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"Wat betekent dan dit, dat er geschreven is: de 
steen, dien de bouwlieden afgekeurd hadden, 
deze is tot een hoeksteen geworden? Een ieder, 
die op dien steen valt, zal verpletterd worden; 
en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen." 
(Lucas XX: 17-18) 
Het is weer mode te spreken over het gezin als 'hoeksteen van de 
samenleving'. Daarbij zou de volledige passage waaraan het woord 
'hoeksteen' ontleend is - zie boven - wellicht wat pijnlijk aankomen. 
Maar ook afgezien daarvan is de metafoor van het gezin als 'hoek-
steen' niet gelukkig. Ze stamt uit een tijd dat samenleving en gezin 
nog als statische fenomenen konden worden ervaren: de samenleving 
als een kloek en hecht gefundeerd bouwwerk met erkers en toren-
tjes; en het gezin als stevig onderdeel van dat geheel. Dat beeld 
verdoezelde dat de samenleving en het gezinsleven als sociale struc-
turen voortdurend in beweging waren, van vorm, inhoud en functie 
veranderden. Natuurlijk zijn gezinsstructuren een belangrijk element 
van onze maatschappijstructuur. Niemand zal dat op voorhand ont-
kennen. Dat de hoeksteen-metafoor aan het gezinsleven maatschap-
pelijk belang toekent is op zichzelf gerechtvaardigd. Maar het 
gevaar is niet denkbeeldig dat juist deze vergelijking samenhangt 
met een onderschatting van het gegeven dat sociale structuren naar 
hun aard dynamisch en voortdurend aan verandering onderhevig zijn. 
In dat geval getuigt die beeldspraak van weinig historisch besef. 
De geschiedschrijving (die bestaat bij de gratie van verandering) laat 
zien dat veranderingsprocessen, ook wanneer het om sociale structu-
ren als het gezin gaat, eerder regel dan uitzondering zijn. Sinds de 
tweede wereldoorlog is er internationaal een groot aantal historische 
studies over het gezinsleven verschenen. (1) De opbloei van deze 
historische interesse hangt nauw samen met recente veranderingen 
in en om het gezinsleven zelf, met het ingrijpend veranderen van 
alledaagse waarden, gewoonten en gedragsnormen. In de afgelopen 
decennia verloren die hun vroegere vanzelfsprekendheid. Vaak is er 
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zo'n stroomversnelling voor nodig om historische interesse wakker te 
roepen. Opvallende verandering in het heden vormde vaak aanleiding 
tot bestudering van verandering in het verleden. (2) Een golf van 
hedendaags feminisme stimuleerde bijvoorbeeld het sociaal-histo-
risch onderzoek naar de, ook in het verleden dikwijls veranderende, 
positie van vrouwen - en wellicht was de stimulans hier wederzijds. 
(3) 
1.1 Gezinsgeschiedenis 
Tot voor kort concentreerde de internationale belangstelling voor 
gezinsgeschiedenis zich sterk op de periode van ongeveer 1550 tot 
1850. Eerst werd het beeld van een vroegere 'grootfamilie' als voor-
ganger van het moderne, kleine 'kerngezin' grondig gecorrigeerd. (4) 
Niet alleen demografische, ook inhoudelijke aspecten van alledaags 
gezinsleven kregen in toenemende mate aandacht via historisch 
onderzoek naar de produktieve en andere functies van het gezin, 
naar mentaliteit en relatiepatronen binnen het gezin, naar de relatie 
tussen gezin en buitenwereld. Daarbij werd meestal voorondersteld 
dat in West-Europa juist in die periode tussen 1550-1850 een ouder 
gezinstype voor een nieuw, 'modern' gezinstype had plaatsgemaakt. 
Precisering van dat begrip 'modern' kan uiteenlopen naar de 
mate waarin de economische grondslag van-, dan wel gedrag- of 
mentaliteit met betrekking tot het gezinsleven centraal staat. 
Gezinshistorische literatuur toont in grote lijnen echter wel over-
eenstemming over kenmerken van het 'moderne gezin', die onderling 
sterk samenhingen en waarin economische, sociale en mentaliteits-
aspecten nauw met elkaar verweven waren. Dat 'moderne gezin' kan 
dan als volgt getypeerd worden: 
1. Het laat weinig invloed van buren en verwanten toe: het vormt 
een afgesloten eenheid die zelf zijn contacten met de buiten-
wereld bepaalt. 
2. Het is niet op een rationeel-produktieve, maar op een emotio-
neel-seksuele partnerrelatie gefundeerd die zonodig ontbonden 
kan worden. 
3. Economisch is het geen produktie-eenheid maar een consump-
tie- en verzorgingseenheid, berustend op een taakverdeling 
waarbij meestal de man buiten de directe gezinssfeer een pro-
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duktiefunctie vervult. 
4. Het houdt bewust het aantal kinderen beperkt en geeft hen 
warmte en bescherming: zij worden niet geëxploiteerd maar 
gekoesterd. 
5. Het biedt de individuele gezinsleden enige afzonderingsmoge-
lijkheden, een eigen privacy ook binnen het gezin zelf. (5) 
Van groot belang is de vaststelling dat dergelijke kenmerken, hoe 
ook nader geformuleerd en met elkaar in verband gebracht, geen 
absoluut karakter hebben. Hierboven zijn ze als statische gegeven-
heden geformuleerd - maar ze zijn uiteraard relatief. Ze tekenen 
niet een 'modern gezin' dat plotseling op het toneel van de geschie-
denis verscheen; ze verwijzen eerder naar de richting waarin het 
gezinsleven veranderde. 
In de gezinsgeschiedenis ging het soms expliciet om de vraag 
waar, wanneer en bij wie dat 'moderne gezin' eigenlijk was ontstaan. 
(6) Die vraag staat in deze studie niet centraal. Op zichzelf is ze 
onvruchtbaar. Een parallel met de politieke geschiedschrijving kan 
dat verduidelijken. Die discipline is zich niet blijven bezighouden 
met de vraag wanneer en waar de 'moderne democratie' eigenlijk 
ontstond. Het zou ook moeilijk zijn die vraag afdoende te beant-
woorden: met het vrouwenkiesrecht? in de Franse Revolutie? met 
Magna Charta? in het oude Athene van Pericles? Dat zijn stuk voor 
stuk stroomversnellingen geweest in de sociaal-politieke ontwikke-
ling. Ze zijn interessant omwille van zichzélf - en niet primair van-
wege de bovenvermelde vraag. Het te simpelweg stellen van die 
vraag zou al te makkelijk kunnen leiden tot eindeloze discussie over 
de definitie van 'democratie' en wellicht ook tot regressief zoeken 
in steeds vroegere perioden. Gelukkig functioneert het begrip 'demo-
cratie ' in de politieke geschiedschrijving niet primair als een object 
waarvan men de oorsprongen zoekt, maar eerder als een referentie-
kader dat de bestudeerde verschijnselen relief geeft. Een analoge 
functie kan het begrip 'modern gezin' in deze studie vervullen: niet 
een statisch gedefinieerd object, maar een ontwikkelingskader. 
Over de zojuist vermelde vijf kenmerken zijn gezinshistorici en 
gezinssociologen het in grote lijnen eens. Niettemin blijken beide 
groepen onderzoekers de Opkomst van het moderne gezin' in heel 
verschillende perioden te kunnen plaatsen: van omstreeks 1550 voor 
sommige historici tot in de twintigste eeuw voor sommige sociolo-
gen. (7) Die uiteenlopende periodisering suggereert al dat de boven-
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genoemde kenmerken niet als stabiele kenmerken moeten worden 
opgevat maar eerder als aanduidingen van de richting van een voort-
gaand veranderingsproces, dat eeuwen in beslag nam en - mogelijk 
ook in Nederland - nog kort geleden in volle gang was. Deze relativi-
teit impliceert dat met zondermeer een periode valt aan te wijzen 
als specifieke broedplaats van het 'modern gezin'. Natuurlijk kunnen 
er perioden geweest zijn waarin de verandering traag, of juist snel, 
verliep. Zelfs behoeft die verandering niet noodzakelijk een ononder-
broken, lineaire of definitieve trend te betreffen: Stone schetste 
voor Engeland een golfbeweging, waarin perioden van 'growing indi-
vidualism' werden afgewisseld met perioden van 'revival of paternal 
authority'. (8) Maar niettemin vallen er in elke periode 'moderne 
gezinnen' aan te wijzen: en wel die gezinnen, die op dat moment in 
de globale trend vooropliepen. 
In plaats van een dergelijke groep gezinnen simpelweg de maat te 
nemen met een vaste maatlat van 'moderniteit ' (dat wil zeggen de 
bovenvermelde kenmerken, absoluut opgevat), is het dan ook zinvol-
ler om verschillende groepen gezinnen met elkaar te vergelijken. In 
de gezinsgeschiedenis zijn vaak vergelijkingen tussen drie milieus 
aan te treffen- een burgerlijk, een arbeiders- en een agrarisch mi-
lieu. (9) Tot het burgerlijk milieu worden in het algemeen de groepen 
met de meeste opleiding en een relatief goede economische positie 
(zelfstandigen, intellectuelen) gerekend. Met het arbeidersmilieu 
wordt in het algemeen de groep met weinig opleiding en een kwets-
bare sociaal-economische positie (loonafhankelijken, veelal hand-
arbeiders) bedoeld. Het agrarisch milieu tenslotte betreft een groep 
veelal minder geschoolden van wie de sociale en economische positie 
zeer kon uiteenlopen (boeren en landarbeiders). (10) 
Vrijwel altijd wordt het gezinsleven in burgerlijke milieus ge-
schetst als relatief modern in vergelijking met dat in het agrarische 
milieu; zelfs in die mate dat voor sommige auteurs de benaming 
'burgerlijk gezin' een synoniem geworden lijkt van 'modern gezin'. 
Over de relatieve moderniteit van het gezinsleven in arbeidersmi-
lieus bestaat minder overeenstemming. Dat heeft te maken met het 
uiteenlopen van de antwoorden op de vraag wat nu eigenlijk de kern 
van de modernisering van het gezinsleven was: een streven naar 
beheersing van voorheen minder beteugelde affecten, dan wel een 
doen prevaleren van individueel gevoel boven voorheen strengere 
tradities. Vanuit dat accentverschil kan men bijvoorbeeld de gegoede 
burgerij van de negentiende eeuw hetzij kwalificeren als kampioenen 
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van Victoriaans-puriteinse zelfbeheersing, dan wel als exponenten 
van warme, individueel-emotionele affectiviteit. (11) 
Dit accentverschil hangt samen met verschillende inzichten ten 
aanzien van wat men de motor van het moderniseringsproces zou 
kunnen noemen. Auteurs als Shorter, die enige nadruk leggen op het 
aspect van de opkomst van individueel-gevoelsmatige overwegingen 
boven tradities, zien deze ontwikkeling als een proces dat in brede 
lagen van de bevolking, zodra de sociale en economische verhou-
dingen dit toestonden, min of meer spontaan werd gegenereerd van-
uit zoiets als een innerlijke behoefte. Een auteur daarentegen als 
Donzelot, die meer nadruk legt op het aspect van de opkomst van 
individuele beheersing van gedrag en gevoel, ziet deze ontwikkeling 
eerder als een proces dat brede lagen van de bevolking bewust werd 
opgelegd door een kleine bovenlaag. Dan is er eerder sprake van een 
systematische beïnvloeding van het gezin door externe instanties, 
opgevat als instrumenten van de ene ('burgerlijke') bevolkingsgroep 
om druk uit te oefenen op andere bevolkingsgroepen. (12) 
Een derde benadering (meer uit een sociologische- dan een histo-
rische traditie afkomstig) valt in zekere zin tussen beide extremen 
te plaatsen. Daarin is sprake van een faseverschil tussen verschillen-
de bevolkingsgroepen. Modernisering van sociaal gedrag wordt hier 
opgevat als een culturele aanpassing (aan nieuwe omstandigheden en 
eisen) die tot op zekere hoogte inderdaad zichzelf genereerde. In 
sommige bevolkingsgroepen echter eerder of sneller dan in andere, 
waar hetzij cultureel conservatisme, hetzij de relatieve afwezigheid 
van impulsen tot aanpassing, het moderniseringsproces later deed 
plaatsvinden. De beïnvloeding van het gezinsleven door derden kan 
dan eventueel worden opgevat als een pogen van de snelst verande-
rende groepen, de minder snel veranderende groepen op sleeptouw te 
nemen. 
Van deze benadering bestaan verschillende varianten. In Ogburns 
oorspronkelijke theorie van de 'cultural lag', geformuleerd in de 
jaren '20, ging het specifiek om het onvermogen van sommige gezin-
nen om zich functioneel aan te passen aan de overgang van een agra-
rische naar een stedelijk-industriële samenleving, die nieuwe en heel 
andere eisen aan het gezinsleven stelde. Volgens Ogburn was hier 
sprake van een in principe tijdelijk "delay": "the extent of this lag 
(...) may exist for a considerable number of years, during which time 
there may be said to be a maladjustment." (13) Een meer algemene 
variant vormt die van Elias, die uitging van een langdurig ontwikke-
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lings- of beschavingsproces dat zijn kiemen had in kringen van de 
adel en bovenlagen van de burgerij, vanwaar steeds nieuwe gedrags-
vormen zich naar andere lagen van de samenleving voortplantten. 
(14) Deze theorie veronderstelde enerzijds een ontwikkeling waarbij 
de omgang tussen mensen in het algemeen steeds meer door beheer-
sing van gevoelens en van driften werd gekenmerkt; anderzijds een 
culturele afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen die ondanks 
aller ontwikkeling in stand bleef, al was het maar doordat elites zich 
wensten te blijven onderscheiden van de hen navolgende bevolkings-
groepen. 
Een belangrijk verschil tussen beide varianten is dat Ogburns 
'cultural lag' feitelijk een uitzonderingstoestand was die slechts 
optrad in situaties van abrupte maatschappelijke verandering waarin 
snelle en soepele culturele aanpassing gevergd werd. Het model van 
Elias kende aan een 'cultural lag' principieel een meer duurzaam 
karakter toe als een essentieel aspect van sociale dynamiek. (15) In 
het snel verstedelijkend Nederland van na de tweede wereldoorlog 
werd door tal van sociologen aan de variant van Ogburn gerefereerd. 
(16) De variant van Elias, die de mogelijkheid biedt om de aanwezig-
heid van sociaal-culturele faseverschillen als meer permanent ver-
schijnsel te beschouwen, is veelvuldig gehanteerd in recent Neder-
lands historisch-pedagogisch onderzoek. (17) 
1.2 Opvoedingsgeschiedenis 
De opleving van de gezinsgeschiedenis is voor de historische 
pedagogiek uiterst stimulerend geweest. Deze discipline was voor-
heen meer pedagogiek dan geschiedenis, en voorzover geschiedenis 
vooral ideeën- en onderwijsgeschiedenis. (18) Historisch-pedagogen 
hadden lange tijd vooral als taak te mogen aandragen wat Pestalozzi 
of Fröbel 'ons ook nu nog te zeggen hebben'. Het onderzoeksterrein 
is nu aanzienlijk breder dan alleen dat: er ontwikkelde zich kritisch-
historisch onderzoek naar een breed scala van pedagogische activi-
teiten in hun sociale context. Daardoor kon historische pedagogiek 
meer voor de pedagogiek gaan betekenen dan voorheen en gaan 
bijdragen tot inzicht in het sociaal functioneren van pedagogische 
theorie of praktijk. (19) Op het punt van de opvoedingsgeschiedenis 
kunnen historische pedagogiek en gezinsgeschiedenis niet meer zon-
der elkaar. 
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Eén van de vijf zojuist geformuleerde ontwikkelingskenmerken 
had speciaal betrekking op kinderen. Ook de meest algemene gezins-
historische beschrijving kan aan opvoedingsgeschiedenis, althans aan 
de historische ontwikkeling van relaties tussen ouders en kinderen, in 
samenhang met de andere vier genoemde ontwikkelingen niet goed 
meer voorbij gaan. Omgekeerd vormt de ontwikkeling van de opvoe-
dingsgeschiedenis ook min of meer een afspiegeling van de ontwikke-
ling van de gezinsgeschiedenis : soms met inbegrip van een zoeken 
naar een als absolute grootheid opgevat 'modern gezin' (in dit geval 
een 'moderne' opvoeding), en met inbegrip van verschillende inter-
pretatiemogelijkheden ten aanzien van de verhouding tussen affec-
tiviteits- en beheersingstendenzen. 
Nadat Ariès in 1961 signaleerde dat de visie van volwassenen op 
kinderen omstreeks de zeventiende eeuw fundamenteel veranderde, 
(20) leek de benadering in de opvoedingsgeschiedenis aanvankelijk 
nog sterk op die welke ik al signaleerde ten aanzien van het 'moder-
ne gezin'. Opnieuw concentreerde de aandacht zich als vanzelf op de 
periode voor 1850: daar zocht men in dit geval naar het moment van 
'de ontdekking van het kind'. Opnieuw leidde deze vraag tot - soms 
licht komische - discussies: want waren uitingen van moderne ouder-
liefde immers niet ook al bij de oude Romeinen aanwijsbaar? (21) 
Het ligt voor de hand dat het ook in dit geval zinvoller is een 
'moderne' attitude niet als een absoluut kenmerk op te vatten, maar 
als iets relatiefs: als aanduiding van de richting van een langdurig 
veranderingsproces. 
Belangrijke aspecten van dat proces waren ten eerste het steeds 
meer beschouwen en behandelen van kinderen op een andere (meest-
al gevoelvoller) wijze dan volwassenen, en ten tweede het steeds 
sterker aanbrengen van een duidelijke scheiding tussen de ervarings-
wereld van kinderen en die van volwassenen. Beide aspecten hingen 
nauw met elkaar samen: het eerste was niet goed mogelijk zonder 
het tweede. Het complex van veranderingen in dit opzicht is globaal 
beschreven door Dasberg in haar bekende Grootbrengen door klein-
houden. Zij beschreef daar hoe volwassenen sinds de achttiende eeuw 
in toenemende mate een idyllisch 'jeugdland' creëerden: een liefde-
volle, warme kinderwereld die de harde, gevoelloze volwassenen-
wereld buitensloot. (22) 
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Dasberg signaleerde als min of meer vanzelfsprekend dat die 
beschermende 'jeugdland'-attitude zich het eerst ontwikkelde in het 
milieu van de gegoede burgerij, en pas veel later in bijvoorbeeld het 
arbeidersmilieu. (23) Dit faseverschil kan uiteraard niet veroorzaakt 
zijn doordat in burgerlijke milieus de buitenwereld eerder een be-
dreiging voor kinderen was dan in arbeidersmilieus. De geschiedenis 
van de kinderarbeid leert wel anders. (24) Zeker is dat ouders in elk 
geval geld en tijd nodig hadden om hun kinderen een warm en be-
schermd bestaan te kunnen bieden. Die voorwaarde was (vooral in 
vroeger tijden) het ruimst aanwezig in meer gegoede burgergezin-
nen. Een verklaring van de gesignaleerde ontwikkeling zou dan wel-
licht gevonden kunnen worden in de theorie van Elias. 
De gedachte van de 'ontdekking van het kind' veronderstelde in 
essentie dat gevoelsuitingen in de omgang tussen ouders en kinderen 
steeds belangrijker werden. In dat geval gold wat volgens Elias voor 
volwassenen opging, blijkbaar voor kinderen juist niet. Misschien was 
er derhalve een omgekeerde evenredigheid tussen de mate van 
beschaving - opgevat als beheersing van gevoelens - en de mate van 
affectiviteit in het huiselijk opvoedingsklimaat; moesten in de op-
voeding emoties meer een rol spelen naarmate de samenleving of het 
specifieke sociaal milieu minder uiting van emoties toelieten. 
Dat kan op twee wijzen worden beargumenteerd. Ten eerste kan 
een affectiever opvoeding worden geïnterpreteerd als compensatie: 
als een alternatief voor de killer en rationeler wordende volwasse-
nenwereld. Als een noodzakelijk respijt bovendien, omdat aan kinde-
ren nu eenmaal niet de strenger geworden volwassen beheersings-
normen konden worden opgelegd. (25) In de tweede plaats kan een 
affectiever opvoeding worden geinterpreteerd als een training die 
erop gericht was om kinderen bewust en systematisch met (uitingen 
van) emoties te confronteren, om te bereiken dat zij deze later, als 
volwassenen, des te vaardiger zouden hanteren en beheersen. (26) 
Beide interpretaties brengen elk een andere waardering met zich 
mee van 'moderne' gezinsopvoedingsactiviteit en zijn sociale func-
tie. In de praktijk zullen affectvolle ('love-oriented') opvoedingssitu-
aties vaak een compromis zijn geweest tussen beide polen: tussen 
het waarderen van veilig-onbekommerde gevoelsuiting van kinderen, 
en het streven kinderen beheersing te leren. De pedagogische ouder-
voorlichting, waarin de afgelopen eeuwen in steeds sterkere mate 
affectvolle opvoeding is bepleit, geeft er duidelijk blijk van hoe 
pedagogen worstelden met dit compromis en (afhankelijk van de 
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modetrend) nu eens de ene en dan weer de andere pool benadrukten. 
In alle gevallen werd beklemtoond, dat de gezinsopvoeding hoe dan 
ook een belangrijke functie had. (27) 
In onderzoek naar het gezin wordt dikwijls toch een van beide 
accenten benadrukt. Op de sociologie georiënteerde auteurs spreken 
vaak van een functieverlies van het gezin. Ter compensatie van dat 
functieverlies zouden gezinnen zich bij uitstek op emotionele koes-
tering hebben toegelegd. (28) Ook bij Nederlandse gezinssociologen 
is een dergelijke benadering in beginsel aanwezig en uit zich bijvoor-
beeld in de visie dat de maatschappij, vooral via het onderwijssys-
teem, gaandeweg de opvoedingsfunctie van het gezin overnam en het 
contact tussen ouders en kinderen tot een vorm van vrijetijdsbeste-
ding reduceerde. (29) Dergelijke standpunten hebben er ongetwijfeld 
toe bijgedragen dat, in Nederlands gezinssociologisch onderzoek, de 
opvoedingsfunctie van het gezin slechts zelden een onderwerp vorm-
de om uitvoerig bij stil te staan. (30) Auteurs die meer vanuit een 
ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch kader tewerkgaan, zijn 
daarentegen uiteraard meer geneigd de gezinsopvoeding juist een 
individuele of sociale sleutelfunctie toe te kennen: een functie die 
gaandeweg juist steeds belangrijker geworden is. Een extreem en dus 
bekend voorbeeld is de Freudiaanse opvoedingsgeschiedenis van 
DeMause. (31) 
Op het feitelijk functioneren van gezinsopvoeding gaan overigens 
ook historisch-pedagogische studies dikwijls niet grondig in. Primair 
vormen ze vaak meer een geschiedenis van de achterliggende ideeën 
of mentaliteit. Geen wonder: want als historische bronnen zijn niet 
praktijkobservaties, maar pedagogische instructies of beschouwingen 
het overvloedigst voorhanden. Vaak blijft het dan ook bij een ge-
schiedschrijving van opvoedingsideeën zonder dat duidelijk wordt in 
hoeverre deze overeenkwamen met de opvoedingsrealiteit. (32) Soms 
trachtten auteurs op even vernufige als roekeloze wijze - ik denk 
aan Ariès' uitspraken op basis van schilderijen - toch iets daarover 
te zeggen. 
Afgezien van dit probleem biedt geschiedschrijving van opvoe-
dingsideeën of opvoedingspraktijk in het algemeen ook maar weinig 
aanzetten tot geschiedschrijving over kinderen. Doorgaans gaat het 
bij uitstek om het gedrag of de mentaliteit van ouders. Min of meer 
historische analyses van specifieke kindercultuur zijn tot dusver pri-
mair aan antropologen en folkloristen overgelaten (die zich vaak 
evenzeer beperken - tot rijmpjes, speltradities en dergelijke). (33) 
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Voor een evenwichtiger geschiedschrijving, waarin het niet eenzijdig 
gaat om het aandeel van de ouders in de kinderwereld maar waarin 
veeleer die kinderwereld als een complex sociaal en cultureel geheel 
in kaart wordt gebracht, is nog veel onderzoek nodig. (34) Ook in 
deze studie staat overigens het gedrag van kinderen zélf niet cen-
traal en worden de grenzen van het gezin als onderzoeksterrein niet 
overschreden. 
Een geheel ander probleem is dat geschiedschrijving van de op-
voeding zeer uiteenlopende leeftijdsgroepen kan betreffen. Auteurs 
die primair aan zuigelingen en peuters denken, bedoelen met 'opvoe-
ding' al snel zaken als zindelijkheidstraining, terwijl auteurs die pri-
mair aan adolescenten denken, met Opvoeding' in feite het hanteren 
van vrijage-tradities of van een generatieconflict kunnen bedoelen. 
In algemene discussies kan het refereren aan verschillende typen 
'opvoeding' de conclusies op verwarrende wijze beïnvloeden. (35) 
Opvallend daarbij is dat juist de twee genoemde leeftijdsgroepen 
(zuigelingen of peuters enerzijds en adolescenten anderzijds) in his-
torische literatuur over opvoeding een dominerende positie zijn gaan 
innemen. De tussengroep (kinderen in de lagere-school-leeftijd) 
kreeg verhoudingsgewijs minder aandacht. 
Dat valt in de eerste plaats te verklaren uit de al genoemde 
samenhang tussen recente verandering en historische interesse. De 
omgang met de heel jonge en met de wat oudere kinderen lijkt in de 
afgelopen eeuw relatief sterk veranderd te zijn. Vanuit nieuwe medi-
sche en psychologische inzichten zijn de opvattingen over (op)voe-
ding van zuigelingen en peuters ingrijpend gewijzigd. (36) Adolescen-
ten belandden steeds meer in een sociaal vacuum tussen jeugd en 
volwassenheid en werden daardoor als groep tot een nieuw pedago-
gisch probleem. (37) De kinderen tussen zes en twaalf vormden een 
minder problematische groep. 
De vroegere, institutioneel gerichte historische pedagogiek had 
juist bij uitstek over deze leeftijdsgroep geschreven. Dat wil zeggen: 
over de school en het onderwijs, niet over de opvoeding thuis. Maar 
vanuit pedagogisch standpunt was het belangrijkste aspect van 
schoolkinderen dan ook dat ze naar school gingen - en voor het ove-
rige leek hun situatie al tientallen jaren zo stabiel dat ze nauwelijks 
nog aanleiding voor nieuw historisch onderzoek kon bieden. Over de 
kinderarbeid in de vorige eeuw is in Nederland slechts een enkele, 
inmiddels allang verouderde studie voorhanden. (38) Een enigszins 
recente en systematische studie over politiek en praktijk van de 
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invoering van leerplicht bestaat hier zelfs m het geheel niet. Tot 
voor kort leken dit kennelijk onderwerpen die zozeer hun actualiteit 
hadden verloren dat ze zelfs geen historisch onderzoek meer ver-
dienden. Of die geringe belangstelling voor de geschiedenis van zes-
tot twaalfjarigen terecht was, is de vraag. In deze studie zal de zorg 
van ouders voor zuigelingen, evenals de problematiek van kinderen in 
puberteit of adolescentie, grotendeels buiten beschouwing blijven: 
hier zal juist die relatief veronachtzaamde groep van lagere school-
kinderen het leeftijdskader vormen. 
1.3 Vraagstelling en werkwijze 
In deze studie gaat het om een recent verleden: om het dagelijks 
leven van Nederlandse gezinnen in de loop van de twintigste eeuw. 
Zoals vermeld legde opvoedingshistonsch onderzoek evenals de 
verwante gezinshistonsche stroming veelal een zwaartepunt in de 
periode voor 1850 - mede doordat sommige auteurs eerder zochten 
naar 'de oorsprong van het moderne gezin' of 'de ontdekking van het 
kind' dan naar het verloop en de verbreiding van een langdurig voort-
gaand moderniseringsproces. De periode na 1850 is tot dusver in 
verhouding minder intensief onderzocht, al lijkt daar de laatste jaren 
enige verandering in te komen. De meeste gezinshistorici nemen 
inmiddels wel aan dat maatschappelijke veranderingen op het gebied 
van welvaart en industriële bedrijvigheid op de een of andere wijze 
correspondeerden met verandering van het alledaagse gezinsleven. 
(39) 
In Nederland viel de periode van sterke industriële ontwikkeling 
en welvaartsverhoging na ongeveer 1890. (40) De keuze voor een 
periode is dan ook allereerst bepaald door de verwachting dat zich 
juist in dat tijdsbestek zeer grote veranderingen m het gezinsleven 
hebben voorgedaan. Deze studie beperkt zich tot een deel van dat 
tijdvak: het zwaartepunt ligt in de periode sinds omstreeks 1920. Die 
verdergaande beperking is bepaald door de behoefte om het door 
onderzoek van literatuur verkregen beeld te kunnen toetsen door 
middel van vraaggesprekken. 
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Het is niet de bedoeling hier rechtstreeks na te gaan op welke 
wijze een verschijnsel als het industnalisatieproces kan hebben 
bijgedragen tot modernisering van de gezinsopvoeding. Dat tussen 
beide processen tenminste enig verband bestond, is eerder een voor-
onderstelling. Hier gaat het ook met in eerste instantie om de plaats 
van gezinnen in de veranderende structuur van de samenleving (een 
macro-niveau), maar veeleer om de interne reacties van gezinnen op 
veranderingen in hun dagelijkse omgeving (een micro-niveau). Cen-
traal staat dan de vraag, in hoeverre de alledaagse levensomstandig-
heden de ontwikkeling toelieten van een meer 'moderne' omgang 
met kinderen: een affectvoller, meer beschermend en doelbewuster 
opvoedingsgedrag. 
Vooral het verminderen van de economische produktiefunctie van 
het gezin, en het toenemen van mogelijkheden tot individuele afzon-
dering binnen het gezin, zijn hier opgevat als ontwikkelingen die ver-
band hielden met de verandering van opvoedingsgedrag in meer 
'moderne', affectieve zin. Dit betekent overigens nu ook weer niet 
dat hier verondersteld wordt dat de wijze van gezinsopvoeding uit-
sluitend en altijd afhankelijk was van omstandigheden als de interne 
arbeidsverdeling of de woonsituatie. Wèl wordt in de volgende hoofd-
stukken de veronderstelling ontwikkeld dat dergelijke omstandig-
heden een verdere modernisering van het gezinsleven en de opvoe-
ding dikwijls in hoge mate konden belemmeren. 
Daarbij wordt onder 'modernisering' van de opvoeding de voort-
zetting van hetzelfde proces verstaan, dat ook voor de periode vóór 
1850 kan worden waargenomen. Anders gezegd, het gaat hier om een 
ontwikkeling - van toenemende affectiviteit, aandacht, afscherming, 
individualisering - die niet specifiek was voor deze eeuw, maar die 
de verandering van het opvoedingsgedrag al langer kenmerkte. On-
derzocht wordt dan de voortgang van deze ontwikkeling in de twin-
tigste eeuw. Wat daarbij níet wordt nagestreefd, is het construeren 
van een volledig beeld van de gezinsopvoedingspraktijk met inbegrip 
van alle specifieke veranderingen die deze in de twintigste eeuw 
onderging, of een beschrijving die behalve de veranderingen ook de 
eventuele constantes recht doet (zo'n constante zou bijvoorbeeld het 
sekse-onderscheid kunnen zijn, dat ouders tussen hun kinderen maak-
ten en nog steeds lijken te maken). 
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In het beginstadium van dit onderzoek is de presentatie van een 
dergelijk breder beeld wel overwogen. De eerdergenoemde toespit-
sing van het onderzoek betekende dat ook het aspect religie hier 
buiten beschouwing moest blijven. Het gewicht van religieuze tradi-
ties binnen de alledaagse opvoedingspraktijk is in de loop van deze 
eeuw waarschijnlijk sterk afgenomen. Die ontwikkeling zou wellicht 
mede opgevat kunnen worden als een specifieke uitdrukking van de 
tendens naar gevoelvoller en individueler omgang met kinderen, 
maar was uiteraard ook in hoge mate een direct uitvloeisel van een 
heel ander proces - de secularisatie. De invloed van dit laatste op de 
opvoeding is ongetwijfeld een afzonderlijke studie waard. In dit 
kader valt het echter moeilijk aan de orde te stellen, met name 
omdat het verband tussen ontkerkelijking en levensomstandigheden 
zo niet onduidelijk, dan toch een probleem op zichzelf is. (41) Ook de 
- wellicht het opvoedingsgedrag niet alleen naar de vorm, maar ook 
naar intentie beïnvloedende - cultuurverschillen tussen religieuze 
milieus blijven buiten beschouwing. (42) Hoe boeiend een analyse van 
dergelijke nuances ook zou kunnen zijn, hier gaat het nu eenmaal 
primair om het verband tussen de modernisering van de opvoeding en 
de levensomstandigheden van gezinnen. 
In de eerstvolgende hoofdstukken zal vooral beschreven worden 
hoe die levensomstandigheden in specifieke milieus aanvankelijk nog 
lang niet altijd gunstig waren voor een modernisering van de opvoe-
ding, en hoe dergelijke ongunstige situaties eerst langzaam verdwe-
nen. In hoofdstuk 6 wordt bezien of ook de ontwikkeling van de 
opvoeding met het milieu samenhangende faseverschillen vertoonde, 
en in hoeverre die zijn genivelleerd. In het slothoofdstuk kom ik nog 
kort terug op het karakter van een eventuele 'cultural lag' en een 
'beschavingsoffensief'. 
De in het eerste deel gebruikte bronnen zijn algemeen, niet speci-
fiek pedagogisch van aard. Pedagogische instanties hebben, ook voor 
Nederland in de twintigste eeuw, nauwelijks historische bronnen-
informatie te bieden over het gewone, alledaagse gezinsleven. Tot in 
de jaren '50 plachten pedagogen nauwelijks systematische observa-
ties in gewone gezinnen te doen. Wel werd er een niet aflatende 
reeks praktische opvoedingshandleidingen voor ouders geproduceerd. 
De daar gegeven instructies berustten echter vooral op theorieën 
met een godsdienstig-wijsgerige of psychologische basis; ze waren 
hoogstens met enkele praktijkvoorbeelden gestoffeerd. Onduidelijk 
was of die op werkelijk waargenomen situaties berustten; uitvoerig 
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empirisch gezinsonderzoek lag er in elk geval niet aan ten grondslag. 
(43) 
Daarmee is niet gezegd dat er in Nederland geen empirisch peda-
gogisch onderzoek in gezinnen werd verricht. Maar zulk onderzoek 
was steeds op typische probleemgevallen of probleemsituaties ge-
richt. De pedagoog Langeveld vergeleek in zijn populaire Beknopte 
theoretische pedagogiek de pedagogiek als 'praktische wetenschap' 
met de medische wetenschap. (44) In Nederland was die opvatting 
van pedagogiek als corrigerende 'praktische wetenschap' lange tijd 
zeer algemeen. (45) Een consequentie ervan was dat pedagogen zich, 
wanneer zij niet op theoretisch niveau bezig waren, zich vooral 
bezighielden met wat zij als opvoedingstechnische of morele pro-
bleemsituaties zagen. Ongetwijfeld heeft dit naast zinvolle activi-
teiten ook zinvolle probleemgerichte studies opgeleverd. Enkele 
ervan zal ik hier als bron kunnen hanteren. De meeste zijn echter 
voor het verkrijgen van een indruk van de alledaagse opvoeding in 
gewone gezinnen minder geschikt. Eigenlijk zijn het pas de onder-
wijssociologen geweest die in de jaren '60 begonnen systematisch 
naar doorsnee gezinsopvoeding te kijken. Ook dat onderzoek was niet 
gemotiveerd door belangstelling voor de gezinsopvoeding op zich-
zelf, maar eerder door het als problematisch ervaren van de relatie 
tussen sociaal milieu en schoolprestaties. (46) 
Dat gezinssociologen niet bijzonder in de opvoedingsfunctie van 
gezinnen waren geïnteresseerd vermeldde ik al. De gezinssociologie 
in Nederland is trouwens nog te jong om veel historisch bronnen-
materiaal te kunnen bieden. (47) Dit neemt niet weg dat de concrete 
achtergrond van alledaagse gezinsopvoeding in diverse sociologische 
studies terloops aan de orde kwam. Deze studies kon ik als bron 
hanteren: met name de sociografische literatuur uit de periode van 
omstreeks 1930-1950. Deze was vooral bedoeld als beleidsondersteu-
nende beschrijving van de zich voordoende maatschappelijke ver-
anderingsprocessen. (48) In dat kader kwamen gewone, alledaagse 
gezinssituaties dikwijls ter sprake. Ditzelfde geldt overigens ook 
voor literatuur uit andere disciplines, zoals sociaal-medisch en 
sociaal-geografisch onderzoek, of studies op het gebied van de 
woningbouw. Er kon bij voorbaat over een breed terrein naar infor-
matie - zij het meestal terloopse informatie - worden gezocht. 
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Om deze speurtocht binnen de perken te houden heb ik vooral 
naar dissertaties gezocht. Dit leek verantwoord en praktisch. Ik ver-
wachtte ten eerste dat wetenschappelijk onderzoek als historische 
bron redelijk betrouwbaar zou zijn. Hieruit moet geen ongebreideld 
vertrouwen worden afgelezen in de wijze waarop sinds 1900 in 
Nederland onderzoek werd verricht: eerder was het zo dat aan niet-
wetenschappelijke bronnen nog minder vertrouwen leek te kunnen 
worden gehecht. Er zijn zeker egodocumenten en autobiografieën die 
(zij het vaak oppervlakkig) ingaan op gezins- en opvoedingssituaties. 
(49) Ook zijn er sinds de jaren '60 steeds meer romans en verhalen 
geschreven waarin auteurs op semi-autobiografische wijze hun 
jeugdjaren aan de orde stellen. Maar het daar geschetste beeld is 
vaak zo individueel dat het bezwaarlijk mogelijk lijkt daaraan een 
meer algemeen beeld te ontlenen. (50) Ten tweede verwachtte ik 
vooral ook dat, gegeven een beperking van het bronnenmateriaal tot 
min of meer wetenschappelijke verslagen, juist proefschriften rela-
tief goed toegankelijk zouden zijn. Deze verwachting werd niet 
geheel bewaarheid. Het was weinig stimulerend om te merken hoe 
oudere sociaalwetenschappelijke dissertaties dikwijls door niemand 
meer gelezen op de plank lagen - als ze daar tenminste nog lagen: 
niet altijd koesteren de sociale wetenschappen hun verleden. (51) 
Naar aanleiding van de beschrijving van opvoedingscondities kon 
een veronderstelling geformuleerd worden over de ontwikkeling van 
de opvoedingspraktijk in verschillende milieus. In het zesde hoofd-
stuk wordt verslag gedaan van een onderzoek waarin die veronder-
stelling wordt getoetst. Dat onderzoek is gebaseerd op de systema-
tische verzameling en verwerking van mededelingen van betrokkenen 
zelf. Het ondervragen van getuigen is in de geschiedschrijving al 
sinds Herodotus op zichzelf niet ongewoon. (52) Vaak hadden derge-
lijke getuigenissen echter meer betrekking op specifieke gebeurte-
nissen, dan op algemene sociale tendenties of gedragspatronen. Sinds 
historici enkele decennia geleden meer belangstelling kregen voor 
alledaagse sociale situaties en veranderingen, waren zij in toene-
mende mate juist op 'oral history' aangewezen. Maar uitspraken van 
enkele getuigen over het alledaagse leven in individuele gezinnen 
geven - hoe kleurrijk en interessant ook - dikwijls onvoldoende hou-
vast om algemene uitspraken te kunnen doen over het gezinsleven in 
een periode of een milieu. 
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Daarvoor is, ten eerste, een vorm van kwantitatief-statistische 
gegevensverwerking onontbeerlijk. Slechts met behulp daarvan kan 
worden nagegaan in hoeverre een verkregen algemene indruk werke-
lijk algemeen, en niet willekeurig is. Ten tweede moet zo goed 
mogelijk worden verzekerd dat de getuigen niet toevallig allen door 
een bijzondere, afwijkende achtergrond worden gekenmerkt. Dit 
impliceert het zo zorgvuldig mogelijk trekken van een aselecte 
steekproef. Wie zich onvoldoende aan beide voorwaarden houdt kan 
moeilijk tot algemene conclusies komen. Zulke onvoldoend verant-
woorde conclusies zouden sociaal-historisch onderzoek tot een pre-
tentieuze variant van de journalistiek maken. (53) 
De hierboven aangegeven opzet impliceert dat deze studie op 
twee wijzen kan worden gelezen. De lezer kan de eerste hoofdstuk-
ken beschouwen als een zelfstandige historische studie, waarin ge-
tracht wordt het onderzoek dat gezinshistorici uitvoerden voor het 
West-Europa van omstreeks 1700-1850, gedeeltelijk - toegespitst op 
opvoedingscondities - te repliceren voor het Nederland van de twin-
tigste eeuw. De aard van de gebruikte bronnen komt in grote lijnen 
overeen: zoals Shorter een beeld construeerde door kwantitatieve 
gegevens te combineren met indrukken van autoriteiten (artsen, 
predikanten en dergelijke), zo wordt hier op bescheiden schaal ge-
tracht iets dergelijks te doen voor Nederland in de twintigste eeuw 
(de artsen zijn gebleven, de predikanten zijn sociografen geworden). 
Het zesde hoofdstuk kan in dit geval beschouwd worden als een niet 
onbelangrijk vervolg waarin gebruik gemaakt wordt van een moge-
lijkheid die voor eerdere perioden nu eenmaal ontbrak: het toetsen 
van de verkregen indruk langs een geheel andere weg. Maar de lezer 
kan ook dat laatste deel als een meer zelfstandig historisch-pedago-
gisch onderzoek beschouwen. In dat geval kan het eerste deel worden 
opgevat als een zeer uitvoerige inleiding, waarin de te toetsen hypo-
these gefundeerd wordt op concreet historisch onderzoek. 
In beide gevallen wordt de schakel tussen het eerste en tweede 
deel gevormd door een al eerder genoemde onderscheiding van drie 
milieus: een burgerlijk-, agrarisch- en arbeidersmilieu. In het eerste 
deel wordt vooral nagegaan in hoeverre voor gezinnen in die drie 
milieus uiteenlopende opvoedingscondities golden; in het tweede deel 
wordt bezien in hoeverre de moderniteit van de opvoeding zelf uit-
eenliep - voor groepen ondervraagden, naar herkomst verdeeld over 
dezelfde drie milieus. Strikt genomen is hier sprake van een omweg, 
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want het was ook mogelijk geweest om de opvoeding van de onder-
vraagden meer rechtstreeks in verband te brengen met de concrete 
omstandigheden van het gezin waarover zij informatie hadden ge-
geven. 
Maar een dergelijke aanpak zou bij voldoende uitwerking deze 
(toch primair historische) studie al te zeer het karakter hebben ver-
leend van een abstracte sociologische analyse, waarin het vooral 
gaat om vragen zoals: is er een samenhang tussen het wonen in een 
woning van type X, het hebben van kindertal Y en het opvoeden op 
modermteitsniveau Z9 Een op deze wijze uitgewerkte analyse zou de 
constructie hebben vereist van een serie afzonderlijk geformuleerde 
hypothesen over de relatieve invloed van specifieke factoren op 
opvoedingsgedrag. In de hier gekozen opzet kan het bij de algemene 
veronderstelling blijven, dat de wijze van opvoeden binnen de drie 
onderscheiden milieus uiteenliep in samenhang met het daar aan-
wezige complex van levensomstandigheden. Dat betekent wel de 
impliciete vooronderstelling dat specifieke onderdelen van dat 
geheel (zoals het aantal kamers in de woning of de werktijden van de 
vader) ook elk afzonderlijk invloed op de opvoeding konden hebben. 
Maar wanneer men aanneemt dat de onderscheiding in de drie 
genoemde milieus min of meer samenvalt met drie aanzienlijk 
verschillende combinaties van omstandigheden, kan de vraag naar 
het gewicht van die afzonderlijke factoren grotendeels buiten 
beschouwing blijven. 
Het spreekt intussen vanzelf dat de gehanteerde indeling in drie 
milieus onvoldoende recht doet aan de bonte verscheidenheid die de 
Nederlandse samenleving altijd al kenmerkte. Door de globale drie-
deling burgers-boeren-arbeiders te hanteren ontkomt dit boek niet 
aan generalisaties: die springen des te meer in het oog omdat het 
hier niet gaat om het Frankrijk van 1830, maar om het Nederland 
van na de eerste wereldoorlog. Dat hier een diepgaand inzicht 
geboden wordt in de rijke variatie van het Nederlandse gezinsleven 
is dan ook, nogmaals, niet mijn pretentie. De globale indeling vol-
staat echter als het er om gaat, aan te tonen dat 'het moderne 
gezin' in sommige opzichten in het Nederland van de twintigste 
eeuw nog in volle opkomst was - en dat er wat dat betreft nog steeds 
grote verschillen bestonden. 
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In dit opzicht kunnen ci j fers heel welsprekend zi jn, maar daar-
naast is, met behulp van veel en soms uitvoerige c i taten, gestreefd 
naar een verhaal dat zo beeldend en concreet mogelijk is. Met 
andere woorden: een compromis tussen de ver-tellende en de 
tellende aanpak. 
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2. DE ZORG VOOR KINDEREN 
"De ellendigen des lands verbergen zich alte-
gader. Zie, als wilde ezels in de woestijn gaan 
zij uit tot hun werk, zoekend naar voedsel; de 
steppe moet hun het brood voor de kinderen 
verschaffen." 
(Job XXIV:4-5) 
In complexe samenlevingen als de onze vereiste de verzorging en 
opvoeding van kinderen al vroeg een zekere distributie van taken en 
verantwoordelijkheden. In het volgende gaat het met name om de 
organisatie van de verzorgingsfunctie in het historisch perspectief 
van de Nederlandse samenleving sinds het begin van deze eeuw: 
korter gezegd, om de zorg voor kinderen als maatschappelijk ver-
schijnsel. 
2.1 Ouders 
Het aantal kinderen in Nederland is min of meer met de totale 
bevolking meegegroeid. De leeftijdsgroep van 6- tot 14-jarigen 
omvatte in 1900 bijna een miljoen. Dat miljoen was in 1910 al ruim-
schoots gepasseerd; in de jaren '30 waren er al bijna anderhalf mil-
joen. De naoorlogse geboortegolf stuwde dit aantal in korte tijd op 
tot ruim twee miljoen in het begin van de jaren '60, waarna de groei 
zich - langzamer - voortzette: in 1976 was bijna de twee-en-half 
miljoen bereikt. Rekenen we ook jongere kinderen mee, dan waren er 
toen inmiddels meer dan drie miljoen. Steeds bestond ongeveer een 
vijfde van de totale bevolking uit kinderen. (1) 
Verreweg de meeste kinderen woonden en wonen in een 'volledig 
gezin'. Daarmee bedoel ik een leefeenheid waarin zowel de vader als 
de moeder aanwezig zijn. De laatste volkstelling, die van 1971, gaf 
voor alle kinderen onder de 14 jaar het volgende beeld te zien. (2) 
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In een gezin met 
beide ouders: 95,1% (3.161.000) 
In een eenouder-gezin: 3,7% ( 122.000) 
Bij pleegouders/familie: 0,6% ( 19.000) 
In inrichting/tehuis: 0,7% ( 23.000) 
100% (3.325.000) 
Het aantal gevallen waarin anderen dan de ouders zowel de verzor-
gings- als de opvoedingstaak vervulden, was derhalve nog in 1971 
verhoudingsgewijs zeer gering. (3) 
Groter dan het aantal buiten gezinsverband levende kinderen 
was, zoals bovenstaande cijfers tonen, het aantal kinderen in een-
ouder-gezinnen. Twee tegengestelde ontwikkelingen zijn in dit ver-
band van belang geweest. Allereerst de geleidelijk dalende sterfte 
(van jonge ouders). Aan het begin van deze eeuw kon een gemiddelde 
eerstgeborene het overlijden van zijn/haar moeder al verwachten 
omstreeks zijn/haar 23e jaar; in 1970 kon hij/zij dat pas omstreeks 
zijn/haar 50e jaar verwachten. (4) Anderzijds was het aantal echt-
scheidingen voortdurend gestegen (afgezien van een terugval na de 
echtscheidingshausse in 1946). In het jaar 1900 vonden in Nederland 
551 echtscheidingen plaats; in 1975 20.093. Het betrof in 1900 0,7 en 
in 1975 6,1 gevallen per 1000 bestaande huwelijken. (5) Vooral vanaf 
omstreeks 1965 deed zich een echtscheidings-explosie voor, die van-
zelfsprekend gezinnen met kinderen niet ongemoeid liet (in zes van 
de tien gevallen waren minderjarige kinderen aanwezig). Tussen 
1955-1964 waren jaarlijks bij echtscheidingen gemiddeld 7.211 min-
derjarige kinderen betrokken; in 1977 waren dat er 28.086, viermaal 
zoveel. (6) In de jaren '70 ontstond dan ook steeds meer aandacht 
voor de emotionele consequenties van echtscheidingen voor de daar-
bij betrokken kinderen. (7) In dit kader zij nog eens benadrukt dat 
blijkens de laatste volkstelling 95 van de 100 kinderen jonger dan 14 
jaar nog steeds hun plaats hadden in een 'volledig gezin' met beide 
ouders. 
Dat gemiddelde gezin was vanaf 1890 gestaag, en vanaf 1960 
zelfs op spectaculaire wijze kleiner geworden. Bedroeg het aantal 
kinderen in 1889 nog 2,42 per huishouden, in 1960 was het 1,80 en in 
1977 1,46 per huishouden. (8) Het percentage huishoudens zonder 
kinderen nam vanaf de jaren '30 sterk toe. In diezelfde periode bleef 
het percentage huishoudens met twee kinderen ongeveer stabiel en 
namen huishoudens met zes of meer kinderen sterk in aantal af. (9) 
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Zo'n eerste indruk is nogal globaal vanwege het ruime, ook alleen-
staanden insluitend begrip 'huishouden' en omdat het steeds mo-
mentopnamen betrof, niet de gemiddelde grootte van voltooide 
gezinnen. 
Duidelijk is echter, dat sinds het begin van deze eeuw het 
groeiend aantal kinderen geen gelijke tred gehouden heeft met het 
groeiend aantal gezinnen. Kijken we achteraf naar de voltooide 
gezinnen, dan blijkt elk in 1937 gesloten huwelijk gemiddeld 3,1 
kinderen te hebben 'opgeleverd' terwijl dat getal voor de in 1965 
gesloten huwelijken gemiddeld 2,1 bedraagt. Deze op het eerste 
gezicht niet wereldschokkende cijfers behelzen grote veranderingen, 
wanneer men ze interpreteert vanuit de positie van de kinderen zelf. 
Nog omstreeks 1945 kwam tweederde van de schoolkinderen uit een 
gezin van minstens vier kinderen. Slechts een kleine minderheid 
kwam uit een gezin met een of twee kinderen. Dertig jaar later, 
omstreeks 1975, kwam meer dan de helft van de schoolkinderen uit 
zo'n gezin met hoogstens twee kinderen, en nog slechts een kleine 
minderheid uit een gezin met vier of meer kinderen. (10) 
In de loop der jaren stelden diverse onderzoekers de vraag aan de 
orde welke effecten de gezinsgrootte op kinderen kon hebben -
bijvoorbeeld op hun intelligentie of sociaal gedrag. (11) Dergelijk 
onderzoek kan hier buiten beschouwing blijven. Er valt echter ook 
een meer historische vraag te stellen. Waardoor v/erd de geschetste 
ontwikkeling naar kleinere gezinnen (een historische ontwikkeling 
die inmiddels tot staan lijkt te zijn gekomen) veroorzaakt; in hoever-
re droegen veranderende motieven tot die ontwikkeling bij? 
Uit recent onderzoek naar ouderschapsmotivatie blijkt dat de 
motieven die tot het krijgen van kinderen kunnen doen besluiten, 
tegenwoordig meestal van sociaalpsychologische aard zijn. Ze liggen 
in de sfeer van individuele zingeving aan het bestaan: behoefte aan 
verantwoordelijkheid, zelfrespect, affectie of gezelligheid. (12) In 
een groot Belgisch onderzoek werd aan vrouwen gevraagd de vooren 
nadelen van kinderen te noemen. De genoemde voordelen bleken 
dikwijls sterk gevoelsmatig van aard te zijn, terwijl de genoemde 
nadelen vaker rationeel en beargumenteerd waren. (13) Het lijkt een 
redelijke veronderstelling dat deze verhouding vroeger, althans daar 
waar kinderen nog economisch produktief waren, anders lag en dat 
men daar ook op rationele gronden eerder tot het krijgen van kinde-
ren kon besluiten. Uiteraard zou een 'besluit' tot ouderschap in de 
eerste helft van deze eeuw ook vaker kunnen zijn afgedwongen door-
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dat adequate voorbehoedsmiddelen toen nog moeilijk verkrijgbaar 
waren. (14) Dit betekent natuurlijk niet dat psychologische motieven 
toen geen rol speelden. Het kan wel betekenen dat deze meer bepa-
lend geworden zijn voor het ouderschap (en wellicht ook voor de 
invulling daarvan). 
Het hebben van kinderen bracht altijd al een of andere beloning 
voor de opvoeders met zich mee. In sommige situaties kon vroeger 
van een economische beloning sprake zijn doordat kinderen, als ze 
wat ouder werden, meewerkten of hun loon inbrachten en later de 
bejaard geworden ouders verzorgden. Ook was er een immateriële 
beloning voor het ouderschap: die werd echter ten dele niet van de 
kinderen zelf verwacht maar van de omgeving - in de vorm van soci-
ale acceptatie door bijvoorbeeld het dorp of de kerk. Het ouderschap 
was een van de pijlers onder sociaal aanzien en respect. De toene-
mende sociale isolering van afzonderlijke gezinnen bracht echter 
met zich mee dat de immateriële beloning voor het ouderschap 
steeds meer gezocht moest worden binnen het gezin zelf. (15) Ze 
moest in toenemende mate primair van de kinderen zelf verwacht 
worden, en nam tevens de plaats in van de materiële beloning die 
(althans in sommige milieus) voorheen van kinderen werd verwacht. 
Wanneer we aannemen dat individuele overwegingen van psycho-
logische aard relatief steeds belangrijker motivaties voor ouderschap 
geworden zijn, ligt een verband met de globale ontwikkeling naar 
kleinere gezinnen (waarin intensiever contact tussen ouders en indi-
viduele kinderen mogelijk is) voor de hand. De sociaalpsychologische 
dimensie kan echter in elk geval niet los van de economische worden 
gezien. 
Ouders investeerden altijd al tijd en geld in hun kinderen. In zeer 
jonge kinderen vooral tijd (en wel de tijd van de moeder) terwijl 
oudere kinderen steeds meer geld zijn gaan kosten. Vroeger kon in 
sommige gevallen alleen al de materiële opbrengst van kinderen 
tegen de investering opwegen. Maar de laatste is waarschijnlijk 
gaandeweg hoger geworden. Leek de verwachte investering in ver-
houding tot de verv/achte 'opbrengst' (hetzij materieel, hetzij imma-
terieel) te hoog, dan konden ouders natuurlijk van het krijgen van 
kinderen afzien. Vaak wordt gesuggereerd dat dergelijke afwegingen 
bij het krijgen van kinderen nauwelijks een rol speelden en spelen. 
(16) 
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In modellen afkomstig uit de economie blijkt de vruchtbaarheid 
van een bevolking echter te kunnen worden gekoppeld aan de ter 
plaatse geldende prijs voor menselijke arbeidstijd. In termen van 
zo'n model zou het kleiner worden van de Nederlandse gezinnen 
sinds het begin van deze eeuw direct verband kunnen houden met het 
hoger worden van de arbeidslonen: de materiële prijs per kind is ook 
afgezien van de directe kosten - steeds hoger geworden. (17) 
Kinderzegen als een prijzig luxeartikel? Die indruk wordt onder-
steund door de relatieve stijging van het kindertal in die milieus 
waar de hoogte van de investering minder een rol speelde. 
Nog in 1947 waren de kinderaantallen per gezin het hoogst in 
agrarische- en het laagst in 'betere ' milieus. In 1969 werd een ver-
schuiving vastgesteld: inmiddels hadden 'hogere en lagere employe's 
en academici' gemiddeld grotere gezinnen dan landbouwers, midden-
standers en al dan niet geschoolde arbeiders. (18) Deze verschuiving 
kan geïnterpreteerd worden als een vorm van 'conspicuous consump-
tion'. (19) Vóór de tweede wereldoorlog kon een klein kindertal nog 
aangeven dat men behoorde tot de elite, die zich kon permitteren te 
investeren in aandelen in plaats van kinderen ('het kapitaal van de 
gewone man'): de elite voor wie het ouderschap letterlijk een lief-
hebberij, want geen noodzaak was. Maar toen een klein kindertal 
steeds algemener werd, kon juist een groot kindertal aangeven dat 
men zich zoveel kinderen kon permitteren als men maar wilde -
anders dan de velen die zich maar enkele kinderen konden veroor-
loven. Een groot aantal kinderen (die dan wel allen op basis van de 
juiste schoenen de juiste muzieklessen en clubs dienden te bezoeken) 
kon een statussymbool worden; de duurbetaalde relatie met kinderen 
een consumptieartikel waarbij de kinderen zelf als alibi en instru-
ment voor 'conspicuous consumption' dienden. Voor kinderen, 
immers, mocht het beste nog niet goed genoeg zijn. (20) 
Aan lego-bouwsteentjes werd omstreeks 1980 in Nederland jaar-
lijks 70 miljoen gulden uitgegeven, aan kinderboeken 40 à 50 miljoen. 
(21) Vermoedelijk werd per kind (leeftijdsgroep 4- tot 12-jarigen) op 
dat moment jaarlijks circa 400 gulden alleen al in de speelgoedhan-
del besteed. (22) Naar de totale investeringen in voor kinderen 
bestemde kleding, stripboeken, grammofoonplaatjes, snoepwaren 
enzovoorts valt slechts te raden. (23) Van de 6- tot 12-jarige jongens 
bezat in 1979 45% zelf een draagbare- en 17% een ander type radio; 
13% een racefiets; 68% een horloge; 18% een eigen fototoestel. (24) 
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Ongetwijfeld heeft, behalve de stijging van het welvaartsniveau 
op zichzelf, ook een voortdurend hoger stellen van verzorgings- en 
opvoedingsnormen bijgedragen tot een stijging van de investering 
(zowel materieel als immaterieel) in kinderen. Men kan zich zelfs 
afvragen of ouders niet steeds aangespoord werden zoveel meer 
geld, tijd, energie en emotionele aandacht in hun kinderen te inves-
teren, dat ze - wilden ze aan de materiële en immateriële normen 
kunnen voldoen - v/el ertoe gedwongen werden hun kindertal te 
beperken. Zolang de pedagogische normen hoger lagen dan voor veel 
ouders realiseerbaar was, konden de beter gesitueerden zich blijven 
onderscheiden als de groep die zich een betere verzorgings- en 
opvoedingskwaliteit kon permitteren. 
In de praktijk leidde dit van pedagogische zijde soms tot een 
nogal ondoordacht oordeel over minder welvarende ouders. Een voor-
beeld uit een onderzoek naar schoolkinderen uit "sociaal zwakke 
gezinnen", in 1954. In die gezinnen ontbrak het volgens de auteurs 
aan 
"liefde voor dingen, voor planten en dieren. (...) Met dit voor 
ogen gaan we na hoe de opvoeding is van het kind dat 
opgroeien moet in het milieu, waarin voor dit alles geen 
gevoel aanwezig is. En dan ziet men aan de ene kant de 
jonge moeder uit het normale gezin die haar kleine kind in 
de box toeroept, wanneer ze het een bal, een pop, een doosje 
voorhoudt: Kijk eens Anneke, wat een mooie rooie bal ik 
hier heb' - En de ogen van het kind stralen met helderder 
dan die van de moeder om dat ding dat zowel voor het kind 
als de moeder al de vreugde heeft die een voorwerp maar 
voor een mens hebben kan. 'Blijf d'r met je poten af', is die 
andere beleving, die we alleen maar in al haar afschuwelijk-
heid kunnen aanvoelen, als we beseffen wat de omgeving, de 
moeder in de eerste plaats haar kind kan geven in de ontwik-
keling van de belevingsmogelijkheid, van de versterking van 
de gevoelswarmte, van de verfijning van de intimiteit van de 
binding met al wat is." (25) 
In die "sociaal zwakke gezinnen" werd, aldus de onderzoekers, 
speelgoed 
"te duur gevonden en gaat te gauw stuk. Duurder speelgoed, 
zoals een meccanodoos of een autoped, hier 'step' genoemd, 
komt haast niet voor. 't Beetje dat er is, blijft in de arme-
lijkheid van het geheel. Als er een poppenkast aanwezig is, 
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blijkt het een zelf verknipte kartonnen doos. Krantenpapier 
als speelgoed krijgt de grootste frequentie: de kinderen gaan 
er van alles van knippen. (...) De blokkendoos wordt ook nog 
al eens genoemd, maar niet zelden blijkt het dat er gebouwd 
wordt met kachelhoutjes! Kwartet-, dam-, dominospel en 
ganzenbord zijn zeer sporadisch aanwezig (...). De indruk 
van het geheel klinkt door in de mededeling: 'Jansje kreeg 
op haar verjaardag kleren, en toen ging ze huilen want ze 
wilde speelgoed hebben; maar dat kan niet. ' Dat kan niet, er 
is geen geld voor; en als er een paar centen zijn, besteed je 
ze niet aan speelgoed of prentenboeken, die maar een korte 
levensduur hebben en waarvan niet ingezien kan worden, dat 
ze behalve zoethouderij ook nog enig ander nut zouden kun-
nen hebben. Krantenpapier verknippen is ook een goed spel-
letje en eigenlijk is breien of schoenen mee helpen repareren 
van veel groter belang! Zo ligt eigenlijk het gemiddelde 
oordeel bij deze moeders." (26) 
De auteurs beseften natuurlijk heus wel dat geldgebrek in dergelijke 
gevallen elke investering in 'goed' speelgoed onmogelijk maakte. 
¡Viaar dat inzicht verhinderde hen niet die ouders slecht ouderschap 
te verwijten. Geen spoor van een compliment voor die zelf uit 
karton geknipte poppenkast, geen spoor van begrip voor het zich 
behelpen met kachelhoutjes of krantenpapier, geen enkele waar-
dering voor het noodgedwongen aan kinderen leren van nuttige zaken 
als schoenreparatie. Meccano, prentenboeken, een autoped behoor-
den er te zijn... Maar in hoeverre waren er op dat moment nog 
ouders die daartoe op voedsel of kleding hadden moeten bezuinigen? 
Ouders die onvoldoende in staat waren voor hun kinderen te 
zorgen, konden - vooral sinds het begin van deze eeuw - met name 
via het onderwijs worden gesignaleerd. Het was vaak ook via de 
scholen, dat de ernstigste problemen werden opgelost. Sinds de 
invoering van de leerplicht in 1900 bereikte het onderwijs in theorie 
alle, en in de praktijk bijna alle kinderen. In de loop van deze eeuw 
werden welhaast alle, ook de kleinste, mazen in het onderwijsnet 
gedicht. Zo ontstonden nog halverwege de jaren '50 kampschooltjes 
voor kinderen uit de (toen, in vergelijking met nu, intensiever rond-
trekkende) woonwagenbevolking en zelfs 'rijdende scholen' voor 
kinderen van kermisexploitanten. (27) 
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Voordien was dat anders geweest. Aan het eind van de vorige 
eeuw ging nog ongeveer één op elke tien kinderen in het geheel niet, 
en een groter percentage infrequent, naar school. (28) Met de 
invoering van de leerplicht verschenen zij - overigens nog niet allen 
- op de scholen en werd plotseling een onderkant van de bevolkings-
pyramide onthuld die tot dan toe blijkbaar slechts enkelen hadden 
willen zien. Wat waren die kinderen ondervoed en slecht gekleed! 
Geschokte onderwijzers schreven er verontwaardigde brochures 
over. (29) Zij lieten het niet daarbij en zetten hun gemeentebesturen 
ertoe aan om, los van de reguliere armenzorg, speciale gemeente-
lijke uitdelingen van kindervoedsel en -kleding te organiseren. 
Gebeurde dat in 1901 in drie gemeenten, in 1902 waren er al meer 
dan twintig gemeenten waar zulke uitdelingen plaatsvonden en het 
aantal groeide daarna gestaag. Tijdens de eerste wereldoorlog over-
schreed het de vijftig; in 1S20 betrof het ruim tachtig gemeenten. 
(30) 
Die eerste wereldoorlog bracht vooral in de steden ernstige 
voedseltekorten met zich mee die, uiteraard, primair de economisch 
zwakkere gezinnen trof. Een voedingsonderzoek in Amsterdamse 
diamantbewerkersgezinnen liet daar nog juist geen ondervoeding 
zien, maar wel werd het menu grotendeels tot brood en aardappels 
beperkt. Voor brandstof en kleding was geen of onvoldoende geld. 
(31) In de periode 1919-1929 leden vooral landarbeidersgezinnen in 
sommige plattelandsstreken (Oost-Groningen, Drente) nog eenzelfde 
bittere armoede als vóór de eeuwwisseling had geheerst. (32) Dat 
neemt niet weg dat de toestand in het algemeen gaandeweg ver-
beterde, tot vanaf 1930 de crisis om zich heen greep. 
Naast de algemene distributie van goedkoop voedsel werd door de 
overheid in de crisisjaren op ruime schaal schoolvoeding verstrekt en 
mede door de melkoverschotten kon in 1936 de schoolmelkvoorzie-
ning worden opgezet, die een bewezen bijdrage leverde aan de 
gezondheid van schoolkinderen. In 1938 kreeg 6,6% van alle school-
kinderen voeding via de school: meestal 's zomers brood, 's winters 
een warme maaltijd. Ook werd aan kinderen van werklozen vaak 
kleding uitgereikt. (33) Maar bij een onderzoek in 1935 te Rotter-
dam, onder 12.000 lagere-school-kinderen, bleek slechts ongeveer de 
helft van de kinderen "goed" gekleed, de rest matig en één op de 
twintig (4,7%) zondermeer "onvoldoende" - dat wil zeggen, onvol-
doende warm. Dit betrof vooral kinderen van langdurig werklozen. 
(34) 
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Wellicht mede op grond van inmiddels hogere maatstaven nam in 
de jaren '30 de bezorgdheid onder medici toe; dit uitte zich in onder-
zoeken waarin de gezondheidstoestand van schoolkinderen aan de 
orde kwam. Hoewel deze onderzoeken door hun onderling sterk 
verschillende opzet moeilijk vergelijkbaar waren (dit geldt overigens 
ook voor hun naoorlogse opvolgers) blijkt daaruit wel dat de situatie, 
die van plaats tot plaats sterk kon verschillen, lang niet overal 
gezond kon worden genoemd. Een Utrechtse arts vergeleek in 1937 
kinderen van gemeentewerklieden met kinderen van werklozen en 
signaleerde bij de laatste een minder goede gezondheidstoestand, 
veroorzaakt door onvoldoende voeding. Hij stelde vast dat 
"een belangrijk deel der werklozen veel brood gebruikt in 
plaats van aardappelen. (...) Aardappelen worden in nauwe-
lijks de helft der gezinnen in die hoeveelheid gebruikt, welke 
door de Commissie noodig wordt geacht. Groenten worden in 
meer dan de helft der gezinnen in onvoldoende hoeveelheid 
gebruikt. Het melkgebruik (met inbegrip van taptemelk en 
karnemelk) is in bijna alle gezinnen met kinderen onvoldoen-
de. Melk en karnemelk zijn te duur voor het werklozengezin 
en taptemelk nog te weinig populair. De meerderheid der 
gezinnen nuttigt minder dan 6x per week een warme maal-
tijd met aardappelen en groenten. (...) Het onderwijzend 
personeel klaagt over te weinig aandacht bij kinderen uit die 
kringen." (35) 
In sommige plaatsen op het platteland was de toestand - die per 
regio sterk kon verschillen - weinig beter. Een landelijk onderzoek 
uit 1937-1938, waarin die regionale verschillen goed uitkwamen, 
meldde over het Overijsselse Denekamp: 
"De voeding is hier zeer eenzijdig. Er wordt veel brood en 
pannekoek gegeten, als warme maaltijd veelal aardappelen 
en vet, weinig groente, bijna nooit fruit. Behalve crisis-
gehakt bijna nooit vleesch. Enkele gezinnen verbouwen 's 
winters wat boerekool en roode biet, 's zomers wat sla en 
boonen, meestal voor eigen gebruik. Soms gebruikt men de 
melk van een eigen koe, in 1 gezin schapenmelk, in 1 gezin 
geitenmelk. Er is geen schoolvoeding." (36) 
Dit beeld is, ik wil het nogmaals benadrukken, verre van algemeen 
geldig. Ook in de crisisjaren waren er kinderen - uit de wat beter 
gesitueerde gezinnen - die warm gekleed en met een sinaasappeltje 
op zak naar school gingen. (37) Dit neemt niet weg dat het in die 
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jaren nog volstrekt geen uitzondering was wanneer ouders er niet in 
slaagden hun kinderen voldoende te voeden en te kleden. Van honger 
mag in de meeste gevallen niet gesproken v/orden. Wel was, ook naar 
de toen geldende medische maatstaven, in sommige gezinnen-met-
kinderen sprake van gebrek. Deze situatie zou tijdens de volgende 
bezettingsjaren nog aanmerkelijk verslechteren. 
Wie kinderen had kreeg toen speciale bonkaarten voor voedsel en 
kleding. Die namen de effecten van de schaarste niet weg. De 
prijzen stegen buitensporig. Na de oorlog, in 1946, bleef de prijs van 
textiel trouwens driemaal zo hoog als in 1939 terwijl de lonen sterk 
bij de prijsontwikkeling achterbleven. (38) Juist gezinnen met 
opgroeiende kinderen en dus de grootste vervangingsbehoefte konden 
daarvan de dupe worden. In de laatste oorlogsjaren kwam het zeer 
frequent voor dat kinderen niet naar school konden doordat kleding 
of schoeisel ontbrak. (39) Wat het voedsel betreft was, uiteraard, de 
hongerwinter 1944-1945 het absolute dieptepunt. Die trof vooral 
gezinnen in de volksbuurten van de grote steden: in Amsterdamse 
'betere ' wijken als de Apollo- en Concertgebouwbuurt bleken de 
gezinnen zich, dankzij relaties en de zwarte markt, ook tijdens de 
hongerwinter relatief goed te kunnen redden. (40) In elk geval was de 
sterfte onder Nederlandse schoolkinderen, die sinds 1940 al geleide-
lijk was gestegen, in 1945 en ook nog in 1946 ruim driemaal zo hoog 
als in de jaren '30. (41) Overigens kan die sterfte niet uitsluitend aan 
honger en gebrek worden toegeschreven; tijdens de bezettingsjaren 
kwamen ook enkele duizenden gedeporteerde schoolkinderen om. (42) 
De eerste jaren na de bezetting waren voor sommige gezinnen 
nog zeer moeilijk, al kon tussen 1946 en 1950 de voedseldistributie 
stapsgewijs worden afgeschaft. Een Rotterdamse arts stelde in 1947 
velerlei tekorten in de voeding en de voedingstoestand van school-
kinderen vast, in samenhang met het welvaartspeil van het ouderlijk 
gezin. (43) Bij een herhalingsonderzoek in 1951 bleek die situatie nog 
nauwelijks beter te zijn dan ze begin 1946 was geweest. (44) Ook in 
een Leids onderzoek, waarin drie welstandsklassen werden onder-
scheiden, signaleerde men in 1951 voor schoolkinderen uit de groep 
met het geringste inkomen voedingstekorten, ondermeer van ei-
witten en kalk. De auteurs adviseerden voor de volksscholen een 
gratis, zorgvuldig samengestelde "bijvoeding in de vorm van een 
koekje of beschuit te verstrekken", want "ook van schoolmelk is voor 
de IHe (laagste) welstandsgroep de prijs meestal nog te hoog." (45) 
Op het platteland was de voeding in die eerste jaren na de oorlog 
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waarschijnlijk beter, althans overvloediger, dan in de stad. (46) 
Nog in 1952 bleek uit een onderzoek onder 1800 kinderen uit de 
grote steden, dat 8¿-jarige kinderen uit de lagere welstandsgroepen 
wat betreft hun lichamelijke ontwikkeling gemiddeld 8 à 9 maanden 
op hun leeftijdsgenootjes uit 'betere' milieus achterliepen. Overigens 
was bij een dergelijk onderzoek in 1935 een ontwikkelingsverschil 
van 18 à 24 maanden aangetroffen: de achterstand leek dus, hoe 
ernstig ook, in 1952 al gehalveerd. (47) Daarna trad een snelle en 
algemene verbetering op, naar al in 1956 kon worden waargenomen. 
(48) Al spoedig werd het nodig te waarschuwen tegen overvloed. In 
onderzoek uit het midden van de jaren '50 werd vastgesteld dat de 
minder goede voedingstoestand van kinderen uit lagere welstands-
groepen niet meer primair veroorzaakt werd door gebrek, maar 
eerder door teveel en verkeerd voedsel. Aanvankelijk werd het 
gegeven dat die kinderen meer aten, nog toegeschreven aan hun 
eerdere achterstand en de daardoor veroorzaakte inhaalbehoefte. 
(49) In elk geval begonnen artsen nu steeds meer de nadruk te leggen 
op een goede voedingsvoorlichting aan de ouders, op het belang 
waarvan trouwens ook in alle eerdere onderzoekingen steeds al 
gewezen was. Fruit en vooral vlees bleven voor gezinnen met lagere 
inkomens het langst een luxe. In 1957 bekeek een schoolarts het 
menu van kinderen in Oss: 
"Vooral de arbeiders kochten het vlees, dat in de vleesfa-
brieken afvalt en in Oss en omgeving meestal door venters 
verkocht wordt. Deze zakjes worden heel goedkoop ver-
kocht. De inhoud bestaat echter voor het grootste gedeelte 
uit beentjes." (50) 
In 1963 besteedden de gemeentebesturen gezamenlijk nog li miljoen 
aan het via scholen verstrekken van maaltijden (aan 18.000 kinderen, 
1,2% van de scholieren) en kleding (voor 15.000 kinderen). Maar 
dergelijke hulp werd steeds minder noodzakelijk. (51) De voedings-
gewoonten veranderden en het voedsel werd gevarieerder: minder 
brood, minder aardappelen. (52) In 1976 moest 4% van de school-
kinderen als "te dik" worden aangemerkt. (53) 
De verbetering hield zowel verband met de verkleining van de 
gezinnen, als met de ontwikkeling van de inkomens. Tussen 1905 en 
1938 waren de lonen in Nederland (gecorrigeerd voor inflatie) lang-
zaam verhoogd. In de periode 1939-1948 was het gemiddelde in-
komen weer ongeveer gehalveerd: het daalde zelfs tot ver onder het 
niveau van 1905. Uitgaande van de feitelijke koopkracht werd pas in 
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1970 het gemiddelde inkomensniveau van 1938 weer overschreden. 
Maar inmiddels hoefden van elk inkomen minder mensen te leven. 
Dit betekende dat er per inwoner - inclusief kinderen - al in 1960 
tweemaal zoveel inkomsten waren als in 1938, en in 1970 ruim drie-
maal zo veel. (54) Kortom, de welvaartsontwikkeling in de periode 
1948-1970 bracht niet primair een verhoging per uitbetaald inkomen 
met zich mee: eerder een toename van het aantal uitbetaalde 
inkomens. Dit betekent (althans in theorie) dat het vooral de kleine-
re gezinnen, en relatief minder de grote gezinnen waren die van de 
welvaartsstijging profijt hadden. 
2.2 Overheidsbijdragen 
De materiële verzorging van kinderen schoot in de gezinnen met 
de laagste inkomens eigenlijk eerst na het begin van de jaren '50 niet 
langer tekort. Tot die tijd werd aan ouders en kinderen, zoals in het 
voorgaande al bleek, incidenteel materiële hulp verstrekt. Die hulp 
kon nimmer structureel en systematisch zijn. De overheid stelde 
zich van meet af aan op het standpunt dat alleen moest worden 
bijgesprongen als het niet anders kon. Dit was duidelijk gebleken bij 
de invoering van de leerplichtwet, toen de socialisten Van Kol, 
Schaper en Troelstra in de Kamer hadden voorgesteld de gemeente-
besturen wettelijk te verplichten tot het verstrekken van school-
voeding: dat voorstel was met grote meerderheid verworpen. (55) In 
de eerste decennia van deze eeuw behoorde, in de taakverdeling 
tussen overheid en gezin, de materiële verzorging van kinderen nog 
principieel tot de verantwoordelijkheid van de ouders. Waarschijnlijk 
deelden de meeste ouders dit standpunt; ook ouders voor wie het 
verzorgen van hun kinderen nog problematisch was. Aangeboden 
hulp, hoe nodig ook, bleek soms slechts schoorvoetend te worden 
geaccepteerd - al zal met name in de crisisjaren het vernederend 
karakter van die hulp daar niet vreemd aan zijn geweest. (56) 
De invoering door de overheid van kinderbijslag betekende in 
1939, hoe bescheiden aanvankelijk ook, een belangrijke principiële 
stap. Door voor de materiële verzorging van kinderen in gezinnen 
een subsidie toe te kennen erkende de overheid op dat punt een 
eigen, zij het zeer algemene, verantwoordelijkheid te bezitten. Voor 
het eerst konden ouders aan hun ouderschap behalve incidentele 
materiële gunsten ook materiële rechten ontlenen. Als structurele 
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hulp voor ouders met verzorgingsproblemen kan de kinderbijslag 
intussen niet worden aangemerkt. Ze werd immers niet tot die 
specifieke groep beperkt. Wel kon de kinderbijslag na de tweede 
wereldoorlog juist voor minder draagkrachtige ouders een zeer 
belangrijke bijdrage gaan vormen. 
In 1975 werd voor twee gemiddelde Nederlandse gezinnen, elk 
met twee vijftienjarige kinderen, berekend hoeveel de verzorging 
per kind (vanaf de geboorte in 1960) had gekost. (57) 
Kind van : Werknemer ni jverheid Academicus 
Kinderbi j s lag 
en b e l a s t i n g a f t r e k 1 3 . 5 0 0 , - 1 5 . 0 0 0 , -
Bijdrage o u d e r s 1 5 . 0 0 0 , - 4 6 . 0 0 0 , -
T o t a l e i n v e s t e r i n g 2 8 . 5 0 0 , - 6 1 . 0 0 0 , -
Duidelijk is hier, hoezeer in verhouding vooral de verzorging van 
kinderen uit de lagere inkomensgroepen van de overheidsinvestering 
afhankelijk geworden was. Duidelijk is ook, hoe in de periode 1960-
1975 nog steeds het inkomen van de ouders doorslaggevend was voor 
het totaalbedrag dat in de verzorging van een kind werd geïnves-
teerd. Ouders met hogere inkomens ontvingen ongeveer hetzelfde 
bedrag aan overheidssubsidie - maar zij konden per kind uit eigen 
middelen een driemaal zo hoog bedrag daar bovenop leggen. 
De overheid aanvaardde niet alleen door middel van kinderbijslag 
een financiële medeverantwoordelijkheid voor kinderen. Ze inves-
teerde ook op andere wijzen in kinderen; maar in al die gevallen 
kwam die investering niet direct via het gezin het kind ten goede, 
maar langs de omweg van een hulpverlenende instantie. In feite had 
zich reeds vanaf het begin van de negentiende eeuw een dergelijke 
overheidssubsidiëring ontwikkeld, zij het dat de hulpverlening 
aanvankelijk niet primair de materiële verzorging betrof maar het 
onderwijs. Deze pedagogische hulpverlening - het volksonderwijs 
pretendeerde gedeeltelijk de opvoedingstaak van de ouders over te 
nemen - werd niet alleen met opvoedkundige maar ook met sociaal-
politieke argumenten gemotiveerd; in elk pleidooi voor overheids-
financiering van de volksschool werd het onderwijs gezien als een 
belangrijk middel om de sociale verhoudingen in evenwicht te 
brengen en te beheersen. (58) Ook in de twintigste eeuw namen voor-
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aanstaande pedagogen, onder verwijzing naar een steeds gecompli-
ceerder wordende maatschappij, eenzelfde standpunt in. (59) 
Vóór omstreeks 1800 werd de schoolmeester dikwijls rechtstreeks 
door de ouders betaald, als deze zich dat tenminste konden veroor-
loven. Zo niet, dan sprong de bedeling bij - of gingen de kinderen 
niet naar school. Dit laatste gold overigens ook voor de kinderen van 
de rijksten, die hun eigen huisonderwijzer in dienst hadden. (60) In de 
loop van de negentiende eeuw werd het volksonderwijs in toenemen-
de mate door de overheid gesubsidieerd, te beginnen met de 'armen-
scholen'. (61) Tenslotte, na de 'financiële gelijkstelling' van het 
bijzonder onderwijs in 1920, financierde de overheid in principe alle 
basisonderwijs - al konden ouders desgewenst bijbetalen voor een 
betere, bij hun stand passende school. 
Sindsdien is de totale overheidsinvestering in het onderwijs nog 
voortdurend blijven stijgen. Daarbij moet wel worden aangetekend 
dat de vergroting van de reële investering per schoolkind tussen 1930 
en 1960 stagneerde (de 'reéle investering per schoolkind' wordt 
gevormd door de exploitatiekosten van het lager onderwijs, gecorri-
geerd voor inflatie en omgeslagen per leerling). In 1939 en in 1948 
was die reéle investering per schoolkind ongeveer een-vijfde lager 
dan ze in 1932 geweest was; dat niveau van 1932 werd pas in 1958 
opnieuw bereikt. Eerst daarna vond een snelle stijging plaats; in 1968 
was de reële overheidsinvestering per schoolkind ruim tweemaal zo 
hoog als in 1932. (62) 
In de zojuist gegeven tabel zouden natuurlijk ook de door de 
overheid per kind gemaakte onderwijskosten verdisconteerd kunnen 
worden. Het ging daar om in 1960 geboren kinderen. Veronderstellen 
we per kind voor de periode 1964-1975 twee jaar kleuterschool, zes 
jaar lagere school en twee jaar vervolgonderwijs, dan blijkt dat de 
totale overheidsinvestering per kind in het geval van het arbeiders-
gezin aanzienlijk hoger was dan het bedrag dat de ouders zelf voor 
een kind uitgaven: (63) 
Kind v a n : Werknemer n i j v e r h e i d A c a d e m i c u s 
O v e r h e i d s u i t g a v e n 
( k i n d e r b i j s l a g 
en s c h o o l ) 
B i jd rage o u d e r s 
T o t a l e i n v e s t e r i n g 
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2 4 . 0 0 0 , -
1 5 . 5 0 0 , -
3 9 . 5 0 0 , -
2 6 . 0 0 0 , -
4 6 . 0 0 0 , -
7 4 . 0 0 0 , -
Maar deze indruk blijft nogal willekeurig en onvolledig, want in feite 
valt de totale overheidsinvestering per kind moeilijk te meten. Het 
onderwijs v/as immers niet de enige instantie via welke de overheid 
in kinderen investeerde. Langs tal van andere wegen werd in kinde-
ren - ook speciaal in hun verzorging - geïnvesteerd. Dit geldt in de 
allereerste plaats de geneeskundige verzorging; eerder werd al dui-
delijk dat artsen zich vooral vanaf de jaren '30 steeds intensiever 
met kinderen konden gaan bezighouden. 
Al sinds het begin van deze eeuw was er in de (kinder-)genees-
kunde grote vooruitgang geboekt. Nieuwe inzichten, in combinatie 
met intensiever controle, voorlichting en subsidiëring van de kinder-
gezondheidszorg, droegen tot tastbare resultaten bij. Laten we de 
terugval van de zuigelingensterfte (64) buiten beschouwing, dan was 
het aanvankelijk vooral de rol van infectieziekten die werd terug-
gedrongen: in 1900-1904 stierven in Nederland nog 957 kinderen van 
5-14 jaar (en 9078 kinderen jonger dan 5 jaar) aan de mazelen. (65) 
De belangrijkste doodsoorzaak onder schoolkinderen was overigens 
tuberculose, die omstreeks 1920 nog voor bijna een op de drie sterf-
gevallen onder kinderen van 5-14 jaar verantwoordelijk was. (66) Om 
een concreet voorbeeld te geven: in 1927 stierven in Amsterdam 152 
schoolkinderen, van wie 39 (ruim een kwart) aan tuberculose. (67) 
Eerst in de periode vlak na de oorlog werd deze ziekte, eigenlijk 
zeer snel, overwonnen en ontnam de komst van peniciline ook aan 
een ander belangrijk gevaar, de longontsteking, zijn dreiging. Het 
resultaat was een scherpe daling van het aantal sterfgevallen onder 
kinderen in de lagere-school-leeftijd. In 1954 kon dan ook worden 
vastgesteld: 
"De daling van de kindersterfte voltrekt zich in een bijna 
onvoorstelbaar tempo. (...) Op de schoolleeftijd worden 
sterfte en ook ernstige ziekte legendarische begrippen." (68) 
Nadien werden ongelukken een relatief belangrijker doodsoorzaak in 
deze leeftijdsgroep. (69) In 1977 werd 43% van de Nederlandse 
kindersterfte (onder 5- tot 14-jarigen) door ongevallen veroorzaakt. 
Die dodelijke ongelukken hadden in drie van elke vier gevallen plaats 
in het verkeer. Een dodelijk verkeersongeluk trof in 1976 243 kinde-
ren (5- tot 14-jarigen). (70) Het aantal ernstig gewonde verkeers-
slachtoffertjes liep jaarlijks in de duizenden. Het aantal kinderen dat 
vanwege ongelukken - van welke aard ook - poliklinisch moest 
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worden behandeld, werd voor 1975 op 200.000 geschat. (71) De 
professionele voorlichting (gericht op kinderen en ouders) ter 
bestrijding van kinderongelukken is vooral na de tweede wereldoor-
log geïntensiveerd. (72) 
In de intensievere medische bemoeiing met schoolkinderen was 
het, aanvankelijk nogal omstreden, instituut van de schoolarts een 
belangrijke schakel. De eerste schoolarts deed in 1904 zijn intrede 
en in het interbellum werd het netwerk geleidelijk verder ontwik-
keld. (73) Zo waren steeds meer schoolkinderen, ook die uit gezinnen 
waar zelden een beroep op de arts werd gedaan, van regelmatige 
medische controle verzekerd: in 1929 betrof dat al 48% van de 
schoolkinderen. Alleen in de stad Amsterdam al werkten aan het 
eind van de jaren '30 veertien fulltime en zeven parttime school-
artsen, bijgestaan door zesentwintig verpleegsters. (74) In de naoor-
logse periode kon het netwerk van schoolartsen als voltooid worden 
beschouwd en ging men over tot de opbouw van een - omstreeks 1920 
begonnen, maar in de crisisjaren grotendeels weer opgeheven -
netwerk van schooltandartsen. Dit wordt nu, in 1985, door een bezui-
nigende overheid voor de tweede maal afgebroken: doordat er steeds 
minder kinderen gebruik van maakten, lijkt het overbodig geworden 
te zijn. (75) 
Het instituut schoolarts vormde slechts een enkele tentakel van 
het veelzijdige medisch, sociaal, pedagogisch hulpverleningsapparaat 
dat zich sinds het begin van de eeuw speciaal ten behoeve van 
(gezinnen met-) kinderen in de lagere school-leeftijd ontwikkelde. 
Op medisch-sociaal gebied was sinds 1901 het Centraal Genootschap 
voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies aktief. Voorlichtings-
cursussen aan moeders van opgroeiende kinderen werden in toe-
nemende mate geboden vanuit de Kruisverenigingen (het Witte, het 
Groene, het Wit-Gele, Oranje-Groene, opgericht in resp. 1875, 1900, 
1923 en 1938). (76) Op een multidisciplinaire basis (medisch, pedago-
gisch, psychologisch, juridisch) werden in Nederland vanaf 1928 de 
MOB's (Medisch Opvoedkundige Bureaus) opgezet. (77) Later begon-
nen ook de Kruisverenigingen hun adviesbureau's voor opvoedings-
moeilijkheden, die aanvankelijk iets anders georiënteerd waren dan 
de MOB's. (78) In sociaal-juridisch opzicht hadden de kinderbescher-
mingswetten van 1901 en 1922 een wildgroei van enkele honderden 
afzonderlijke voogdij- en gezinsvoogdijverenigingen tot gevolg. (79) 
In de pedagogisch-sociale sfeer ontwikkelden zich halverwege de 
jaren '50 de bureaus voor schoolmaatschappelijk werk en in de 
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psychologisch-pedagogische context, ongeveer tegelijkertijd, de 
schoolpsychologische diensten: beide in een warrige, even veelvormi-
ge als onoverzichtelijke organisatiestructuur. (80) 
Het valt buiten het bestek van deze studie om al dergelijke orga-
nisaties in hun onderlinge samenhangen - en conflicten - in kaart te 
brengen. Enkele algemene opmerkingen over hun aard en ontv/ikke-
ling kunnen echter niet achterwege blijven. Wat allereerst opvalt is 
dat ze vrijwel steeds georganiseerd werden niet als overheidsinstan-
ties, maar onder de hoede van het particulier initiatief - aanvanke-
lijk vooral na initiatieven van bezorgde artsen en onderwijzers, 
vanaf de jaren '20 ook van juristen, sociaal werkers, psychologen en 
pedagogen. Afgezien van schermutselingen in de grensgebieden 
tussen genoemde disciplines droeg met name de onvermijdelijke ver-
zuiling bij tot een veelheid aan organisaties, waarbij de overheid tot 
aan het eind van de jaren '60 wel subsidiërend maar nauwelijks regu-
lerend optrad: eerst toen werden concurrerende organisaties tot -
moeizame - fusies bewogen. (81) 
Het beginsel van overheidssubsidies in combinatie met particulier 
initiatief gold bijvoorbeeld ook voor de gezinsvoogdijverenigingen, 
die een direct uitvloeisel waren van de in 1922 herziene kinder-
wetgeving van 1901. Die had met name op twee uitgangspunten 
berust. Allereerst, in de woorden van de verantwoordelijke minister: 
"Ook zij, die evenals ondergetekende, de handhaving van het 
ouderlijk gezag erkennen als één der grondbeginselen, die de 
staat bij de regeling van het familierecht heeft te eerbiedi-
gen, gevoelen de noodzakelijkheid om aan de onaantastbaar-
heid van dat gezag grenzen te stellen. Verwaarlozing der 
plichten, welke ieder gezag meebrengt, ontaarding van 
machtsuitoefening in willekeur, misbruik van wettelijke 
bevoegdheden tot middelen van exploitatie, behoren te 
worden voorkomen of gekeerd." (82) 
Maar daarnaast was er het principe dat de overheid slechts zou 
optreden wanneer de particuliere organisaties "niet bereid of in 
staat zijn de noodzakelijke voorzieningen in het leven te roepen": 
een nadien nooit volledig losgelaten beginsel. (83) Als dit al gold in 
de juridische sfeer, evenzeer gold het in de medisch- of sociaalpeda-
gogische sfeer. De overheid trad als subsidiegever op en gaf de alge-
mene regels aan: feitelijk eenzelfde positie als ze ten aanzien van 
het verzuilde onderwijs innam. 
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Een tweede algemeen kenmerk was dat hulpverlenende organisa-
ties in de sociaal-pedagogische sfeer zelden ontstonden op initiatief 
van hulpvragende ouders zelf. Ik vermeldde al dat ouders zelfs puur 
materiele hulp in de vorm van voedsel of kleding dikwijls maar moei-
zaam accepteerden. Maar waar het verdergaande hulpverlening 
betrof kon de inbreuk op de door ouders gevoelde eigen verantwoor-
delijkheid als nog pijnlijker worden ervaren, en was de noodzaak van 
hulp soms minder evident zichtbaar. De eerste MOB's bijvoorbeeld 
waren dan ook niet opgezet vanuit een vraag van de ouders, maar 
eerder vanuit professionele bezorgdheid over jeugdcriminaliteit. (84) 
Ouders zelf organiseerden zich alleen indien zo'n organisatie iets 
concreets, iets materieels voor hun kinderen kon doen dat onmoge-
lijk van individuele ouders verwacht kon worden - en wanneer zij 
daaraan zelf iets konden bijdragen. 
Hier vormt het speeltuinwerk een goed voorbeeld. In 1880 werd 
te Amsterdam de eerste speeltuin geopend op initiatief van de 
gegoede burgerij, die zich zorgen maakte over de straatjeugd in de 
nauwe volle arbeiderswijken. Een groot succes waren die eerste, 
filantropische speeltuinorganisaties in het geheel niet. Ze bloedden 
op den duur dood. Maar in 1900 ontstond, mede op initiatief van 
ouders zelf, een nieuwe organisatie op verenigingsgrondslag, die via 
het lidmaatschap van individuele ouders in hoge mate afhankelijk 
was van de vrijwillige inzet van de leden. Op deze basis namen 
speeltuinorganisaties een grote vlucht; (85) eerst nadat ze in 1931 
samengingen in de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties 
werden de subsidies van gemeentelijke overheden belangrijker en 
deed ook hier een zekere professionalisering zijn intrede. (86) 
Een derde algemeen kenmerk is dat georganiseerde vormen van 
hulp aan gezinnen zelden verdwenen, nadat het bestaan ervan naar 
de oorspronkelijke doelstelling overbodig was geworden. In plaats 
van de organisatie feestelijk op te heffen, kon de doelstelling ervan 
geleidelijk worden verschoven (dat dit voor schooltandartsen 
bezwaarlijk mogelijk is, verklaart wellicht waarom zij een uitzonde-
ring op de regel lijken te gaan vormen). De oudste hulpverlenings-
organisaties waren opgericht met het oog op directe materiele 
tekorten in de gezinssituatie. In de loop van de jaren ontstonden 
nieuwe hulpverleningsorganisaties steeds meer met het oog op niet-
materiele (psychologische, pedagogische, sociale) hulp. Naarmate de 
urgentste tekorten in de Nederlandse gezinnen afnamen, verlegden 
ook de oudere organisaties hun aktiviteit naar dat niveau. 
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Als voorbeeld hier de kinderherstellingsoorden, waartoe artsen 
als S. Coronel omstreeks 1830 de eerste aanzet hadden gegeven. (87) 
Vooral in de periode 1900-1940 maakten deze een bloeiperiode door. 
Ze speelden een belangrijke rol in de bestrijding van tuberculose 
onder schoolkinderen (88), en boden daarnaast bijvoeding en een 
vakantiemogelijkheid - de kinderen bleven er meestal vijf à zes 
weken. Arbeiderskinderen (waaronder veel kinderen van werklozen) 
waren er in de meerderheid. In 1938 werd 7% van de Amsterdamse 
schoolkinderen in zo'n vakantiekolonie opgenomen, in Den Haag 
4,6% en in Rotterdam 5,7% - meer dan een op de twintig. (89) 
Maar al in 1945 werd gesignaleerd dat er inmiddels teveel van die 
oorden waren, dat er soms "kinderen gezocht werden om ze te 
vullen", en dat er steeds meer kinderen op vage indicaties als 
"asthenie" (zwakte) en "nervositas" opgenomen werden. (90) Uit een 
onderzoek over de bevolking van zo'n oord in 1965-67 komen indica-
ties als "sociale stoornissen", "angst en onzekerheid", "psychosomati-
sche klachten", "abnormale gewoonten", "nerveuze stoornissen" als 
overheersend naar voren. Ook het publiek was verschoven: relatief 
meer kinderen uit de middengroepen en opvallend weinig kinderen 
uit het arbeidersmilieu. Ouders uit dat laatste milieu bleken nu 
trouwens aanzienlijk minder tevreden dan de overige ouders over de 
resultaten die het herstellingsoord met hun kind boekte. (91) 
Wellicht hing die geringe tevredenheid samen (al blijkt dat niet uit 
de aangehaalde studie) met het verschuiven van de doelstelling van 
de hulpverleners: naarmate het minder om concrete medische 
tekorten, en meer om pedagogisch-psychologische indicaties ging, 
konden verschillen in achtergrond en opvatting tussen het eigen 
milieu en dat van de hulpverleners meer opvallen. 
Een korte samenvatting van het voorgaande: sinds het begin van 
deze eeuw werden de gezinnen kleiner. In samenhang daarmee en 
doordat de welvaart toenam, konden ouders steeds meer voor de 
verzorging van hun kinderen uitgeven. De 'moderner' wordende 
pedagogische norm vergde - in nauw verband met elkaar - materiële 
en immateriële investering in de kinderen. Maar tot vlak na de 
tweede wereldoorlog kon het nog voorkomen dat al de elementaire 
materiële verzorging van kinderen problematisch was. In dergelijke 
gevallen werd soms bij wijze van gunst concrete hulp verleend. De 
verantwoordelijkheid voor de verzorging van kinderen bleef echter in 
principe bij de ouders liggen. De investering die in kinderen gedaan 
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werd bleef sterk afhankelijk van het inkomen van de ouders, ook 
nadat de overheid aan de verzorgingskosten van kinderen was gaan 
bijdragen. 
Wanneer we het aanbieden van gratis onderwijs als de oudste 
vorm van georganiseerde hulpverlening aan weinig draagkrachtige 
ouders beschouwen, kan eigenlijk v/orden gezegd dat in het beleid 
van overheid en particuliere organisaties de onderwijs- en opvoe-
dingsaspecten al sinds het begin van de vorige eeuw systematischer 
aandacht kregen dan verzorgingsaspecten. Wel werd de medische 
verzorging en begeleiding van kinderen in de loop van deze eeuw 
sterk verbeterd. Het hulpverleningsapparaat met betrekking tot 
kinderen maakte een sterke groei door. Die georganiseerde hulp-
verlening kon in het geval van ernstige verzorgingstekorten een aan-
vulling bieden. Naarmate ook de minst draagkrachtige ouders zich 
beter konden redden, begonnen de hulpverleners - in nieuwe, maar 
ook in de reeds langer bestaande organisaties - zich verhoudings-
gewijs steeds meer te richten op immateriële aspecten van de ge-
zinsopvoeding. Dan werd de hulpverlening meer pedagogisch getint. 
Op dat laatste aspect kom ik in hoofdstuk 7 kort terug. In de 
twee volgende hoofdstukken worden enkele materiële gezinsomstan-




"Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door 
verstand wordt het bevestigd; door kennis wor-
den de kamers gevuld met allerlei kostbaar en 
liefelijk bezit." 
(Spreuken XXIV:3-4) 
"Veranderingen in het waarden- en normenpatroon, in de struc-
tuur en in de functies van het gezin hebben," zo schreef enkele jaren 
geleden een onderzoeker, "belangrijke repercussies voor het wonen." 
(1) Omgekeerd kan de wijze waarop gezinnen waren gehuisvest een 
doelbewuste of onwillekeurige invloed op hun gedragspatroon hebben 
gehad. (2) Daarom zal ik, alvorens in hoofdstuk 4 enkele aspecten 
van alledaags gezinsleven aan de orde te stellen, hier kort op huis-
vesting en inrichting in verband met het gezinsleven ingaan. 
3.1 Woning en outillage 
Sommige Nederlandse bevolkingsgroepen waren in de eerste 
decennia van deze eeuw nog zeer primitief gehuisvest. Dat gold met 
name de gezinnen van landarbeiders en kleine boeren, en de arbei-
dersgezinnen in de steden. Een herinnering aan een situatie die 
omstreeks 1900 op het platteland hier en daar nog voorkwam: 
"Wij hebben nog in een hut gewoond waar anders geen steen 
aan zat dan het stukje gevel waar de vuurhaard tegenaan 
was gebouv/d. Anders v/as er geen steen aan. De rest was 
latten, riet en stro. Niet beter dan een plaggenhut, vooral 
niet beter. En er was ook geen houten vloer in, dat was 
gewoon leem. Er waren er veel meer, die in zo'n hut woon-
den, en niet alleen op de Broek. Je verbaast je nog dat je het 
uithield. Geen verwarming. En je was ook niet zo aangekleed 
als tegenwoordig, en wat erin kwam was ook niet zoveel 
bijzonders. Er was een driepoot en daar werd onder gebrand. 
Daar kwam vlasafval en zo in het vuur." (3) 
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In Drente woonden in de jaren '20 nog gezinnen in plaggenhutten. (4) 
Dergelijke extreem slechte woonsituaties waren pas omstreeks de 
tweede wereldoorlog geheel verdwenen en kwamen overigens niet 
alleen in Drente voor. (5) Maar ook landarbeiders die niet op een 
plaggenhut waren aangewezen bewoonden vaak huisjes die reeds aan 
het begin van deze eeuw als volstrekt onvoldoende werden ervaren. 
Een willekeurig voorbeeld uit het rapport van de Staatscommissie 
die in de jaren 1906-1908 een onderzoek naar de situatie van land-
arbeiders instelde. Het betrof de omgeving van Steenwijk: 
"Over het algemeen zijn de arbeiderswoningen slecht, som-
mige ellendig. Een blind paard kan er geen schade doen. Er 
zijn er die minder goed zijn dan goede varkenshokken. (...) 
De v/oningen toch zijn meestal klein, laag, tochtig, ongezond 
en onvoldoende gebouwd. Ouders en kinderen slapen in het-
zelfde vertrek, waar daags gegeten en gewerkt wordt. 
Licht- en luchttoevoer zijn onvoldoende, koestal, varkenshok 
en schapenhok met kippenrek zijn meestal onvoldoende van 
een kamer gescheiden. De slaapgelegenheden (bedsteden) 
laten mede te wenschen over. " (6) 
Het werk van genoemde Staatscommissie gaf aanleiding tot de in 
1918 in v/erking getreden Landarbeiderswet. De bedoeling daarvan 
was van landarbeiders kleine boertjes te maken door ze, meestal met 
behulp van leningen, in het bezit te stellen van een "plaatsje": een 
stukje eigen grond met een aan redelijke normen voldoende kleine 
woning. De resultaten van deze politiek waren in individuele geval-
len gunstig, maar het betrof slechts relatief weinigen. (7) Mede door 
de crisis van de jaren '30 bleef een algemene verbetering tot na de 
oorlog uit. In de meeste streken bleef de grens tussen landarbeiders 
en kleine boertjes bijzonder vaag, en de woonsituatie van deze groep 
als geheel uitgesproken primitief. Opnieuw een voorbeeld, de Betuwe 
bij Nijmegen, nu niet omstreeks 1908 maar in 1949: 
"Een geheel afzonderlijke categorie vormden en vormen nog 
de vele keuterboerderijtjes. Doorgaans zijn dit erbarmelijk 
slecht, met gebruik van stroo en hout gebouv/de, stokoude en 
half verzakte huisjes. Het gedeelte, waar het vee verblijf 
houdt, neemt 2/3 tot 3/4 van de oppervlakte in beslag. Wat 
er overblijft, is voor het kroostrijk gezin met soms 6-12 
kinderen." (8) 
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De hygiëne liet in die plattelandsbehuizingen vaak zeer te wensen 
over, ondermeer door de slechte drinkwatervoorziening. In 1951 
woonden nog bijna anderhalf miljoen Nederlanders (1.406.500) in een 
huis zonder waterleiding. Het sprak vanzelf "dat het juist de slechtst 
gesitueerden waren, die het slechtste water dronken"; hier speelde 
onder andere de omvang van de woning een rol. De minst welvaren-
den hadden meestal een relatief klein dak en konden daardoor ook 
minder regenwater opvangen. Wanneer het aan regenwater ontbrak 
werd (doorgaans ongefiltreerd) water uit baggerputten, kanalen, v/el-
putten, sloten gedronken. (9) In de loop van de jaren '50 verbeterde 
die situatie snel. Maar terwijl in geheel Nederland in 1951 18% van 
de huizen geen waterleiding had, lag dit percentage voor de Neder-
landse landarbeiderswoningen in 1953 - zeven jaar later - nog op 
24%. Deze huisjes waren ook in ruimtelijk opzicht illustratief voor 
het gegeven dat voor enkele bevolkingsgroepen van een systemati-
sche achterstandssituatie sprake was. Een vijfde (21%) van juist deze 
woningen omvatte toen, in 1958, niet meer dan één of twee kamers: 
geslapen werd in 19% van de landarbeiderswomngen in nauwe bed-
steden; in 29% zelfs in "niet voor slaapdoeleinden bestemde ruimten, 
zoals gangen, zolders, stallen." (10) 
In de steden had zich een vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan. 
Een onderzoek uit 1904 schatte dat er in Nederland 104.425 huishou-
dens waren die uit meer dan vijf personen bestonden en niettemin 
een éénkamerwoning bewoonden. Volgens de onderzoeker leefde 
(wanneer men ook tweekamerwoningen met meer dan zeven- en 
driekamerwoningen met meer dan tien bewoners meetelde) 27% van 
alle Nederlanders "in overbevolking". (11) Bij de volkstelling van 
1909 waren er 237.295 eenkamerwoningen v/aar in totaal 859.231 
mensen v/oonden; in de grote steden was 35% van de woningen een 
eenkamerwoning. Hierbij dient bedacht te worden dat een kamer 
met keuken en alkoof volgens de tellingscritena reeds als drie-
kamerwoning gold: ook kelders, zolders en stallen v/erden als 
"kamer" meegeteld "als zij geregeld tot nachtverblijf dienen." (12) 
Het gemiddeld aantal personen per kamer bedroeg toen (gemiddeld 
over de gehele Nederlandse bevolking en alle huizen) 1,43. Maar voor 
de eenkamerwoningen was het gemiddeld aantal bev/oners 3,62. Een 
womngdeskundige schreef daarover in 1920: 
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"In die ruimte moet men wonen, eten en slapen, moet de 
wasch gedaan worden, moeten alle huishoudelijke bezig-
heden verricht worden, moeten de kinderen, die nog te klein 
zijn om den heelen dag de straat op te gaan, worden bezig-
gehouden, moeten zieken en gezonden dag en nacht samen 
zijn, daar worden kinderen geboren en sterven menschen en 
kinderen, daar leeft een belangrijk deel van ons volk. 
Dikwijls ligt een dergelijke "woning" dan nog drie of vier 
hoog, slechts te bereiken langs een steile, smalle, vuile en 
glibberige trap in een donker trappenhuis, waarbij een vettig 
touw voor leuning dient, welke trap soms voor zes of acht 
gezinnen tegelijk dienst doet. Zoo is de toestand natuurlijk 
niet overal, maar toch is hiermee het beeld van tal van 
hedendaagsche arbeiderswoningen geteekend." (13) 
Ook hier impliceert het beeld van overvolle, vuile, armoedige krot-
ten onhygiënische toestanden, die overigens steeds meer veront-
waardiging en verontrusting opriepen. Een arts in 1926: 
"Onlangs bezocht ik een woning, waar mensch, rat en kat 
een modus vivendi gevonden gehadden. De moeder (mensch) 
was zes dagen kraams, de kat had jongen en de ratten ook. 
De kat voedde zich met van die aardige rose nestratjes, de 
ratten voelden veel voor de zuigeling. De kat boezemde de 
ratten voldoende ontzag in om ze van zijn jongen af te hou-
den; de kraamvrouw kon ook wel de ratten uit de wieg 
houden, doch alleen als zij wakker was. (...) Ze had een zui-
geling en nog een stel kinderen - maar die hadden al geleerd 
half slapende een rat weg te slaan - en verder had zij een 
man die eenige weken te voren gestorven was." (14) 
Wat de hygiëne en de ruimteverdeling betreft werd de gemiddelde 
woonsituatie in de loop van deze eeuw, nadat in 1902 de Woningwet 
van kracht geworden was, pas zeer geleidelijk verbeterd. (15) De 
minst welvarenden profiteerden daarvan uiteraard het laatst. In de 
jaren '30 kon het in Amsterdam nog voorkomen dat heel een werk-
loos bouwvakkersgezin (man, vrouw, drie kinderen) over één bedstee 
beschikte waarin allen samen sliepen. (16) Maar in elk geval nam het 
aantal éénkamerwoningen in Nederland al sinds het begin van deze 
eeuw voortdurend af. In het volgende tabelletje is het uitgedrukt in 







Vlak na de oorlog was de situatie mede door de nieuw ontstane 
woningnood echter minder gunstig dan deze cijfers suggereren. Er 
waren in de grote steden nog zeer armoedige krottenv/ijken; in heel 
wat huizen waren minder slaapplaatsen dan kinderen, zodat de laat-
ste één bed of bedstee met elkaar moesten delen. (18) Hier en daar, 
zoals in de Amsterdamse Jordaan, woonden ook omstreeks 1950 hele 
gezinnen in een éénkamerwoning. (19) Bovendien woonden vlak na de 
oorlogsjaren relatief veel gezinnen bij elkaar in. Van alle Nederland-
se huishoudens woonde 24% in 1947 niet "alleen in een woning" (in 
1970 was dat nog 6%). (20) Een dergelijk verschijnsel had zich overi-
gens ook na de eerste wereldoorlog voorgedaan en had ook toen voor 
het overgrote deel arbeiderswoningen, dus juist de kleinste huizen 
betroffen. (21) 
Na de oorlog werden op grote schaal woningen gebouwd: aanvan-
kelijk vooral etagewoningen en in de jaren '60 vooral hoogbouwflats. 
In dergelijke woningen kwamen relatief veel gezinnen uit de lagere 
middenklasse terecht: niet primair de allerlaagst- en evenmin de 
hoogstbetaalden. (22) Soms was hier sprake van woningen waarvan de 
bouwkwaliteit te wensen overliet en die in opzet en uitvoering vaak 
weinig aan de praktische behoeften van de bewoners tegemoetkwa-
men. In het algemeen was uit intensief woonbehoeftenonderzoek al 
sinds het begin van de jaren '50 voortdurend naar voren gekomen dat 
verreweg de meeste gezinnen met kinderen aan een laagbouwhuis-
met-tuintje de voorkeur gaven. (23) Pas vanaf 1968 werd met die 
voorkeur in de nieuwbouwpraktijk meer rekening gehouden. (24) 
Meer specifieke, nog veel voorkomende problemen vormden in de 
vlak-naoorlogse nieuwbouw met name gehorigheid, gebrek aan berg-, 
was- en droogruimte en aan speelgelegenheid voor kinderen. De 
oorzaken van dergelijke tekortkomingen lagen niet alleen in de goed-
koopte van de bouw, maar mede in ondoordachte planning. Zo kon, 
naar te vermoeden valt, slechts een ontwerper die in eigen huis al 
aan oliestook gewend was, het volgende arrangement (Velsen, eind 
jaren '50) doen uitvoeren: 
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"Om de schuurtjes, aan één zijde de straat afsluitend, te 
bereiken, moeten zij, die aan het begin van de straten 
wonen, 's winters met hun kolenkit enkele minuten over 
straat lopen." (25) 
Ondanks schoonheidsfoutjes als deze kenmerkte de naoorlogse perio-
de zich toch vooral doordat de huizen in het algemeen steeds beter 
werden geoutilleerd en ingericht. Speciaal de meest primitieve situ-
aties op hygiënisch gebied werden in de periode tussen 1950-1965 
sterk verbeterd. In 1914 had een woonvoorlichtster er nog nadrukke-
lijk op moeten wijzen dat "een privaat met waterspoeling niet als 
weelde is te beschouwen": toen kwam het nog voor 
"dat boven een (...) sloot wel 5 à 6 privaten staan, telkens 
afgewisseld met het trapje of vlondertje, waarop dagelijks 
pannen, melkvaten, kannen en ander huisraad gewasschen 
worden in het onreine water." (26) 
Tot in de jaren '50 ontbrak nog op tal van plaatsen riolering en 
behielp men zich met gierputten of (in sommige stadswijken) met 
het "tonnenstelsel": tonnen die regelmatig moesten worden verwis-
seld. In een arbeiderswijk te Leeuwarden waren tonnen omstreeks 
1950 algemeen. 
"In deze huizen is echter geen plaats om een ton te plaatsen. 
In vele gevallen staat hij op zolder, daar v/aar men ook 
slaapt. Anders in een hokje buiten. Eenmaal per week wordt 
de ton gehaald. Wanneer meer dan zeven personen van de 
ton gebruik maken 2x per week. Dit is waarschijnlijk de 
reden dat het vaker voorkomt, dat de ton, die buiten staat 
voor meer gezinnen dienstdoet. Zelf constateerden wij een 
ton voor vier gezinnen dwz. 15 personen." (27) 
In 1956 had nog 14% van alle woningen een privaat "buitenom" dat 's 
winters vaak onbruikbaar was. Op het platteland gebruikte men dan 
vaak de koestal. Die had niet alleen het voordeel 's winters aange-
naam warm te zijn; het v/as ook praktisch in verband met de mest-
produktie. Maar bezoekers uit de wat betere kringen, die aan meer 
privacy gewend waren, ervoeren een dergelijke toiletgelegenheid als 
"voor den buitenstaander een ergernis, waar het - en dat is 
in het geheel geen uitzondering - niet voldoet aan den 
minimum eisch, die er aan kan worden gesteld: een afgeslo-
ten ruimte te zijn." (28) 
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In 1970 ombrale een toilet binnenshuis in slechts 25% van de huizen; 
dergelijke situaties behoorden toen vrijwel geheel tot het verleden. 
(29) Ook was er toen vrijwel overal een warmwatervoorziening, die 
soms echter pas in de jaren '60 was aangebracht. Tot de tweede 
wereldoorlog hadden doorgaans alleen de meer welgestelden over 
stromend warm water beschikt. Goedkope kleine keukengeisers 
kwamen vanaf de jaren '30 op de markt, maar werden eerst in de 
jaren '50 en '60 op grote schaal geïnstalleerd. Toen ook werden voor 
het eerst geen woningen zonder douche- of wasgelegenheid meer 
gebouwd. Overigens, nog in de jaren '50 waren er arbeiderswoningen 
in gebruik waar slechts één waterkraan, en die zónder afvoer, 
aanwezig was - en wel geplaatst naast de voordeur of voorin de 
woonkamer, omdat de bouwers uit commerciële overwegingen de 
leidingen zo kort mogelijk hadden willen houden. (30) In 1956 was 
een was-, douche- of badgelegenheid nog slechts in 27% van alle 
woningen aanwezig; in 1967 al in 66%. (31) In een enquête in 1964 
gaf nog 16% van de huishoudens "in de teil" en 12% "bij de kraan" als 
wasgelegenheid op. (32) 
Een elektriciteitsvoorziening was op het platteland nog tot 
omstreeks 1950 lang niet overal vanzelfsprekend. (33) In de steden 
was ze al vóór de oorlog algemeen, zij het met beperkte gebruiks-
mogelijkheden. Want in de jaren '20 en '30 beschikten veel, ook 
nieuwgebouwde, arbeiderswoningen nog nauwelijks over stopcontac-
ten: als daar elektriciteit was, bleef dit vaak beperkt tot hier en 
daar een lichtpunt. (34) Dat betekende overigens op zichzelf voor 
huisvrouwen al een grote tijdsbesparing: petroleumlampen hadden 
dagelijks omslachtig onderhoud gevergd. (35) Tijdsbesparend waren 
ook het elektrisch strijkijzer en de stofzuiger die als eerste elektri-
sche huishoudelijke apparaten al voor de oorlog in sommige gezinnen 
hun intree deden. Dit gold ook het koken op gas, al gingen in de 
crisisjaren 1933-1936 talrijke gezinnen weer op petroleum over, dat 
toen veel goedkoper was. (36) Op het platteland waren tot in de 
jaren '50 in sommige gezinnen nog hout- of kolenfornuizen in ge-
bruik; in Drente kookte in het midden van de jaren '50 ruim drie-
kwart van de agrarische huishoudens op een dergelijk fornuis of op 
de kachel. (37) Na de oorlog, vooral in de jaren '60, werd de huishou-
ding overal aanzienlijk vereenvoudigd door de introductie op grote 
schaal van kleine apparaten, van koelkasten en automatische was-
machines. In 19S5 had 40% van de Nederlandse huishoudens een koel-
kast en al 75% een wasmachine; zeven jaar later 88% resp. 85%. (38) 
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Ook het vroeger vaak tijdrovende stoken werd nu vereenvoudigd. 
Omstreeks 1965 werd er nog overwegend met kolenkachels gestookt; 
in de tien jaar daarna gingen verreweg de meeste gezinnen over op 
olie of gas, soms in de vorm van centrale verwarming. (39) Nieuw te 
bouv/en huizen werden omstreeks 1960 nog nauwelijks en tien jaar 
later vrijwel allemaal van centrale verwarming voorzien. Van alle 
huizen had in 1959 slechts 4% centrale verwarming; in 1967 al 16% 
en in 1971 was dit percentage gestegen tot 29%. De centrale ver-
warming drong uiteraard het eerst in de huizen van de beter gesitu-
eerden door. In een onderzoek in 1970 werd bij de hoogste inkomens-
klasse al in 66% der gevallen centrale verwarming aangetroffen, bij 
de laagste in slechts 7%. (40) De installatie van centrale verwarming 
betekende in een groot deel van het jaar aanzienlijke reële ruimte-
winst, want bij een enquête in 1959 - toen nog voornamelijk met 
kolenkachels werd gestookt - was vastgesteld dat 70% van de gezin-
nen in het stookseizoen slechts één vertrek kon verwarmen, en dat 
minder dan 6% over meer dan tv/ее verwarmde kamers kon beschik­
ken. (41) Centrale verwarming kon derhalve betekenen, dat kinderen 
's winters voor hun spelletjes of hun huiswerk met langer op een 
volle woonkeuken of huiskamer aangewezen waren. 
Kortom, in de loop van de twintigste eeuw is de huisvesting van 
een groot deel van de Nederlandse bevolking aanzienlijk veranderd 
en in veel opzichten verbeterd. Voor een niet te verwaarlozen groep 
onderaan de sociale ladder, zowel in steden als op het platteland, lag 
het zwaartepunt van deze veranderingen eigenlijk eerst in de periode 
vanaf de jaren '50. De belangrijkste directe consequenties van de 
veranderingen waren ten eerste (in het algemeen) een positieve 
bijdrage tot de volksgezondheid; ten tweede (voor veel individuele 
gezinnen) een vergroting van de leefruimte en de leefbaarheid; ten 
derde (vooral voor huisvrouwen) een tijdwinst door vergroting van 
efficiëntie en komfort. 
Hierbij dient opgemerkt dat deze consequenties zich in gezinnen 
uit de 'betere' milieus op iets andere wijze deden voelen dan elders: 
want daar was altijd al meer ruimte, maar ook - door de aanwezig-
heid van huishoudelijk personeel - meer tijd beschikbaar geweest. 
Opvallend is dan ook dat moderne arbeidsbesparende apparaten zoals 
stofzuigers soms niet het eerst daar, maar juist in gezinnen uit de 
lagere middenklasse (voor wie huishoudelijke hulp eerder onbetaal-
baar werd of dat altijd geweest v/as) het eerst hun intrede deden. 
(42) In gezinnen waar dergelijke apparatuur in feite de huishoudelijke 
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hulp verving, was de consequentie niet zozeer een winst aan tijd als 
wel een vergroting van de privacy in eigen huis. 
3.2 Wonen als cultuuruiting 
Zowel het huis zelf als de inrichting ervan zijn altijd in sterke 
mate indicaties geweest voor de sociaal-culturele positie van de 
bewoners. De inrichting kon uiteraard in veel gevallen in sterkere 
mate door de bewoners zelf worden gekozen en bepaald dan het huis. 
Hier gaat het ten eerste speciaal om die inrichting als expressie van 
een specifiek, cultureel bepaald gezinsklimaat. Ten tweede om huis-
vesting en outillage, opgevat als middelen die door derden konden 
worden gehanteerd om op dat gezinsklimaat invloed uit te oefenen. 
In de primitieve hut anno 1900 waarmee ik dit hoofdstuk begon, 
was de 'inrichting' wel zeer beperkt. Datzelfde gold voor veel van de 
overbevolkte eenkamer-arbeiderswoningen waar in de eerste decen-
nia van deze eeuw nog heel wat gezinnen woonden. In de ergste 
gevallen "bestond 't heele meubilair uit een stoel met 'n dóórgesle-
ten zitting en 'n wrakke tafel." (43) In dergelijke gevallen ontbrak 
uiteraard niet noodzakelijk een eigen gezinscultuur, maar ontbraken 
wel de middelen om die via de inrichting tot uiting te brengen. 
Bij die boeren- en arbeidersgezinnen op het platteland die niet op 
het bitterste bestaansminimum leefden, werd tot omstreeks het mid-
den van deze eeuw de inrichting echter niet (of niet uitsluitend) door 
armoede bepaald, maar in hoge mate door traditie en folklore, waar-
bij de concrete vormgeving van streek tot streek zeer kon verschil-
len. Het is hier niet de plaats om op die streekgebonden tradities in 
te gaan. Wel om vast te stellen dat ze, afhankelijk van de regio, 
eerst tussen omstreeks 1930 en 1960 in hoog tempo verdwenen. Op 
de daarmee samenhangende verandering van het boerenbedrijf kom 
ik in hoofdstuk 4 nog kort terug. De sociografen, die in Nederland 
tussen 1930-1960 diverse plattelandssamenlevingen gedetailleerd 
beschreven, waren zich doorgaans bij uitstek ervan bewust dat zij 
situaties beschreven waarin een 'oude' cultuur door een 'nieuwe' 
verdrongen werd; en uiterlijk was dat zeer zeker het geval. (44) Dat 
sluit intussen niet uit dat de woonstijl van boerengezinnen, naast alle 
verandering, in sommige opzichten een eigen karakter bleef verto-
nen. 
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Een onderzoeker die in 1959 de plattelandsbevolking van de (niet 
zeer welvarende) noordwest-Veluwe bestudeerde, trof daar een situ-
atie aan waarin, zoals ook elders vaak het geval was, de grenzen 
tussen landarbeiders en kleine boertjes vaag en vloeiend waren. De 
arbeidershuisjes v/aren dan ook "boerderijen in miniatuur" en de 
wooncultuur v/as er in grote lijnen nog zeer traditioneel. 
"Het woongedeelte van de boerderijen beslaat slechts enkele 
vertrekken. De meest voorkomende inrichting is de volgen-
de. Op de ene hoek van het voorhuis een vertrek, afgesloten 
van de andere, met eigen stookplaats en deur naar buiten. 
Daarnaast de 'heerd', het grootste vertrek, de woonruimte 
voor de winter, zoals we zullen zien. Deze heeft eveneens 
een buitendeur. In aansluiting op de 'heerd' de zg. 'geut', het 
werkvertrek van de boerin, een soort bijkeuken, ook direct 
van buitenaf toegankelijk. Vandaar kan men in de kelder af-
dalen. De kleine boerderijen hebben alleen de 'heerd' en de 
'geut'. De tweede kamer ontbreekt of is beperkt gebleven 
tot een klein kamertje boven de kelder. In de 'heerd' en 
tweede kamer bevinden zich de ingebouwde bedsteden, veel-
al ook nu nog als slaapplaatsen in gebruik. Ledikanten en 
slaapkamers - thans wel op de zolder afgescheiden - ontbra-
ken oorspronkelijk. Men bedenke daarbij, dat de tweede 
kamer in vele gevallen wordt verhuurd aan een arbeiders-
gezin of afgestaan hetzij door de ouders aan een getrouwde 
zoon of dochter, hetzij door de kinderen aan de bejaarde 
ouders. Op de 'heerd' speelt zich in de winter het gehele 
huiselijke leven af. 's Zomers daarentegen leeft het boeren-
gezin in het 'bakhuus', een apart gebouwtje van ongeveer 10 
à 12 m2 grondoppervlak, in sommige gevallen niet meer dan 
een zelfgebouwd houten schuurtje. Zijn de koeien naar bui-
ten, dan krijgen stal en huis hun grote voorjaarsbeurt en 
trekt het gezin in het zomerverblijf. Binnenshuis komt men 
dan alleen om te slapen. In het 'bakhuus' wordt gekookt, 
gegeten, gerust, voor zover men rust en dit niet buiten doet. 
Het ouderwetse 'bakhuus' heeft een open schouw, waar 
boven een houtvuur wordt gekookt. Fornuis en petroleumstel 
zijn echter reeds geruime tijd in zwang, al brandt in menig 
'bakhuus' ook het houtvuur nog. Tegenwoordig wint het 
butagas snel terrein. Al met al een uiterst sobere wijze van 
wonen dus. Temeer omdat de enige pomp buiten staat, elek-
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triciteit in de meer afgelegen boerderijen uitzondering is en 
een privaat in huis niet voorkomt. Dat is buiten in een hokje 
ondergebracht, als er tenminste een is. 
De 'heerd', het voornaamste vertrek, is simpel gemeu-
beld. Een grote donkerbruine kast voor het linnengoed en 
andere schatten, een tafel met een zeiltje overspannen, 
daaromheen en langs de muur de stoelen met rechte rugleu-
ning en geen zijleuning zeer waarschijnlijk, in ieder geval 
nimmer stoelen, die een mollig comfort bieden. Onder de 
schouw kachel of fornuis met er naast de houtbak. In een 
hoek aan de zoldering de 'vimme', waar het gezouten spek 
en de worsten hangen. Niets te bemerken van burgerlijke 
'knusheid', divan of canapé met kussens, schemerlampjes, 
lopers, beeldjes e t c , geen 'pronkstukken'. Slechts een enkel 
sierend element: op de kast, langs de rand van de schouw 
kleurig aardewerk. Aan de muur enkele Bijbelse voorstel-
lingen of spreuken, een trouwfoto en teksten ter gelegenheid 
van 12è-jarige en andere bruiloften. Verder niet te vergeten 
het Boek der boeken. De radio, algemeen aanwezig, is een 
vreemd ding in dit interieur. Het vertrek is donker. Ket half 
neergelaten rolgordijn, de planten voor het raam, vaak ook 
een geschoren linde buiten, laten het licht slechts spaar-
zaam binnen. De kleuren van de kamer zelf zijn ook donker." 
(45) 
Vijf jaar later onderzocht een team landbouwhuishoudkundigen de 
bev/oning van boerderijen in de Noordoostpolder, hemelsbreed 
slechts luttele kilometers verwijderd van situaties als hierboven 
beschreven. De Ьел опегз waren jonge en minder traditionele boeren­
gezinnen, geselecteerd vanuit geheel Nederland. Hier waren de 
boerderijen niet naar een traditie, maar naar rationeel-technische 
inzichten gebouwd; ook de inrichting zag er totaal anders uit dan in 
het bovenstaande voorbeeld. Het huis was - naast de slaapkamers en 
het bedrijfsgedeelte - voorzien van een eetkeuken, een klein werk-
kamertje en een grotere woonkamer. 
"De gezinswas wordt thuis behandeld waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een elektrische wasmachine en een centrifuge. 
De vrouw breit alles voor de kinderen op de breimachine. 
Soms bakt de vrouw in het elektrische fornuis. Zij kookt op 
het butagaskomfoor. 
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De woonkamer krijgt de middagzon, het werkkamertje en 
de eetkeuken de ochtendzon. Vanuit de woonkamer ziet men 
uit op de bloementuin (...). In de eetkeuken ligt linoleum 
(rood en beige) en een tapijt in het eetgedeelte. De lambri-
zering is grijs schuurwerk, daarboven fijn wit schuurwerk. 
Voor de ramen hangen geel en grijs gestreepte overgordij-
nen. Om de tafel (met gekleurd zeiltje erop) staan zes hou-
ten stoelen en een kinderstoel. In het vertrek staan verder 
een klein dressoir (met daarop het radiotoestel), een keuken-
kachel (met kookplaat), een elektrisch fornuis en een gas-
komfoor (op het aanrecht). Twee witte bolletjes, resp. boven 
aanrecht en eetgedeelte, zorgen voor de verlichting. De eet-
keuken wordt intensief gebruikt. De maaltijden worden er 
bereid en gebruikt, men drinkt er koffie en thee, kijkt er de 
post in, leest er de krant en luistert er naar de radio. De 
kinderen spelen er en de vrouw strijkt er. Vanwege het vele 
werk dat de kleine kinderen met zich meebrengen bevalt de 
eetkeuken de boerin heel goed. Het is gemakkelijk dat de 
mannen met werkkleding aan binnen kunnen komen. Van 
kooklucht en vochtigheid heeft men geen last. De vrouw 
heeft geen bezwaar tegen het gezicht op het aanrecht 
tijdens de maaltijden. (...) De vrouw is van mening dat de 
eetkeuken te klein is. Waar moet de box staan als het jong-
ste kind daar in moet? 
(...) 's Avonds zitten man en vrouw in het werkkamertje. 
De vrouw verricht er haar naaiv/erk, de man houdt er zijn 
administratie bij. De kinderen spelen er en er wordt ook 
huisv/erk gemaakt. De verzorging van de baby vindt gedeel-
telijk hier plaats. De vrouw vindt het erg gezellig om 's 
avonds in dit kleine vertrek te zitten. 
In de woonkamer liggen linoleum (beige-bruin) en een 
groot tapijt. Het behang is licht van kleur. Voor de ramen 
hangen gele velours gordijnen en een strook vitrage. Om de 
rechthoekige tafel staan vier stoelen (met pluche bekleed), 
om het kleine lage tafeltje staan zes gemakkelijke stoelen. 
Verder staan in dit vertrek een orgel, een naaibox, een rook-
tafel en een kolenkachel. Voor de verlichting zorgt een 
'kroon'. In dit vertrek staat de kinderwagen. De woonkamer 
wordt niet intensief gebruikt. Men verblijft er op feestdagen 
en 's zondags. Het oudste dochtertje studeert er haar orgel-
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lessen." (46) 
Hier betrof het nieuwbouw, maar tussen omstreeks 1950 en 1970 
werden ook de meeste oude boerderijen omgebouwd. Een voorbeeld: 
"Van de dertig boerderijen, die in de jaren 1957-1963 bij het 
onderzoek betrokken waren, hadden er twintig na 1946 het 
woongedeelte verbouwd. Onder de tien, die dit niet gedaan 
hadden was een aantal nieuwere huizen. De grootste veran-
dering die deze (...) verbouwingen met zich meebrachten 
waren: - het wegbreken van bedsteden en het aftimmeren 
van slaapkamers; - het inrichten van een keuken met aan-
recht en gootsteen met kraan, het maken van een kookgele-
genheid (...) en een warmwatervoorziening (...); - de ver-
betering van het sanitair door aanleg van closet met water-
spoeling en een douche; - in een aantal gevallen bracht de 
verbouwing een gang of hal mee. De veranderingen in de 
oude huizen kunnen samengevat worden in de termen: meer 
differentiatie in de woonruimten, meer wooncomfort, meer 
privacy. (...) Wanneer men een dergelijk verbouwd boeren-
huis binnenkwam kreeg men het merkwaardige gevoel, dat 
er een burgerwoning in de oude boerderij was binnenge-
drongen." (47) 
De woonstijl veranderde dikwijls minder snel dan de woonomgeving. 
Zojuist bleek al dat ook in een moderne boerderij in de Noordoost-
polder de woonkamer weinig werd gebruikt: "de vrouw is van mening 
dat het bev/onen van de woonkamer teveel onderhoud zou vragen." 
(48) Dit v/as bepaald geen uitzondering; in zeer veel Nederlandse 
gezinnen, zowel op het platteland als in de stad, werd de 'mooie' 
woonkamer niet of nauwelijks gebruikt. VVoonvoorlichters ergerden 
zich dikwijls aan het inefficiënte gebruik dat volgens hen op deze 
wijze van de woning werd gemaakt. Zij gaven zich bij voortduring 
moeite om het gebruik van die kamer te bevorderen: 
"Meermalen ontmoeten wij nog gezinnen, die in een kleine 
keuken wonen, terwijl een flinke woonkamer ongebruikt 
blijft (in de winterdag is dit wel eens een kwestie van brand-
stofbesparing!) Mits het peil van de bewoners niet al te laag 
is, zal men dit op tactische wijze moeten veranderen en zien 
te bereiken, dat de hoofdmaaltijd in de woonkamer wordt 
gebruikt en ook de avonden en op Zondag het gezin daar 
huist. Dat verhoogt de gezelligheid waardoor de leden van 
het gezin zich meer aan huis gebonden zullen voelen." (49) 
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In veel gezinnen had, tot ver in deze eeuw, heel het gezinsleven zich 
juist sterk geconcentreerd in één kleine ruimte afgespeeld. Maar in 
een modernere, meer 'burgerlijke' opvatting was zo'n grote concen-
trat ie schadelijk voor het gezinsleven. Een te kleine leefruimte 
bracht een vermenging van functies met zich mee die eigenlijk 
gescheiden behoorden te zijn om reden van hygiene of privacy; kon 
noodgedwongen een voortdurend zakelijk contact tussen gezinsleden 
doen prevaleren boven een intiemer affectief contact; en bood in het 
algemeen te weinig ruimte voor een voldoende van de buitenwereld 
afgeschermd privêleven. (50) 
Maatschappelijk werksters hadden in dit opzicht hoge verwachtin-
gen van een verbeterde architectuur: een grote, ruime, "organisch 
opgebouwde woning (...) zal ertoe leiden dat de sfeer van het gezin 
rustiger, ordelijker, daardoor harmonischer wordt." (51) Wanneer 
gezinnen hun nieuwe, betere huisvesting niet optimaal benutten, kon 
dit dan ook worden gezien als een gebrek aan aanpassing aan moder-
nere opvattingen ten aanzien van het gezinsleven. En inderdaad was 
er soms van een trage culturele aanpassing sprake. Soms was zo'n 
'mooie' kamer per traditie aanwezig - en hield het niet gebruiken 
ervan primair met die culturele traditie en de bijbehorende status-
overwegingen verband. (52) Maar ook wanneer het ging om voorheen 
krap behuisde gezinnen die voor het eerst de beschikking over ruime-
re huisvesting kregen, kon - naast onwennigheid en overwegingen van 
praktische aard - sprake zijn van een vorm van cultureel conserva-
tisme. 
Voor die gezinnen vormden de jaren '50 en '60 een overgangs-
periode waarin velen, voor het eerst geconfronteerd met een royale-
re meubilering en behuizing, daarmee in feite nog geen raad wisten. 
In de oude kleine arbeiders- en boerenwoningen had het gezinsleven 
zich grotendeels in één vertrek afgespeeld rondom de centrale tafel. 
Deze tafel, de bijbehorende hoge stoelen en de linnenkast vormden 
tot de tweede wereldoorlog voor tal van gezinnen het belangrijkste 
meubilair. Zeer vaak signaleerden sociografen het volledig ontbreken 
van makkelijke stoelen dan wel het feit dat deze eerst later hun 
intrede deden. (53) In een onderzoek van Zeldenrust-Noordanus, 
uitgevoerd in 1954, was de traagheid van het aanpassingsproces 
duidelijk af te lezen uit de plaatsing en het gebruik van het meubi-
lair. (54) Drie plattegronden kunnen dit schematisch illustreren. 
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(1-4 : fauteuils) 
In de veel voorkomende situatie В waren de makkelijke stoelen 
eenvoudig aan de oude opstelling toegevoegd door ze in de hoeken te 
proppen waar ze, ver van elkaar, nauwelijks een sociale zitfunctie 
konden vervullen. Ze waren eerder statussymbolen van nieuwverwor-
ven welvaart. De linnenkast was vervangen door het dressoir, maar 
opvallend was dat in zeer veel gezinnen dit dressoir in de jaren '50 
nog steeds gebruikt werd om - in de woonkamer dus - het linnengoed 
op te bergen. (55) Woonvoorlichters streefden uiteraard naar situatie 
С die het mogelijk maakte in de stoelen bij elkaar te zitten. Maar 
hoe hardnekkig de gewoonte van de centraal geplaatste tafel was 
bleek in nieuwbouwwoningen, waar de lichtpunten zodanig waren 
geplaatst dat ze de nieuwe inrichtingssituatie bewust uitlokten: 
bewoners verplaatsten die dikwijls om toch de tafel centraal te 
kunnen neerzetten. (56) Wie de reeksen interieurfoto's in het Philips-
onderzoek van 1964 vergelijkt met die in het onderzoek van 1954, 
komt tot de conclusie dat dit aanpassingsproces in de meeste gezin­
nen zeer traag verliep en ook in de jaren '60 nog lang niet was vol­
tooid. (57) 
Zoals reeds opgemerkt veronderstelde moderner wonen, naast 
een relatief hoge mate van reinheid en een zeker esthetisch niveau, 
vooral een duidelijker scheiding van verschillende functies binnen de 
woning, liefst te verdelen over verschillende vertrekken, en in 
samenhang daarmee een relatief grote privacy voor individuele 
gezinsleden. Gezinnen die daaraan in opvallend geringe mate vol­
deden (en door de wijze waarop ze waren gehuisvest soms ook niet 
konden voldoen) werden in de jaren '50 en '60 in toenemende mate 
als 'sociaal onaangepast' het voorwerp van begeleiding die erop 
gericht was het aanpassingsproces te versnellen. Vaak ging het om 
meer dan de woonstijl alleen (met name ook om het arbeidsethos) 











de gretige hulpverleners herkenbaar maakte. Een beschrijving van 
zo'n 'sociaal onaangepast' gezin uit 1961: 
"Pover, rommelig interieur, kale tafels en stoelen, kinderen 
in kapotte afdragertjes, versleten beddegoed. Er staat een 
blinkende fiets in de kamer, er ligt brood op de vensterbank 
met een open pakje margarine er naast. Ondanks de armoede 
en kennelijke verwaarlozing is er een menselijke sfeer door 
de primitieve onbekommerdheid van de dikke slonzige moe-
der, door twee bloeiende geraniums en door de bonte kraam 
aan de muur van wat schilderijtjes en vastgepunaisde kleuri-
ge platen uit een of ander tijdschrift." (58) 
De specifieke begeleiding van een kleine, vaak min of meer bij toe-
val geselecteerde groep gezinnen die geacht werden zich minder snel 
dan anderen aan te passen begon overigens al v6ôr de oorlog maar 
bereikte in de periode 1945-1965 zijn hoogtepunt. Deze activiteit 
blijft hier verder buiten beschouwing. (59) Hier gaat het erom dat in 
diezelfde periode talrijke gezinnen een moeizaam cultureel verande-
ringsproces doormaakten. Die aanpassing kon echter versneld worden 
door andere, met name technische, veranderingen: voor het opzij-
schuiven van die nog altijd centrale tafel bleek in veel gevallen de 
komst van televisie in de huiskamer doorslaggevend. (60) 
Vaak werd ook door bepalingen in huurcontracten getracht gezin-
nen tot veranderingen te dv/ingen. Bekend zijn de zeer gedetailleer-
de huurcontracten die al in het begin van de eeuw voor de sociale 
arbeiderswoningbouw werden ontwikkeld en ondermeer het houden 
van kostgangers of huisdieren ("uitgezonderd één kat"), het in de 
woning uitoefenen van nering of bedrijf, het hakken van brandhout, 
het uit de ramen hangen van wasgoed en dergelijke verboden. (61) 
Dergelijke contracten bleven gedurende heel deze eeuw in zwang. In 
veel gevallen werden regels ervan stilzwijgend overtreden: soms kon 
het niet anders, doordat bijvoorbeeld een behoorlijke was- en droog-
gelegenheid in de huizen ontbrak. Een enkele maal kwamen bewoners 
ertegen in verzet. In Alkmaar vormden bewoners van een arbeiders-
wijk in 1957 een actiecomité toen hen een huurcontract werd opge-
drongen dat onder andere een verbod inhield om fietsen in de woning 
te stallen, om in het weekeinde buiten was te drogen, en dat een 
verplichte goede vloerbedekking voorschreef. (62) 
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Een belangrijker middel tot beïnvloeding dan het stellen van 
regels door middel van huurcontracten, was natuurlijk de vormgeving 
en outillage van de woning zelf. Een algemene geschiedenis van de 
woningbouw en het woningbouwbeleid moet hier achterwege blijven. 
(63) Sinds het begin van deze eeuw werden steeds gedetailleerder 
bouwvoorschriften ontwikkeld. In de periode voor de tweede wereld-
oorlog ging het vooral om het doen verdwijnen van toestanden die 
ongezond waren of als een direct gevaar voor de zedelijkheid werden 
beschouwd. In de eerste decennia na de tweede wereldoorlog ging 
het - afgezien uiteraard van het voldoen aan de huisvestingsbehoefte 
op zichzelf - in brede zin om het, tot in details, bevorderen van een 
meer modern gezinsleven. Woongedrag dat, hoe onschuldig op zich-
zelf ook, van het als ideaal gestelde afweek wilde men soms met 
behulp van de bouwwijze voorkomen of corrigeren. Een voorbeeld uit 
1954: 
"In de buitenwijken neemt de gewoonte toe om 's avonds bij 
kunstlicht de gordijnen niet te sluiten, maar als het ware 
een open gemeenschap te hebben tussen gezin en straat. M.i. 
moet dit, tegen de wensen van sommige bewoners in, worden 
tegengegaan, b.v. door de ramen aan de straatzijde kleiner 
te maken en het v/oongedeelte naar de achterzijde van de 
woning te verplaatsen." (64) 
Deze auteur wilde blijkbaar de bouwwijze van de 'Amsterdamse 
school' van de jaren '20 opnieuw invoeren. ббг de eerste wereldoor­
log waren zelfs rijtjes arbeiderswoningen ontworpen die geen voor­
deuren aan de straat, maar slechts een achterdeur bezaten. (65) 
Maar hierbij moet opgemerkt worden dat het streven naar gedrags­
verandering via verandering van de woonomgeving in de praktijk niet 
slaagde, wanneer het conflicteerde met het commerciële uitgangs-
punt van de woningbouwers. Ik vermeldde al dat in het begin van 
deze eeuw nog arbeiderswoningen opgeleverd werden met één zonder 
afvoer in de voorgevel geplaatste waterkraan; hoogst opmerkelijk 
was later ook de wijze van installatie van douches (die in nieuwbouw 
voor het eerst te Amsterdam in 1933, en na de oorlog algemeen vol-
gens bouwvoorschriften verplicht werden). In de jaren '50 werd vaak 
geklaagd over de trage aanpassing van gezinnen die hun doucheruim-
te als aardappelberging of iets dergelijks gebruikten. 
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"Helaas is geconstateerd dat niet iedere douchecel, als 
zodanig wordt gebruikt. Soms werden ze teruggevonden als 
bewaarplaats voor brandstoffen of zelfs werden ze als toilet 
gebruikt. Hieruit blijkt, en dat geldt voor andere terreinen 
wat betreft de woning evengoed, dat voorlichting dringend 
noodzakelijk is. Vele gezinnen moet geleerd worden hoe ze 
een huis, vooral een nieuw huis, moeten bewonen." (66) 
Konden dergelijke situaties wel altijd aan de mentaliteit van de 
bewoners - opgevat als onvoldoende waardering van hygiëne of 
privacy - toegeschreven worden? Het was blijkbaar niet ieder opge-
vallen, dat de bouwvoorschriften wèl een doucheruimte, maar 
vreemd genoeg géén leidingen, laat staan een boiler of geiser aan-
gaven. (67) Dat leidde tot 
"woningen die volgens de laatste voorschriften zijn gebouwd 
met douchekamer, echter zonder centrale warmwatervoor-
ziening. Het resultaat is: de meeste douchekamers gedegra-
deerd tot werkkast of brandstofopslagplaats..." (68) 
Hier blijkt dat de outillage minstens zozeer door technisch-rationele 
als door sociale overwegingen werd bepaald. Dat gold ook de bouw-
wijze en vormgeving van de woning als geheel, met name in de peri-
ode van massale woningbouw (etages en flats) vlak na de tweede 
wereldoorlog. Het oordeel dat voorstanders van een modern gezins-
leven daarover hadden was tv/eeslachtig en verdeeld: 
"Ondanks adviezen van stedebouwkundigen en sociaalpsycho-
logen ten gunste van de zg. eengezinswoning, komt de prac-
tijk der woningbouw en der wederopbouw hierop neer, dat de 
woning onderworpen is aan het proces der rationalisatie en 
dat er steeds meer en groter complexen van meergezins-
woningen en flatgebouwen verrijzen. Dat dit belangrijke 
psychologische gevolgen voor het gezinsleven moet hebben, 
is duidelijk. Want nu de individuele woning zich practisch 
begint op te lossen in de wooncollectiviteit, wordt enerzijds 
de voor een hoger beschavingspeil onmisbare intimiteit van 
het gezinsleven bedreigd (de gemeenschappelijke trap, 
lawaai der buren) maar ontstaan anderzijds nieuwe vormen 
van meer 'open' gezinsleven. Als men vraagt naar de 
psychologische functie van de woning, dient niet vergeten te 
worden, dat het binnen de woning zelf zowel als naar buiten 
toe, steeds om een tweeledig streven gaat, nl. zowel om het 
streven naar individuatie als om de noodzaak van sociaal 
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contact. Al zien wij voorlopig veel sterker de innerlijke 
gevaren, waarmee het gezinsleven in de grote stad door dit 
nieuwe woontype bedreigd wordt, dan nieuwe mogelijkheden 
voor de verdere ontplooiing van het gezinsleven, toch is het 
onjuist en trouwens ook steriel, gegeven nu eenmaal de 
economische noodzaak van het systeem der gerationaliseer-
de woningbouw, om vol heimwee terug te zien naar het indi-
vidualistisch gezinstype als ware dit de ideale vorm van 
gezinsleven. Liever denken we aan een behartigenswaardige 
opmerking van A. Querido (...) die stelde, dat het moderne 
woningblok de oude dorpsgemeenschap weer moet doen her-
leven!" (69) 
Blijkbaar verleende de 'gegeven economische noodzaak' een hoge 
mate van flexibiliteit aan moderne gezinsidealen; in het volgende 
hoofdstuk zal die soepelheid opnieuw blijken in relatie met de arbeid 
in ploegendienst. Een recent voorbeeld is ook de bouw op grote 
schaal van eenvoudig gestructureerde, goedkope doorzonwoningen in 
de jaren '60 en '70. In feite stond de toepassing van deze 'glazen 
huisjes' haaks op het principe dat de woning individuele gezinnen 
maximale privacy en geborgenheid moest bieden, zoveel mogelijk 
moest afschermen van de buitenwereld. Maar inmiddels was dat 
principe zover afgesleten dat nog slechts een enkeling zijn stem 
verhief en waarschuwde voor de gruwelijke gevolgen van 
"de 'doorzonde' woonkamer, dwz. de, op de plattegrond 
woonkamer genoemde, tunnel met open vôôr en achterpui. 
(...) Het kind dat in zo'n 'woon'kamer opgroeit en ervaringen 
verkrijgt - dwz. zijn eigen omgeving als vanzelfsprekend en 
normatief leert aanvaarden - is ruimtelijk-gestoord, ver-
minkt voor de primaire taal van de ruimtelijke verhoudin-
gen." (70) 
3.3 Wonen en kinderen 
Bovenstaande, op zichzelf hoogst curieuze uitlating (ze kwalifi-
ceert, achteraf, een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking 
als 'ruimtelijk gestoord', wat dat dan ook precies v/ezen moge) was 
modern in die zin dat de auteur expliciet rekening hield met wat hij 
veronderstelde specifieke woonbehoeften van kinderen te zijn. Voor 
de meeste deskundigen die zich in de periode 1900-1975 met volks-
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woningbouw bezighielden, gold dat eigenlijk in het geheel niet. Hun 
bezorgdheid was, voorzover het kinderen betrof, opmerkelijk een-
zijdig toegespitst op één probleem: het dikwijls bij elkaar slapen van 
jongens en meisjes, ouders en kinderen in een gemeenschappelijke 
kamer, bedstee of bed. 
Al vanaf het midden van de vorige eeuw vormde zonder twijfel 
juist dit verschijnsel één de belangrijkste argumenten om de bouw 
van ruimere volkswoningen te bepleiten en waarschijnlijk heeft juist 
dit argument de realisatie van die ruimere woningen ook in hoge 
mate bevorderd. (71) Bij de volkstelling van 1930 bleek het landelijk 
echter nog in tenminste 10,9% van de woningen voor te komen dat 
'personen van verschillend geslacht boven 14 jaar' of ouders en kin-
deren niet gescheiden sliepen; in de meeste plattelandsprovincies lag 
dat percentage hoger. Verreweg het minst werd deze situatie even-
wel aangetroffen in het katholieke Limburg, waar de werkgevers in 
de mijnindustrie dan ook al sinds de jaren '20 systematisch getracht 
hadden in 'zedelijk verantwoorde' arbeidershuisvesting te voorzien. 
(72) 
Omstreeks 1950 was het euvel, zowel op het platteland als in de 
steden, nog lang niet uitgeroeid. Sommige pedagogen beschouwden 
het toen als een van de oorzaken van de 'maatschappelijke verwilde-
ring van de jeugd': 
"Jongens en meisjes in de lagere school-Ieeftijd slapen vaak 
noodgedwongen in één bed, in de puberteitsleeftijd in elk 
geval in één kamer, terwijl ook dikwijls de slaapplaatsen van 
ouders en kinderen onvoldoende gescheiden zijn, waardoor 
niet alleen veel kinderen te vroeg kennis opdoen aangaande 
het sexuele leven, maar dit ook in minder verheven vormen 
leren kennen en waardoor de verhouding ouders-kinderen in 
ideële zin ernstig benadeeld wordt. Tevens wordt door deze 
omstandigheid de verhouding jongen-meisje sterk vitalistisch 
gekleurd, wat natuurlijk weer bevorderd v/ordt door het ont-
breken van een geestelijke puberteit en wat tot gevolg heeft 
dat ook het latere huwelijk te sterk eenzijdig op een vitale 
basis gesloten wordt, met alle gevolgen die daaraan verbon-
den zijn. Ook bevordert deze situatie in sterke mate het 
wegvallen van remmen ten opzichte van een sexueel verkeer 
vóór het huwelijk." (73) 
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Vastgesteld kan worden dat het gemiddelde huis steeds ruimer werd 
en het gemiddelde gezin - zie hoofdstuk 2 - steeds kleiner; beide 
factoren droegen ertoe bij dat situaties als bovenomschreven vanaf 
het midden van de jaren '50 steeds meer tot de uitzonderingen 
gingen behoren, in de milieus van laagstbetaalden vanzelfsprekend 
het laatst. In een onderzoek te Oss werd het gemiddeld aantal perso-
nen nagegaan met wie de schoolkinderen hun slaapkamer en hun bed 
moesten delen. In arbeidersgezinnen sliepen gemiddeld twee kinde-
ren in één bed en meer dan drie in dezelfde ruimte; in de gezinnen 
van burgerij en middenstand waren de kinderen aanmerkelijk royaler 
met bedden en slaapkamers bedeeld. (74) In een ander onderzoek uit 
het midden van de jaren '50 werden dergelijke verhoudingen ook aan-
getroffen met betrekking tot het bijeenslapen van kinderen van ver-
schillende sekse. (75) En in een onderzoek in het relatief achterge-
bleven Drente bleek in 1956 nog 30% van de lagere school-kinderen 
in arbeidersgezinnen bij de ouders op de kamer te slapen en om-
streeks 70% het bed met een ander te delen. (76) In elk der genoem-
de onderzoeken bleken incidenteel drie kinderen één slaapplaats te 
delen, steeds in de laagste welstandsgroepen. 
Daar nam eerst vanaf omstreeks 1960 het aantal door meerdere 
kinderen gedeelde bedden en door meerdere kinderen gedeelde slaap-
kamers sterk af. Dit laatste echter primair in gezinnen met een of 
twee kinderen. Uit de resultaten van de in 1971 gehouden volkstel-
ling kan worden afgeleid dat toen in de meeste gezinnen met vier of 
meer kinderen nog slaapkamers door meerdere kinderen werden 
gedeeld. (77) Eerst omstreeks deze tijd werd bij de ontwikkeling van 
bouwnormen niet meer verwezen naar de noodzaak tot voorkoming 
van onzedelijke slaaptoestanden, maar eerder naar een eigen woon-
behoefte van kinderen (in de lagere school-leeftijd) zélf: 
"Het schoolkind heeft behoefte aan een normaal bed en 
normale bergruimte voor een volwassene met de daarbij 
behorende bewegingsruimte. Als 'eigen-domein' heeft het 
schoolkind stellig behoefte aan een eigen vertrek. (...) Dit 
vertrek kan voor het schoolkind soms met een broertje of 
zusje v/orden gedeeld. Meestal is een eigen vertrek voor elk 
kind noodzakelijk. De vertrekken voor de schoolkinderen 
moeten altijd behoorlijk geluidsvrij van de overige woonver-
trekken zijn gescheiden. Het schoolkind heeft naast zijn 
'eigendomein' in zitslaapkamer nog een moeilijk te bepalen 
hoeveelheid speel- en hobbyruimte nodig. Dit geldt vooral 
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voor jongens." (78) 
Wat de inrichting, dimensionering, bergruimte en dergelijke betreft -
bijvoorbeeld de hoogte van wastafels - werd in de volkswoningbouw 
meestal opvallend weinig rekening gehouden met de eventuele aan-
wezigheid van kinderen in de te bouwen gezinswoningen. Nog recent 
werd, in verband met ongelukken binnenshuis, geconstateerd dat de 
Nederlandse huizen in dit opzicht feitelijk nog steeds geheel op vol-
wassenen en totaal niet op jonge kinderen zijn afgestemd. (79) Dit 
gold ook voor de totaalopzet van de tussen 1945-1968 overwegende 
bouwwijze (etage- en flatwoningen) en in samenhang daarmee de 
inrichting van stadswijken als geheel, waarin tussen straten en 
huizen van oudsher slechts sporadisch afgezonderde ruimten speciaal 
voor de activiteiten van kinderen werden gecreëerd. In het vorige 
hoofdstuk vermeldde ik al hoe omstreeks 1900 sommige ouders het 
initiatief namen tot oprichting van speeltuinen: maar het zou tot 
omstreeks 1960 duren voordat stadsplanners systematisch spelende 
kinderen begonnen te observeren om bij de aanleg van voorzieningen 
met hen enige rekening te kunnen houden. (80) 
Het kan derhalve niet zondermeer gezegd v/orden dat de veran-
derende woonsituatie van veel Nederlandse gezinnen sinds 1900 
tevens een specifiek pedagogische ontwikkeling weerspiegelde. Die 
veranderingen waren eerder het gevolg van technische en sociale 
ontwikkelingen in het algemeen, en weerspiegelden meer algemene 
inzichten met betrekking tot hygiëne en het gezinsleven. Maar ze 
kunnen speciaal in tv/ее opzichten de opvoedingssituatie en het 
opvoedingsgedrag hebben beïnvloed. Ten eerste bood in sommige 
milieus de veranderende huisvesting, inrichting en outillage juist de 
moeders meer tijd en meer ruimte om zich (als ze dat wilden) binnen 
de gezinssfeer op een moderne, affectief en bevvust-opvoedende 
wijze met hun kinderen bezig te houden. 
Ten tweede verkregen ook boeren- en arbeidersgezinnen binnens-
huis meer mogelijkheden tot scheiding van functies; dat kon effec-
tiever scheiding tussen de wereld van kinderen enerzijds en die van 
volwassenen anderzijds impliceren. Het ging er daarbij in de aller-
eerste plaats om, een einde te maken aan situaties die in betere 
milieus als onzedelijk golden. Maar hierdoor kregen ouders ook meer 
gelegenheid om bijvoorbeeld (als ze dat wilden) bezoek te ontvangen 
buiten aanwezigheid van de kinderen - en kinderen de mogelijkheid 
om ongestoord te spelen of huiswerk te maken. Een groter individu-
ele privacy werd mogelijk niet alleen door een groter aantal kamers, 
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maar ook door de gaandeweg hygiënischer en tegelijk beter afge-
scheiden toiletten en douches. Deze ontwikkeling kan overigens niet 
zondermeer beschouwd worden als een moderniserende. De keerzijde 
ervan was dat ze een actief-opvoedend ouderlijk gezag en intensief 
opvoedingscontact eigenlijk vooronderstelde. Bij een te geringe mate 
van moderne opvoedingsbetrokkenheid zouden ouders en kinderen in 
hun nieuwe huisvestingssituatie immers juist des te meer langs 
elkaar heen kunnen gaan leven - een verwijt, dat vooral arbeiders-
gezinnen in de jaren '50 inderdaad nog al eens trof. (81) 
Niettemin lijkt de gezinshuisvesting betere mogelijkheden voor 
modernisering van het opvoedingsklimaat te hebben geboden naar-
mate ze ruimer en beter geoutilleerd was. Die mogelijkheden waren 
voor veel gezinnen aan het begin van de twintigste eeuw nog mini-




"Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot 
Sara, en zeide: Haast u! Drie maten fijn meel! 
Kneed het en bereid koeken!" 
(Genesis XVIII:6) 
De organisatie van het dagelijks gezinsleven hing niet alleen 
samen met individuele levensstijl, met opvattingen of met tradities. 
De dagindeling en de taakverdeling binnen het gezin konden in be-
langrijke mate worden afgedwongen door de economische gezinssitu-
atie. In dit opzicht bestonden er tot ver in deze eeuw grote verschil-
len tussen afzonderlijke bevolkingsgroepen in de Nederlandse samen-
leving. Hieronder zal dat globaal worden aangegeven, speciaal wat 
betreft de mate waarin het gezin voor kinderen als 'haven in a 
heartless world', als een van het alledaags werkklimaat afgezonder-
de rustplaats kon functioneren. 
4.1 Modern gezinsleven 
Tot dusver was het betoog er primair op gericht, te illustreren 
dat condities voor modernisering van het gezinsleven tot de jaren '50 
soms nog afwezig waren. Dat zal ook de teneur van dit hoofdstuk 
zijn. Deze aanpak bracht echter met zich mee dat die gezinnen, 
waar deze condities juist wèl al in een eerder stadium waren gereali-
seerd, tot dusver nauwelijks zijn geprofileerd. Dit hangt ook samen 
met het karakter van de hier gebruikte bronnen. De aangehaalde 
onderzoekers, veelal artsen en sociografen of sociologen, hadden 
weinig aandacht voor de - kennelijk als onproblematisch ervaren -
gezinssituaties waaraan zijzelf gewoon waren. De enkele studies die 
aandacht gaven aan de meer welvarende en beter gehuisveste bevol-
kingsgroepen, verschilden naar opzet en vraagstelling sterk van de 
overige. Anders dan bij bestudering van arbeiders- of boerengezin-
nen, bleven alledaagse gezinsomstandigheden hier eigenlijk geheel 
buiten beeld. (1) 
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Wellicht speelde daarbij een rol dat in deze milieus de moderne 
behoefte aan gezinsprivacy zich relatief het sterkst ontwikkeld had. 
Gezinnen uit de kleine maatschappelijke elite hadden zich al in de 
vorige eeuw dikwijls uit de steden teruggetrokken in villa's die veilig 
achter welig struikgewas verscholen lagen. (2) Ook in het midden van 
deze eeuw gold nog dat de behoefte om het eigen gezinsleven voor 
de buitenwereld af te schermen, in hogere milieus sterker ontwik-
keld was dan in lagere. (3) Mogelijk waren onderzoekers bij voorbaat 
geneigd, die behoefte aan afscherming in hun eigen milieu enigszins 
te respecteren. Ook kunnen zij de eigen levensstijl als dermate van-
zelfsprekend hebben ervaren, dat zij deze geen onderzoek waard 
achtten. De eerste studie waarin het gezinsleven van juist deze 
milieus een belangrijke plaats innam, werd in elk geval uitgevoerd 
door iemand die er zelf niet toe behoorde - een in Nederland verblij-
vende Indiër, Ishwaran, voor wie die vanzelfsprekendheid geen 
belemmering was. Dat onderzoek, in 1958 uitgevoerd onder Leidse 
studenten, is in dit verband des te interessanter omdat Ishwaran hen 
vroeg een dag uit hun kindertijd te beschrijven: een kindertijd, die 
zich afspeelde in de jaren '30. 
Die beschrijvingen liepen natuurlijk zeer uiteen. Sommige betrof-
fen kleine gezinnen, maar er was bijvoorbeeld ook het gezin van een 
katholieke bankdirecteur met, in 1938, twaalf kinderen rondom een 
speciaal gemaakte uitschuiftafel van drie meter lengte. De belang-
rijkste overeenkomsten tussen de beschrijvingen waren, ten eerste, 
dat nergens materieel gebrek heerste; ten tweede, dat de vaders 
(veelal met een leidende positie in het bedrijfsleven of in de intel-
lectuele sfeer) zich nauwelijks met het huishouden bemoeiden en 
vaak ook enigszins buiten het gezinsleven stonden: sommige kinderen 
zagen hun vader maar weinig. (4) Ten derde was in vrijwel elk be-
schreven gezin een dienstmeisje aanwezig, meestal inwonend, dat de 
moeder het meest vervelend werk uit handen nam maar dat soms, 
ook door de kinderen, als een indringster in de gezinssfeer gezien 
werd. (4) Ten vierde behoefden de kinderen, enkele meisjes uitgezon-
derd, doorgaans geen huishoudelijke taken te verrichten: hun positie 
was veilig, onbezorgd en - meestal door moeder - gekoesterd. 
Liever dan losse fragmenten te citeren wil ik hier het gezins-
leven zoals dat in het interbellum in Nederland in de betere milieus 
gebruikelijk was, concretiseren door één van die typerende beschrij-
vingen grotendeels weer te geven: het verloop van een doorsnee-dag 
in 1937. (6) Ik heb daarbij bewust niet het voorbeeld gekozen van een 
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buitengewoon welvarend gezin aan de top van de maatschappelijke 
pyramide. Het gaat om een gezin dat behoorde tot een veel grotere 
groep, de hogere middenklasse met weliswaar goede, maar niet 
extreem hoge inkomens (de vader was conrector van een lyceum). 
Deze sociale middenpositie maakt het aannemelijk dat de hier 
beschreven gezinssituatie in materieel opzicht bepaald niet uitzon-
derlijk was. Overigens is dit concrete gezin niet in alle opzichten 
een doorsnee-gezin: bijzonder was in dit geval dat beide ouders een 
academische opleiding hadden, zodat het gezin in intellectueel 
opzicht wèl tot een kleine bovenlaag gerekend moet worden. Dat 
neemt niet weg dat deze beschrijving een goed beeld geeft van de 
wijze waarop het dagelijks leven van een willekeurig gezin in de 
hogere middenklasse in de jaren '30 verliep. 
"Het gezin bestaat uit vader (40 jaar), moeder (39 jaar), een 
nichtje van wie de ouders in Nederlands-Indië wonen (17 
jaar), een broer (15 jaar), zus (13 jaar), ikzelf (10 jaar) en 
een zusje (7 jaar). Verder is er nog een inwonend dienst-
meisje. 
7.00-7.15 Het dienstmeisje is als eerste wakker. Ze 
komt de trap af van de zoldeç, waar ze slaapt, en dat maakt 
de anderen wakker. Ze begint de schoenen te poetsen en de 
ontbijttafel te dekken. 
7.15-7.45 Vader en moeder kleden zich aan in de bad-
kamer. Ook de kinderen kleden zich aan. 
7.45-8.00 Vader en moeder komen naar beneden naar de 
eetkamer. Vader kijkt de krant in (voor de oorlog kwam er 's 
ochtends en 's avonds een krant) en ontbijt. Ook de kinderen 
komen binnen. Er is geen georganiseerd ontbijt. Ieder neemt 
wat hij of zij wil. (De oudere kinderen zitten graag met het 
broodrooster te spelen; soms gaan ze niet eens behoorlijk 
aan tafel zitten). Moeder deelt de nodige vitaminen rond 
(levertraan) en schenkt de thee in. Ze kijkt ook de ochtend-
post door en leest eventuele nieuwtjes voor van tantes en 
ooms en vrienden (er werd over en weer veel naar familie 
geschreven). 
8.00-12.00 Vader gaat als eerste het huis uit. (Hij is con-
rector van een lyceum en geeft daar Grieks en Latijn). Hij 
gaat op de fiets, zijn hoed in de hand (om een of andere 
reden nooit op het hoofd). Mijn oudere broer, zus en nichtje 
stappen ook op de fiets. Ikzelf en mijn jongere zusje lopen 
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naar school (drie minuten lopen). 
Omdat ik op school zit, weet ik niet precies wat moeder 
doet. Maar ik heb wel een indruk. In het algemeen doet ze 
geen handwerk. Haar gezondheid is slecht (ze zou 4 jaar 
later overlijden) en ze laat de schoonmaak over aan het 
dienstmeisje en de werkster die om de andere dag komt. Ze 
staat de leveranciers (melkboer, bakker, groenteboer) te 
woord (...). Ze heeft het moeilijk om binnen haar budget te 
blijven, dat met zo'n groot huishouden altijd aan de krappe 
kant is. In haar schrijftafel heeft ze een ingewikkeld boek-
houdsysteem met rekeningen, kwitanties en spaarzegels van 
verschillende firma's (...). Zij gaat over het huishoudgeld, en 
ik hoor haar vaak op leveranciers inpraten om een betere 
prijs te krijgen. 
12.00 Vader en de kinderen komen thuis. De scholen zijn 
allemaal in de buurt, dus zijn we vlak na twaalven thuis. 
Moeder en het dienstmeisje hebben de lunchtafel gedekt. Ze 
heeft 's ochtends ook de koektrommel gevuld, want ieder die 
thuiskomt en moet wachten tot de anderen klaar zijn voor 
de lunch, heeft recht op een koekje. Moeder heeft iets 
warms klaargemaakt voor bij de lunch. Ze is dol op koken, 
en doet er veel aan. Meestal garnalen of een paar kroketten. 
12.00-13.00 De lunch is georganiseerd. We beginnen 
gezamenlijk. De lunch bestaat voornamelijk uit brood en 
warme melk. 
13.00-16.00 Vader en de kinderen gaan weer. Het dienst-
meisje wast af. Moeder doet iets niet-huishoudelijks. Ze 
schrijft brieven, of gaat naar vrienden of vergaderingen. Ze 
is erg actief in allerlei organisaties, vooral kerkelijke. Of ze 
is bezig de planten en bloemen in- en om huis te verzorgen. 
Ze weet er veel van, want ze heeft biologie gestudeerd in 
Utrecht. Maar het zware tuinwerk (zoals grasmaaien) doet 
ze niet; dat is mijn vaders werk in de avond of op vrije 
dagen. (...) Een ander handwerk dat ze doet is naaien en 
stoppen. Van tijd tot tijd komt de naaister voor een hele 
dag. Dat zet het hele huishouden op zijn kop. De hele woon-
kamer vol kleren en de naaimachine in het midden. De eet-
tafel is in een hoek geschoven, en de lunch is een haastige 
onderbreking van het werk. We houden er niet van, omdat de 
naaister aan onze tafel moet zitten en tussen onze eigen 
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familiegesprekken komt. Vanwege haar moeten we onze 
meestal vertrouwelijke manier van praten een beetje op-
poetsen. Ik denk dat de naaister het ook niet leuk vindt. (...) 
16.00-17.00 De kinderen komen thuis en krijgen het 
traditionele koekje. Ze beginnen te spelen of huiswerk te 
maken. Vader komt veel later thuis. 
17.00-19.00 Moeder gaat naar de keuken en helpt met 
koken. Tegen zes uur heeft het dienstmeisje de tafel gedekt. 
Mijn moeder luidt de gong in de gang, en roept naar buiten 
'Eten-eten-eten-tafel is gedekt'. Moeder drukt op de bel en 
het dienstmeisje brengt het eten binnen en dient het op. Het 
is allemaal nogal formeel, vergeleken bij zoals het tegen-
woordig gaat. Tussen beide gangen wordt het meisje weer 
binnengeroepen om de borden, vorken en messen in een 
mandje te doen en schone te brengen. 
19.00-20.00 Moeder en het dienstmeisje wassen samen 
af in de keuken. Meestal zingen ze erbij. Vader doet een 
dutje in zijn studeerkamer. De kinderen hangen wat rond en 
lezen de krant, 's Zomers gaan ze naar buiten om met 
vriendjes te spelen, 's winters gaan ze soms naar hun kamer 
om huiswerk te maken. 
20.00-21.00 De jongste gaat het eerst naar bed, en na 
elkaar volgen de anderen (de oudste tegen tien uur, geloof 
ik). Ons wordt niet letterlijk gezegd dat we naar bed 
moeten, maar 'naar boven te gaan'. Wie naar boven gaat 
heeft recht op een toffee uit het 'rode doosje' (een gelakt 
Japans doosje). 
Als de jongste kinderen (mijn zusje en ikzelf) in bed 
liggen (onderweg zeggen we mijn vader goedenacht in zijn 
studeerkamer) komt moeder boven voor een nachtzoen. (...) 
Bij de andere kinderen doet ze dat niet, en die proberen 
vaak het licht in hun kamer zo lang mogelijk aan te houden. 
Nu en dan veegt mijn moeder ze de mantel uit als ze merkt 
dat ze nog wakker zijn terwijl ze al hadden moeten slapen. 
Mijn vader doet weinig aan het huishouden, behalve 
gewoontegetrouw een paar dingen (kaas kopen in de winkels 
die voor de oorlog 's avonds open waren, grasmaaien, de 
nagels van de kinderen knippen, de gewichten van de klok 
optrekken enz.) Hij doet in elk geval geen reparaties; dat 
doen beroepsmensen (timmerman, loodgieter enz.). Samen 
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met het dienstmeisje heeft hij één belangrijke taak: het huis 
warm houden (centrale verwarming). Dat is zwaar werk. 
21.00-22.00 Na negenen zitten mijn ouders meestal 
samen in de zitkamer te praten, te lezen of te werken (mijn 
vader had altijd drukproeven of schoolwerk te corrigeren). 
Soms eten ze 's avonds laat nog iets, tot verdriet van de 
kinderen, die vaak - als ze wakker liggen - de pinda's horen 
kraken! 
22.00-23.00 Vader en moeder gaan naar bed, nadat vader 
de voordeur op slot heeft gedaan (het dienstmeisje is vrij 
vanaf zeven en gaat meestal na tienen naar haar kamer)." 
(7) 
Hoewel in dit gezin het huishoudbudget kennelijk nog met beleid 
moest worden gehanteerd, was de basis van het gezinsleven hier een 
relatief zorgeloos welstandsniveau. In andere gezinnen - bijvoorbeeld 
die, waar al in de jaren '30 de kinderen bij slecht weer per auto van 
school werden gehaald - was zelfs sprake van overvloed. (8) 
De oorlog betekende ook in deze milieus in materieel opzicht een 
stap terug. De reële inkomens van hogere ambtenaren en employe's 
waren in 1951 gereduceerd tot 65% van het niveau van 1935. Het is 
kenmerkend voor de overdaad van de vooroorlogse periode, dat deze 
reductie nauwelijks problemen met zich meebracht. In een analyse 
uit 1956 kwamen twee bezuinigingen als meest opvallend naar voren: 
"het verbruik van roomboter maakte plaats voor het verbruik van 
margarine", en "het dagmeisje verdween in vele gezinnen en maakte 
plaats voor de werkster eenmaal per week." Deze onderzoeker con-
cludeerde: "Het leven voor de hogere ambtenaren is in de periode 
1935-1951 belangrijk versoberd. De luxe, welke vóór de oorlog fleur 
aan hun bestaan gaf, verdween voor een groot deel." (9) Eén van de 
Leidse studenten die in 1958 zijn vooroorlogse kindertijd beschreef, 
besloot dan ook met het volgende commentaar: 
"Ik wil graag opmerken dat het mij, nu ik deze herinneringen 
aan twintig jaar geleden neerschrijf, bijzonder verrast hoe 
ongelooflijk sterk alles veranderd is! Een inwonend dienst-
meisje is nu een zeldzaamheid, zelfs in welgestelde families. 
Alle huisvrouwen, zelfs welgestelde, moeten heel veel zelf 
doen, vaak met hulp van hun echtgenoot (bijvoorbeeld bij de 
afwas!) en de kinderen. Naaisters en dergelijke eten tegen-
woordig bijna altijd in de eetkamer samen met het gezin. 
Dit zijn maar kleine voorbeelden, maar ik denk dat ze een 
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goede illustratie zíjn van de belangrijke sociale verande-
ringen in ons land sinds de oorlog." (10) 
We kunnen ons afvragen of de naaister, die nu kennelijk in de eet-
kamer mocht mee-eten, 66k van "belangrijke sociale veranderingen" 
zou hebben gesproken. Voor wat betreft de materiele afstand tussen 
verschillende milieus was de verandering vooralsnog vermoedelijk 
gering doordat, zoals we al zagen, de algehele situatie in minder 
welvarende huishoudens vlak na de oorlog evenzeer verslechterd was 
- en dat viel dáár niet op te vangen door de roomboter en het dienst-
meisje af te schaffen. 
Dat in sommige gezinnen het dienstmeisje werd afgeschaft 
betekende binnen die gezinnen wèl een sociale verandering in de zin 
van een toegenomen privacy; het impliceerde vermoedelijk echter 
niet dat de moeder nu door huishoudelijke beslommeringen minder 
tijd voor haar kinderen had. Deze gezinnen konden zich relatief 
gemakkelijk huishoudelijke apparaten veroorloven, ook toen deze nog 
bijzonder en duur waren. De vroege aanwezigheid van diverse "tech-
nological gadgets" in de jaren '50 blijkt ook bij Ishwaran, evenals het 
feit dat driekwart van de door hem onderzochte huishoudens zich 
toen nog - ondanks dat dikwijls al een wasmachine aanwezig was kon 
permitteren de was gedeeltelijk of geheel buitenshuis te laten doen. 
(11) 
Een belangrijk aspect dat de gezinnen in de maatschappelijke 
bovenlaag tot relatief moderne gezinnen maakte, was de strikte 
scheiding tussen de verzorgingsfunctie van de moeder en de produk-
tiefunctie van de vader. (12) Ook voor de middengroepen, bijvoor-
beeld lagere ambtenaren en employees, behoorde een dergelijke 
functiescheiding in principe tot de mogelijkheden. Een uitzondering 
vormden echter - afhankelijk van welstand en bedrijfsgrootte kleine 
zelfstandigen. Juist zij dienden naar uiterlijk en leefwijze aan 
'burgerlijke' maatstaven te voldoen, wilden zij het beste deel van 
hun klantenkring niet afstoten. Zij trachtten veelal ook aan die 
maatstaven te voldoen. (13) In de wat grotere bedrijven was dat ook 
mogelijk. Het inwonen van bedrijfspersoneel, dat in de negentiende 
eeuw nog geregeld voorkwam, verdween daar in de loop van deze 
eeuw vrijwel geheel: omstreeks 1950 kwam het nog slechts bij uit-
zondering voor (veel minder dan op boerenbedrijven nog het geval 
was). Naar meer moderne maatstaven zou inwonend bedrijfsperso-
neel immers "een vreemd element vormen, inbreuk maken op de inti-
miteit van het gezin." (14) 
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Maar in het geval van de kleinste zelfstandigen, die een winkel of 
'eenmansbedrijfje' aan huis hadden, was een vermenging van be-
drijfs- en gezinsfuncties soms onvermijdelijk. Dikwijls waren hier 
naast de vader ook de moeder en vaak ook de kinderen medeverant-
woordelijk voor het inkomen; vergde het bedrijfje de inzet van heel 
het gezin. Merkwaardig is, dat van een dergelijke situatie nog na de 
tweede wereldoorlog soms een ietwat geromantiseerd beeld ge-
schetst werd. Een voorbeeld uit 1951: 
"De kruidenierswinkel is (...) een typische buurtwinkel. Zij 
moet, wil zij haar taak werkelijk op de vanouds bekende en 
aanbevelenswaardige persoonlijke manier vervullen, ook niet 
al te groot worden, niet te veel klanten hebben, zoveel dat 
er een gezin van kan bestaan, een gezin dat vanouds bij het 
bedrijf woont, en vanouds geheel en van vroeg tot laat 
samen voor het bedrijf in touw is, al is het onder de lamp 
erwten lezen in deze tijd vervangen door onder de lamp 
bonnen plakken." (15) 
De realiteit was in veel winkelbedrijfjes (vader bezig met de voor-
raden en de boekhouding, moeder achter de toonbank, en de kinderen 
voor- en na schooltijd bestellingen rondbrengend) tot in de jaren '50 
vaak hard en vermoeiend. Dit had des te meer gegolden in het inter-
bellum, met name vóórdat de in 1932 van kracht geworden Winkel-
sluitingswet de situatie van dergelijke gezinnen langzaam maar 
zeker verbeterde. (16) Hieronder de formele dagindeling in Amster-
damse bakkersbedrijfjes in de jaren '20, juist nadat daar al enige 
beperkende maatregelen van kracht geworden waren (die inhielden 
dat men niet tussen 20.00 en 5.00, soms 6.00, mocht bakken en niet 
voor 10.00 mocht verkopen). 
"De buurtbakkerij met verkoop over den toonbank (...) mag 
om 6 uur met den arbeid beginnen. Bij een zorgvuldige 
behandeling van het deeg kan het eerste brood dan om 9 uur 
klaar zijn, in vele gevallen heeft men het reeds om half 9, 
soms om 8 uur. De afzet begint om 10 uur, (verkoopverbod!) 
loopt dan als regel zeer druk tot omstreeks half een, blijft 
slapjes doorgaan tot 4 uur en vertoont dan een tweede spits, 
wanneer de uit school thuisgekomen kinderen worden uitge-
stuurd om versch brood te halen voor het avondeten en voor 
den volgenden morgen. Deze drukte houdt aan tot omstreeks 
7 uur; om 8 uur is definitieve sluiting. (...) Des Zaterdags 
vangt de arbeid 2 uur vroeger aan; er wordt dan met het oog 
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op de "dubbele dag" vaak extra gejacht; het eerste brood is 
desnoods klaar om 5 uur v.m. De winkel mag dan open blij-
ven tot 11 uur en de verkoop in de late Zaterdagavonduren is 
niet de slechtste." (17) 
In zo'n bedrijfje maakte de vader met een eventuele bakkersknecht 
formeel werkdagen van 6.00 tot omstreeks 18.00 achter de oven (een 
12-urige werkdag); de moeder stond van 10.00 tot 20.00 achter de 
toonbank (een 10-urige werkdag); en 's zaterdags werd er haast con-
tinu gewerkt van omstreeks 3.00 's ochtends tot 11.00 's avonds. In 
de praktijk zal er door het hele gezin soms langer, soms korter 
gewerkt zijn. Hierbij moet aangetekend worden dat een dergelijke 
situatie zeker niet alle middenstanders betrof, maar anderzijds zich 
ook zeker niet tot enkele gezinnen beperkte. Het aantal kleine 
middenstanders - en daarmee ook de onderlinge concurrentie - was 
in de eerste helft van deze eeuw nog zeer groot. In Amsterdam 
kwam in 1918 op elke tachtig gezinnen een bakkersgezin voor. (18) 
Dit hing samen met het gegeven dat de talrijke kleine middenstan-
ders in Nederland tot na de oorlog een veel belangrijker distributie-
kanaal vormden dan de grootwinkel- of filiaalbedrijven: nog in 1940 
bedroeg het verkoopaandeel van de laatste voor kruideniersartikelen 
slechts 14%. (19) 
De nauwe band die in de sectoren ambacht en detailhandel soms 
nog tussen bedrijf en huishouding bestond, begon echter al sinds het 
interbellum gestaag losser te worden. Een belangrijk aspect van die 
band was ook de traditionele opvolging van vader op zoon geweest: 
een zoon die, van kinds af aan bij het bedrijf betrokken, als vanzelf 
in de rol van de vader groeide en tenslotte de bedrijfsvoering over-
nam. Dit patroon werd hoe langer hoe meer doorbroken. Vlak na de 
tweede wereldoorlog was de helft van de middenstanders zelf níet 
uit een middenstandersgezin afkomstig. De achtergrond hiervan was 
ondermeer een verandering van produktie en distributie, waardoor 
van ambachtslieden en detaillisten minder specifieke vakkennis ver-
eist werd. Aan het begin van deze eeuw waren er nog speciaalzaken 
waar de detaillist zelf de koffie brandde of de thee mengde; toen 
"bereidde de huisschilder des winters met zijn gezellen in 
eigen werkplaats de verven, waarmede hij 's zomers zou 
gaan verven. Thans is het regel, dat de schilder zijn verven 
voor een groot deel kant en klaar van de fabriek betrekt." 
(20) 
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Een onderzoek in 1953 wees uit dat het traditionele opvolgings-
patroon in enkele branches (als slagers, loodgieters, smeden, 
bakkers, elektriciens, schilders, timmerlieden) nog in 30 à 50% der 
gevallen aanwezig was. Elders (als bij kruideniers, textiel- en 
groentehandelaren) kwam het al minder voor. In weer andere 
branches was dat opvolgingspatroon al vrijwel verdwenen: hetzij 
vanwege geringe status of toekomst (kleermakers, tabakshandelaren, 
kappers) hetzij juist omdat de zaken zo goed gingen, dat de ouders 
hun kinderen konden laten studeren (dit betrof vooral drogisten, in 
welk geval men zich kan afvragen hoeveel van die kinderen voor de 
apothekersstudie kozen). (21) De produktieve functie van het gezin 
was echter in het algemeen nog niet zonder belang: van alle gezins-
leden van de ondernemers in ambacht en detailhandel werkte in 1953 
nog 40% mee in het bedrijf. (22) 
4.2 Agrarische gezinnen 
Nog sterker was die produktieve gezinsfunctie bewaard gebleven 
in alle lagen van de agrarische bevolking - althans in de meeste 
plattelandsgebieden. Omstreeks 1940 werkten de meeste boeren en 
landarbeiders van het vroege ochtendkrieken tot laat in de avond in 
het bedrijf; (23) maar zij niet alleen. In de agrarische sector bleek 
bij de volkstelling van 1947 het percentage meewerkende gezins-
leden nog iets groter te zijn dan bij de middenstand. (24) Ook het 
traditionele opvolgingspatroon was hier nog in zeer sterke mate 
aanwezig, al nam het na de tweede wereldoorlog wel voortdurend af. 
(25) 
Hier en daar werd het agrarisch bedrijf per traditie niet uitge-
oefend op basis van een gezins- maar van een familiehuishouding 
met inwonende grootouders en eventueel ongetrouwde broers of 
zusters. Deze structuur, die waar ze traditioneel voorkwam, in de 
loop van deze eeuw aan belang inboette, (26) deed sterk denken aan 
de mythische 'grootfamilie' van Riehl en Le Play. Ze bood weinig 
gelegenheid voor meer moderne, intiemere gezinsverhoudingen. In de 
jaren '50 kwam ze met name nog voor in de Gelderse Achterhoek, 
maar bijvoorbeeld ook nog wel op de Noordelijke Veluwe. Opvallend 
is dat in die jaren, tamelijk plotseling, deze leefwijze tot een 'maat-
schappelijk vraagstuk' werd: daarvóór had ze weinig aandacht 
getrokken. (27) De socioloog Kooy onderzocht het verschijnsel in de 
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Achterhoek in 1959: in dit kader is van belang, dat hij toen kon vast-
stellen dat een kleine meerderheid van 'streekkenners' en van de 
boeren zelf van oordeel was, dat deze leefwijze voor kinderen een 
minder gunstige opvoedingssituatie impliceerde - met name vanwege 
de sterke invloed van de grootouders. (28) Dit nam niet weg dat dit 
samenlevingspatroon in de praktijk hier slechts langzaam verdween: 
omstreeks 1970 was het in de Achterhoek nog steeds aanwezig. (29) 
Veel algemener evenwel was op het platteland tot in de jaren '50 
een situatie waarin het bedrijf weliswaar geconcentreerd was rond-
om een 'kerngezin' - man, vrouw, kinderen - maar waarin dit gezin 
als geheel nog een belangrijke produktieve functie vervulde. In de 
allereerste plaats kwam dat tot uiting in de werkzaamheden van de 
vrouw, die overigens sterk konden verschillen naar gelang de aard en 
grootte van het bedrijf en de plaatselijke tradities. Op de meeste 
kleinere boerderijen had de vrouw in elk geval de dagelijkse verzor-
ging van dieren tot taak, en kon ze daarnaast inspringen in voor-
komende werkzaamheden - naast haar huishoudelijke taak. Nog 
afgezien van zwangerschapsperioden, tijdens welke zoveel mogelijk 
doorgewerkt werd, kon dat een zware combinatie zijn. (30) En dit 
gold niet alleen het begin van deze eeuw; in veel gevallen was het 
dat vlak na de tweede wereldoorlog nog steeds. In een omstreeks 
1950 uitgevoerde studie over de positie van Drentse boerinnen 
beschouwde de onderzoekster de volgende dagindeling als "norma-
tief": 
"Opstaan 's zomers vijf uur à half zes; 's winters zes uur. 
Fornuis aanmaken (kolen, turf of hout om te stoken, 
gewoonlijk van alles wat), melken, varkens, kalveren en 
kippen voeren, brood klaarmaken, koffie zetten, koffie met 
stoet (brood) eten. Kinderen wassen, kleden, voeden, klaar-
maken voor school, wonen ze ver en blijven ze de middag 
over, dan brood meegeven. Daarna huishoudelijke bezig-
heden, kamers doen, bloemen water geven, eten klaarmaken 
(aardappels koken voor varkens), achter schrobben en 
dweilen in het pomphok en melkbussen schoonmaken als ze 
van de fabriek weer terug zijn; dan koffiedrinken ± half elf, 
daarna onder andere middageten verzorgen. Om twaalf uur 
eten; kachel verzorgen (turf halen). Na de afwas ('tafel 
wassen') zich opknappen, tuinwerk, boodschappen doen, 
verstellen, stoppen, breien; half vier theedrinken en brood 
eten, dan melken. (...) Ná het melken 's middags gaat de 
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boerin de dieren weer voeren en drinken geven, dan weer 
thuis melk koken, broodeten, kinderen wassen en naar bed 
brengen; 's avonds nog wat aardappels schillen, vergadering, 
visite, nog even de krant inzien. Ná tien uur naar bed, 
eerder om elf uur dan om tien uur. (...) Gewoonlijk fungeren 
de boer en boerin geholpen door het kroost als verloskundi-
ge. (...) Uren lang 's nachts opzitten als het paard moet 
'veulenen' of de koe op kalven staat, is geen reden om de 
volgende morgen een uur later aan te vangen. In de drukke 
zomertijd wordt koffie en thee naar het land gebracht; (...) 
ook de schoonmaaktijd is anders. De weck en de inmaak gaat 
er 's zomers tussen door; voor plukken en schoonmaken, 
schillen e tc . moet extra tijd gevonden worden. Het aan-
braden en verwerken van de vleesweck en de inmaak van de 
slacht vallen in de iets gemakkelijker wintermaanden. Zeer 
zwaar wordt het als de vrouw daarnaast voor hooi en bouw 
en aardappelrooi mee naar het land moet." (31) 
Bij deze opgaaf van werkzaamheden werd nadrukkelijk vermeld dat 
het zo kort vermelde 'voeren van dieren' dikwijls zeer omslachtige 
voorbereidingen vergde. (32) 
De organisatie van boerenbedrijven liet grote regionale verschil-
len zien. Op de boerderijen in Nijkerk verzorgden omstreeks 1950 de 
vrouwen nog wel het kleinvee, maar deden zij geen dagelijks werk op 
het land meer. In Staphorst daarentegen v/as dit in dezelfde periode 
nog wel gebruikelijk. (33) Dergelijke verschillen golden bijvoorbeeld 
ook voor tuinbouwbedrijven: in het relatief welvarende Westland was 
reeds in het interbellum het meewerken van de vrouw, uitgezonderd 
in de 'krenttijd', van weinig belang. In tuinbouwbedrijven in de 
oostelijke Betuwe echter bestond nog na de oorlog algemeen een 
arbeidsverdeling waarin de man voor de produktie, en de vrouw voor 
de afzet daarvan zorgde. Volgens de onderzoeker waren de vrouwen 
"volkomen voor deze taak berekend. Zij zijn veel geduldiger, 
rekenen scherper, zijn daarbij wantrouwiger dan de mannen 
en overzien gauwer de marktpositie dan deze. Als de 
mannen uitverkocht zijn, vinden zij het welletjes, terwijl de 
vrouwen dan vaak wat bijkoopen om nog meer te verdienen." 
Maar deze medaille had een keerzijde: 
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"Omdat de vrouwen zoo sterk in het productieproces worden 
betrokken, komt het huishouden, waar zij vanzelfsprekend 
ook voor moeten zorgen, vaak te kort. (...) Etensresten, 
vuile kleeren, kinderspeelgoed en groenten, alles staat op en 
door elkaar. De slaapkamers stinken, de bedsteden zijn 
vochtig, het beddegoed is nat, niet in voldoende hoeveelheid 
aanwezig en daardoor weinig helder. Heel veel wordt op 
stroo geslapen, lakens zijn een zekere luxe. (...) Huishouden 
en bedrijf zijn als het ware één en door de dubbele taak van 
de huisvrouw moeilijk uit elkaar te houden." (34) 
Ondanks dit probleem viel het diverse sociografen op dat de in het 
gezinsbedrijf actieve plattelandsvrouwen zo zelfstandig en zelf-
bewust waren: 
"Van ondergeschiktheid der vrouw is in het algemeen geen 
sprake, in verschillende gezinnen is de vrouw de stuwende 
kracht, ze is op de hoogte van alles wat er in het bedrijf 
omgaat en zet alle mogelijke beslissingen door, b.v. ook wat 
de toekomst der kinderen betreft. Wat het contact met de 
buitenwereld aangaat, geschiedt dat hier ook door de vrouw, 
behalve in enkele gevallen waar dat volgens de traditie 
mannenwerk is." (35) 
Toen de socioloog Hofstee in 1950 signaleerde dat in Nederland het 
oude type van het plattelandsgezin als produktieve eenheid in snel 
tempo aan het verdwijnen was, stelde hij dan ook nadrukkelijk dat 
voor de vrouwen een nieuwe, zinvolle levensvulling naast het huis-
houden gevonden zou moeten worden, wilden er geen problemen in 
het huwelijk en het gezin ontstaan. (36) 
Wat voor de vrouwen gold, gold tot zekere hoogte ook voor de 
kinderen. Het is opvallend hoe diverse auteurs (die waarschijnlijk 
toch voor hun eigen kinderen de voorkeur gaven aan een onbekom-
merde situatie zoals aan het begin van dit hoofdstuk is geschetst) de 
arbeidsinzet van kinderen in het boerenbedrijf als iets onschuldigs, 
haast marginaals konden schilderen: 
"Hoewel men de kinderen meest wel mee laat werken, komt 
kinderexploitatie vrijwel niet voor. De jongeren doen allerlei 
lichte werkjes als iets wegbrengen, kippen voeren e.d., de 
ouderen behoeven ook niet overmatig zwaar te arbeiden." 
(37) 
"De werkzaamheden van de kinderen, waarmede worden 
bedoeld de kinderen uit de hoogste klassen van de lagere 
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school, bestaan uit het koeien ophalen, melken, hooien en 
aardappelrooien. Deze karweitjes verrichten zij na school-
tijd. De drukste tijd valt voor hen van Juni tot en met Sep-
tember." (38) 
Maar anderen erkenden dat de arbeidskracht van kinderen van 
wezenlijk belang kon zijn: 
"Met de tuinderij in het middelpunt van ieders zorgen is de 
plaats der kinderen in het gezin niet moeilijk te omschrij-
ven. Zij beginnen al vroeg aan de werkzaamheden deel te 
nemen en zijn in de bedrijven onmisbaar. De kinderen 
ontvangen geen loon en krijgen als zij ouder worden een 
extra-tje. Iemand die veel kinderen heeft, gaat vooruit en de 
meeste ouders wachten met ongeduld den tijd af, dat men ze 
van school mag halen, omdat verder onderwijs geld uitgeven 
en winst derven beteekent." (39) 
In dergelijke situaties bleek het werk van de kinderen bij nadere 
beschouwing soms toch wel iets meer te behelzen dan 'lichte werk-
jes' of 'karweitjes'. In de omgeving van Nijkerk 'beperkte' het zich 
omstreeks 1950 tot het volgende: 
"Het werk van de kinderen op de boerderij, dwz. van de 
schoolgaande kinderen, beperkt zich tegenwoordig tot het 
voederen van het vee en het helpen in den zomer bij den 
oogst. Het voederen van het vee geschiedt door de kinderen 
gedurende de maanden October tot en met April en vergt 
dan ongeveer drie uur tijds, varieerend naar de omstandig-
heden; het gebeurt meestal 's morgens voor schooltijd 
(tusschen 6 en 9 uur) en 's middags na schooltijd (van 16 tot 
19 uur). In den oogsttijd maken de kinderen, evenals de 
volwassenen, veelal langere dagen en helpen mee tot de 
duisternis valt; dit geldt zoowel het hooien en het oogsten 
van granen en voedergewassen als het rooien van aardappe-
len. Ten aanzien van de aardappelen is de hulp der kinderen 
voor de kleine boeren en de keuters welhaast een economi-
sche noodzaak." (40) 
In het interbellum waren dergelijke situaties vermoedelijk nog alge-
mener geweest. Een huisarts in de Noordoostpolder inventariseerde 
omstreeks 1960 de levensgeschiedenissen van (vooral zijn vrouwe-
lijke) patiënten, die vóór de oorlog her en der op het platteland 
waren opgegroeid. Het begin van die, ook overigens vaak weinig 
fleurige verhalen liet voortdurend eenzelfde beeld zien. Dat beeld 
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kon waarschijnlijk zo duidelijk naar voren komen doordat juist deze 
vrouwen, die inmiddels leefden in de Noordoostpolder met zijn rela-
tief moderne bedrijfsvoering, zich al bewust waren van een scherp 
contrast tussen hun eigen jeugd en die van hun kinderen. 
Patiënte geboren in 1924: "Ze doorliep vlot de lagere school, 
ze kon goed leren. ledere morgen stond ze om half zes op, 
moest dan twee uur op de boerderij werken, o.a. melken en 
daarna de melk wegbrengen; dit alles voor schooltijd. Als ze 
school moest blijven, was ze blij, want dan hoefde ze thuis 
niet te werken." (41) 
Patiënte geboren in 1934: "Vader, een landarbeider van 
beroep, was stug, driftig en zeer streng voor zijn kinderen. 
Ze moest als kind thuis al veel werken. Op 7-jarige leeftijd 
werd ze van school thuisgehouden om te spinnen. Dit was in 
de oorlogstijd. Ze mocht 's avonds nooit naar verenigingen 
e.d. omdat er dan gewerkt moest worden. Ze herinnert zich 
nog levendig, dat de huisdokter haar vader eens waarschuw-
de, dat hij teveel van zijn oudste dochter vergde. Ze was 
toen 10 jaar." (42) 
Patiënte geboren in 1922: "Moeder moest altijd mee op 
het land werken, de kinderen trouwens ook." (43) 
Patiënte geboren in 1926: "Het was thuis zeer armoedig, 
moeder werkte veel mee op het land. Ook patiënte moest al 
vroeg zwaar werk verrichten. Haar vader beschrijft ze als 
een slappe figuur: 'er zat geen fut in, moeder draaide voor 
alle moeilijkheden op.' Haar moeder beschrijft ze als een 
zenuwachtige maar flinke vrouw. Ze doorliep de lagere 
school met veel moeite, één keer is ze blijven zitten. Daar-
na ging ze werken op een boerderij als inwonend dienst-
meisje: 'je moest hard werken en was absoluut niet in tel ' . 
(44) 
Patiënte geboren in 1930: "Aan haar jeugd denkt ze met 
gemengde gevoelens terug; de onderlinge verhoudingen 
waren wel goed, maar vader was streng. Evenals haar broer 
moest ze reeds vroeg veel werk doen op de boerderij. 
Moeder was veel zachter, maar die had het altijd druk en 
kon weinig tijd aan de kinderen besteden. (...) Patiënte door-
liep vlot de lagere school. Daarna moest ze thuis komen om 
te helpen op de boerderij. Het was hard werken. Steeds 
moest ze zorgen op tijd klaar te zijn om mee te kunnen gaan 
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melken." (45) 
Zulke kinderen leerden al doende en hadden al vroeg enkele verant-
woordelijkheden; in samenhang daarmee werden ze ook minder als 
kinderen behandeld en vertoonden ze zelf eerder de trekken van 
kleine volwassenen. Er was, trouwens ook in ruimtelijk opzicht, geen 
scherpe scheiding tussen het domein van volwassenen en dat van de 
kinderen. De huisarts Barentse, die in het begin van deze eeuw werk-
zaam geweest was in de Kempen, omschreef het daar door hem 
geobserveerde kinderspel al als "nabootsing der productie". (46) In de 
jaren '50 werd die geleidelijke en vroege volwassenheid van platte-
landskinderen zo dikwijls gesignaleerd, dat het haast een gemeen-
plaats werd. (47) Mogelijk vielen die kinderen de onderzoekers ster-
ker op, naarmate in het stedelijke milieu moderner normen alge-
mener ingang vonden. Soms werd het 'onkinderlijk' gedrag van 
plattelandskinderen enigszins met het opvoedingsgedrag van de 
ouders in verband gebracht. Dit voldeed zo weinig aan de meer 
moderne maatstaven van de onderzoekers, dat sommigen het eigen-
lijk geen opvoedingsgedrag wilden noemen. Een observatie uit 1959: 
"Van enig liefde- en tederheidsbetoon tegenover de kinderen 
van de zijde van de ouders is weinig of niets te bespeuren. 
Ook hier weer geldt, dat dit niet wijst op koelheid of 
onverschilligheid, maar op zelfreserve. De gezinsband is 
zeer hecht. De ouders trekken op onkritische wijze partij 
voor hun kinderen (...). Zij leven zich overigens weinig in de 
kinderlijkheid van hun kinderen in. Het kind-zijn en de 
verhouding van volwassene en kind is voor de ouders niet 
problematisch. Van een doordachte opvoeding kan niet of 
nauwelijks worden gesproken. De kleine kinderen worden 
niet au sérieux genomen. (...) De wat oudere kinderen daar-
entegen worden als kleine, zij het nog onverstandige volwas-
senen beschouwd. (...) Zij gaan zich zonder veel pressie van 
de ouders gedragen naar de voorbeelden, die de ouders in 
hun dagelijks doen en laten geven. Puttend uit mijn erva-
ringen heb ik voor ogen bijvoorbeeld het gedrag van een 
vierjarig jongetje, toen enkele kippen uit de ren waren 
gebroken en de moestuin bedreigden. Blakend van ijver joeg 
hij de kakelende en fladderende dieren in een hoek, greep ze 
zonder aarzelen bij een poot of vlerk en gooide ze onder 
grote-mensen-verwensingen weer binnen het hok, trots op 
zijn 'mannelijke' flinkheid. In het algemeen praat en ge-
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draagt dit jochie - en hij niet alleen - zich als een boer in 
miniatuur. De meisjes worden al gauw vrouwtjes, die de 
kleinere zusjes en broertjes bemoederen, breiwerkjes onder 
handen nemen en moeder helpen in het huishouden. (...) Het 
hoerenkind heeft een korte jeugd. Het kinderlijke spel en het 
nadoen van de volwassenen wordt al tijdens het schoolgaan 
tot de ernst van het met de volwassenen meedoen en mede-
arbeiden." (48) 
Deze auteur leek de "sociale geborgenheid binnen de traditionele 
gemeenschap" die deze opvoedingssituatie voor de kinderen met zich 
meebracht, wel enigszins te kunnen waarderen: hij waarschuwde er 
slechts voor, dat veel kinderen werden voorbereid op een agrarische 
toekomst die voor hen niet meer zou zijn weggelegd. (49) 
In het voorgaande is weinig onderscheid gemaakt tussen de 
verhoudingen in gezinnen van kleinere boeren en in die van losse- en 
vaste landarbeiders. Ook in de laatste leverden de vrouwen en kinde-
ren vrijwel altijd een onmisbare economische bijdrage, die echter 
wel in de loop van deze eeuw van karakter veranderde. In het begin 
van deze eeuw was het nog heel gebruikelijk geweest dat de vrouwen 
van landarbeiders zij aan zij met hun man, vaak met medeneming 
van hun jongste- en met medewerking van hun oudere kinderen, op 
het veld werkten. (50) Ook in de crisisjaren kwam dat nog voor. (51) 
In de loop van de eeuw werd het echter steeds gebruikelijker dat 
landarbeiders zelf ook over een lapje grond en/of wat vee beschik-
ten, voor eigen gebruik en vaak voor verkoop op kleine schaal. 
Meestal nam de vrouw een belangrijk aandeel van deze eigen produk-
tie voor haar rekening. (52) Omstreeks 1950 was het onderscheid 
tussen landarbeiders en kleine boertjes die hun bedrijfje gedeeltelijk 
aan hun gezinsleden overlieten om zelf bij een ander te werken, 
dikwijls sterk vervaagd. (53) 
De groep landarbeiders die dit niveau niet kon bereiken vormde 
in de eerste helft van deze eeuw een arbeidsreservoir waaruit ook de 
industrie kon putten in perioden van drukte, om hen in tijden van 
slapte weer te laten afvloeien. (54) Het verstedelijkingsproces was 
niet altijd omkeerbaar, al verliep het soms moeizaam. Dit gold 
bijvoorbeeld voor de Drentse gezinnen die tussen 1925-1930 door 
Philips min of meer werden geronseld ("de keuze van de werfagenten 
viel op gezinnen met veel kinderen, waarvan minstens vier, liefst 
meisjes, onmiddelijk in het bedrijf te werk konden worden gesteld") 
en te Eindhoven in het zgn. 'Drents dorp' werden ondergebracht. (55) 
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Opvallend was dat dergelijke uit de agrarische sfeer afkomstige 
nieuwe industrie-arbeiders in de eerste generatie dikwijls naast hun 
werk nog een kleine agrarische produktie voor- en door het eigen 
gezin in stand hielden. (56) In de jaren '50, toen de landbouwmecha-
nisatie het aanbod van werk op het platteland sterk verminderde en 
de vraag naar industriearbeiders groot was, maakten veel gezinnen 
een overstap naar de stad, waar ze in de naoorlogse hoogbouwwijken 
terechtkwamen. Deze gezinnen vertoonden na hun verhuizing dik-
wijls grote culturele aanpassingsproblemen; dit werd omstreeks 1960 
het onderwerp van beleidsonderzoek. Het Iaat zich denken dat het 
vooral de vrouwen waren die moeite bleken te hebben met hun 
nieuwe situatie. (57) 
De zojuist genoemde landbouwmechanisatie veranderde na 1950 
de produktiewijze van de boerenbedrijven in hoog tempo - en daar-
mee ook de functie van het gezin. Op de grootste boerderijen (Gro-
ningen, Haarlemmermeer) waren de eerste voorzichtige stappen tot 
mechanisatie al aan het eind van de negentiende eeuw gezet. Op 
dergelijke boerderijen begonnen langzaam maar zeker machines 
landarbeiders te vervangen; ze konden het werk vergemakkelijken en 
de produktie verhogen. Doordat de nieuwe machines op grote bedrij-
ven een meer zorgvuldige werkwijze en planning vereisten, intensi-
veerden ze in feite het werk van de betreffende hereboer zelf, die 
van toezichthouder tot actief manager werd. (58) Snel ging de ver-
andering aanvankelijk niet. In 1900 waren er bijvoorbeeld nog niet 
meer dan 249 stoomdorsmachines in Nederland, waarvan ruim de 
helft in Groningen. (59) 
Toch deden zich in de eerste decennia van deze eeuw al belang-
rijke algemene veranderingen voor. Door de snelle verbreiding van 
het gebruik van kunstmest, aan het eind van de vorige eeuw geïntro-
duceerd, werd de produktie groter en rationeler. Een tweede, met 
betrekking tot de organisatie van de bedrijfshuishouding zeer belang-
rijke ontwikkeling was de opkomst van zuivelfabrieken. De eerste 
waren in Nederland omstreeks 1880 ontstaan; na de eeuwwisseling 
groeide hun aantal snel. Omstreeks 1900 vond de zuivelproduktie in 
verreweg de meeste gevallen nog op de boerderij plaats. De intro-
ductie van fabrieksmatige zuivelbereiding stuitte aanvankelijk op 
verzet van de betrokken boerinnen, die met hun produktieve functie 
een deel van hun maatschappelijk aanzien verloren. (60) Toch produ-
ceerden de zuivelfabrieken in 1937 al 95% van alle boter en 75% van 
alle kaas. (61) Deze verandering gaf de boerinnen in de weidegebie-
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den, voor wie de bereiding van kaas en boter een der belangrijkste en 
meest tijdrovende taken was geweest, al een geheel andere, econo-
misch minder centrale positie en droeg daardoor direct bij tot ver-
andering van het gezinsleven. (62) 
De interne mechanisering van het eigen bedrijf begon voor de 
meeste boerderijen echter eerst serieus na 1945. De globale aantal-
len in Nederland aanwezige tractoren en melkmachines laten zien 
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Kleinere boerenbedrijven konden na 1945 voor het eerst ook over 
ingewikkelder machines beschikken, dankzij de zich toen snel 
ontwikkelende coöperaties voor gemeenschappelijk gebruik van land-
bouwwerktuigen. (64) Op de kleinste boerenbedrijven kon het nog tot 
in de jaren zestig duren voor mechanisatie er - in zijn basisvorm van 
trekkers en melkmachines - de overhand kreeg. Het effect ervan op 
de bedrijfsvoering was ingrijpend en valt eenvoudig te illustreren: 
"Neem eens aan, dat in het middaguur twee boeren thuis 
komen van het land om te eten, de een met paard en wagen, 
de ander met trekker en wagen. De eerste moet het paard 
uitspannen, op stal zetten, te eten en te drinken geven en 
komt pas daarna zelf aan eten toe. De ander hoeft alleen 
een knopje om te draaien en gaat zo van de trekker aan 
tafel. Wanneer het eten gedaan is en de boer moet weer aan 
het werk, gaat het precies zo, waarbij nog komt, dat de boer 
met het paard nog eens een ogenblikje langer blijft zitten, 
want het paard moet toch ook even rust hebben!" (65) 
Met de aard van de werkzaamheden veranderde ook de organisatie 
ervan sterk. Boerderijen werden steeds meer tot rationeel opgezet-
te, vaak gespecialiseerde bedrijven: de opkomst van monoculturen 
impliceerde niet alleen specialistische kennis maar ook het wegval-
len van allerlei - vooral vrouwelijke - nevenwerkzaamheden uit de 
tijd dat boerderijen nog meer zelfvoorzienende eenheden waren. (66) 
Op modern ingerichte boerenbedrijven sprong de vrouw naast de 
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huishouding hoogstens zo nu en dan bij of verzorgde ze (een deel van) 
de administratie; in haar taak waren verzorgings- en opvoedings-
aspecten overwegend geworden. (67) De verandering van het gezins-
leven werd versneld doordat de voor bedrijfsvoering benodigde 
kennis niet meer van ouders-op-kinderen overdraagbaar was, maar in 
toenemende mate via landbouwonderwijs moest worden verworven. 
Ook door de opkomst van de auto - op het platteland veelal eerst na 
de tweede wereldoorlog - werd, althans in theorie, het vroegere 
isolement van veel boerengezinnen doorbroken. (68) De doorbraak 
van het dorpse isolement kon zich vlak na de oorlog soms als een 
zeer abrupte sociale en culturele verandering voordoen. (69) Met 
betrekking tot de kinderen impliceerde dit een sterke verandering 
van de opvoedingscondities. (70) 
4.3 Arbeidersgezinnen 
Ten aanzien van de ontwikkeling van de gezinsverhoudingen in 
arbeidersmilieus is er minder duidelijk één periode aanwijsbaar 
waarin het veranderingsproces in een stroomversnelling terecht-
kwam. Er waren ook in het begin van deze eeuw al zeer verschil-
lende arbeidersiTiilieus; diverse economische, sociale, culturele 
gradaties tussen geschoolde en ongeschoolde, beter en minder goed 
betaalde arbeiders, tussen arbeiders in de ene- en in de andere 
bedrijfstak. In tegenstelling tot de ontwikkelingen elders zijn de 
sociaal-culturele veranderingen in Nederlandse arbeidersgezinnen, 
althans voor de periode 1870-1940, nog zeer onlangs uitvoerig 
beschreven. In die studie, door De Regt, is ook aan de verhouding 
tussen ouders en kinderen aandacht besteed. Daarom kan ik hier kort 
zijn en heeft deze paragraaf meer het karakter van een aanvulling 
op die beschrijving. Uit de conclusies van De Regt over de verande-
ring in de periode van omstreeks 1870-1940 het volgende: 
"Gegeven de lage lonen en de grote materiële onzekerheid 
van arbeidersouders was de verzorging van kinderen een 
zware opgave, die weinig ruimte liet voor doelbewuste, niet-
materiele verzorging, voor een gerichte 'opvoeding' van 
kinderen. (...) Arbeiderskinderen leerden zich al vroeg aan-
passen aan de eisen van hun omgeving en aan de onvermijde-
lijke gang van zaken in het eigen milieu. De drukkende 
materiële situatie maakte het onvermijdelijk dat kinderen 
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zich al op jonge leeftijd bewust werden van de problemen 
waarmee het gezin te kampen had, en al spoedig genood-
zaakt waren de zorgen van het gezin te helpen verlichten. 
Een kindertijd, bewust vrijgehouden van zorgen, kenden de 
meeste arbeiderskinderen niet." 
Pogingen om het opvoedingsgedrag van de ouders te veranderen, 
konden 
"dankzij de positieverbetering van arbeiders (...) enig succes 
hebben; vooral de materiële zorg kwam op een hoger niveau. 
Zuigelingen werden hygiënischer verzorgd en beter gevoed, 
voldoende voeding, kleding en zelfs speelgoed werd minder 
een probleem. Moeders konden nu ze geen loonarbeid meer 
verrichtten en dank zij de kleinere gezinnen meer tijd en 
zorg aan elk kind afzonderlijk geven en ook vaders gingen 
zich met de verkorting van de arbeidsdag wat meer met hun 
kinderen bezighouden. (...) De 'emotionalisering van het 
gezinsleven' die in de burgerij al veel eerder was opgetreden 
drong nu ook door in arbeidersgezinnen. Deze veranderingen 
golden in de eerste plaats de ontwikkelde en geschoolde 
arbeiders die het meest van de welvaartsvermeerdering 
profiteerden." (71) 
Dat omstreeks het begin van deze eeuw het dagelijks leven - ook dat 
van vrouwen en kinderen - in arbeidersmilieus nog zeer sterk bepaald 
werd door de slechte Ionen en werkomstandigheden is genoegzaam 
bekend. (72) Dit gold in het bijzonder wanneer sprake was van huis-
arbeid. Van die inkomstenbron waren niet alleen aan het begin van 
de eeuw, maar ook in het interbellum nog gezinnen afhankelijk. Een 
zuster van het Groene Kruis over huisarbeid in 1929: 
"Het eerste gezin waar we kwamen leefde in een éénkamer-
woning, d.w.z. voor het hele gezin, man, vrouw en kinderen 
één kamer en verder niets dan een kleine gang, zelfs geen 
keukentje. (...) Bij ons bezoek zat ' t hele gezin om de tafel 
en op de tafel lag eerst een grijze moltondeken en daarop 
uitgestort groene erwten. Ze zaten allemaal te graaien in 
die erwten met zeer snelle handbewegingen en met beide 
handen en gooiden wat erwten in een bakje of pannetje dat 
ieder vóór zich had staan. Ze zochten n.l. de slechte, aange-
stoken erwten er uit. (...) Deze zakken erwten werden 's 
morgens of 's middags eerst gehaald in allerhande kleine 
vervoersmiddelen zoals een oude kinderwagen (...) soms een 
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kruiwagen of klein karretje. De zakken werden gewogen 
vóór 't afgeven en werden wéér gewogen na 't uitzoeken, 
want 't moest kloppen, anders zou er al te grote kans zijn, 
dat men wat achter hield voor eigen gebruik. Dit wegen en 
controleren nam veel tijd in beslag zodat er vaak in v/inter-
tijd veel mensen met hun 'rijdend materiaal' bij de erwten-
pakhuizen stonden. (...) Voor 't gezin was dit alles noodzake-
lijk om te leven als er werkloosheid was. 't Leverde een 
kleine verdienste op, daarom moest een ieder meehelpen, 
ook de schoolkinderen en vaak de kleuters, 't Ergste was de 
voortdurende stof en rommel in de kamer. (...) Het grijze 
molton werd 's avonds even uitgeklopt en ging dan weer op 
bed tot de volgende morgen! Overigens was 't zeer geest-
dodend. (...) Als ik me nogmaals zo'n gezin voor de geest 
haal dan is 't de somberheid van de mensen en de vuilheid 
van 't vertrek door het vele stof dat er lag, die de overhand 
hebben. Daarbij vergeleken is 't schilderij van Vincent van 
Gogh, De aardappeleters, nog een vrolijke en fleurige voor-
stelling." (73) 
Dergelijke situaties waren niet algemeen. Tussen beide wereldoor-
logen profileerden zich, aldus ook De Regt, aan de ene zijde van het 
spectrum de "beter betaalde, hoger geschoolde, sterker georgani-
seerde arbeiders die de nieuwere arbeidersbuurten bevolkten" en aan 
de andere kant de "losse, ongeschoolde, ongeorganiseerde arbeiders 
die in de oude volksbuurten bleven wonen." De eerste groep vond "in 
het gedrag van burgerlijke groepen een voorbeeld van een fatsoen-
lijker, dat wil zeggen sociaal meer gerespecteerd bestaan in een 
stedelijk-industriële omgeving." (74) Hieraan wil ik toevoegen dat 
tot deze groep in feite ook die sociaal-democratische arbeiders 
gerekend kunnen worden die hun eigen antiburgerlijke subcultuur 
ontwikkelden. Die subcultuur week weliswaar in tal van concrete 
uiterlijkheden af van het burgerlijk model, maar trachtte voor wat 
betreft de affectieve sfeer en verhoudingen tussen gezinsleden een 
getrouwe kopie daarvan te zijn - soms ten koste van grote opoffering 
van de kant van de ouders. Uit herinneringen aan een jeugd in zo'n 
socialistisch arbeidersgezin: 
"In de winterdag hadden we zo'n hekjeskachel, potkachel. 
We kwamen beneden en dan was er nergens anders verwar-
ming aan thuis. Dan moest je je wassen onder de koude 
kraan of met zo'n bakje. Dat ijskoude water dat herinner ik 
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me nog. Mijn moeder was al op en die had de kachel al aan, 
die stond gezell ig roodgloeiend. Dan kregen we brood en wat 
warms te drinken en dan naar school. Als we om vier uur 
thuiskwamen kregen v/e een boterham met suiker, snoep was 
er niet in die t i jd . (...) Ik herinner me ook dat mijn moeder 's 
avonds met ons om de kachel zat en kunstjes deed die je nu 
weer allemaal terugvindt in boeken. (...) Ze heeft ontzettend 
veel voor ons gedaan. Met zijn allen rond de kachel, achter-
af heb ik pas begrepen dat dan ook de lamp niet aanhoefde, 
dat spaarde weer geld. In het l icht van de kachel zat je dan 
heel gezellig bij elkaar." (75) 
In dergelijke gezinnen was de verhouding tussen ouders en kinderen 
dikwij ls relat ief modern: de ouders t rachtten hun jongere kinderen 
zeer bewust op te voeden in een affect ieve, beschermende sfeer. 
Het was hier soms minder de materiële situatie die dit streven nog 
kon belemmeren, dan wel de veelvuldige afwezigheid van de ouders 
(vanwege colportages, vergaderingen en dergelijke). (76) Algemeen 
was deze levensstijl intussen nog bepaald niet. Afgezien daarvan 
l i jk t wel vast te staan, dat de verandering in het leven van arbei-
dersgezinnen, die na 1940 meer algemeen en in sneller tempo door-
zette, niet ertoe leidde dat verschillen in het gezinsklimaat tussen 
deze groep en de meer 'burgerl i jke' in de periode vlak na de oorlog 
volledig verdwenen. Ook De Regt, die de "ontwikkeling naar een 
uniformer gezinsleven" als "onbetv/istbaar" beschouwt en bij v/ie die 
"civ i l iser ing" centraal staat, wijst daar in haar eindconclusies op: 
"Door over 'het moderne gezin' te spreken worden verschi l-
len over het hoofd gezien die nog steeds belangrijk zi jn. Op 
basis van bestaand onderzoek - hoe schaars ook - kan men 
vermoeden dat al ler lei verschillen die in de vooroorlogse 
periode direct en meer duidelijk zichtbaar waren, ook nu nog 
bestaan." (77) 
Eén van die verschillen betrof de positie van de vrouw in het gezin. 
Gedurende heel deze eeuw gold reeds dat de meeste arbeiders ten 
aanzien van vrouwenarbeid een standpunt innamen dat op zichzelf 
zou kunnen getuigen van een relat ief moderne visie op het gezins-
leven. Wanneer hun vrouw door loonarbeid moest bijdragen aan het 
gezinsinkomen ervoeren zij dat dikwij ls als iets wat toch eigenlijk 
niet zou behoren. Het aantal gehuwde werkende vrouv/en in de indu-
strie is in Nederland al t i jd relat ief laag geweest. (78) Wanneer ge-
huwde arbeidersvrouwen in loondienst werkten, deden zij dit meestal 
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uit financiële noodzaak. Ook in de jaren '50 kon dit nog het geval 
zijn. Over de situatie in Enschede werd toen opgemerkt: 
"Bijna ¿ deel van de werkende vrouwen in de textielindustrie 
moet dus tot de gehuwde of gehuwd geweest zijnde textiel-
arbeidsters worden gerekend. Dat hier de eigenlijke opvoe-
ding der kinderen sterk in 't gedrang komt, is wel zonder 
meer duidelijk. Meestal is dan ook de economische noodzaak 
het motief tot deze arbeid, al zijn er ook wel vrouwen, die 
van jongsafaan gewend zijn aan de fabriek en daardoor de 
eigenlijke liefde tot het huishouden missen, zodat ze na hun 
huwelijk weer terugkeren naar de fabriek, omdat ze zich 
thuis vervelen." (79) 
Het aantal arbeidersvrouwen dat om economische reden hetzij thuis, 
hetzij buitenshuis een bijverdienste had - bijvoorbeeld als naaister of 
schoonmaakster - is naar aan te nemen valt altijd aanzienlijk groter 
geweest en dat ook gebleven. Doordat dergelijke activiteiten niet 
systematisch werden geregistreerd, is het vrijwel onmogelijk een 
duidelijk inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling ervan tot aan de 
jaren '60. Toen werden ze vermoedelijk steeds meer benut om aan 
het basisinkomen van het gezin juist dat kleine beetje extra toe te 
voegen dat anders ontbrak. Een onderzoek in 1965 liet zien dat de 
laagstbetaalden, ondanks nog steeds aanwezige tekorten in de 
"primaire behoeftensector", zich toch "duurzame welvaartsgoede-
ren" aanschaften. Dit was in de meeste gevallen uitsluitend mogelijk 
doordat bovenop het "naakte weekloon" een extra bedrag binnen-
kwam door overwerk van de man en/of bijverdiensten van de vrouw 
en oudere kinderen. (80) 
Een belangrijke inkomensbijdrage door arbeid van kinderen in de 
lagere school-leeftijd, als in bovenstaand voorbeeld bij het erwten 
sorteren, was sinds de invoering van de leerplicht in 1900 over het 
algemeen moeilijk realiseerbaar. Thuisarbeid gaf nog de meeste 
gelegenheid om ook de kinderen produktief te doen zijn. Dit ver-
schijnsel was ook in de jaren '50 nog niet overal verdwenen. (81) 
Maar afgezien daarvan waren er in het arbeidersmilieu minder 
mogelijkheden dan bij boeren of sommige kleine zelfstandigen om 
schoolkinderen in het geregeld arbeidsproces in te zetten; die arbeid 
lag hier nu eenmaal meer buiten de directe gezinssfeer en was meer 
gereglementeerd. Alleen al het samenvallen van de vaste school-
tijden enerzijds en de in veel gevallen vaste werktijden anderzijds 
maakte systematische kinderarbeid in de produktiesfeer theoretisch 
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nog slechts mogelijk bij consequent schoolverzuim: en dit was al 
even onwettelijk als die kinderarbeid op zichzelf. Er was omstreeks 
de tweede wereldoorlog nog wel enig schoolverzuim-door-arbeid, 
maar dit deed zich primair in de agrarische sfeer voor. (82) 
Betaald werk door arbeiderskinderen in de lagere school-leeftijd 
zal in de loop van deze eeuw dan ook steeds meer de vorm hebben 
aangenomen van ongeregelde bijverdiensten buiten schooltijd of in 
vakanties. (83) Minstens zo belangrijk was waarschijnlijk de indirecte 
bijdrage die kinderen - vooral meisjes - aan de produktie van oudere 
gezinsleden leverden, door buiten schooltijd een deel van de huis-
houdelijke taken te verrichten. In een in 1964 uitgevoerd onderzoek 
bleken kinderen tamelijk vaak de volgende karweitjes te doen (in 
naar frequentie aflopende volgorde): afdrogen, boodschappen doen, 
tafel dekken, afwassen (servies), schoenenpoetsen; en - wat minder 
vaak - koffiezetten, strijken, bedden opmaken, afwassen (potten en 
pannen), vuilnisbak buiten zetten en kolen scheppen. (84) Wanneer 
dergelijke taken op elkaar gestapeld werden kon al met al van een 
zware belasting van kinderen sprake zijn. In 1963 werd nog gewaar-
schuwd tegen "werkelijke overbelasting". Dit werd geïllustreerd met 
een opstelletje van een arbeiderskind (zesde klas lagere school) uit 
een Brabants industrieplaatsje: 
"Eerst moest ik 's morgens met mijn vader mee gaan wer-
ken, dat vond ik niet fijn. Toen ging ik naar school (...) Om 
12 uur moest ik tafel dekken, toen gingen wij eten. Toen 
moest ik met moeder omwassen. Dat vond ik niet zo leuk. 
Toen ging ik naar school, daar moesten we gauw leren. Toen 
was het 4 uur. Toen moest ik aardappels schillen, boodschap-
pen doen en mee werken. Dat deed ik niet graag. Toen 
moest ik tafel dekken en omwassen met moeder. Dat deed ik 
niet graag. Toen moest ik huiswerk maken, daarna ging ik 
wat lezen. Toen ging ik naar bed." (85) 
Afgezien van de mogelijkheid, dat kinderen op deze wijze v/erden 
ingezet, bleef het in verreweg de meeste arbeidersgezinnen gebrui-
kelijk dat de kinderen zodra ze niet meer naar school hoefden begon-
nen mee te verdienen. Vele onderzoekers wezen, zowel voor- als na 
de tweede wereldoorlog, op dit verschijnsel en maakten zich soms 
bezorgd om de implicaties ervan. Doordat de ouders voor het gezins-
inkomen mede-afhankelijk waren van de inkomsten van hun iets 
oudere kinderen, verloren zij aan gezag wat die kinderen aan zelf-
standigheid wonnen. Volgens diverse auteurs waren deze verhoudin-
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gen medebepalend voor een situatie waarin de ouders ook jongere 
kinderen dikwijls (teveel) hun gang lieten gaan en over straat lieten 
zwerven. (86) Vaak werd aan dergelijke observaties het verwijt toe-
gevoegd dat deze ouders hun jongere kinderen grillig behandelden, 
soms willekeurig streng, vaak mateloos verwennend. Evenals de 
vroege volwassenheid van plattelandskinderen werd dit op den duur 
haast een gemeenplaats. (87) 
Toen na de tweede wereldoorlog meer gericht onderzoek naar 
arbeidersgezinnen werd gedaan, konden de kwalificaties van het 
onderzochte gezinsleven als geheel sterk uiteen lopen, afhankelijk 
van waarop de auteur de nadruk legde. Want enerzijds werd de op-
stelling van het gezin naar de buitenwereld toe als zeer hecht en 
onderling solidair ervaren - "ze klitten aan elkaar" (88) en anderzijds 
werd de interne structuur van het gezin als zeer los en onsamen-
hangend ervaren - "het gezin is vaak alleen maar een punt van 
samenkomst, waar men eet en slaapt". (89) De achtergrond van deze 
tegenstelling was dat deze gezinnen dikwijls enerzijds (evenals agra-
rische gezinnen) nog niet volledig van de arbeid van één gezinslid 
konden bestaan, zodat in economisch opzicht niet alleen de vader, 
maar eerder het gezin als geheel zich tegenover de buitenwereld 
geplaatst zag. Evenals bij kinderen uit agrarische milieus het geval 
was, signaleerden onderzoekers bij arbeiderskinderen dan ook vaak 
een vroege volwassenheid. (90) Anderzijds hingen de werkzaamheden 
van de verschillende gezinsleden (anders dan in agrarische gezinnen) 
organisatorisch meestal niet met elkaar samen, en zeker niet met de 
eigen gezinshuishouding. Eerder konden ze die ontregelen. Het voor-
beeld bij uitstek daarvan ligt voor de hand: de ploegendienst. 
Vanaf het begin van de eeuw tot aan de jaren '50 was de omvang 
van de arbeid in ploegendienst gestaag toegenomen. Na omstreeks 
1955 bleef die stabiel op omstreeks 20% van alle arbeiders in bedrij-
ven met meer dan tien werknemers. (91) In het interbellum maakte 
men zich er wel enige zorgen over. Een Enschedese vakbondsleider 
schreef in de jaren '30: 
"Het ploegenwerk wordt een ramp. Het gezinsleven, waar de 
doorsnee Enschedeer erg aan hangt, wordt volkomen ont-
wricht. De opvoeding in het gezin lijdt er ontzettend onder. 
Bijna nooit is men samen thuis. De gezinsleden, welke nu 
eens 's morgens, een andere week des namiddags thuis zijn 
al naar gelang zij de late of vroege ploeg hebben, slapen en 
lummelen verder maar lusteloos wat rond. Des avonds eens 
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naar cursussen of andere gelegenheden gaan kunnen zij 
niet..." (92) 
Eerst na de oorlog werd meer uitvoerig onderzoek naar het ver-
schijnsel gedaan, waarbij overigens de bedrijfsmatige aspecten 
meestal centraal stonden. (93) Meestal was de teneur dat het met de 
effecten op het gezinsleven wel meeviel, ofwel dat er naast negatie-
ve effecten ook positieve v/aren - bijvoorbeeld dat de kinderen ook 
eens wat vaker met hun vader geconfronteerd werden. Een onder-
zoeker achtte het in 1952 "aannemelijk, dat de ploegendienst op het 
gezinsleven in het algemeen niet die destructieve werking heeft, die 
men er veelal aan toekent." (94) 
Er waren echter ook onderzoekers die vaststelden dat in een aan-
zienlijk aantal gevallen de betrokken gezinnen zelden of nooit meer 
gezamenlijk aten - en die in dat verband op de opvoedingsfunctie van 
zo'n gezamenlijke maaltijd wezen. (95) En vooral het overdag slapen 
was in de meestal gehörige arbeiderswoningen een probleem. Er 
waren speciale maatregelen nodig zoals 
"afzetten van de bel, leveranciers achterom laten komen of 
een loper geven, stil houden van de eigen en op een afstand 
houden van andermans kinderen, e.d. Ook wordt wel een 
kaartje met 'nachtdienst' op de voordeur aangebracht. 
Sommige vrouwen doen zo al het mogelijke..." (96) 
Alleen al op grond van dat slaapprobleem - dat er wellicht soms toe 
bijdroeg dat kinderen maar zoveel mogelijk de straat op werden 
gestuurd - moet de ploegendienst worden aangemerkt als een factor 
die in sommige gezinnen niet alleen de dagelijkse organisatie maar 
ook de sfeer beïnvloedde op een wijze die in elk geval niet bevorder-
lijk was voor modernisering van het gezinsleven en de opvoeding. 
Het principe van ploegenarbeid lokte in de jaren '50 geen ernstige 
protesten meer uit, hoewel sommige auteurs zich juist toen zo 
bezorgd maakten over het, volgens hen weinig interne samenhang 
vertonende, gezinsleven in arbeidersmilieus. Deze inconsequentie 
valt slechts te verklaren uit het economisch voordeel dat het werken 
in ploegendienst zowel de betrokken gezinnen als de betrokken 
bedrijven opleverde - een voordeel, waartegen de moderne gezins-
idealen blijkbaar niet waren opgewassen. 
Intussen betrof ploegenarbeid slechts een minderheid van de 
arbeidersgezinnen. Meer in het algemeen staat ertegenover dat de 
arbeidstijd steeds korter werd en de vrije tijd steeds langer. Daar-
door kregen ouders uit arbeidersgezinnen althans in theorie voort-
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durend meer gelegenheid om opvoedend of recreërend met hun kin-
deren om te gaan. Formeel lag het zv/aartepunt van deze ontwikke-
ling in het eerste kwart van de eeuw: (97) 
A r b e i d s t i j d R e s t e r e n d e t i jd ( i n u r e n ) 
1900 65 103 
1925 48 120 
1950 49 119 
1975 41 127 
Bij deze ontwikkeling kwam in veel gevallen die van de koopkracht. 
Hieronder zijn de prijzen van een kilo tarwebrood en van een halve 
kilo vlees uitgedrukt in het aantal kv/artieren dat een gemiddelde 
textielarbeider ervoor moest werken: (98) 
P r i j s , u i t g e d r u k t i n k w a r t i e r e n a r b e i d s t i j d , v a n : 



















In de praktijk betekende dit dat het ook steeds minder nodig was de 
toegenomen vrije tijd te benutten voor eigen produktieve nevenacti­
viteiten: arbeiders en hun gezinsleden konden het zich ook daad­
werkelijk gaan permitteren hun vrije tijd, al dan met in gezins­
verband, recreatief te gebruiken. Waarschijnlijk was het primair de 
groep meer geschoolde en met-werkloze arbeiders, die dit stadium 
reeds in het interbellum bereikte. (9S) 
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4.4 Voorlopige indruk 
Naar aanleiding van het in dit en het voorgaande hoofdstuk ver-
kregen beeld van opvoedingscondities in verschillende milieus kunnen 
enkele algemene veronderstellingen geformuleerd worden. Daarbij 
moet allereerst worden opgemerkt dat een heldere afbakening tussen 
verschillende milieus strikt genomen niet goed mogelijk is; in econo-
misch, sociaal en cultureel opzicht konden de grenzen tussen ver-
schillende groeperingen ook in de eerste helft van deze eeuw soms 
vaag en onduidelijk zijn. Op dit afbakeningsprobleem kom ik in 
hoofdstuk 6 nog kort terug. 
Voor het arbeidersmilieu - als geheel, dus afgezien van de ver-
schillen daarbinnen - voltrok zich in de loop van deze eeuw een 
geleidelijke verandering van de opvoedingscondities. Huisvesting, 
vrije tijd, de mate waarin het gezin als geheel economisch produk-
tief moest zijn: dit alles was hier in de eerste plaats afhankelijk van 
de inkomenspositie van het gezin en van de algemene welvaarts-
ontwikkeling. Met het oog op die condities kan worden verondersteld 
dat de opvoeding in arbeidersgezinnen aan het begin van deze eeuw 
een aanzienlijk minder modern karakter had dan de opvoeding in 
'burgerlijke' gezinnen, en dat dit verschil in de loop van de eeuw 
geleidelijk werd verkleind. 
Voor het agrarisch milieu - als geheel, dus opnieuw afgezien van 
verschillen daarbinnen - voltrok zich vooral na 1945 een meer abrup-
te verandering van opvoedingscondities. De wijze van huisvesting en 
de mate waarin het gezin als geheel economisch produktief moest 
zijn, waren hier in hoge mate afhankelijk van de wijze van bedrijfs-
voering. In de eerste helft van deze eeuw had deze dikwijls nog een 
traditioneel karakter. De verandering daarvan werd speciaal in de 
decennia na de tweede wereldoorlog sterk door technische ontwikke-
lingen versneld. In dat licht kan worden verondersteld dat de opvoe-
ding in agrarische gezinnen tot in de jaren '50 relatief v/einig moder-
ne trekken vertoonde, maar dat het verschil met andere milieus 
daarna snel verdween. 
In de gezinnen van een kleine bovenlaag van de bevolking waren 
de condities - huisvesting, inkomen, taakverdeling - gedurende deze 
eeuw altijd al gunstig geweest voor modernisering van de opvoeding. 
Hier, en in de burgerij in het algemeen, waren meer middelen en 
mogelijkheden aanwezig om huisvesting en huishouding zonodig aan 
nieuwe omstandigheden of opvattingen aan te passen. In een speci-
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fieke groepering, de kleine middenstanders, kon het streven tot aan-
passing aan 'burgerlijke' normen dikwijls nog conflicteren met 
minder gunstige condities: wanneer het gezinsleven nog noodzakelijk 
met de bedrijfsvoering verweven was. Dit was in het midden van 
deze eeuw nog geen uitzondering. Bezien we echter het 'burgerlijk' 
milieu als geheel, dus ongeacht de zeer grote verschillen daarbinnen, 
dan valt aan te nemen dat sinds het begin van deze eeuw hier de 
opvoeding steeds moderner gebleven is dan in agrarische- of arbei-
dersgezinnen, al is die voorsprong van 'burgerlijke' gezinnen in de 
loop van de eeuw verkleind. 
Het voorgaande impliceert de algemene veronderstelling dat de 
gezinsopvoeding in Nederland sinds het begin van deze eeuw steeds 
meer het moderne ideaaltype kon gaan benaderen. Een dergelijke 
ontwikkeling zou op zichzelf ook kunnen samenhangen met verschui-
vingen in de beroepsstructuur van de samenleving. Onderstaande 
tabel geeft een globale indruk van de verandering in dat opzicht. De 
Nederlandse beroepsbevolking is hier in drie groepen verdeeld, elk 
uitgedrukt in procenten van de totale beroepsbevolking. Onder 
'arbeiders' vallen alle arbeiders in nijverheid, dienstverlening, handel 
en verkeer; onder 'agrariërs' alle bedrijfshoofden en werknemers in 
landbouv/ en visserij; onder 'bedrijfshoofden' en 'employe's' vallen de 
bedrijfshoofden respectievelijk de employe's in nijverheid, dienstver-
lening, handel en verkeer. (100) 
1899 1930 1960 1971 
Arbeiders 42,0 48,8 45,7 46,1 
Agrariërs 30,8 20,6 10,7 5,3 
(Bedrijfshoofden 16 ,3 13,2 11 ,2 10,9 
(Employés 9,3 16 ,5 30 ,2 37,7 
De tabel illustreert hoe met name de beroepsbevolking in de 
agrarische sfeer naar verhouding sterk is afgenomen. Ditzelfde geldt 
voor de bedrijfshoofden buiten de agrarische sfeer. Daartegenover 
staat een grote toename van het percentage employe's. Tot om-
streeks 1960 bestonden in de gezinnen van agrariërs meestal ongun-
stige condities voor modernisering van de opvoeding; voor de gezin-
nen van sommige bedrijfshoofden (nl. de kleinste zelfstandigen) gold 
dat ook. Die condities waren in gezinnen van employe's (ook wel 'de 
nieuwe middenstand' genoemd) waarschijnlijk gunstiger: vermenging 
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van gezin en bedrijf behoorde daar zelfs niet tot de mogelijkheden. 
Een modernisering van de gezinsopvoeding in het algemeen zou der-
halve ook met de verandering van de beroepssamenstelling van de 
Nederlandse bevolking in verband gebracht kunnen worden. Maar 
hier gaat het niet alleen om die vaststelling dat opvoeding in het 
algemeen veranderd is: verschillen tussen milieus blijven in het 
volgende centraal staan. 
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5. MEDIA 
"Wederom sloeg ik mijn ogen op, ik zag toe en 
zie, een vliegende boekrol. Hij zeide tot mij: 
wat ziet gij? Ik antwoordde: ik zie een vliegen-
de boekrol, die twintig el lang en tien el breed 
is. Toen zeide hij tot mij: Dit is de vloek die 
uitgaat over het ganse land." 
(Zacharia V:l-3) 
Onderzoekers uit de sociologische sfeer hebben vaak gesugge-
reerd dat moderne communicatiemedia meer dan voorheen de bui-
tenwereld deden doordringen in het gezinsleven en daarop een 
moderniserende invloed hadden. Zo merkte Kruyt in 1950 terloops op 
dat het verdwijnen van een oude zakelijk-pragmatische instelling 
tegenover het huwelijk werd bevorderd doordat media als film, krant 
en roman een modern romantisch liefde-ideaal propageerden. (1) In 
andere gevallen maten onderzoekers, blijkbaar uitgaand van een 
omgekeerde veronderstelling, de relatieve moderniteit van een 
bevolking juist af aan de aanwezigheid van krant, radio of televisie 
in de onderzochte gezinnen. (2) Of men het verschijnen van derge-
lijke media in gezinnen nu beschouwde als een oorzaak of een uiting 
van veranderend gezinsleven, in beide gevallen werd een direct ver-
band met de moderniteit van dat gezinsleven gelegd. 
Nog onlangs stelde De Regt in de conclusies van haar onderzoek 
naar arbeidersgezinnen dat na 1940 de afstand tussen verschillende 
bevolkingsgroepen verkleind is en de scheidslijnen diffuser geworden 
zijn. Daarbij merkte zij ten aanzien van arbeiders op dat deze bij de 
aanvaarding van een nieuw, meer 'burgerlijk' leefpatroon werden 
"gestimuleerd door de moderne massacommunicatiemiddelen die hen 
in een klassenverschillen overstijgende nationale cultuur integreer-
den." (3) Ongetwijfeld hebben de moderne media in sommige opzich-
ten een dergelijke rol gespeeld en is er soms bewust getracht hen die 
rol te doen spelen. Ze kunnen sterk hebben bijgedragen tot verande-
ring van de sfeer in het gezin, en hebben daarmee mogelijk ook 
rechtstreeks bijgedragen tot verandering van de relaties tussen 
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ouders en kinderen. 
Op grond van een dergelijke waardering kan de aan- of afwezig-
heid van een radio of een tv in gezinnen, evenals de kwaliteit van de 
woning of als de mate waarin verzorging en produktie gescheiden 
waren, opgevat worden als een belangrijke materiële conditie. Dan is 
er opnieuw sprake van een conditie die (althans aanvankelijk) zeker 
niet voor alle gezinnen in gelijke mate realiseerbaar was. Hierbij 
valt wel aan te tekenen dat een radio of tv-toestel uiteraard geen 
essentiële levensvoorwaarde vormde: men kan de moderne media ook 
allereerst waarderen als een weinig wezenlijke franje, die het alle-
daags gezinsleven kon versieren met extra klank en kleur. Dat doet 
echter weinig af aan het belang van de vraag, of het fenomeen van 
de snelle opkomst van moderne media in verband kan worden ge-
bracht met de modernisering van de opvoeding in de zojuist onder-
scheiden milieus. 
5.1 Functie en bereik 
Aan het begin van deze eeuw was het gedrukte woord, in de vorm 
van kranten of boeken, het belangrijkste communicatiemedium in 
Nederland. Sinds in 18S9 het dagbladzegel was afgeschaft, was de 
krant voor velen betaalbaar geworden. (4) Op het platteland ver-
dween de oude gewoonte om de kerkdienst voor de nieuwsvoorzie-
ning te gebruiken, omstreeks dezelfde tijd: aan die gewoonte werd 
door de kerkelijke overheid bewust een eind gemaakt. (5) 
Hoeveel gezinnen aan het begin van deze eeuw een krant lazen is 
moeilijk na te gaan. Totale oplagecijfers van de Nederlandse dag-
bladpers zijn er voor de periode 1900-1940 nauwelijks. In 1939 be-
droeg het totaal aantal dagbladabonnees in Nederland 1.511.750. Het 
aantal los verkochte kranten was toen klein. (6) Een ruwe veronder-
stelling, in aanmerking nemend dat het aantal huishoudens in Neder-
land al in 1930 de twee miljoen benaderde, kan dan luiden dat aan de 
vooravond van de tweede wereldoorlog nog een kwart van alle huis-
houdens niet over een 'eigen' krant beschikte. Voor de naoorlogse 
periode zijn de totale oplagecijfers (dus inclusief losse verkoop) 
bekend: (7) 
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Oplage dagbladen Aantal huishoudens* 
1950 2.750.000 2.514.000 (1947) 
1960 3.200.000 3.204.000 
1970 4.153.000 4.046.000 
* inclusief alleenstaanden 
Zowel in 1950, 1980 als 1970 werden er dagelijks ongeveer evenveel 
kranten gedrukt als er huishoudens waren. Op de vraag hoe deze 
kranten over de huishoudens gespreid waren (hoeveel gezinnen twee 
of meer kranten lazen, en hoeveel juist geen) geven deze cijfers 
geen antwoord. Nemen we echter aan dat tussen 1945 en 1970 in de 
meeste gezinnen niet meer dan één krant gelezen werd, en dat 
abonnementen soms door enkele huishoudens gedeeld werden, dan 
kan in elk geval worden vermoed dat het aantal gezinnen waar niet 
regelmatig een krant aanwezig was, vanaf de tweede wereldoorlog 
steeds relatief klein is geweest. 
Naar de mate waarin kranten in de loop van deze eeuw een cultu-
reel nivellerende invloed gehad kunnen hebben, valt slechts te 
gissen. Vermoedelijk bleef die invloed beperkt. Er werden immers 
ook aan het begin van deze eeuw al zeer verschillende kranten 
gemaakt voor verschillende milieus: kranten met nadruk op politiek 
en cultuur, kranten met nadruk op streeknieuws en advertenties, 
kranten met nadruk op amusement en sensatie, kranten specifiek 
gericht op een 'zuil'. Sociologisch onderzoek naar kranten in relatie 
tot hun publiek is te recent om tot historisch inzicht te kunnen 
bijdragen. (8) 
Het lezen van boeken was in vroeger tijden sterk tot de beter 
gesitueerde middenklasse beperkt geweest. Er was vrije tijd voor 
nodig, een rustige omgeving, geld, belangstelling en leesvaardigheid. 
Lang niet overal waren die condities in voldoende mate aanwezig. 
Vanaf het begin van de vorige eeuw werd er door representanten van 
de gegoede burgerij (vooral vanuit het 'Nut' met zijn leesgezelschap-
pen) actie gevoerd om grotere delen van de bevolking tot lezen te 
brengen. Aanvankelijk ging het vooral om specifieke voorlichtings-
lectuur die expliciete kennis en waarden, ondermeer ten aanzien van 
het gezinsleven, t racht te over te dragen. (9) Eén van die waarden 
was echter het lezen op zichzelf, gezien als een vorm van culturele 
betrokkenheid die educatieve en recreatieve functies (het nuttige en 
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het aangename) in zich verenigde. Naarmate welvaart, scholing en 
vrije tijd toenamen, ontstonden er meer mogelijkheden het lezen van 
boeken te propageren als een doel op zichzelf. Naast goedkope uit-
gaven van 'goede' boeken werd, vooral in de loop van deze eeuw, het 
bibliotheekwezen steeds belangrijker. Het aantal openbare biblio-
theken groeide na 1914 voortdurend. (10) 






















De onstuimigste groei van het aantal bibliotheken en het aantal uit-
geleende boeken deed zich sinds 1950 voor. Het bereik van de in 
1930 aanwezige honderd openbare bibliotheken moet, met name in 
agrarische gebieden, beperkt zijn geweest. Op het platteland werd 
toen soms nog op negentiende-ieeuwse wijze leespropaganda bedre-
ven: zo was er op het Friese platteland 
"omstreeks 1930 een leesgezelschap met wekelijkse porte-
feuilles die een aantal periodieken bevatten. Het bestuur 
meende deze instelling op een hoger peil te moeten brengen 
door nu en dan een goed boek mee te laten circuleren. Men 
koos geen al te lichte kost en schafte zich in Leeuwarden 
Huizinga's In de schaduwen van morgen aan. Het boek werd 
in drie 'delen' geknipt die onder de titel In de schaduwen van 
den morgen I, II en III in de portefeuilles werden gedaan. Het 
bestuur moest dit experirrsnt echter opgeven omdat de 
wekelijkse toegift minder waardering vond dan men gehoopt 
had." (11) 
Maar intussen hadden zich vanaf 1900 naast de oude media geheel 
nieuwe ontwikkeld. In 1919 vond in Nederland de eerste proef met 
radiouitzendingen plaats. Vanaf 1927, toen Philips met goedkope 
massaproduktie begon, nam het aantal radio's sterk toe. Vlak voor 
1940 was er in de helft van de huishoudens een; tegen I960 stond er 
voor vrijwel elk gezin een radio geregistreerd: (12) 
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* (inclusief aansluitingen draadomroep) 
Tussen 1925 en 1930 kreeg, als wankel compromis tussen overheids-
regulering en particulier initiatief, het verzuilde Nederlandse 
omroepbestel gestalte. (13) Dit bracht een practisch probleem met 
zich mee. Niet voor niets deelden NCRV en KRO één zender en 
VARA met AVRO de andere: christelijke luisteraars konden daardoor 
niet zo snel per abuis een onchristelijk geluid ontvangen. De radio 
kon nu eenmaal ook een verkeerde 'zuil' de huiskamer binnen-
brengen. Een waarschuwing in de Maasbode, 1929: 
"Nog staat het toestel, dat gisterenavond afgezet is, op het-
zelfde station. Dat dan maar aangezet! En eens gewacht, 
wat er komt. Krant lezen gaat door onderwijl. Huiselijk 
leven, vooral in de rustige avonduren, de gewone gebruiken 
van 't gezin worden voortgezet. Inmiddels, de radio klinkt. 
Wacht, daar is de muziek, zóó mooi, of ζόδ bekend, en dus 
aardig, dat zij tot luisteren dwingt. Krant zakt lager. Sigaar 
gaat zelfs uit. Vrouw, wees nu eens stil, nu moet ik toch 
eens luisteren. Daar begint een spreker. Afzetten? Omdat 
het misschien niet geheel secundum Lucam zal wezen? 
Vóórdat men 't weet, luistert men al." (14) 
De omroepen trachtten van meet af aan de luisteraars aan zich te 
binden en hen tot selectief luisteren aan te zetten. (15) Luisteraars 
die zich sterk met de eigen 'zuil' identificeerden gaven daar aanvan-
kelijk ook gevolg aan. Zij hadden weinig behoefte aan een vreemd 
geluid. Dat gold b'jvoorbeeld doorgewinterde socialisten: "Je luister-
de ook alleen maar naar de VARA: 'O jonge Klara, leve de VARA, 
weg met de AVRC en KRO.' Je zette hem af." (16) 
Maar ongetwijfeld was er van meet af aan een grote groep luiste-
raars voor wie de amusementswaarde van het programma-aanbod 
belangrijker was dan de vraag welke omroep daarvoor verantwoorde-
lijk was. In het onderzoek van de sociologen Blonk en Kruyt (1933-
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1936) gaf 75% van de ondervraagde werknemers op, geregeld naar de 
radio te luisteren. (17) Er werd, behalve naar godsdienstige uitzen-
dingen, primair naar sport en bovenal naar lichte muziek geluisterd: 
"Bij 't merendeel wordt de eerste plaats ingenomen door 
muziek (...) vooral en soms uitsluitend door populaire. Van 
klassieke muziek (hier 'tingel-tangel-muziek' genoemd) 
houden de arbeiders niet. (...) Voor lezingen is de belangstel-
ling uiterst gering." (18) 
In de crisisjaren was voor sommigen de radio een van de weinige 
vormen van (relatief) betaalbaar amusement. Voor andere gezinnen 
was ook radio nog te duur. Een onderzoekster over gezinnen in 
Velzen, 1932: "Radio komt bij de onderzochte gezinnen weinig voor, 
bij de werkloozen is dat één der eerste dingen, die worden opge-
ruimd." (19) 
Zoals boven al vermeld, was er vlak voor de oorlog in ongeveer 
de helft van de gezinnen een radio of draadomroep-aansluiting. De 
bloeitijd van de radio volgde in de periode 1950-1960, toen de mees-
te gezinnen al wel over een radio maar nog niet over televisie be-
schikten. Het was de tijd van hoorspelen als 'De familie Doorsnee' 
en van de 'bonte avonden'. De laatste trokken met zang, muziek, 
spelletjes en sketches per keer omstreeks drie miljoen luisteraars. 
(20) In 1954 werd er voor het»eerst serieus luisteronderzoek gedaan. 
Daarbij bleek dat de luisteraars van 1954 zich doorgaans niet 
beperkten tot het luisteren naar één omroepvereniging. Zelfs zij die 
zich wellicht vroeger wèl tot de eigen 'zuil' hadden beperkt trokken 
die grens niet meer zo scherp: ook voor vroegere VARA-propagan-
disten sloot het lidmaatschap "niet uit, dat ze dikwijls ook naar een 
goed programma van één der andere omroepen luisteren." (21) Dit 
hing samen met een opvallende voorkeur van het luisterend publiek 
voor populaire muziek en amusement. Opvallend was de expliciete 
constatering dat het programma-aanbod volstrekt niet op de wensen 
van dit grote publiek was afgestemd. Terwijl de overgrote meerder-
heid van de luisteraars een uitgesproken voorkeur had voor muziek 
en "luchtige programma's", was slechts 27% van de zendtijd gevuld 
met lichte muziek en 7% met 'bonte avonden'. Daarentegen werd 
18% van de tijd besteed aan "ernstige muziek" waarnaar een kleine 
elite van gemiddeld slechts 140.000 mensen luisterde. Het opval-
lendst van alles: liefst 60% van de zendtijd werd aan "ontwikkeling 
en verdieping" besteed. (22) 
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Duidelijk wordt hier dat de omroepen - met uitzondering wellicht 
van de AVRO - in de jaren '50, toen de radio een algemeen ver-
schijnsel geworden was en inderdaad de 'massa' bereikte, bewust 
getracht hebben dit medium als een instrument ter ontwikkeling en 
beschaving te hanteren. (23) Evenzeer wordt duidelijk dat die pro-
grammering in de praktijk weinig waardering ontmoette. In de jaren 
'30 had een onderzoeker nog opgemerkt dat radiotoestellen door 
arbeiders die er een bezaten "maar zeer tendele voor ontwikkeling 
gebruikt worden"; (24) voor het grote naoorlogse publiek zou zelfs 
deze formulering nog bezijden de waarheid zijn. In arbeidersmilieus, 
maar zeker niet alleen daar, was pretentieloos amusement de pri-
maire functie van de radio. 
Daarnaast dient vermeld te worden dat juist in arbeidersmilieus 
het radiotoestel, met name in de jaren '30, eenzelfde statusfunctie 
kon vervullen als ander meubilair. Onderzoekers konden bij het 
waarnemen van deze functie een lichte wrevel soms moeilijk onder-
drukken: 
"In 't algemeen kunnen we zeggen, dat een te groot percen-
tage van het inkomen voor luxe wordt uitgegeven, ook nu 
nog. Dit kwam vooral in 1929 en 1930 tot uiting bij den aan-
koop van radio-toestellen. In vele arbeidersgezinnen ziet 
men deze toestellen van ƒ 250,- à ƒ 300,- in mooie salon-
kasten, waarvan de helft ineens moest worden betaald, en de 
rest op afbetaling, terwijl men zonder aanschafkosten goede 
uitzendingen kon verkrijgen van de distributie à ƒ 0,50 per 
week." (25) 
In het begin van de jaren '50 bleef dit verschijnsel de waarnemers uit 
een ander milieu voortdurend opvallen. Zij interpreteerden het als 
een uiting van "disharmonische cultuurassimilatie": 
"Vooral in probleemdorpen kan men hiervan treffende voor-
beelden te zien krijgen. Men stuit daar soms op de merk-
waardigste incongruenties: in een tochtig en vochtig krot, 
waar de woon- en waterbeschaving alles te wensen over-
laten, staat bijvoorbeeld een kast van een radio met platen-
wisselaar." (26) 
"Melkbezorger in de grote stad: etagewoning in een trooste-
loze volkswijk. De huiskamer, uitgewoond en weinig onder-
houden, is een bij voorbaat mislukte imitatie van een klas-
sieke middenstandskamer. Glanzend en nieuw is alleen het 
kleine radiotoestel..." (27) 
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Naarmate een radio een normaler onderdeel van het huisraad werd, 
vervulde het toestel niet meer een status-, maar primair slechts een 
amusementsfunctie. In het grote CBS-luisteronderzoek van 1954 
bleken slechts twee bevolkingsgroepen hierop een uitzondering te 
vormen: de boeren en de "leidinggevende groepen". Voor deze twee 
categorieën gold dat "a. de ontspanningsfunctie minder sterk over-
weegt; b. de radiobeluistering in het recreatiepatroon een minder 
grote plaats inneemt." (28) 
Voor een kleine maatschappelijke elite vervulde de radio uitslui-
tend een cultureel-bevestigende of informatieve functie. De onder-
zoekers signaleerden dat in gezinnen van intellectuelen en het top-
kader de radio aanzienlijk minder frequent aanstond en dat er opval-
lend selectief geluisterd werd: "Met behulp van de radiogids wordt 
de aether systematisch afgespeurd naar goede uitvoeringen van 
serieuze muziek. (...) Overdag staat de radio niet veel aan." (29) 
Soms was er in deze gezinnen nauwelijks tijd om naar de radio te 
luisteren. Zo had het gezin van een industrieel "voor het nieuws en 
de weerberichten nog een derde toestel, op de zeilboot. Ondanks de 
drie toestellen is de luisterbelangstelling van het echtpaar gering." 
(30) 
Ook boeren en landarbeiders hadden, om andere redenen uiter-
aard, vlak na de oorlog relatief weinig tijd om naar de radio te luis-
teren. De dagindeling maar ook de versnippering van bezigheden inen 
om huis liet dat in boerengezinnen nauwelijks toe. Dit betekent 
echter niet dat radio's hier pas laat hun intrede deden: de veronder-
stelling dat cultureel conservatisme de radio op het platteland 
trager deed doordringen dan in de grote steden, lijkt in zijn alge-
meenheid niet juist. In 1938 stond 60% van alle radio's in de Rand-
stad, waar toen 49% van de bevolking woonde. 9¿% van alle radio's 
stond in de overwegend agrarische provincies Groningen, Friesland 
en Drente, яаг toen 125% van de bevolking woonde. (31) Voor die, 
geringe, achterstand zijn vooral technische oorzaken aan te geven: 
goedkope draadomroep ontbrak veelal op het platteland. Bovendien 
waren juist daar relatief veel woningen nog niet aangesloten op het 
elektriciteitsnet (in de provincie Drente betrof dat in 1947 één op de 
vijf huizen). (32) Uiteraard kan conservatisme soms, wellicht afhan-
kelijk van de regio, wel een rol hebben gespeeld. Een sociograaf over 
Brabantse boeren (1948): 
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"Pas nadat het voorbeeld van anderen is nagevolgd, komt 
men tot de ontdekking, dat men vroeger heel wat gemist 
heeft. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de 
radio, die thans voor ongeveer een derde deel der boeren een 
onmisbaar meubelstuk is geworden". (33) 
Onmisbaar was de radio in dit geval vooral door de praktisch bruik-
bare informatie die er dagelijks uitkwam. Meer dan de meeste 
beroepsgroepen konden boeren een radio direct benutten ten voor-
dele van hun dagelijks werk. Al in een vroeg stadium werd de radio 
ingeschakeld voor het omroepen van tips over het bespuiten van 
gewas, dreigende epidemieën en dergelijke. En vooral het weer-
bericht vergemakkelijkte het efficiënt plannen van de dagelijkse 
bedrijfsvoering in hoge mate. (34) De radio functioneerde zo als een 
wezenlijk onderdeel van het complex technische vernieuwingen dat 
het boerenbedrijf ingrijpend veranderde, en indirect, via de bedrijfs-
huishouding, het gezinsleven zelf. 
Ongeveer gelijktijdig met de opkomst van de radio verliep de 
opkomst van de film. Evenals in het geval van de radio was hier in 
het algemeen sprake van een uitgesproken op amusement gerichte 
publieksvoorkeur. (35) Wat tot de eerste wereldoorlog nog een soort 
kermisattractie was, werd met name na 1930 (de introductie van de 
geluidsfilm) populair. In 1939 waren er in Nederland 350 bioscopen 
en in 1950 484, waarvan ruim de helft in de grotere plaatsen stond. 
(36) Omstreeks die tijd was de film op zijn hoogtepunt; hieronder een 
indicatie - met ter vergelijking een indruk van het concertbezoek. 
(37) 
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De hausse die zich vlak na de tweede wereldoorlog in het bioscoop-
bezoek voordeed was - zie hierboven - zeer tijdelijk. Omstreeks 1960 
was het aantal verkochte kaartjes weer tot een vooroorlogs niveau 
gezakt, om daarna verder te dalen. Het gedurende een korte periode 
intensieve bioscoopbezoek betrof waarschijnlijk vooral de stedelijke 
bevolking. 
Op het platteland waren, zelfs in de hoogtijdagen van de film, de 
mogelijkheden om een film te zien veel geringer dan in de stad. 
Soms werd er iets georganiseerd en dan bleek wel dat recreatieve 
films de voorkeur hadden: 
"Een film over het leven van Dik Trom in het winterseizoen 
van 1947-48 ondervond grote belangstelling, een toernee van 
J.P. Strijbos, die een uitermate boeiende en instructieve 
lezing hield over het vogelleven verduidelijkt met smalfilm 
trok slechts zeer weinig bezoekers, ondanks intensieve pro-
paganda." (38) 
Speelfilms boden een mogelijkheid om aan de grauwe alledaagse 
werkelijkheid te ontsnappen. Dat kan mede verklaren waarom het 
bioscoopbezoek in de steden juist in het decennium na de oorlog het 
meest intensief was. Een andere verklaring vormt het gegeven dat 
bioscoopkaartjes toen relatief goedkoop waren: ze kostten omstreeks 
1950 drie kwartjes of een gulden - de prijs van twee broden of vijf 
eieren. (39) Bij sommige onderzoekers, die blijkbaar graag een ande-
re voorkeur bij het publiek hadden gezien, wekte het 'escapistisch' 
karakter van de doorsnee bioscoopfilm wrevel op. Daar kwam nog bij 
dat de film, anders dan de andere media, buiten de huiselijke kring 
moest worden genoten en ook zelf (bijvoorbeeld in de context van 
het wilde westen) niet de burgerlijke waarden van gezin en arbeid 
leek te vertegenv/oordigen. In een onderzoek uit 1956 werd de smaak 
van het publiek als een uiting van onvolwassenheid gekwalificeerd. 
Want films die een naar het oordeel van de onderzoekers 'normaal', 
modern-affectief gezinsleven schetsten, sloegen niet aan: 
"Kennelijk zijn de laatste bij onze bioscoopbezoekers niet in 
trek. Moet de verklaring daarvoor hierin gezocht worden, 
dat men deze milieu's juist wenst te ontvluchten? Brengt 
men het ontbreken van een uitgewerkt gezinsmilieu in ver-
band met 'alleen staan' van de meeste hoofdfiguren uit de 
film, dan wordt men onwillekeurig gedrongen tot de gedach-
te dat het gezinsmilieu door de toeschouwer als een beklem-
ming, als iets hinderlijks of althans onaangenaams ervaren 
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wordt. Dit is een typische trek van de puber (...) En ook deze 
trek, de ontevredenheid met het eigen arbeidsbestaan en het 
verlangen naar een artistieke, avontuurlijke of romantische 
activiteit, mag men als een algemeen voorkomend kenmerk 
van onvolwassenheid beschouwen." (40) 
Belangrijker dan de opkomst en neergang van de film was de entree 
van televisie, die dan wel niet van het gezin weglokte, maar in de 
gezinnen zelf binnendrong. Philips experimenteerde er al in 1937 
mee. Toen dacht men nog dat, ook afgezien van technische proble-
men, 
"een popularisering van de televisie zeer moeilijk zal zijn. 
(...) Want wat is het geval? De radio dwingt niet alle leden 
van het huisgezin tot aandachtig luisteren. De een zal de 
krant lezen, de huisvrouw vervolgt haar bezigheden, de 
dienstbode hoort toe onder het afwassen. Geheel anders 
echter bij televisie in de woonkamer! Men is verplicht, onaf-
gebroken naar de televisiebeelden te kijken. Er zal dan al 
heel wat bijzonders geboden moeten worden, om de belang-
stelling blijvend gaande te houden." (41) 
In 1948 werden de proeven hervat en in 1951 begonnen de officiële 
uitzendingen: tweemaal per week 1¿ uur. In 1956 was de zendtijd 
uitgebreid tot vier avonden in de week van elk ongeveer 2¿ uur. Op 
dat moment begon een onstuimige groei. (42) 
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In 1957 had minder dan één op de tien Nederlandse gezinnen een 
televisie in huis. Vijf jaar later (in 1962) al meer dan één op de drie 
en acht jaar later (in 1965) al ruim de helft. Deze opmerkelijke ont-
wikkeling werd, anders dan bij de radio het geval was geweest, van 
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meet af aan onderzocht. AI in 1957 vond een grootscheeps onderzoek 
onder televisiebezitters plaats. Er bleek ondermeer uit dat ruim de 
helft van de ondervraagden sinds het arriveren van de televisie 
minder op bezoek ging en daarentegen meer bezoek ontving - bezoek 
dat kwam om naar het nieuv/e wonder te kijken. Van deze eerste 
televisiebezitters had menigeen het toestel dan ook gekocht met als 
argument "leuk voor visite". De twee meestgenoemde argumenten 
om een televisie aan te schaffen waren "goede ontspanning" en 
"verhoogt huiselijkheid". (43) 
Waren het aanvankelijk vooral enkele kapitaalkrachtigen die een 
televisietoestel installeerden, al spoedig leek eerder het omgekeerde 
het geval. Toen het zojuist genoemde onderzoek in 1958 werd her-
haald bleken er in het tussenliggende jaar opmerkelijk veel kijkers 
uit de laagste inkomensgroep te zijn bijgekomen. Die groep, die aan-
vankelijk een achterstand had, v/as begonnen deze in te halen. (44) 
Al in 1959 kon worden opgemerkt: 
"Het cabaret-grapje van Wim Sonneveld: 'Heeft U televisie 
thuis, of gaat U ook bij Uw werkster kijken?' moge een 
weinig verheugend voorbeeld van stereotype-vorming zijn, 
het valt toch niet te ontkennen dat het afbetalingssysteem 
deze dure maar aantrekkelijke huisbioscoop ook binnen het 
bereik van smalle beurzen heeft gebracht." (45) 
De televisie diende hier, evenals eerder de radio, ter recreatie: voor 
de laagstbetaalden vormde deze aanschaf, zoals in 1963 werd vast-
gesteld, meestal de enige recreatieve post in het gezinsbudget. (46) 
Wellicht zette deze groep zijn achterstand tijdelijk in een voor-
sprong om; in een onderzoek uit 1965 bleek het ontbreken van een 
televisie vooral in de "beter gesitueerde gezinnen" nog voor te 
komen. (47) 
Op het platteland maakte de televisie aanvankelijk geen kans. 
Door het geringe zenderbereik was er tot 1956 geen ontvangstmoge-
lijkheid. Begin 1957 stonden er in de Randstad al ruim 80.000 toe-
stellen; in de drie noordelijke provincies nog geen 1000. (48) Langs 
de oostgrens was er een brede strook waar behoorlijke ontvangst van 
Nederlandse programma's pas vanaf 1960 mogelijk werd. Na het 
opstellen van de benodigde zenders ging het daar echter even snel 
als elders. Een voorbeeld op lokaal niveau: het afgelegen Drentse 
dorp Zweeloo met zijn 2.500 inwoners telde in 1960 twintig tele-
visietoestellen. In 1965 waren er 230. (49) Wanneer men bedenkt dat 
dit dorp tien jaar eerder, in 1955, nog niet eens over waterleiding 
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beschikte, (50) dan kan de komst van televisie in een dergelijke 
omgeving beschouwd worden als de bekroning van een buitengewoon 
snel verlopen veranderingsproces. Overigens werd in sommige regio's 
de opkomst van televisie wel vertraagd door cultureel, beter gezegd 
religieus conservatisme. (51) In elk geval kon in agrarische gezinnen 
het verschijnen van televisie eerst plaatsvinden nadat de bedrijfs-
voering enigszins was gemoderniseerd. Televisiekijken vooronder-
stelde immers meer dan radioluisteren de beschikbaarheid van een 
redelijke hoeveelheid aaneengesloten vrije tijd. 
5.2 Media, kinderen en gezin 
De opkomst van de moderne media met hun prominente aan-
wezigheid binnen- en buiten het gezin stond in feite haaks op de, 
door Dasberg gesignaleerde, pedagogische trend om kinderen meer 
en meer van de buitenwereld af te schermen. (52) In de Nederlandse 
pedagogische praktijk was deze trend omstreeks 1800 duidelijk 
zichtbaar geworden, ondermeer door het verwijderen van kranten uit 
de scholen, waar ze tot dan toe als goedkoop leesmateriaal gebruikt 
werden. De inhoud van kranten was volgens de pedagogen die toen 
het volksonderwijs moderniseerden, niet geschikt voor kinderen. (53) 
Dit standpunt is eigenlijk pas in de laatste decennia weer verlaten. 
De meeste lagere-school-kinderen lezen tegenwoordig, hetzij thuis, 
hetzij op school, weleens een krant: ze zijn vooral geïnteresseerd in 
de strips, in berichten over verkeersongelukken en misdaadverslagen. 
(54) Er is geen ouder onderzoek op basis waarvan beoordeeld kan 
worden in hoeverre de kranten tussen 1900-1970 kinderen bereikten. 
Op een ander terrein, dat van de boeken, bestond al sinds het 
begin van de vorige eeuw een zekere mate van afscherming, louter 
door het feit dat er afzonderlijke boeken-voor-kinderen werden uit-
gegeven. Er werden ook voortdurend meer kinderboeken uitgegeven: 
die maakten in het interbellum 6 à 8% en sinds de tweede wereldoor-
log 8 à 14% van alle in Nederland verschijnende titels uit. (55) 
Meestal trachtten de auteurs hun kinderboeken aan pedagogische 
criteria van verantwoorde ontspanning en educatie te doen beant-
woorden. Inhoud, vormgeving en functie van kinderboeken waren dan 
ook steeds weer onderwerp van discussie. Op de daarbij gehanteerde, 
vooral morele en esthetische, maatstaven zal ik hier niet ingaan. 
(56) Evenmin op de ontwikkeling van het leesgedrag van kinderen. 
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(57) Het spreekt vanzelf dat niet in elk milieu kinderen in gelijke 
mate van boeken werden voorzien. In de jaren '50 werd vastgesteld 
dat kinderen uit een milieu van ongeschoolde arbeiders thuis nauwe-
lijks met het geschreven woord werden geconfronteerd. Lezen was 
daar, meer dan in de 'betere ' milieus, vreemd aan de gezinscultuur. 
Het leesgedrag van kinderen hing in sterke mate samen met dat van 
de ouders. (58) Tot aan de jaren '60 hielden, naast de eventuele 
inbreng van die ouders, primair de scholen zich actief met het lees-
gedrag van kinderen bezig. In de laatste decennia zijn ook de open-
bare bibliotheken, al dan niet in samenwerking met het onderwijs, 
een steeds actiever en belangrijker plaats in de lectuurvoorziening 
aan kinderen gaan innemen. Vermoedelijk - maar daarover bestaat 
geen zekerheid - werd door deze ontwikkeling de invloed van de 
ouders en het milieu op leesgedrag en boekenselectie verkleind, en 
de keuzemogelijkheid van de kinderen zelf vergroot. (59) 
Naar de relatie tussen jeugdigen en moderne communicatiemedia 
is, tijdens de opkomst daarvan, meer onderzoek gedaan dan naar de 
relatie tussen kinderen en het gedrukte woord. Opvallend is dat dit 
onderzoek vrijwel steeds de beeldende media (film en televisie) 
betrof. Aan de wijze waarop kinderen in de gezinssituatie met de 
radio omgingen werd in het verleden vrijwel geen aandacht besteed. 
Aanvankelijk ging men er wellicht van uit dat kinderen uitsluitend 
luisterden naar de speciaal voor hen bestemde programma's. Hoe die 
programma's in het verleden functioneerden, moet nog worden 
onderzocht. Het luistergedrag van kinderen werd in de hoogtijdagen 
van de radio niet systematisch geregistreerd. Eerst in later onder-
zoek bleek daarvan iets, zij het aanvankelijk nog slechts zeer ter-
loops. In dit verband is het grote CBS-luisteronderzoek van 1954 
interessant. Daar constateerden de onderzoekers een verschil tussen 
de wijze waarop kinderen in arbeidersmilieus, en kinderen in de 
overige milieus met de radio omgingen of mochten omgaan. 
Voor een gezin uit de maatschappelijke bovenlaag werd opge-
merkt dat de jonge kinderen "al vroeg (worden) opgevoed in de 
ouderlijke stijl van radiobehandeling" - dat wil zeggen, in het selec-
tief luisteren naar programma's die aan de ouderlijke criteria van 
stijl en smaak voldeden. (60) In gezinnen uit de brede middenklasse 
signaleerden de onderzoekers vaak een opkomend generatieconflict, 
doordat het gezag van de ouders en de muzikale voorkeur van de 
kinderen met elkaar botsten. Dat betrof dan overigens meestal 
kinderen uit de leeftijdsgroep tussen 12 en 18 jaar. (61) In veel arbei-
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dersgezinnen lag de zaak anders: 
"De kinderen komen binnen (11, 13 en 15 jaar). Een pracht 
stel boeven dat niet alleen naar Monus luistert, maar uitge-
sproken voorkeur heeft voor High Noon, Auf Wiedersehen en 
Blue Tango. Als ze merken dat moeder, die juist geïnter-
viewd wordt, aarzelt met antv/oorden, spuiten ze vlot voor 
haar op wat ze mooi vindt; een keus die wonderwel met de 
hare overeenstemt. Binnen afzienbare tijd zullen de kinde-
ren het beste weten wat 'en vogue' is en dat zal ook door de 
ouders beluisterd worden. Het gezag noch de eigen smaak 
van de ouders hebben genoeg overwicht om hier een conflict 
te doen ontstaan." (62) 
De onderzoekers concludeerden in het algemeen: 
"In vele gezinnen, vooral in de lagere milieu's, bepalen de 
oudere kinderen de programmakeuze; dit leidt in het alge-
meen tot weinig conflicten tussen ouders en kinderen, ver-
moedelijk mede als gevolg van een extensieve luisterstijl." 
(63) 
Opmerkelijk is dat zelfs pedagogen zich in het verleden nimmer sys-
tematisch hebben beziggehouden met de relatie tussen kinderen en 
de radio. Voor de film lag dat anders. Blijkbaar verdiende het beeld 
eerder te worden afgeschermd dan het geluid. (64) In 1928, nog voor 
de geluidsfilm de opmars van dit medium inleidde, trad de Bioscoop-
wet met bijbehorend filmkeuringsapparaat in werking. De wet voor-
zag in drie categorieën: films voor alle leeftijden, voor boven 14 jaar 
en voor boven 18 jaar. Die keuring nam echter lang niet alle be-
zorgdheid weg. Aanvankelijk lag daarbij vooral in religieuze kring de 
nadruk op het door de bioscoop bedreigde zedelijkheids- en gezins-
ideaal. Kinderen, of althans jeugdigen, konden zich in donkere bios-
copen aan het ouderlijk toezicht onttrekken om films te gaan zien 
die niet aan zedelijke maatstaven voldeden. Een opgewonden katho-
liek in 1932: 
"Ja, de reinheid - de onschuld in de engere zin van het woord 
- is 't juist die de moderne film ontrooft aan vele jongens en 
meisjes. (...) O! gelooft het, dat in de zwijgende donkerte 
van onze bioscoopzalen menige jongen, zenuwachtig-schok-
kend, zijn eerste en misschien reeds beslissende strijd voert 
tegen zijn opstandig-losbrekende hartstochten." (65) 
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Na de tweede wereldoorlog werd pedagogische bezorgdheid meer in 
het algemeen gemotiveerd met verwijzing naar de passiviteit van 
bioscooprecreatie en het geringe waardengehalte van escapistische 
bioscoopfilms die zouden kunnen bijdragen aan de vorming van een 
'massajeugd'. Deze bezorgdheid uitte zich primair in onderzoek naar 
bioscoopbezoekende pubers en adolescenten. (56) Overigens was de 
frequentie waarmee jongeren uit die leeftijdsgroep de bioscoop 
bezochten, doorgaans aanzienlijk lager dan alle bezorgdheid sugge-
reerde. (67) 
Voor de meeste kinderen in de lagere-school-leeftijd was de bios-
coop al helemaal geen frequent onderdeel van de recreatie. Een 
onderzoek uit de jaren '50 leverde de indruk op dat kinderen uit 
lagere milieus nu en dan naar een voorstelling gingen die was ge-
organiseerd door een speeltuinvereniging of een club; soms kregen ze 
van de ouders wat geld om naar een kindervoorstelling te gaan. In de 
hogere milieus ging het iets anders toe. Alleen daar gingen de ouders 
zo nu en dan samen met hun jonge kinderen naar een film. Dit illus-
treert dat daar de ouders zich actiever bezighielden met hun kinde-
ren en wat deze zagen, iets wat de onderzoekers bijzonder waar-
deerden. "De laatste vorm van bioscoop-bezoek komt 't gezondst 
voor: in gezinsverband is het een extra-beleven, dat doorleeft in het 
familiegesprek en zo de meeste kans biedt op geestelijke verrijking." 
(68) De mogelijkheid om buitenschoolse filmrecreatie voor kinderen 
bewust en systematisch tot een pedagogisch instrument te maken 
werd nog in de jaren '50 serieus overwogen. (69) Maar toen stond de 
televisie al voor de deur en drong het beeld de huiskamers binnen. 
Van de in 1957 ondervraagde televisiebezitters noemde bijna een 
kwart als motief voor de aanschaf dat het zo leuk voor kinderen was. 
Dit argument werd opvallend weinig genoemd in de hoogste in-
komensgroepen en relatief vaak in de laagste. In de laagste inko-
mensgroep viel het de ouders blijkbaar makkelijker hun kinderen met 
televisie te confronteren. (70) En dat terwijl het op kinderen ge-
richte programma-aanbod toen nog geheel tot de woensdag- of 
zaterdagmiddag beperkt was. (71) Maar dan liep het ook storm met 
wat de onderzoekers "kindervisite" noemden. 
"Aantallen van 3, 4, 5 of meer kinderen komen vrij veel 
voor. Zelfs is er een vrij grote groep (...) waarbij dit aantal 
oploopt tot 10 of meer. Blijkbaar is het in deze gezinnen 
gewoonte dat op de middagen der kinderuitzendingen hele 
kinderpartijen (vriendjes en vriendinnetjes der eigen kinde-
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ren, buurkinderen etc.) het huis bestormen. 3ij enkele onder-
vraagden kv/amen zelfs kindervisites voor van 50 en meer 
kinderen." (72) 
Maar kinderen keken niet alleen naar kinderprogramma's. In een 
onderzoek uit 1966, het eerste waarin speciaal het kijkgedrag van 
lagere-school-kinderen werd onderzocht, bleken vijf programma's uit 
de top-tien van de kinderen geen specifieke kinderprogramma's te 
zijn. Als tweede in de ranglijst stond weliswaar Swiebertje (waarover 
straks nog iets) maar als eerste de western-serie Bonanza. (73) 
In dit onderzoek kwam eenzelfde milieuverschil naar voren als 
eerder ten aanzien van de radio gemeld. In arbeidersgezinnen werd 
de televisie minder selectief gehanteerd dan in andere milieus; het 
toestel stond er vaker aan, bijvoorbeeld ook tijdens het eten. In die 
gezinnen mochten de kinderen ook relatief vaak het toestel zelfstan-
dig, dat wil zeggen zonder de ouders toestemming te vragen, aanzet-
ten. 
"Vooral in gezinnen van arbeiders blijkt het veel voor te 
komen, dat niet alleen de ouders beslissen over v/at er op de 
televisie komt, maar het hele gezin. In alle andere sociale 
beroepsgroepen zijn het - verhoudingsgewijs gesproken -
vooral de ouders, die beslissen." (74) 
Onderzoek in later jaren liet steeds opnieuw een dergelijke uitkomst 
zien. (75) Daarmee kwam in feite naar voren dat in tal van arbei-
dersgezinnen een relatief weinig moderne opvoedingsnorm functio-
neerde, en dat televisie in dit opzicht geen nivellerend of moderni-
serend effect op het gezinsklimaat had, maar veeleer op een ver-
schillende wijze in uiteenlopende gezinsculturen werd geïntegreerd. 
Diverse onderzoekers interpreteerden de wijze waarop in sommi-
ge gezinnen met televisie werd omgegaan, primair als een uitvloeisel 
van het medium zelf. Dit werd dan per consequentie gezien als een 
medium dat, waar het binnengekomen was, een voorheen idyllisch-
warme gezinssfeer had vernietigd. Vanuit dat misverstand (want was 
die meer moderne gezinssfeer voorheen wel zo algemeen, als stil-
zwijgend werd verondersteld?) heeft geen medium zoveel beroeps-
matige bezorgdheid opgeroepen als juist de televisie. Enkele aspec-
ten van die algemene bezorgdheid verdienen kort de aandacht. Daar 
was allereerst de beslotenheid van het gezin, de mogelijkheid tot 
afscherming van kinderen van de buitenwereld, die velen met 
gemengde gevoelens zagen - en nog steeds zien - aangetast. Kinde-
ren werden 
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"door televisie geconfronteerd met een verbeelding van die 
werkelijkheid, die de kinderziel nog niet kán aanspreken, 
omdat zij er de rijpheid nog niet voor heeft verv/orven. (...) 
Zulk een dwingen van de kinderzielen vormt mede de grond-
slag voor een later massabewustzijn." (76) 
"Er is een indringer onze gezinnen binnengekomen. We had-
den alles in de hand. Wij, ouderen, bepaalden wat onze kin-
deren te zien en te horen kregen. Dat is afgelopen. De tv is 
gekomen en doet maar." (77) 
Dergelijke indrukken droegen er toe bij dat onderzoek werd uitge-
voerd naar de vraag welke invloed 'tv-geweld' had op de tere kinder-
ziel - overigens zonder dat dergelijk onderzoek bijzonder duidelijke 
resultaten opleverde. (78) Eerder gaf het aanleiding tot de vraag of 
de dikwijls aan een meer moderne opvoeding verbonden gedachte van 
zo'n tere, niet tegen de rauwe werkelijkheid of agressiviteit opge-
wassen kinderziel, wel geheel juist was: (79) 
"Door de massamedia is het onmogelijk geworden het kind 
verre te houden van dood en gruwelen. (...) Het is trouwens 
de vraag of de angst van kinderen voor gruwelijke dingen 
niet altijd meer een volwassen perceptie van het kind is 
geweest (...) dan dat het inderdaad een gegeven is van de 
kinderlijke natuur." (80) 
Intussen werd de algemene bezorgdheid dikwijls vertaald in specifie-
ke bezwaren. Soms moest het passief-recreatieve karakter van tele-
visie het ontgelden. Zo werd reeds aan het eind van de jaren '50 
geklaagd over "de televisie-woekering ten koste van huiswerk en 
nuttige actieve vrije-tijdsbesteding." (81) In vergelijking met andere 
vormen van recreatie werd en wordt de recreatieve functie van tele-
visie voor kinderen dikwijls negatief gewaardeerd. (82) Toch waren 
van meet af aan in vrijwel alle onderzoek concrete effecten van 
televisiekijken op de overige activiteiten van kinderen nauwelijks 
aantoonbaar. (83) 
Wel lijkt te zijn aangetoond dat ouders soms de televisie gebruik-
ten als een nieuw middel voor een oude praktijk: het zoethouden van 
lastige kinderen. Moeders uit lagere milieus v/aardeerden dat aspect 
van televisie relatief vaak; moeders uit hogere milieus relatief 
weinig. (84) Dat de genoemde toepassing van televisie door ouders 
niet strookte met een meer modern opvoedingsideaal, volgens welk 
ouders intensief en vol aandacht met hun kinderen moesten omgaan, 
hoeft geen betoog. Dit illustreert opnieuw dat niet overal even 
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moderne opvoedingsidealen in praktijk werden gebracht. In plaats 
van door de media genivelleerd te worden, lijken de in het voorgaan-
de hoofdstuk met betrekking tot de opvoeding veronderstelde fase-
verschillen juist te hebben doorgewerkt in de wijze waarop in ver-
schillende gezinsmilieus radio en televisie werden gehanteerd. 
Nu en dan - met name wat betreft de radio in de jaren '50 - is er 
getracht de media door hun programma-aanbod als instrumenten ter 
beschaving, anders gezegd modernisering te hanteren. Dat systema-
tisch te doen is nimmer gelukt, vermoedelijk mede door de Neder-
landse omroepstructuur die de zendgemachtigden in hoge mate 
afhankelijk maakte van de uiteenlopende voorkeuren van het publiek. 
Ook in het algemeen gold dat luisteraars of kijkers met een zeer uit-
eenlopende achtergrond in staat moesten zijn die achtergrond in de 
aangeboden programma's weerspiegeld te zien. Dit betekende niet 
altijd organisatorische en inhoudelijke differentiatie naar afzonder-
lijke delen van dat publiek. Ik wil dit hoofdstuk besluiten door aan de 
hand van één programma te laten zien hoe verschillende waarden-
patronen, verschillende niveaus van moderniteit, in de praktijk tot 
uiting konden worden gebracht. 
Het populairste in Nederland gemaakte kinderprogramma v/as 
Swiebertje, dat de NCRV met enkele onderbrekingen van 1958 tot 
1975 uitzond. Blijkens onderzoek was het ook bij talloze volwassenen 
zeer populair. (85) Vanwaar die brede populariteit? Door een combi-
natie van slapstick, humor en spanning bood de serie elke leeftijds-
groep wel iets. Maar er was meer. 
De serie was gesitueerd rondom een geïdealiseerd vooroorlogs 
dorp. Vier vaste hoofdpersonen, types eigenlijk, droegen het verhaal. 
Allereerst Swiebertje zelf: de morsige zwerver met onhandige 
manieren, goede bedoelingen en een gouden hart. Ten tweede diens 
tegenspeler Bromsnor, de opvliegende, dikke, licht belachelijke maar 
in de grond niet kwaadaardige dorpsveldwachter. Dan was er de 
burgemeester, die op vaderlijke wijze zowel Swiebertje als Bromsnor 
tot de orde kon roepen. Tenslotte diens huishoudster Saartje die 
beiden moederlijk van warme thee, aandacht en goede raad voorzag. 
In deze opzet symboliseerde het programma overduidelijk een 
gezin zonder expliciet een gezin voor te stellen. Swiebertje en 
Bromsnor de kinderen, om wier onhandigheid of inbeelding men 
mocht lachen; de burgemeester en Saartje als ouders, wier corrige-
rend optreden nimmer als belachelijk werd voorgesteld. De wereld 
buiten dit symbolische gezin was in potentie vol onrecht en misver-
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stand. Dat onrecht bestond bijvoorbeeld uit een armlastige weduwe 
die door bureaucratie en kille schuldeisers haar boerderijtje dreigde 
te verliezen. Swiebertje (daarmee begaan) en Bromsnor (zijn plicht 
doende) raakten in zo'n kwestie verwikkeld en met elkaar in con-
flict. Met behulp van de burgemeester en Saartje werden alle pro-
blemen dan weer opgelost: eind goed, al goed. 
De kracht van het programma lag in zijn dubbele bodem. Op het 
eerste niveau immers liet Swiebertje in het geheel niet een voor-
beeldig gezin zien, maar - in de hoofdpersoon - een ietv/at anarchis-
tische underdog die telkens het gezag te slim af was. Die de domme 
veldwachter in zijn hemd zette, in het bijzijn van de burgemeester 
uit zijn schoteltje slurpte en de mensen zonder franje ronduit de 
waarheid durfde zeggen. Die liet zien dat al die burgerlijke fratsen 
er niets toe doen, als je maar solidair met je mede-underdogs bent. 
Die liet zien dat je je recht niet van een veldwachter moet verwach-
ten, maar dat je er zélf voor moet zorgen dat alles terecht komt. 
Op het tweede niveau was Swiebertje juist een triomf van bur-
gerlijkheid: voor kijkers die zich liever met het gesymboliseerde 
gezin wilden identificeren. Op dat niveau werd het gezag niet ge-
representeerd door Bromsnor, maar door de burgemeester en Saar-
tje. De sfeer van veiligheid, de evident vastliggende rolverdeling 
tussen 'vader' en 'moeder', het warme (zowel begripsvolle aandacht 
als gezag uitstralende) optreden van de twee 'ouders': al deze ver-
houdingen beantv/oordden bij uitstek aan een meer modern gezins-
ideaal, en werden in dat symbool-gezin nooit bedreigd of aangetast, 
maar juist voortdurend op hoogst geruststellende wijze bevestigd. 
Door expliciet níet en impliciet wèl een warm, modern-affectief 
gezin weer te geven kon de serie beide niveaus gelijktijdig overtui-
gend waarmaken. Bovendien was er voor die kijkers die zich in hun 
hart nog sterk verbonden voelden met het snel verdwijnend oude 
agrarisch milieu, de balsem van het idyllisch dorpsdecor. Een decor 
dat nog juist realistisch genoeg was om, voor wie wilde, de v/aarden 
van de oude statische plattelandssamenleving te suggereren. Dat was 
een derde, zij het minder uitgewerkt niveau. 
De algemene populariteit van Swiebertje was slechts mogelijk 
doordat het programma niet eenzijdig de waarden van de ene of de 
andere bevolkingsgroep vertegenwoordigde, maar er integendeel in 
slaagde tegelijkertijd zeer verschillende waardencomplexen te 
erkennen en te reflecteren. Het v/erd daardoor herkenbaar en aan-
vaardbaar voor ouders en kinderen uit zeer verschillende milieus. 
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Dit voorbeeld laat zien dat zelfs binnen één programma de media 
niet noodzakelijk één specifiek niveau van moderniteit weerspiegel-
den of propageerden, maar eerder aan verschillende niveaus appel-
leerden. Dat brengt ons terug op het verband tussen media en ge-
zinsmodernisering, dat aan het begin van dit hoofdstuk is aangestipt. 
De vraag of de introductie van moderne media bijdroeg tot moderni-
sering van het gezinsleven en daarbinnen van de opvoeding, valt op 
basis van het voorgaand overzicht niet eenduidig te beantwoorden. 
In gezinnen op het platteland kunnen de media, door hun aandeel 
in de opheffing van een relatief isolement en indirect via hun bij-
drage aan een efficiënter agrarische bedrijfsvoering, tot modernise-
ring van het gezinsleven hebben bijgedragen. In gezinnen uit arbei-
dersmilieus lijken de media echter veel meer als een nieuwe recrea-
tiemogelijkheid in het bestaand gedrags- en omgangspatroon te zijn 
geïntegreerd, zonder van wezenlijke invloed te zijn geweest op de 
moderniteit van het gezinsleven. In gezinnen uit de middenklasse 
tenslotte kunnen de media het moderne streven tot afscherming van 
kinderen hebben bemoeilijkt, en een intensivering van dat streven 
(soms leidend tot gezagsconflicten) noodzakelijk hebben gemaakt. 




"Toen hij mij daarheen gebracht had, zie, daar 
bevond zich een man, die er uitzag als was hij 
van koper, met een linnen snoer en een meet-
roede in zijn hand." 
(Ezechiël XL:3) 
In hoofdstuk 1 was 'het moderne gezin' globaal getypeerd met 
behulp van enkele aan de gezinsgeschiedenis ontleende kenmerken. 
De term 'modern' zou - zie de vijf genoemde aspecten - gebruikt 
kunnen worden met betrekking tot heel het nauw verweven samen-
spel van gedrag en gedragsbei nvloedende condities in de gezinssfeer. 
Eerst ging het hier in feite vooral om enkele van die condities; nu 
zal het gaan om gedrag, beperkt tot de opvoeding. Die opvoeding kan 
moderner genoemd worden naarmate ze meer voldoet aan kenmer-
ken die passen in het geheel van een abstract, ideaaltypisch 'modern 
gezin'. In dat abstracte model waren het bij uitstek de ouders die 
zich actief met de kinderen bezighielden: daarin gingen zij op koes-
terende en affectvolle wijze, doelbewust, zorgzaam, intensief met 
hun kinderen om; daar drong de volwassenenwereld slechts geleide-
lijk in de veilig afgeschermde kinderwereld door; daar werd het 
typisch kinderlijke van kinderen gerespecteerd en in gepast even-
v/icht gebracht met een langzame, zorgvuldig begeleide groei naar 
emotionele volwassenheid; daar werd het gedrag van kinderen niet 
door angst en bedreiging gemanipuleerd maar door een beroep op 
wederliefde en vertrouwen. 
6.1 Het voorafgaande 
Nemen we aan dat het gezinsleven de afgelopen eeuv/en in grote 
lijnen een ontv/ikkeling doormaakte die de opvoeding steeds dichter 
bij dat moderne ideaal bracht, dan kunnen we die ontwikkeling als 
modernisering kwalificeren. Maar daarbij waren de omstandigheden 
niet in alle gezinnen even gunstig. 
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In hoofdstuk 2 werd geschetst hoe er tot in de jaren '50 nog 
ouders v/aren die al op het primaire niveau van de voeding niet in 
staat bleken hun kinderen te verzorgen op een wijze die door tijd-
genoten adequaat werd geacht. Tot op zekere hoogte namen over-
heid en samenleving enige verantwoordelijkheid voor kinderen over, 
maar principieel bleef de verantwoordelijkheid voor de verzorging en 
opvoeding bij de ouders liggen. In gezinnen waar al de elementaire 
materiele verzorging van kinderen een probleem was, kan dit de ont-
wikkeling van een moderner opvoedingsgedrag en -klimaat hebben 
belemmerd. Een voortdurende verhoging van de emotionele en mate-
riële investering - het tweede soms uitdrukking van het eerste - in 
kinderen maakte deel uit van de verandering van de opvoeding. 
Pedagogen die bewuste, koesterende, affectvolle en op individuele 
ontwikkeling gerichte, kortom een relatief moderne opvoedingsstijl 
voorstonden achtten daartoe ook materiele investeringen door de 
ouders noodzakelijk. Ouders die al moeite hadden hun kinderen 
behoorlijk te voeden, hadden daartoe weinig mogelijkheden. Eerst 
tegen het eind van de jaren vijftig kregen de gezinnen met de laag-
ste inkomens in dit opzicht v/at meer speelruimte. 
Daarbij kon de wijze waarop in economisch zwakke gezinnen het 
wonen en werken georganiseerd moest worden, een modernisering 
van het opvoedingsgedrag en -klimaat nog meer in de weg staan. In 
hoofdstuk 3 bleek dat tot na de tweede wereldoorlog zowel in de 
steden als op het platteland hoogst primitieve woonsituaties nog 
geen uitzondering waren - soms mede in verband met sociale tradi-
ties of trage culturele aanpassing, maar vaak primair uit economi-
sche noodzaak. Sociale werk(st)ers trachtten vanuit hun relatief 
moderne opvattingen voortdurend de woonomstandigheden en -ge-
woonten te moderniseren, al strookten technische en economische 
overv/egingen niet altijd met hun streven. In elk geval vergde de 
feitelijke woonsituatie van veel gezinnen nog lang veel omslachtige 
arbeid van de moeder - of de dochters. Er was vaak weinig hygiëne 
mogelijk; weinig privacy en bescherming tegenover de directe om-
geving; intern weinig gelegenheid om (overdag of 's nachts) kinderen 
onderling of volwassenen van kinderen te scheiden; weinig plaats 
voor rustige afzondering of spel. Te veronderstellen valt dat tot de 
jaren zestig in minder welvarende agrarische- en arbeidersgezinnen 
de woonsituatie op zichzelf al een wezenlijke belemmering kon 
vormen voor modernisering van de levensstijl en meer in het bijzon-
der van de opvoeding. 
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In hoofdstuk 4 werd een voorbeeld van een naar rr.oderne n a a t -
staven de kinderen koesterend gezinsleven, dat reeds vóór de tweede 
wereldoorlog in de meer welvarende burgerlijke milieus realiteit 
v/as, gecontrasteerd met gezinssituaties waarin de economisch nood-
zakelijke taakverdeling een dergelijke realiteit nog uitsloot. Om-
standigheden waarin het gezin als geheel - inclusief vrouw en kinde-
ren - aan het inkomen moest bijdragen, v/aren halverwege deze eeuw 
nog lang niet overal verdwenen. Voor de betreffende arbeidersgezin-
nen veranderde deze situatie al vanaf het begin van de eeuw, naar-
mate de inkomsten dit toelieten. Voor de betreffende groep binnen 
het burgerlijk milieu (de kleine zelfstandigen met familiebedrijfjes) 
en op het platteland vond die verandering waarschijnlijk veeleer 
plaats in samenhang met veranderingen van techniek en bedrijfs-
voering. Zolang een gezin als geheel echter nog een onmisbare eco-
nomische functie vervulde, werden de kinderen dikwijls al in hun 
lagere schooljaren op directe of indirecte wijze met een, soms veel-
eisende, arbeidsrealiteit geconfronteerd. Te veronderstellen valt dat 
modernisering van de opvoeding in sommige milieus hierdoor achter-
bleef. 
In hoofdstuk 5 kwam de opkomst van enkele communicatiemedia 
aan de orde - speciaal radio en televisie. Daaraan is soms een nivel-
lerend en moderniserend effect toegeschreven. Het kan ook niet 
zondermeer gezegd worden dat juist de minst moderne gezinnen het 
langst van radio en televisie verstoken bleven (al gold dat voor 
sommige van de minst draagkrachtige gezinnen v/aarschijnlijk wel). 
Maar het v/as dan ook een belangrijke factor, dat deze nieuwe media 
door ieder naar eigen goeddunken gebruikt konden worden. Zo kon-
den verschillende milieus ze op verschillende v/ijze toelaten en han-
teren - op een wijze die minstens zozeer een uiting was van de eigen 
levensstijl, als een bron van verandering ervan. Mogelijk beoogden 
ook de aangeboden programma's minstens zozeer een bevestiging 
van uiteenlopende, milieuspecifieke waarden als verandering daar-
van. Te veronderstellen valt dat de wijze waarop de media onder de 
naar milieu uiteenlopende gezinscondities gehanteerd werden, ook 
uiteenlopend opvoedingsgedrag evenzeer kon bevestigen als ver-
anderen. 
Cngetwijfeld heeft het ideaaltype van het 'moderne gezin' zich 
reeds in vroeger eeuwen ontwikkeld. Kijkt men echter meer naar de 
verbreiding dan naar het ontstaan van het 'moderne gezin', dan lijkt 
aannemelijk dat een benadering van dit ideaal, althans in Nederland, 
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tot ver in de twintigste eeuw alleen in de burgerlijke hogere- en 
middenklasse bereikt kon worden: elders in de samenleving waren de 
condities ervoor nog onvoldoende evenwichtig ontwikkeld. iVïaar om 
een dergelijke vaststelling met betrekking tot de aan- of afwezig-
heid van 'het ' moderne gezin gaat het, zoals in de inleiding al aange-
geven, hier niet. Centraal staat hier het relatieve karakter van het 
moderniseringsproces. 
Dan kan in het algemeen verondersteld worden, dat het moderni-
teitsniveau van het gezinsleven en speciaal de gezinsopvoeding in de 
Nederlandse samenleving in de eerste helft van deze eeuw sterk uit-
eenliep. Concrete omstandigheden konden in de jaren '20, '30 en '40 
nog een wezenlijke hinderpaal voor modernisering van de opvoeding 
vormen. Speciaal agrarische- en arbeidersgezinnen bevonden zich 
toen met betrekking tot de opvoeding waarschijnlijk nog in een aan-
zienlijk minder ver gevorderde fase dan gezinnen van beter gesi-
tueerden. Eerst in de loop van de eeuw kon dat faseverschil ver-
kleind worden. Toen veranderden de condities die tot dan toe moder-
nisering van de opvoeding in de weg konden staan. Waarschijnlijk lag 
het zwaartepunt van die ontwikkeling na de tweede wereldoorlog, en 
verliep ze voor arbeidersgezinnen iets minder abrupt dan voor agra-
rische gezinnen. 
Vertoonde de ontwikkeling van het concrete opvoedingsgedrag in 
burgerlijke-, agrarische- en arbeidersgezinnen inderdaad een derge-
lijk faseverschil? Dit wordt hier nader onderzocht. In de twee vol-
gende paragrafen komen opzet en uitvoering van dat onderzoek ter 
sprake; in paragraaf 4 de uitkomsten. 
6.2 Opzet 
Uitgangspunt van het onderzoek was allereerst het verkrijgen van 
informatie van betrokkenen zelf. In dat geval kon gekozen worden 
tussen het verzamelen van kwalitatief-beschrijvende informatie 
(door middel van een beperkt aantal uitvoerige gesprekken) of het 
verzamelen van kwantitatief verwerkbare informatie (door middel 
van een groter aantal structureel gelijkvormige interviews). Het 
laatste biedt meer houvast wanneer het gaat om het verkrijgen van 
een algemene indruk. Deze overweging leidde tot het voorleggen van 
een uniforme vragenlijst aan een door middel van een aselecte 
steekproef samengestelde groep respondenten. 
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De vragenlijst werd opgesteld vanuit de verwachting dat deze 
respondenten, gevraagd naar hun ervaringen als kind, wellicht min-
der geneigd zouden zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven dan 
wanneer gevraagd naar hun gedrag als ouders. Voor het laatste had-
den zij immers meer verantwoordelijkheid gedragen dan voor het 
eerste. Met andere woorden, wellicht zou de eerste benadering meer 
dan de tweede kunnen voorkomen dat een beeld zou ontstaan van 
gewenste in plaats van feitelijke situaties. Een praktische over-
weging was bovendien dat het onderzoek via de eerste benadering 
een generatie verder in de tijd kon terugreiken dan via de tweede. 
Daarom werd in de eerste plaats gevraagd naar de ervaringen van 
respondenten als kind - en hoogstens secundair naar eventuele erva-
ringen als ouder en opvoeder. 
De vragen werden toegespitst op de opvoeding van de respondent 
tijdens zijn of haar lagere schooltijd. Doorvragen over de kleuter- en 
peuterperiode lag minder voor de hand. Herinneringen daarover zijn 
dikwijls fragmentarisch; eigen prille ervaringen en naderhand van 
familieleden gehoorde verhalen zijn er soms onlosmakelijk in ver-
weven. Doorvragen over de periode na de lagere school lag evenmin 
voor de hand, want in sommige milieus (en met name in de eerste 
helft van deze eeuw) konden de kinderen al spoedig na de lagere 
school ook het ouderlijk gezin hebben verlaten om elders te gaan 
werken. Ook interviewtechnisch was het praktisch de lagere school-
tijd - in de herinnering van respondenten meestal duidelijk gemar-
keerd - als baken te kunnen hanteren. (1) 
Wat moest er concreet gevraagd worden? Het lag voor de hand 
de vragenlijst op een pragmatisch, neutraal schema te baseren. 
Daarbij was van belang dat dit onderzoek niet op zichzelf staat, 
maar deel uitmaakt van het geheel van historische onderzoekspro-
jecten rond Nederlandse gezinsopvoeding en gezinspedagogiek, die 
momenteel te Nijmegen worden uitgevoerd. Dat geheel is nu nog 
sterk beschrijvend van aard: gericht op de verwerving van het feite-
lijk inzicht dat nodig is om in een volgende fase van specifieker 
vragen te kunnen uitgaan. Dit betekent ten eerste dat dit onderzoek 
naar vormgeving waar mogelijk moest aansluiten op de andere pro-
jecten; ten tweede dat de resultaten waar mogelijk ook in verwant 
en volgend onderzoek bruikbaar zouden moeten zijn. 
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Het voor de vragenlijst gekozen schema kan goed gecombineerd 
worden met het (veel uitgebreider) schema dat gehanteerd is in het 
onderzoeksproject ter inhoudsanalyse van Nederlandse pedagogische 
tijdschriften. (2) Ook dat was een pragmatisch schema met zo weinig 
mogelijk impliciete vooronderstellingen. (3) Speciaal de geschiedenis 
van de relaties tussen wetenschappelijke gezinspedagogiek enerzijds 
en alledaagse gezinsopvoedingspraktijk anderzijds zal in de toekomst 
nader onderzocht moeten worden. De mogelijkheid om in dat kader 
uitkomsten van beide onderzoeksprojecten met elkaar in verband te 
brengen, is niet bij voorbaat uitgesloten. 
Ten tweede zal het hier op basis van een min of meer neutraal 
schema verkregen materiaal dan ook voor andere vragen bruikbaar 
zijn. Gezien de eenmalige gelegenheid tot het uitvoeren van dit type 
empirisch onderzoek, is aan de mogelijkheid om diverse concrete 
gegevens te verwerven niet voorbijgegaan. Men zou, in plaats van 
een vergelijking naar sociale milieus, de hier verkregen uitkomsten 
bijvoorbeeld opnieuw kunnen gebruiken voor een eerste analyse van 
opvoedingsveranderingen in verschillende religieuze milieus; of als 
voorlopig uitgangspunt voor een historisch-pedagogische studie naar 
de ontwikkeling van door ouders gemaakt sekse-onderscheid. Op 
dergelijke toepassingen van het hier verkregen materiaal is middels 
het neutrale schema en de opname van een groot aantal concrete 
vragen in de vragenlijst geanticipeerd. De vragenlijst is dan ook uit-
gebreider dan alleen voor dit onderzoek noodzakelijk was. 
Het basisschema zag er als volgt uit: 
1. Toenmalige gezinssituatie (o.a. periode, woonplaats, sociaalen 
godsdienstig milieu, gezinssamenstelling) 
2. Patroon ouders: 
- onderlinge taakverdeling 
- contacten buiten het gezin 
- onderlinge relatie 
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3. Patroon ouders-kinderen: 
- scheiding leefwerelden 






- opvoedingsbeleving kind 
4. Patroon kinderen: 
- contacten onderling 
- contacten naar buiten 
5. Huidige situatie respondent (o.a. woonplaats, sociaal- en reli-
gieus milieu, gezinssamenstelling) 
6. Opvoedingsevaluatie door de respondent nu. 
Onderdelen van dit schema - scheiding leefwerelden, affectivi-
teit, opvoedingsstrategie, contacten naar buiten - staan in evident 
verband met de moderniteit van de opvoeding. Het omvat echter ook 
gegevens van heel andere aard. Zo zou het een goede basis kunnen 
bieden om de concrete ontwikkeling van verschillende opvoedings-
stijlen te toetsen, als ook de waardering die respondenten in samen-
hang daarmee als kind (of achteraf) voor hun ouders en hun opvoe-
ding hadden; en mogelijk zou in samenhang daarmee zelfs enig in-
zicht kunnen ontstaan in het emotioneel of maatschappelijk rende-
ment van varianten van gezinsopvoeding in een uiteenlopende so-
ciaal-historische context. 
Een eerste versie van de vragenlijst omvatte 160 vragen en werd 
in het voorjaar van 1981 in de omgeving van Nijmegen in proefinter-
views uitgetest. Naar aanleiding hiervan werden niet-functionerende 
vragen geschrapt of gewijzigd en nieuwe toegevoegd; een tweede 
versie omvatte 280 vragen die om gesprekstechnische reden groten-
deels waren gerangschikt volgens het stramien van een te reconstru-
eren willekeurige dag. In de proefinterviews werd speciaal gelet op 
het aantal niet begrepen vragen, vragen waarbij de herinnering ver-
stek liet gaan, inconsistenties in de vragenlijst, het aantal niet van 
toepassing blijkende vragen, vragen in een onlogische of gespreks-
technisch onjuiste volgorde. Ook werd de proefpersonen gevraagd of 
zijzelf, als het ging om het verkrijgen van een totaalbeeld van hun 
jeugd, belangrijke aspecten misten. (4) 
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Herfst 1981 was een definitieve vragenlijst gereed. Deze omvat-
te 265 vragen en was qua opbouw een compromis tussen de eerste en 
de tv/eede proef-vanant. Er werd begonnen, en ook geëindigd, met 
enkele 'ongevaarlijke' vragen om het interview soepel te kunnen 
beginnen en beëindigen. Wat betreft de vormgeving van de vragen 
was met het oog op de verwerking in de meeste gevallen gekozen 
voor het type van de gesloten vraag (met twee of drie antwoord-
mogelijkheden). De vragenlijsten zouden, na het leggen van contact 
per telefoon of door een kort eerste bezoek, door intervie'A'(st)ers 
worden ingevuld. Van deze benadermgs- en werkwijze werd een rela-
tief hoge respons en grote betrouwbaarheid verv/acht; ook zouden de 
interview(st)ers tijdens de hantering van de vragenlijst respondenten 
kunnen signaleren met wie een uitvoeriger, meer 'open' vraagge-
sprek de moeite waard leek. (5) Voor het afnemen van een interview 
aan de hand van deze vragenlijst was minimaal een uur (in de prak-
njK dikwijls langer) nodig. (6) 
De omvangrijke vragenlijst functioneerde in de praktijk goed. In 
elk retrospectief interview kan de eventuele moeizaamheid en 
onvolledigheid van de herinnering een praktisch probleem vormen. 
Moderne theorieën met betrekking tot het geheugen berusten op de 
hypothese dat 'vergeten' met veroorzaakt wordt door een definitief 
verloren gaan van informatie, maar veeleer door een probleem met 
het terugvinden ervan. Hoe meer een vraag naar specifieke informa-
tie omgeven wordt met ' retnevalcues' , sleutels die met de te her-
inneren informatie samenhangen, des te gemakkelijker verloopt het 
herinneringsproces. (7) Soms functioneerde de lange reeks concrete 
vragen mogelijk in die zin: dikwijls bleek dat respondenten zich, 
gaandeweg het gesprek, steeds meer details uit hun jeugd begonnen 
te herinneren in een mate die ook henzelf verraste. (8) 
De vragenlijst moest afgenomen worden bij een aselecte steek-
proef van respondenten. Om een globale indruk te kunnen verkrijgen 
van opgetreden veranderingen en verschuivingen verdiende een naar 
perioden gestratificeerde aselecte steekproef de voorkeur: gekozen 
v/erd voor vijf deelpopulaties van elk 200 in eenzelfde jaar geboren 
respondenten. Anders gezegd, de totale steekproef omvatte eigenlijk 
vijf aselecte steekproeven, elk beperkt tot vijf uiteenliggende 
geboortejaren. Dit maakte het mogelijk de respondenten uit de vijf 
verschillende geboortejaren met elkaar te vergelijken, maar ook om 
vergelijkingen te maken van groepen respondenten binnen elk der 
strata (per afzonderlijk geboortejaar). De vijf jaren werden willekeu-
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rig gekozen. (9) Ze zijn hieronder vermeld met daarachter de periode 
waarin de personen, in dat jaar geboren, in de lagere school-leeftijd 
waren (de leeftijdsfase waarop de vragenlijst betrekking had). 






Op praktische gronden bleef de steekproef geografisch beperkt. 
Het was uitgesloten vanuit de standplaats Nijmegen vele honderden 
respondenten één- of zonodig tweemaal te bezoeken, wanneer deze 
verspreid over geheel Nederland zouden wonen. Anderzijds kon het 
gebied waarover de steekproef zich uitstrekte niet al te beperkt 
zijn, teneinde een vergelijking tussen verschillende deelgroepen niet 
door een onvoldoend gevarieerde samenstelling van de bevolking te 
bemoeilijken. Daarom werd gekozen voor een beperking op provin-
ciaal niveau. Vanuit Nijmegen waren Brabant en Gelderland het een-
voudigst bereikbaar; de laatste werd verkozen omdat daar de samen-
stelling van de bevolking in meerdere opzichten (als godsdienst, 
beroepsachtergrond, agrarische- of verstedelijkte omgeving, oplei-
dingsniveau) in hoge mate aan de Nederlandse overeenkomstig was 
(zie de tabel in bijlage IIA). 
De steekproef werd uitgevoerd als een tweetrapssteekproef. (10) 
Primaire eenheden vormden de 94 Gelderse gemeenten. Deze werden 
met hun inwonersaantallen op volgorde van urbanisatiegraad gelegd, 
waarna de lijst werd doorlopen met een interval van 16.944 inwoners 
(1% van de Gelderse bevolking). Wanneer het aantal inv/oners van 
een gemeente doorlopen was, werd binnen het inwonertal van de vol-
gende gemeente voortgegaan. Aan het einde van elk interval werden 
tien respondenten toegewezen aan de gemeente binnen het inv/oner-
tal waarvan de teller zich op dat moment bevond. Dit impliceerde 
dat grotere gemeenten (met een inwonertal, groter dan het interval) 
werden aangeslagen voor tien respondenten of een veelvoud daarvan, 
afhankelijk van het aantal malen dat een interval eindigde binnen 
het doorlopen van hun inwonertal. Alleen de kleinste gemeenten 
(met een inwonertal, kleiner dan het interval) konden buiten de 
steekproef vallen wanneer hun inv/onertal geheel doorlopen werd 
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binnen hetzelfde interval als waarin het begonnen was. (11) Het 
resultaat van deze werkwijze was dat 60 gemeenten in- en 34 buiten 












30 of meer 
De bevolkingsregisters van de 60 betrokken gemeenten ontvingen 
het verzoek om, per tiental respondenten, er twee uit elk van de vijf 
opgegeven geboortejaren te trekken. Een gemeente waarvan 20 
adressen werden verwacht, diende dus voor elke leeftijdsgroep 4 
respondenten te leveren. Om het aselecte karakter van de trekking 
te verzekeren werd vooraf per respondent, in combinatie met het 
geboortejaar, de beginletter van de achternaam gespecificeerd (zie 
het voorbeeld in bijlage IIB). Vrijwel alle gemeenten reageerden 
positief en zorgvuldig op het verzoek tot medewerking, dat zonodig 
werd toegelicht. Twee van de 60 gemeenten wensten niet mee te 
werken; een derde viel uit als gevolg van tussentijdse opheffing. (12) 
Een vierde gemeente werkte mee onder voorwaarde dat het bevol-
kingsregister na trekking de betreffende personen zou benaderen en 
slechts de adressen zou doorgeven van diegenen, die hun medewer-
king hadden toegezegd. (13) 
De steekproef procedure, uitgevoerd in de zomer van 1931, resul-
teerde in de namen en adressen van 953 personen uit 57 Gelderse 
gemeenten. (14) Ze waren vrijwel gelijkelijk verdeeld over vijf 
geboortejaargroepen, en naar woonplaats verdeeld over de verschil-
lende urbanisatiegraden in dezelfde verhouding als de totale bevol-
king van Gelderland (zie het overzicht in bijlage IIB). 
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6.3 Gegevensverzameling en -verwerking 
In het najaar van 1981 werd met de eigenlijke verzameling van 
gegevens - de interviev/s - begonnen. Wekelijks ontvingen enkele 
tientallen respondenten een introductiebrief die hen op de hoogte 
stelde van het onderzoek. In de daarop volgende weken werden zij 
opgebeld of - v/anneer zij niet over telefoon beschikten - bezocht 
met de bedoeling tot een interviewafspraak te komen. De intervie-
wers waren voor het merendeel studenten pedagogiek van de KU-
Nijmegen, die na een mondelinge instructie voorzien waren van 
schriftelijke instructies voor interviewsituaties in het algemeen en 
het hanteren van de hier gebruikte vragenlijst in het bijzonder. 
Met betrekking tot het interviewen zelf deden zich, als reeds 
vermeld, in de praktijk geen ernstige problemen voor. V/el echter 
met betrekking tot het tempo v/aarin het onderzoek kon worden uit-
gevoerd. De mate waarin het reizen naar-, benaderen en interviewen 
van-, en zonodig onderhouden van contact met individuele respon-
denten tijdrovend en arbeidsintensief kon zijn, bleek vooraf te zijn 
onderschat. (15) Hierdoor bleef de uitvoering achter bij de planning. 
Medio 1983 werd het onvermijdelijk - er waren toen in totaal 339 
interviews afgenomen - om op een andere wijze van gegevensver-
zameling over te gaan, teneinde een behoorlijke afsluiting van het 
project te verzekeren. De tot dan door interviewers gehanteerde 
vragenlijst werd voorzien van een royalere vormgeving, toelichting 
en layout, er op afgestemd om haar in een schriftelijke enquête door 
de respondenten zelfstandig te laten invullen. Afgezien van de 
vormgeving van de vragenlijst bleven formulering en volgorde van de 
vragen vrijwel volledig identiek aan die in de eerdere versie. In de 
laatste maanden van 1983 werd de vragenlijst in haar nieuwe vorm-
geving aan 595 personen toegestuurd. Daarvan waren 338 reeds eer-
der, nog zonder resultaat, benaderd en waren 257 nog niet eerder 
benaderd. (16) 
Bovendien werd ze toegezonden aan 24 personen die ongeveer 
anderhalf jaar eerder al mondeling v/aren geïnterviewd. (17) Bij 
v/ijze van controle werd hen verzocht de vragen opnieuw, nu schrif-
telijk, te beantwoorden. Vrijwel allen werkten zij voor een tweede 
maal mee; tijdens de gegevensverwerking kon aldus het eventueel 
verschil tussen hun eerder mondeling verkregen en hun later schrif-
telijk verkregen gegevens worden getoetst. Deze toets kan ook in 
algemene zin beschouwd worden als een toetsing van de betrouw-
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baarheid van de vragenlijst als meetinstrument. Op twee verschillen-
de tijdstippen aan dezelfde respondenten voorgelegd, zou ze bij een 
theoretische optimale betrouwbaarheid geheel identieke resultaten 
moeten opleveren. (18) De toets liet een zeer bevredigende mate van 
overeenkomst zien (bijlage IV). Op grond daarvan v/as het mogelijk 
de mondeling- en schriftelijk verkregen gegevens als één geheel te 
hanteren. 
In januari 1984 werd de gegevensverzameling afgesloten. In 
totaal hadden 626 respondenten (66% van de steekproef) aan het 
onderzoek meegewerkt. Een uitvoerig overzicht met betrekking tot 
respons en uitval is opgenomen in bijlage UIA. In bijlage III3 wordt 
met betrekking tot diverse kenmerken het profiel van de steekproef-
bevolking vergeleken met dat van de totale Gelderse (voor zover 
provinciale gegevens beschikbaar) of Nederlandse bevolking. Deze 
tabellen kunnen, ondanks hun uitvoerigheid, met betrekking tot de 
representativiteit van de steekproef niet meer dan een globale 
indruk geven. De beperking van de steekproef tot vijf specifieke 
geboortejaargroepen impliceerde immers bij voorbaat dat de gehele 
steekproef naar leeftijdsopbouw in het geheel niet overeenkwam met 
enige reële bevolkingssamenstelling. Enkele van de in genoemde 
bijlage opgenomen vergelijkingen beperken zich tot de afzonderlijke 
leeftijdsgroepen. 
Na binnenkomst van de vragenlijsten werden de antwoorden sys-
tematisch omgezet in cijfercodes volgens een codeboek dat per 
vraag de coderingsmogelijkheden en zonodig (in het geval van open 
vragen) coderingsinstructies aangaf. (19) De invoer in de computer 
vond aanvankelijk per ponskaart plaats, maar bleek al spoedig 
gemakkelijker via een beeldscherm te kunnen plaatsvinden. Daarbij 
werd steekproefsgewijs een controle op invoerfouten uitgevoerd. 
Deze bracht vrijwel geen fouten aan het licht, zodat van een aan-
vankelijk overwogen dubbele invoer van het gehele bestand kon 
worden afgezien. (20) In dat gegevensbestand bevonden zich tenslot-
te 571 gecodeerde vragenlijsten. Van de verwerkte 626 exemplaren 
waren 55 (9% daarvan, of 6% van het steekproeftotaal van 953 per-
sonen) niet in het bestand opgenomen. Dit betrof respondenten die 
ten onrechte een niet voor hen bestemde vragenlijst hadden inge-
vuld, die in het buitenland waren opgegroeid, of die teveel vragen 
niet hadden kunnen beantwoorden (zie bijlage UIA). 
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De vraaggesprekken leverden per respondent een groot aantal 
specifieke gegevens op. Een aantal daarvan is hier gebruikt om de 
ontwikkeling van de moderniteit van de opvoeding in verschillende 
milieus globaal te bezien. Twee criteria waren daarbij nodig: een ter 
vaststelling van de mate van moderniteit, en een ter afbakening van 
de verschillende milieus. 
Met betrekking tot het eerste is getracht om verschillende 
dimensies van opvoedingsmoderniteit te meten, elk op basis van 
meerdere vragen uit de vragenlijst. Daartoe werden a priori vragen 
gegroepeerd, waarna werd bezien of de antwoorden van die vragen 
conform de verwachting een onderlinge samenhang vertoonden. (21) 
De gehanteerde meerkeuzevragen resulteerden in antwoordscores: 
bijvoorbeeld 1 voor 'geregeld', 2 voor 'soms' en 3 voor 'nooit of bijna 
nooit'. Per respondent is de gemiddelde score over de afzonderlijke 
vragen omgezet in een standaardscore over de betreffende dimensie. 
(22) Hieronder worden de zes dimensies kort beschreven. De daarbij 
per groep vermelde betrouwbaarheidsgegevens betreffen de consis-
tentie tussen de antwoorden op de afzonderlijke vragen (alfa), res-
pectievelijk de overeenkomst van de (in de reeds genoemde test-
hertest-procedure) tweemaal verkregen scores. Voor beide indicaties 
geldt dat de betrouwbaarheid hoger is, naarmate ze de 1.00 meer 
benaderen. 
Het abstracte ideaaltype van moderniteit, als getypeerd aan het 
begin van dit hoofdstuk, kan in diverse concrete nuances worden uit-
gedrukt: steeds gaat het er daarbij echter om dat ouders moderner 
waren naarmate zij meer bewust, actief, intensief, beschermend en 
op gevoelvolle wijze bij hun kinderen betrokken waren. Eén aspect 
daarvan is dat ouders moderner genoemd kunnen worden naarmate 
zij zich actiever bezighielden met de (niet meer vanzelfsprekende, 
mogelijk bedreigende) contacten van het kind met anderen. 1. Verbo-
den ze het kind wel eens met vriend(innet)jes mee naar huis te gaan? 
2. Verboden ze het wel eens vriend(innet)jes mee te brengen naar het 
eigen huis? 3. Verboden ze het kind wel eens om met iemand om te 
gaan? 4. Leverden ze tegenover het kind vaak commentaar op vrien-
d(innet)jes? Deze vier vragen representeren een eerste dimensie 
('omgangscontrole'). Betrouwbaarheidsindicaties: alfa 0.71, test-
hertest correlatie 0.41 (de laatste is hier opvallend laag). 
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Een tweede aspect: ouders kunnen moderner worden genoemd, 
naarmate zij actiever met hun kind omgingen op een wijze v/aarin 
wederzijdse betrokkenheid en vooral ook positieve affecten tot 
uiting konden komen. 1. Speelden ze wel eens met het kind mee? 2. 
Kwamen ze 's avonds nog even aan bed welterusten zeggen? 3. Werd 
er ook met het kind gestoeid? 4.Werd het zo nu en dan geknuffeld? 
Deze vier vragen, gesteld met betrekking tot de moeder, represen-
teren een tweede dimensie ('affectief gedrag moeder'). Betrouw-
baarheidsindicaties: alfa 0.62, test-hertest correlatie 0.80. 
De derde dimensie ('affectief gedrag vader') is geheel analoog 
aan de voorgaande. Ze behelst dezelfde vier vragen, nu niet gesteld 
ten aanzien van de moeder, maar van de vader. Betrouwbaarheids-
indicaties: alfa 0.73, test-hertest correlatie 0.83. 
Een andere invalshoek is dat ouders moderner genoemd kunnen 
v/orden naarmate zij hun kinderen minder straften of bedreigden. 
Immers, in de ideaaltypische moderne opvoeding beperkten ouders 
zich zoveel mogelijk tot het aanwenden van 'love-oriented discipli-
ne': een beroep op het gevoel van kinderen door middel van een 
(bijvoorbeeld bedroefd-afkeurende) affectieve reactie. In hoeverre 
was er in de praktijk van zo'n moderne beperking sprake? Getracht 
is daarop zicht te krijgen door na te gaan in hoeverre ouders nog 
onaangenaam directe, minder affectvolle disciplineringstechnieken 
gebruikten. 1. Hanteerden ze vaak klappen of een oorvijg? 2. Lieten 
ze het kind voor straf een vervelend karweitje doen? 3. Werden het 
kind voor straf verboden opgelegd? 4. Deelde vader vaak straf uit? 
5. Deelde moeder vaak straf uit? 6. Werd er vaak met straf 
gedreigd? Deze zes vragen representeren de vierde dimensie 
('strafhantering'). Betrouwbaarheidsindicaties: alfa 0.68, test-
hertest correlatie 0.64. 
Een volgende nuance van moderniteit kan uitgedrukt worden in 
de mate waarin ouders de eigen kinderlijke aard van hun kind erken-
den en bewust trachtten daaraan recht te doen door een warme en 
vrolijke 'kinderwereld' te scheppen. 1.Vertelden ze het kind, ook 
nadat het lezen had geleerd, nog wel eens sprookjes of verhaaltjes? 
2. Organiseerden ze bij de verjaardag een kinderfeestje? 3. Mocht 
het kind 's ochtends wel eens gezellig bij de ouders in bed kruipen? 
4. Kon het kind zich uitleven met speelgoed (poppen, blokken etc)? 
5. Werden er vaak gezelschapsspelletjes gedaan? Deze vijf vragen 
representeren de vijfde dimensie ('kinderwereld'). Betrouwbaarheids-
indicaties: alfa 0.60, test-hertest correlatie 0.56. 
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Een centraal aspect van moderniteit vormt de mate waarin 
ouders zich, op welke wijze dan ook, actief en stimulerend met (het 
welzijn van) het kind bezighielden. De zesde en laatste dimensie 
betreft dan ook in zeer brede zin de inzet van de ouders, de intensi­
teit van de opvoeding. De voorgaande dimensies worden hier enigs­
zins overlapt; zes van de twintig vragen in deze groep maken ook 
van een eerder genoemde groep deel uit: de vragen over het speel­
goed, over het gezamenlijk doen van gezelschapsspelletjes, over het 
meedoen aan spelletjes van vader resp. moeder, en over het stoeien 
met vader resp. moeder. In combinatie met veertien andere dienen 
ze als globale indicatie voor ondermeer de mate waarin ouders blijk-
gaven van belangstelling voor alledaagse belevenissen en activiteiten 
van het kind, de mate van stimulering en begeleiding, en de mate 
waarin ouders doelbewust trachtten het kind iets te Ieren. 
De nog niet genoemde vragen zijn hier: 1. Vroegen de ouders 
vaak hoe het die dag op school was geweest? 2. Als het kind op 
school problemen had gehad, vertelde het die dan aan de ouders? 3. 
Kreeg het kind een beloning voor een goed schoolrapport? 4. Vroegen 
de ouders vaak waar het kind was geweest en wat het had gedaan? 5. 
Had het kind een eigen spaarpot? 6. Zorgden de ouders dat het kind 
regelmatig naar de tandarts ging? 7. Mocht het kind weleens zelf 
speelgoed uitkiezen? 8. Mocht het weleens bij vriend(innet)jes blij­
ven eten? 9. En een nacht bij vriend(innet)jes blijven logeren? 10. 
Mocht het vriend(innet)jes mee naar huis nemen zonder dat vooraf te 
vragen? 11. Mocht het met vriend(innet)jes mee naar huis gaan zon­
der dat vooraf te vragen? 12. Als de ouders iets verboden, legden ze 
dan ook uit waarom ze dat deden? 13. Legden de ouders vaak uit, 
hoe je iets beter zou kunnen doen? 14. Deden de ouders vaak iets 
ббг om te laten zien hoe dat moest? Deze staalkaart van twintig 
vragen representeert de zesde dimensie ('opvoedingsintensiteit'). 
Betrouwbaarheidsindicaties: alfa 0.84, test-hertest correlatie 0.71. 
Aan de hand van de zes dimensies kan een - uiteraard globale -
indruk verkregen worden van de moderniteit van de door responden­
ten ervaren gezinsopvoeding. Om die indruk te kunnen relateren aan 
verschillende sociale milieus is daarnaast een formeel criterium 
nodig om de individuele respondenten naar milieu te kunnen groe­
peren. Eén aspect dat dikwijls voor indelingen naar milieu gebruikt 
wordt moest hier ontbreken, want naar het inkomensniveau van de 
vader was niet gevraagd. Het viel immers niet te verwachten dat de 
respondenten op de hoogte waren van dat inkomen tijdens hun kin-
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derjaren. De vragenlijst bevatte v/el gegevens over de opleiding en 
het beroep van de vader, alsmede de urbanisatiegraad van de woon-
plaats waar de respondent opgroeide. Beroep en opleiding waren 
volgens CBS-critena naar niveau gerangschikt. (23) Ditzelfde gold 
de urbanisatiegraad van de woonplaats. (24) 
Door combinatie van deze drie gegevens kon een milieu-variabele 
worden geconstrueerd die agrarische-, arbeiders- of burgerlijke 
milieus onderscheidde. Ket lag voor de hand om beroeps- en oplei-
dingsniveau van de vader in principe als doorslaggevend te beschou-
wen, echter met enkele kanttekeningen. In voorgaande hoofdstukken 
bleek immers dat er in de praktijk geen heldere scheidslijn bestond 
tussen boeren en landarbeiders. (25) Afgezien daarvan was er de 
indruk dat op het platteland (bij uitstek in en om de kleinere agrari-
sche gemeenschappen) ook het onderscheid tussen agrarische en 
met-agrarische v/erknemers, tussen landarbeiders en andere arbei-
ders, zeer vaag en vloeiend was. (26) Daarom werd besloten om, uit-
sluitend in die gevallen waar de woonplaats een klein, overwegend 
agrarisch dorp was, arbeidersgezinnen zondermeer tot het agrarisch 
milieu te rekenen. Dit leidde tot de volgende definities: 
Het agrarische milieu omvat alle gezinnen waar de vader boer 
of landarbeider was. Bovendien die gezinnen waar zowel (a) de 
vader voldeed aan de combinatie van een laag scholings- en 
beroepsniveau, en waar tevens (b) de woonplaats voor de be-
treffende periode tot de laagste urbanisatieniveau's (type A l -
A3) van de CBS-classificatie behoorde. 
Het arbeidersmilieu omvat alle gezinnen waar de vader voldeed 
aan de combinatie van een laag scholings- en beroepsniveau. 
Uitgezonderd zijn echter die gezinnen waar de vader bovendien 
een agrarisch beroep uitoefende, en die gezinnen die bovendien 
in een agrarische omgeving (urbanisatiegraad Al-A3) woonden. 
Het burgerlijk milieu omvat alle gezinnen waar de vader aan 
tenminste één van de volgende voorwaarden voldeed: een mid-
delbaar of hoger beroepsniveau, of een middelbaar of hoger 
opleidingsniveau. Uitgezonderd zijn slechts die gezinnen waar 
de vader bovendien een agrarisch beroep uitoefende. 
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Het burgerlijk milieu vormt hier in feite de zeer brede restgroep 
die overblijft nadat de uitgesproken agrarische- en arbeidersgezin­
nen zijn uitgeselecteerd. Ietwat dubieus (hoewel formeel op grond 
van hun beroepsniveau te rechtvaardigen) is vooral dat alle zelfstan­
digen zondermeer tot deze groep gerekend zijn. Men kan zich af­
vragen of de kleinste zelfstandigen op het platteland zich wel altijd 
helder onderscheidden van de hen omringende boeren- en landarbei-
dersgezinnen; (27) en of zij in oude stedelijke volksbuurten altijd 
helder te onderscheiden waren van de hen omringende arbeiders­
gezinnen. (28) Een zorgvuldiger onderscheid was hier echter slechts 
mogelijk gev/eest door met betrekking tot middenstanders steeds 
rekening te houden met moeilijk te achterhalen factoren als in­
komen, branche en bedrijfsgrootte. 
In de hier gehanteerde opzet zijn tot het burgerlijk milieu zowel 
de gezinnen van kleine zelfstandigen als grote zakenlieden, van kan­
toorbedienden als hoge ambtenaren, van onderwijzers als hooglera­
ren gerekend. De gevarieerde samenstelling van deze brede groep 
verhindert niet het toetsen van de veronderstelling dat de gezins­
opvoeding in het agrarisch- of arbeidersmilieu over het algemeen 
minder moderne trekken vertoonde, dan elders reeds het geval was. 
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6.4 Uitkomsten 
De uitkomsten berusten op de onderscheiding van vijftien groe-
pen respondenten; drie milieugroepen binnen elk der vijf generaties. 
Immers, de veronderstelling behelsde dat (a) een faseverschil aan-
wezig was tussen verschillende milieus, waarbij gezinnen in het 
arbeiders- en het agrarische milieu achterliepen op de rest van de 
bevolking, en dat (b) dit faseverschil in de loop der eeuw kleiner 
werd, waarbij het agrarisch milieu zijn achterstand later en abrupter 
inliep dan het arbeidersmilieu. Die veronderstelling kan op wat grove 
wijze worden weergegeven in de vorm van onderstaande figuur: 
Niveau van 
moderniteit: 
Hoog niveau • 
Laag niveau· 
Geboortejaren : 
1910 1922 1937 1952 1964 
Opgevoed qnstreeks: 
1920 1932 1947 1962 1974 
Per dimensie is nagegaan in hoeverre de uitkomst in overeen-
stemming, althans niet in tegenspraak - want er kunnen slechts vijf 
punten op de horizontale as worden bezien - is met een dergelijk 
beeld. Dan valt bijvoorbeeld voor de groep respondenten die om-
streeks 1920 werd opgevoed in een agrarisch milieu telkens een uit-
gesproken negatieve score, en voor de groep die omstreeks 1974 
werd opgevoed in een burgerlijk milieu juist een uitgesproken posi-
tieve score te verwachten. 
Of dit inderdaad het geval was, blijkt in bijlage V. De daar opge-
nomen tabellen nrs. 1 tot en met 6 geven telkens voor elk der vijf-
tien groepen respondenten als score het gemiddelde van de indivi-
duele scores binnen die groep, en tonen of dit naar boven of naar 
beneden afwijkt van de gemiddelde score voor alle respondenten. In 
hoeverre komen hier de verwachte verschillen tussen de onderschei-
den leeftijds- en milieugroepen in significante uitkomsten naar 
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voren? Dit is nagegaan met behulp van variantieanalyse. (29) Hier­
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Twee van de zes dimensies ('omgangscontrole1 en 'strafhante-
ring') lieten niet de verwachte significante samenhang zien tussen de 
scores enerzijds en de variabelen milieu en leeftijdsgroep anderzijds; 
een derde ('affectief gedrag moeder') slechts gedeeltelijk: wel met 
betrekking tot de leeftijdsgroep, maar niet met betrekking tot het 
milieu. Voor de andere drie beantwoordt de uitkomst geheel aan de 
verwachting. ¡Viet andere woorden, althans in sommige opzichten 
lijkt de opvoeding met het milieu samenhangende faseverschillen te 
hebben vertoond. 
Alvorens de uitkomsten per dimensie kort aan de orde te stellen, 
eerst nog iets over de indruk van faseverschillen op zichzelf. Bena-
drukt moet worden dat die indruk een globale is, omdat ze werd ver-
kregen op grond van slechts vijf peilingen voor vijf willekeurige 
geboortejaargroepen. Voor later opgegroeide generaties werden posi-
tiever scores verwacht dan voor eerder opgegroeide generaties, en 
daarbinnen voor de burgerlijke groep positiever scores dan voor de 
arbeiders- of agrarische groep. Waar die verwachting bevestigd 
v/erd, suggereren de uitkomsten in hoge mate een ontwikkeling als in 
het eerder gegeven schetsje. Om dit te verduidelijken is hierachter 
de uitkomst voor de grootste, algemene dimensie 'opvoedingsintensi-
teit ' (bijlage V, tabel 6) uitgedrukt in de vorm van staafdiagrammen. 
De hoogte van de horizontale as geeft het op 0 gestelde algemeen 
gemiddelde aan. De balkjes representeren steeds, van links naar 
rechts, de score voor een leeftijdsgroep als geheel en vervolgens de 
scores voor de deelgroepen die binnen de betreffende leeftijdsgroep 
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afkomstig waren uit een agrarisch, arbeiders- en burgerlijk milieu. 
De leeftijdsgroepen zijn terwille van de duidelijkheid opnieuw niet 
aangegeven met het geboortejaar, maar met een tijdstip tien jaar 
daarna, dat correcter aangeeft op welke periode het onderzoek 
betrekking had. 
G R A F I S C H E W E E R G A V E S C O R E S D I M E N S I E 6 
(bijlage V, t a b e l 6) 
= ongeacht milieu van herkomst 
= agrarisch milieu 
= arbeidersmilieu 
= burgerlijk milieu 
Twee subgroepen, gevormd door de respondenten die omstreeks 
1947 in een agrarisch- of arbeidersmilieu opgroeiden, rapporteerden 
niet een modernere, maar juist een minder moderne opvoeding dan 
zij die eerder, omstreeks 1932 in eenzelfde milieu opgroeiden. Hier-
boven is dat goed zichtbaar. Hoewel dit hier niet vooraf als ver-
v/achting was geformuleerd, is het aannemelijk dat de negatieve 
invloed van de oorlogssituatie op de opvoedingscondities de ontwik-
keling van het opvoedingsgedrag tijdelijk terugdraaide. Dit effect is 
relatief het sterkst zichtbaar voor het arbeidersmilieu, in minder 
extreme mate ook voor het agrarisch milieu, en het minst in het 
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burgerlijke milieu. 
Een tweede uitzondering is merkwaardiger: in vier van de vijf 
leeftijdsgroepen zijn de scores conform de verwachting het hoogst 
voor de subgroep uit het burgerlijke milieu (zie nogmaals de dia-
grammen). Maar binnen één leeftijdsgroep, de omstreeks 1962 opge-
groeiden, geldt dat soms de subgroep uit het arbeidersmilieu. Dit 
aspect van de uitkomst valt niet zonder meer te verklaren. Werden 
burgerlijke gezinnen wat betreft de ontwikkeling van de opvoeding 
wellicht tijdelijk door arbeidersgezinnen voorbijgestreefd in een 
mechanisme à la de wet van de remmende voorsprong? Duidelijk 
wordt hier, dat de op vijf ver uiteenliggende jaren uitgevoerde pei-
ling onvoldoende gelegenheid geeft elke afwijking van het globale 
beeld goed te interpreteren; het is niet uitgesloten dat er in de fei-
telijke ontwikkeling meer van dergelijke schommelingen en nuances 
zijn geweest, die hier in het duister tussen de vijf peilingen verbor-
gen blijven. 
Zouden we de uitkomsten voor de onderscheiden dimensies in 
beeld brengen op dezelfde wijze als zojuist voor één daarvan is 
gebeurd, dan zouden ze alle globaal eenzelfde visuele indruk geven. 
Maar uit de toetsing bleek dat deze uitkomsten niet alle significant 
zijn: voor twee dimensies zelfs in het geheel niet. De eerste daarvan 
(omgangscontrole) betrof de verwachting dat naarmate ouders mo-
derner waren, zij zich in sterkere mate zouden bemoeien met de 
contacten van hun kind met leeftijdsgenootjes. De uitkomst bleek 
hier echter niet significant samen te hangen met leeftijdsgroep of 
milieu, met andere woorden, ze kan noch een duidelijke ontwikkeling 
in de tijd, noch duidelijke verschillen tussen milieus suggereren. 
Een voorlopige verklaring van dit onbevredigend resultaat zou 
kunnen zijn dat er in dit opzicht aan de uiteinden van het spectrum 
(tussen zeer traditioneel en zeer modern gedrag) uiterlijke analogie 
bestond. Onder de aanvankelijk beperkende condities van een arbei-
ders- of agrarisch milieu konden de kindervriendschappen nog pri-
mair op onmerkbare, vanzelfsprekende wijze door traditie of om-
geving worden gereguleerd. Het verdwijnen van beperkende condities 
en het 'opener' worden van het contact tussen gezin en samenleving 
gaf ouders steeds meer aanleiding en gelegenheid om bewust zelf 
een sturende invloed te gaan uitoefenen. Maar daarna en daarnaast 
kan men zich ook een 'postmoderne' gedragsontwikkeling voorstel-
len: ouders die de vertrouwensrelatie met- en de individuele vrijheid 
van hun kinderen zozeer gingen respecteren, dat hun ingrijpen een 
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steeds subtieler en onmerkbaar karakter kreeg. Dat 'postmoderne', 
weinig opvallend-ingrijpende oudergedrag kon in dit opzicht wellicht 
uiterlijk sterk overeenkomen met zeer traditioneel, wéinig-ingrij-
pend oudergedrag. Mogelijk had hier de uitkomst een duidelijker 
onderscheid laten zien als niet alleen de kinderen naar het gedrag 
van hun ouders gevraagd was, maar het tevens mogelijk was geweest 
die ouders naar hun motieven te vragen. 
De tweede dimensie (affectief gedrag van de moeder) laat met 
het geboortejaar wèl, maar met het milieu níet een significante 
samenhang zien. Met andere woorden, de - steeds, in vergelijking 
met een vorige generatie, toenemende - mate van affectief gedrag 
van de moeder hing aantoonbaar samen met de periode maar niet, 
althans niet aantoonbaar, met het milieu. Deze uitkomst beant-
woordt slechts gedeeltelijk aan de vooronderstelling dat moderniteit 
met beide samenhing. Kennelijk was hier sprake van een effect dat 
wèl met de periode, maar daarbinnen níet met milieu samenhing. 
Dat zou wellicht verband kunnen houden met de pedagogische ouder-
voorlichting, waarin de dimensie van een affectvolle moederrol 
lange tijd nogal is benadrukt. Mogelijk heeft die voorlichting steeds 
bij uitstek het moederlijk gedrag beïnvloed en naar voortdurend 
modernere maatstaven geconformeerd - daarmee de faseverschillen 
tussen milieus voor wat de moederrol betreft nivellerend. 
De uitkomst voor de derde dimensie (affectief gedrag van de 
vader) komt wèl geheel met de verwachting overeen. Dit is in zover-
re opmerkelijk, dat de in deze dimensie opgenomen vragen volstrekt 
analoog waren aan die in de vorige. De onbekende factor die het 
gedrag van de moeders deed afwijken van de verwachting, speelde 
met betrekking tot het gedrag van de vaders kennelijk geen rol. Dit 
lijkt een reden temeer om te veronderstellen dat die factor de peda-
gogische oudervoorlichting geweest kan zijn, in aanmerking genomen 
dat populaire pedagogische oudervoorlichting in de agrarische- en 
arbeidersmilieus de moeders relatief gemakkelijker bereikte dan de 
vaders. (30) In het geval van de laatste valt zowel met betrekking 
tot de leeftijdsgroepen als de milieugroepen een significante samen-
hang vast te stellen. De mate waarin de vaders van de respondenten 
op modern-affectieve wijze met hun kind omgingen, hing derhalve 
aantoonbaar samen met periode en milieu. 
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De uitkomst voor de vierde dimensie (strafhantering) is even 
onbevredigend als voor de eerste: ze blijkt niet significant samen te 
hangen met leeftijdsgroep of milieu - en kan derhalve noch een dui-
delijke ontwikkeling in de tijd, noch duidelijke verschillen tussen 
milieus suggereren. Ten aanzien van dit aspect, straffen, kan de 
eerder geopperde mogelijkheid van verwarring-door-analogie in elk 
geval minder aan de orde zijn, omdat de ontwikkeling naar moderni-
teit in de zin van 'love-oriented' (geen brute overmacht maar affec-
ten hanterende) disciplineringstechnieken zich in een 'postmoderne' 
fase juist versterkt heeft voortgezet. Mogelijk is echter wel dat in 
dit opzicht een sterkere ontwikkeling is voorondersteld dan in de 
praktijk heeft plaatsgevonden: wellicht was de verwachting dat 
modernere 'love-oriented' ouders minder pijnlijk-directe straffen 
zouden hanteren, te optimistisch. Theoretisch is het natuurlijk ook 
mogelijk dat het vervangen van straf door affecthantering juist al 
veel eerder, bijvoorbeeld in de vorige eeuw, grotendeels werd vol-
tooid. (31) Omdat behalve met de periode ook met het milieu geen 
significante samenhang gevonden werd, kan in elk geval worden aan-
getekend dat de verwachting dat agrariërs en arbeiders er relatief 
vaker op los sloegen dan ouders uit andere kringen, hier niet aan-
toonbaar kon worden bevestigd. 
De uitkomst voor de vijfde dimensie (kinderwereld) komt geheel 
met de verwachting overeen. Er blijkt zowel met betrekking tot de 
leeftijdsgroepen als de milieugroepen een significante samenhang. 
De mate waarin de ouders in moderne zin voor hun kinderen een 
specifieke kinderwereld hielpen scheppen, hing aantoonbaar samen 
met periode en milieu. Anders gezegd, de suggestie van faseverschil-
len lijkt hier gerechtvaardigd. 
Ook de uitkomst voor de brede, zesde dimensie (opvoedings-
intensiteit) beantwoordt geheel aan de verwachting: opnieuw is er 
zowel met betrekking tot de leeftijdsgroepen als de milieugroepen 
significante samenhang. De mate waarin de ouders blijkgaven van 
moderniteit door belangstellend, bewust en actief met hun kinderen 
bezig te zijn, hing aantoonbaar samen met periode en milieu. Ook 
ten aanzien van dit belangrijke aspect lijkt duidelijk van fasever-
schillen tussen milieus gesproken te kunnen worden. 
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In het algemeen voldoen de uitkomsten redelijk goed aan de ver-
wachting. Primair laten ze immers voor de drie onderscheiden 
milieus enkele duidelijke faseverschillen in de ontwikkeling van de 
opvoeding uitkomen, zij het dat de realiteit evident complexer en 
genuanceerder was dan het apparaat waarmee die realiteit hier werd 
te lijf gegaan. Faseverschillen profileren zich duidelijk in de uit-
komsten voor de brede, centrale dimensie 6 (opvoedingsintensiteit) 
en voor de dimensies 3 (affectief gedrag vader) en 5 (kinderwereld). 
Daarnaast laat dimensie 2 (affectief gedrag moeder) geen fasever-
schillen tussen milieus, maar wel de verwachte moderniserings-
tendens zien. De uitkomsten dragen bij tot de indruk dat de alle-
daagse opvoedingspraktijk zich in de loop van deze eeuw nog steeds 
ontwikkelde in de richting van een modern ideaaltype (affectvol, 
kindgericht, intensief); dat gezinnen in het arbeiders- en vooral het 
agrarisch milieu daarbij althans in sommige opzichten achterliepen 
in vergelijking met andere gezinnen; en dat die achterstanden in de 
loop van deze eeuw zijn verkleind zonder echter geheel te ver-
dwijnen. 
In het volgende hoofdstuk enkele kanttekeningen en opmerkingen. 
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7. NABESCHOUWING 
"De dwaas is het, die vele woorden gebruikt - de 
mens weet niet wat er geschiedt, en wie zal 
hem te kennen geven wat er na hem geschieden 
zal?" 
(Prediker X: 14) 
In het voorgaande is de moderniteit van de gezinsopvoedings-
situatie opgevat als de mate, waarin gezinnen met betrekking tot de 
opvoedingssituatie voldeden aan kenmerken van het 'moderne gezin', 
dat volgens sommige historici reeds in de zeventiende- en achttiende 
eeuw zijn intrede deed. Daarbij werd aangenomen dat in het alge-
meen van een voortgaand moderniseringsproces sprake was. 
In de eerste hoofdstukken kwam naar voren hoe het in een 'bur-
gerlijke' sfeer reeds bereikbare (en daar ook wenselijk geachte) 
moderniteitsniveau tot omstreeks 1950 voor gezinnen uit de arbei-
ders- en agrarische sfeer veelal minder goed realiseerbaar was. De 
aangehaalde bronnen, die zelf de 'burgerlijke' norm vertegenwoor-
digden, illustreren voortdurend hoe de condities in dergelijke gezin-
nen dikwijls een modernisering van het gezinsleven in de weg ston-
den. Het ging daarbij niet speciaal om de kleinere groepen die speci-
fiek als "asociaal" of "onmaatschappelijk" beschouwd werden, maar 
om de bevolking van arbeiderswijken of van plattelandsstreken zeer 
in het algemeen. 
Vanuit het relatief moderne gezichtspunt van de meeste waar-
nemers gaven plattelands- of arbeidersgezinnen blijk van minder 
moderne verhoudingen. Dat gold ook de opvoeding van de kinderen. 
De aangehaalde onderzoekers registreerden in dit opzicht enig ver-
schil tussen de agrarische- en de arbeidersbevolking: binnen de for-
mele en traditionele begrenzing van het ouderlijk gezag in beide 
groepen, maakte dat ouderlijk gezag in het arbeidersmilieu vaker 
een willekeurige, ongerichte indruk. Dat verschil hing zeer waar-
schijnlijk samen met het uiteenlopen van de bezits- en vooral ar-
beidsverhoudingen in beide milieus. Belangrijker echter dan dit ver-
schil waren de overeenkomsten. In grote lijnen werd steeds eenzelf-
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de patroon gesignaleerd. Het impliceerde een geringe mate van 
scheiding tussen kinderen en volwassenen; een vroege verantwoorde-
lijkheid en vandaar vroege volwassenheid of zelfstandigheid van de 
kinderen; en vooral een geringe mate van koesterende warmte en 
van op de hantering van affecten berustend gezag. Het gedrag van 
de ouders leek weinig op wat de onderzoekers als bewuste opvoe-
dingsactiviteit beschouwden. Zeer dikwijls werd de waargenomen 
relatief geringe moderniteit van de opvoedingssituatie getypeerd in 
kritiek als "De ouders voeden niet op. Zij laten de kinderen eenvou-
dig hun gang gaan." (1) 
In het voorgaande hoofdstuk is getracht de relatieve moderniteit 
van de opvoeding in verschillende milieus achteraf te meten. In 
grote lijnen sluit de daar verkregen uitkomst aan op het beeld uit de 
eerder gebruikte bronnen. Ze suggereert niet alleen een algemene 
toename van de moderniteit van de opvoedingssituatie en het opvoe-
dingsgedrag, maar suggereert bovendien dat binnen dit modernise-
ringsproces, vooral na de tweede wereldoorlog, de faseverschillen 
tussen agrarische- en arbeidersgezinnen enerzijds en gezinnen uit 
meer 'burgerlijke' milieus anderzijds aanzienlijk werden verkleind. 
Dit geeft aanleiding tot enkele kanttekeningen. 
7.1 Moderniteit 
In de inleiding relativeerde ik al een historisch denkkader waarin 
de periodisering van de Opkomst van het moderne gezin' of van de 
'ontdekking van het kind' een serieuze vraagstelling vormt. De hier 
verkregen uitkomsten illustreren dat een dergelijke vraag - wanneer 
het verschijnsel van 'het moderne gezin' zich voor het eerst voor-
deed - eigenlijk nauwelijks kan v/orden gesteld. Ten eerste was de 
algemene ontwikkeling in de richting van steeds verdergaande 
moderniteit in het midden van de twintigste eeuw bepaald niet afge-
sloten maar eerder in volle gang - óók binnen meer 'burgerlijke' 
milieus. Alleen al deze indruk verleent aan elke vraag naar de 
'opkomst van het moderne gezin' een willekeurig karakter: welk 
'modern gezin', van welke periode, moet hier de maatstaf zijn? In 
feite kan 'het moderne gezin' hooguit gelden als een wellicht enigs-
zins dateerbaar ideaaltype, en bezwaarlijk als een dateerbaar con-
creet historisch verschijnsel. 
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Daarbij maken de duidelijke faseverschillen tussen milieus de 
kwestie gecompliceerder en relatiever. Eigenlijk valt er hoogstens 
iets te zeggen over het historisch verloop van het moderniserings-
proces wanneer daarbij verschillende milieus voortdurend systema-
tisch vergeleken worden. Gaat het om een fundamenteel aspect als 
de hantering van affectiviteit in verband met kinderen, dan is zo'n 
vergelijking, in elk geval wanneer het vroeger eeuwen betreft, 
gezien de aard van de bronnen geen eenvoudige opgave. Natuurlijk 
kan men dit alles afdoen als een kwestie van terminologie, en blijven 
vasthouden aan de historische conventie dat de Opkomst van het 
moderne gezin' ergens in de zeventiende of achttiende eeuw plaats-
vond, eenvoudig omdat kleine groepen gezinnen toen voor het eerst 
aan de overeengekomen 'moderne' criteria voldeden. In dat geval 
wordt echter al te snel vergeten dat nog in de twintigste eeuw grote 
groepen gezinnen aan de basis van de samenleving niet aan diezelfde 
criteria konden voldoen. 
Bovendien kan hier het beeld worden gerelativeerd dat veelal 
impliciet wordt geschetst ten aanzien van modernisering als een 
proces dat, waar het zich voordeed, op heel het gezinsleven betrek-
king had. Ook in deze studie was een sterk samenhangend complex 
van veranderingen verondersteld, die tesamen de modernisering van 
het gezinsleven uitmaakten. De onderlinge verschillen tussen de in 
het vorige hoofdstuk verkregen uitkomsten suggeren echter dat dit 
uitgangspunt een te grove generalisatie is: voortgaande modernise-
ring en verkleinende faseverschillen konden niet voor alle onder-
zochte opvoedingsdimensies v/orden aangetoond. Het kan dan ook 
niet v/orden uitgesloten dat al binnen afzonderlijke gezinnen uiteen-
lopende facetten van modernisering zich niet alle op dezelfde tijd-
stip en in dezelfde mate manifesteerden. 
Dergelijke nuances kunnen ook de in het eerste deel van deze 
studie gevolgde methode relativeren. Zo had de indruk dat het 
opvoedingsgedrag van de moeder wellicht veel minder met het 
milieu samenhing dan het opvoedingsgedrag van de vader, eigenlijk 
reeds daar behoren te ontstaan. Achteraf is het natuurlijk makkelijk 
om te zeggen dat de daar gebruikte bronnen soms ook wel suggereer-
den dat in boeren- of arbeidersgezinnen onder een vernis van koel-
heid of onverschilligheid een meer moderne, warme moederlijkheid 
schuil kon gaan. Inderdaad suggereerden ze dat soms. (2) Maar 
meestal viel dat toch niet te herkennen. Onduidelijk is in hoeverre 
hier sprake was van een onwillekeurig selectief lezen van de bron-
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nen, of een daarin al aanwezige ongenuanceerde weergave. In elk 
geval kan hier blijken dat de in de eerste hoofdstukken gevolgde 
methode gemakkelijk tot een al te eenzijdig beeld kan leiden: hetzij 
onder invloed van het standpunt van de onderzoeker, dan wel onder 
invloed van het standpunt in de gebruikte bronnen. 
Dat de uitkomsten in het vorige hoofdstuk niet alle overeenstem-
den met de verwachting, kan overigens ook de daar gevolgde metho-
de relativeren. Voor twee van de zes onderscheiden di.-nensies, het 
straffen en de controle van ouders op de contacten van hun kinderen, 
kon geen ontwikkeling worden aangetoond. Anders gezegd, in die 
twee opzichten was kennelijk geen sprake van een duidelijke ontwik-
keling in termen van de hier gehanteerde criteria. Zoals al opge-
merkt, zou dit aanleiding kunnen zijn om het eerder ingenomen 
standpunt ten aanzien van het moderniseringsproces als een intern 
samenhangende ontwikkeling te herzien. Of, om een andere nuance 
te benadrukken, het zou aanleiding kunnen zijn om het hier ingeno-
men standpunt ten aanzien van het moderniseringsproces als een 
steeds voortgaande ontwikkeling te herzien: misschien was die 
ontwikkeling althans in deze opzichten in de onderzochte periode 
afwezig of reeds voltooid. 
!n dit verband valt te denken aan Shorters speculaties over een 
zich in de jaren '60 voordoende breuk tussen een min of meer afge-
sloten 'moderne' en een daarop volgende 'postmoderne' periode. (3) 
Een belangrijke reden om hier niet van een vergelijkbare benadering 
uit te gaan, was juist dat zo'n benadering in feite geen relatieve, 
maar opnieuw een absolute maatstaf van moderniteit impliceert. Ze 
sluit het a priori uit, om de periode na die, waarin de modernisering 
van het gezin wordt verondersteld, in termen van het modernise-
ringsproces te beschrijven. Immers, het gezin ïs dan al 'modern': 
voor de verdere ontwikkeling van het gezinsleven moeten dan bij 
voorbaat andere termen v/orden gezocht. Dan ontstaat wellicht te 
gemakkelijk het beeld van een breuk, een overgang die discontinue 
aspecten zeer benadrukt en aan de continuïteit van de ontwikkeling 
tekort doet. Het is ook juist in dit opzicht, dat Shorters beschouv/ing 
over een 'postmoderne' fase inmiddels, na slechts tien jaar, al vol-
komen verouderd aandoet. 
Op dit punt was hier meer aansluiting gezocht bij het onderzoek 
uit de sociologische sfeer, waarin de ontwikkeling in de tweede helft 
van deze eeuw minder werd gezien als een breuk met eerdere fasen 
van het moderniseringsproces maar eerder als een voortzetting en 
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intensivering daarvan. Voor vier van de zes onderscheiden opvoe-
dingsdimensies voldeed dat kader ook goed: daar ondersteunden de 
uitkomsten het globale beeld van een steeds verdergaande moderni-
sering. Voor de twee zojuist genoemde opvoedingsdimensies gold dat 
echter niet. Mogelijk verdient de hier gehanteerde, continuïteit ver-
onderstellende benadering derhalve evenzeer relativering als de hier 
niet gehanteerde, discontinuïteit veronderstellende benadering. 
Dit behoeft echter niet te betekenen dat het hier gehanteerde 
uitgangspunt van een continu moderniseringsproces principieel on-
juist was. Misschien schoot voor de twee genoemde dimensies het 
meetinstrument tekort: in dat geval kan de specifieke invulling die 
in deze opzichten in het onderzoek aan 'moderniteit ' gegeven was, 
tezeer op één tussenfase van het moderniseringsproces van toepas-
sing geweest zijn, zodat eerdere en latere fasen niet goed konden 
worden onderscheiden. Men kan een grotere bev/egingsvrijheid van 
kinderen opvatten als een breuk met de voorgaande ontwikkeling, 
waarin die vrijheid aanvankelijk juist steeds meer was gecontroleerd 
en ingeperkt: dan lijkt van een terugkeer naar een vroegere situatie 
sprake, waarin kinderen óók een relatief grote vrijheid genoten. 
Maar men kan dezelfde ontwikkeling ook opvatten als een voort-
zetting van de voorgaande, omdat ze juist op basis van een steeds 
modernere vertrouwensrelatie tussen ouders en kinderen mogelijk 
werd, in samenhang met het steeds subtieler en effectiever worden 
van meer moderne, affectvolle opvoedingsstrategieën. 
Cp grond van het laatste valt te veronderstellen dat de steeds 
voortgaande intensivering van emotionele relaties tussen ouders en 
kinderen op het concrete niveau van gedrag soms een verandering 
met zich kon meebrengen die zich juist niet als continu, maar -
althans uiterlijk - als een ommekeer voordeed. 
7.2 Beschavingsstreven 
Het voorgaande geeft aanleiding tot een kanttekening bij het, tot 
dusver slechts terloops ter sprake gekomen, 'beschavingsoffensief' 
van burgerlijke (relatief moderne) zijde. Doorgaans is dit primair 
opgevat als een offensief, zij het soms een v/at betuttelend offen-
sief, dat gericht was op de modernisering van in een premoderne 
fase achtergebleven gezinnen. Met name voor de negentiende eeuw 
lijkt dat ook grotendeels juist. (4) Uit diverse studies uit de periode 
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1930-1960 blijkt echter dat het de vertegenwoordigers van de bur-
gerlijke gezinsideologie er niet meer alleen om te doen was derge-
lijke gezinnen tot moderniteit op te voeden, maar ook om andere 
gezinnen te beschermen tegen de kwalijke invloed die van de betrok-
ken gezinnen kon uitgaan. (5) In dat opzicht vertoonde het bescha-
vingsoffensief juist in zijn laatste stadium (in de periode 1930-1960) 
haast rabiate en fanatieke trekken, culminerend in het opbergen van 
zgn. asociale gezinnen in geïsoleerde getto's en heropvoedings-
kampen. (6) 
Mogelijk begonnen omstreeks het midden van deze eeuw sommige 
gezinnen de tot dusver modernste fase, die van het burgerlijke gezin, 
reeds gedeeltelijk achter zich te laten, terwijl andere gezinnen, tot 
dusver eigenlijk 'premodern', die fase nog grotendeels moesten door-
maken. De merkwaardige verbitterdheid waarmee het beschavings-
offensief juist in de jaren '50 nog gevoerd werd, zou dan mede ver-
klaard kunnen worden door de sterke gelijkenis die de minst moderne 
en de meest moderne ('postmoderne') levensstijl juist in uiterlijke 
aspecten konden vertonen - bijvoorbeeld het niet altijd van een 
netjes gedekte tafel eten. 
In die context zou het beschavingsoffensief evenzeer een defen-
sief genoemd kunnen worden. Dat beschavingsdefensief leek niet 
langer vooral gericht op de modernisering van te ver achtergebleven 
gezinnen, maar ook gericht tegen het al te zeer vervagen van uiter-
lijke verschillen tussen milieus: het wilde de moderne gezinscultuur 
verdedigen tegen zowel premoderne als postmoderne gedragsvormen. 
Die konden door hun uiterlijke overeenkomsten soms de indruk van 
verwarring en zelfs regressie geven: alsof het premoderne gezins-
patroon, dat men steeds verder dacht te hebben teruggedrongen, 
ineens weer de kop opstak en - erger - voor het eerst besmettelijk 
was geworden en ook tot dusver moderne gezinnen aantastte. Vanuit 
dat oogpunt werden de in de samenleving her en der nog aanwezige 
premoderne gezinssituaties meer dan ooit als bedreigend ervaren: als 
besmettingshaarden die urgent moesten worden genezen of althans 
geïsoleerd. 
Afgezien van dergelijke indrukken leek ook het gevaar te dreigen 
dat de minst gemoderniseerde gezinnen al te gemakkelijk een tus-
senliggende fase, waarin de voor een volgende fase benodigde inner-
lijke discipline moest v/orden gevormd, konden gaan overslaan. 
Vanwege het ontbreken van zo'n typisch 'burgerlijk' fundament 
werden zij voor een dergelijke sprong niet rijp geacht. Juist in een 
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periode waarin de welvaartsontwikkeling een verwarrend snelle 
nivellering van het modermteitsniveau in de hand werkte, werd 
sturing en begeleiding van het moderniseringsproces temeer als een 
dwingende noodzaak ervaren: een klein, beheerst duwtje naar voren 
moest een te grote sprong voorkomen. Want waar voorheen mate-
riele beperkingen het gedrag in 'lagere' milieus min of meer vanzelf 
reguleerden, moesten om dat gedrag te reguleren nu beperkingen van 
andere aard worden opgelegd. 
In verband gebracht met de welvaartsvergroting was het vooral 
het veranderend consumptiegedrag, dat het moest ontgelden als 
uiterlijk teken van een te snel, beter gezegd onvolledig verlopen 
modernisering. Dat gedrag gaf er immers blijk van, dat de betrokke-
nen zich het moderne principe van uitstel van behoeftenbevrediging 
in onvoldoende mate hadden eigen gemaakt. Dit standpunt werd 
reeds voor de tweede wereldoorlog ook door enkele sociografen 
vertegenwoordigden met soms ietwat komische voorbeelden geïllu-
streerd: 
"De hoeveelheden banketletters, die bij dit feest (Sinter-
klaas) in het Westland verorberd worden, zijn waarlijk 
schrikbarend. In De Lier is het zelfs zoo erg toegenomen, 
dat het walgelijk wordt, en de politie besloten heeft in te 
grijpen. (...) Bij het laatste Sinterklaasfeest in 1932 was er 
zoo onmatig veel van dit lekkers gegeten, dat verschillende 
personen er onpasselijk van geworden zijn en de burgemees-
ter daardoor besloten heeft aan deze weerzinwekkende 
tooneelen een einde te maken." (7) 
Vooral toen tussen 1Э55 en 1965 de welvaart sterk begon toe te 
nemen, baarde het consumptiegedrag velen zorg. Het werd opgevat 
als kenmerk van een scheef gelopen modernisering in kringen die 
daar eigenlijk nog niet rijp voor waren; die modernisering werd dan 
ervaren als "disharmonieus naar uiterlijke beschaving ten gevolge 
van onvolledige overneming van het cultuurpatroon der zogenaamd 
hoger geplaatsten door de lager geplaatsten en wel in de ogen van 
eerst genoemden." (8) Disharmonieus was het wanneer onbeschaafde 
boerenjongens dure sportfietsen bereden; lipstick, permanent of 
nylonkousen waren voor fabrieksmeisjes misplaatst. (9) Ging het nu 
om de harmonieuze beschaving van zo'n fabrieksmeisje of om de 
verv/arrende vaststelling dat de verschillende sociale milieus uiter­
lijk niet altijd meer herkenbaar v/aren9 Dat eerste werd vaak, dat 
laatste zelden hardop gezegd; dat die herkenbaarheid als problema-
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tisch v/erd ervaren bleck echter wel. Zo werd er in 1963 een disser-
tatie gewijd aan het probleem van de onderscheiding en herkenning 
van sociale milieus naar hun uiterlijke kenmerken. (10) 
Ik begon mijn inleiding met de vaststelling dat opvallende veran-
dering in het heden vaak historisch onderzoek naar de voorgeschie-
denis oproept. Soms wordt daarbij in het verleden een verklaring of 
rechtvaardiging van het heden gezocht. Elias' beschavingsgeschiede-
nis kan in deze zin worden opgevat. Mij beschreef hoe in het ver-
leden een mechanisme van cultuuroverdracht en sociale modernise-
ring functioneerde. Hij kreeg daar oog voor, juist in een periode 
waarin dat mechaniek niet meer soepel en geruisloos werkte, maar 
ploffend op hol sloeg om vervolgens in een onduidelijke toestand van 
verwarring schijnbaar tot stilstand te komen. 
"Ook in de weeën van andere periodes van snelle sociale 
stijging trad uiteindelijk een zekere versoepeling op in de 
eerder heersende gedragsstandaard van de bovenlagen. Aan 
het vestigen van een nieuwe standaard ging een periode van 
ontreddering vooraf. Gedragsi/ijzen werden niet alleen van 
boven naar beneden overgedragen, maar mèt de verschuiving 
van het sociale evenwicht, ook van beneden naar boven. Zo 
verloor tijdens de opkomst van de burgerij de hoofs-ansto-
cratische gedragscode iets van zijn bindende kracht. De 
omgangsvormen werden losser en in sommige opzichten 
grover. (...) Ook tegenwoordig ziet men een zekere versoe-
peling van de traditionele gedragspatronen, een opdringen 
van bepaalde gedragswijzen van onderop, een sterkere ver-
menging van gedragswijzen van verschillende lagen." (11) 
Het dubbelzinnig karakter van een in deze situatie uitgevoerd 
beschavingsoffensief zou hier verduidelijkt kunnen worden door 
Elias' vergelijking van het moderniseringsproces met een spiraal-
beweging nader uit te werken. In vroeger eeuwen bevonden de minst-
en de meest moderne groepen zich steeds onder elkaar, op verschil-
lende niveaus van de spiraal. Een beschavingsoffensief is, in deze 
vergelijking, het langs de omtrek over de spiraal omhoogtrekken van 
de verst achtergeblevenen: tot dat punt en dat niveau, waar zij zich 
behoorden te bevinden. Maar door de aard en vooral het snelle tempo 
van het moderniseringsproces werden in deze eeuw (om even aan de 
vergelijking vast te houden) de onderste niveaus van de spiraal der-
mate omhooggedrukt, dat de niveaus elkaar begonnen te raken. Een 
in deze situatie gecontinueerd beschavingsoffensief trekt de betrok-
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kenen niet verder omhoog, maar slechts een stukje verder de omtrek 
langs naar een door de koplopers zelf reeds gepasseerd punt. Het 
voorkomt daarmee dat koplopers en achterhoede op eenzelfde posi-
tie in de platgedrukte spiraal terechtkomen; het is tevens een defen-
sief geworden. 
Een dergelijke vergelijking is uiteraard altijd van een gevaarlijke, 
suggestieve simpelheid. Ze kan ook heel anders uitvallen. In Elias' 
visie waren faseverschillen een min of meer permanente bron van 
sociale dynamiek, maar konden deze verschillen in perioden van 
snelle sociale verandering tijdelijk vervagen. In de inleiding stelde ik 
daar al de visie van Ogburn tegenover: die benadrukte juist dat fase-
verschillen bij een abrupte verandering van sociale condities tijdelijk 
groot en opvallend konden worden. In Ogburns visie werd de denk-
beeldige 'moderniseringsspiraal1 niet van onderaf ineengedrukt, maar 
eerder naar boven uiteengerekt waarbij de afstand tussen de niveaus 
zich juist vergrootte. Gevolg was een 'cultural lag' tussen koplopers 
en achterblijvers. 
Ongetwijfeld was ook een dergelijke indruk soms gerechtvaar-
digd. Verstedelijking en industrialisatie brachten stellig situaties 
met zich mee waarin culturele aanpassingsproblemen aan het licht 
kwamen; lang niet in alle opzichten verliep de modernisering van het 
gezinsleven even snel en spontaan als op zichzelf mogelijk, en mis-
schien ook gewenst leek. Omstreeks de tweede wereldoorlog werd de 
indruk dat niet allen het tempo konden bijbenen, waarschijnlijk in 
hoge mate versterkt doordat de bezetting en zijn naweeën juist in de 
minst gemoderniseerde milieus de ontwikkeling het sterkst deden 
stagneren. Daarom verrast het niet dat sociologen zich in de jaren 
'40 en '50 sterk op Ogburns visie oriënteerden. Dat was een optimis-
tische visie, omdat ze de aanwezigheid van faseverschillen niet 
opvatte als een structureel, maar als een uitzonderlijk en ongewenst 
maatschappelijk verschijnsel, dat met enige hulp van bovenaf kon 
worden geëlimineerd. Moderniseringsstreven, een beschavingsoffen-
sief, kon op grond van dit optimisme als noodzakelijk en kansrijk 
worden aangemerkt. 
De in de eerste hoofdstukken aangehaalde onderzoekers interpre-
teerden veelal de door hen (tussen agrarische- en arbeidersmilieus 
enerzijds en hun eigen 'burgerlijke' milieu anderzijds) waargenomen 
afstand als een zich slechts moeizaam verkleinende en ongewenst 
grote 'cultural lag' in de zin van Ogburn. Dat lijkt echter voor de 
hier onderzochte periode slechts gedeeltelijk terecht, al gold het 
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waarschijnlijk wel voor kleinere deelgroepen. Op een globaler niveau 
werden de faseverschillen waarschijnlijk slechts tijdelijk (omstreeks 
de tweede wereldoorlog) vergroot; en dit niet als gevolg van een 
hoog moderniseringstempo maar juist tijdens een algemene interrup-
tie daarvan: ook binnen het 'burgerlijk' milieu leek toen het moder-
niseringsproces te worden afgeremd. (12) Voor het overige suggere-
ren de hier verkregen uitkomsten nergens een zo snelle modernise-
ring van de laatste groep dat andere groepen het tempo niet konden 
bijbenen: het faseverschil lijkt juist gestaag te zijn verkleind. 
Aannemelijk is dan ook dat een structurele vergroting van fase-
verschillen tussen milieus, het ontstaan van een 'cultural lag', zich 
in Nederland veeleer in vroegere perioden had voorgedaan: met 
betrekking tot de opvoeding al in de tweede helft van de achttiende 
eeuw, toen nieuwe, aanzienlijk modernere pedagogische maatstaven 
bij uitstek in de burgerij, en veel minder bij de rest van de bevolking 
ingang vonden. Lange tijd volgden die andere bevolkingsgroepen de 
koplopers op afstand, om eerst in de twintigste eeuw hun achter-
stand opvallend te verkleinen. De hier waargenomen ontwikkeling 
pleit meer voor een model à la Elias: een gedurende langere perioden 
tamelijk stabiele ontwikkeling, berustend op de structurele aan-
wezigheid van faseverschillen die soms, in perioden van grote maat-
schappelijke turbulentie, tijdelijk kleiner en minder duidelijk werden. 
De afgelopen halve eeuw kan dan als zo'n periode beschouwd 
worden. 
Vormt het nu groeiend economisch, sociaal en cultureel verschil 
tussen werkenden en niet-werkenden een eerste aanzet tot het her-
stel van dergelijke faseverschillen? Zou men aan Elias' model een 
toekomstverwachting willen ontlenen, dan zou een voortgaande, 
meer stabiele modernisering opnieuw op grote sociale en culturele 
verschillen tussen milieus moeten berusten. Werkelijke nivellering is 
in dat model slechts kortstondig, onvolledig of schijnbaar, en als 
einddoel een naieve verwachting: als dat zich zou voordoen, zouden 
daarmee de spanningen tussen groepen verdwijnen die steeds de aan-
drijvende kracht waren van het moderniseringsproces. In dit opzicht 
is Elias' visie, ondanks diens neiging tot verzachtende utopische 
frasen, ronduit cynisch te noemen. Het ideaal van maatschappelijke 
gelijkheid, dat voorheen vaak deel had uitgemaakt van het ideaal van 
maatschappelijke modernisering, is daar door Elias uit weggesneden 
om plaats te maken voor het beeld van een voortdurend spannings-
veld tussen hen die leiden en hen die volgen. Wellicht is een derge-
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lijke visie op het verleden gerechtvaardigd. Maar gaat het om de 
toekomst, dan is het een treurige visie, die de verwachting van 
rechtvaardige sociale verhoudingen op de lange baan schuift om 
althans het ideaal van ontwikkeling en vooruitgang te kunnen redden. 
7.3 Gezinsopvoeding 
In het algemeen lijkt de pedagogische belangstelling tot de jaren 
'50 primair naar onderwijs- en opvoedingsactiviteiten buiten de 
directe gezinssfeer te zijn uitgegaan. Deze activiteiten vulden de 
gezinsopvoeding aan zonder daar direct in in te grijpen. Vooral vanaf 
de jaren '20 was er daarnaast een groeiende aandacht voor gezins-
pedagogische hulpverlening; deze beperkte zich echter principieel 
tot individuele uitzonderingssituaties die als maatschappelijk onge-
wenst ervaren werden. De structurele faseverschillen die tot 
omstreeks 1950 de Nederlandse samenleving kenmerkten, werden in 
relatie tot de opvoeding kennelijk eerder als onvermijdelijk of van-
zelfsprekend, dan als ongewenst ervaren: in elk geval was er in de 
eerste helft van deze eeuw geen sprake van een stelselmatig pedago-
gisch offensief, gericht op het veranderen van de alledaagse gezins-
opvoeding. 
Academische pedagogen hielden zich wel actief bezig met 'moei-
lijke kinderen', en in dat kader ook met advisering en begeleiding 
van ouders, met didactische onderwijsvraagstukken, of ook met het 
ontwerpen van abstract-morahstische theorieën. Maar, om een voor-
beeld te noemen, de toen nog zeer gebruikelijke kinderarbeid op het 
platteland gaf op zichzelf weinig aanleiding tot principiële pedagogi-
sche bezorgdheid of stelselmatige activiteit: eigenlijk v/erd eerder 
het daaruit voortvloeiend incidenteel schoolverzuim als problema-
tisch ervaren, dan het verschijnsel zelf. In feite werd de moderne 
pedagogische norm, van een kinderen koesterende en bewust opvoe-
dende gezinssfeer, niet consequent voor allen als maatstaf aange-
legd. 
Omstreeks 1950 kv/am daar tamelijk plotseling verandering in. 
Die verandering uitte zich in een golf van kritiek, gericht op ouders 
die hun kinderen nog onvoldoende naar moderne pedagogische maat-
staven opvoedden. De mentaliteit van die ouders werd bekritiseerd 
in soms zeer krasse termen: 
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"Het gezin is veelal niet meer dan een eet- en slaapplaats 
(en dan nog: op welk niveau!) Wel heerst er een sterk biolo-
gische verbondenheid, die zich gewoonlijk in een z.g. 'apen-
liefde' uit. (...) Wie als ouder niet boven een instinctief-bio-
logisch niveau is uitgekomen, kan ook zijn kinderen be-
zwaarlijk tot een hoger niveau opvoeden." (13) 
Dergelijke ongenuanceerde kritiek op ouders werd in de hand ge-
werkt doordat pedagogen er soms nog tezeer aan voorbijgingen dat 
een modernisering van het opvoedingsgedrag in niet-burgerlijke 
milieus niet eenvoudig van een mentaliteitsverandering afhing; niet 
goed mogelijk was zonder de gezinssituatie in haar geheel te ver-
anderen. (14) Vanaf de jaren '50 ging pedagogische kritiek wel 
gepaard met meer systematisch onderzoek naar- en ook beschrijving 
van de feitelijke leefsituatie van de betrokken gezinnen; maar ook 
als daarvoor oog bestond, werden pedagogische verwijten aan het 
adres van de ouders niet achterwege gelaten. (15) Daarmee werd, 
bedoeld of onbedoeld, enigszins de suggestie gewekt als was die 
gezinssituatie mede het gevolg van de mentaliteit van de ouders. Dit 
leek een zwakke afspiegeling van een pedagogisch standpunt dat 
omstreeks 1800 in zwang v/as (het had toen meer rechtstreeks 
geïmpliceerd, dat armoede het gevolg v/as van luiheid, onwetendheid 
en onverschilligheid). Maar terwijl toen een uitgesproken politieke 
stellingname pedagogische consequenties had, was er nu eerder een 
onwil om het omgekeerde te doen: om sociaal-politieke consequen-
ties te verbinden aan pedagogische maatstaven. 
De zich omstreeks het midden van deze eeuw manifesterende 
golf van pedagogische bezorgdheid en kritiek hing ongetwijfeld 
samen met de toen op gang komende nivellering van sociale en 
culturele milieuverschillen. Ze had hetzelfde dubbelzinnig, offen-
sief-defensieve karakter dat ook reeds langer bestaande vormen van 
beschavingsactiviteit toen aannamen; hulp vergende groepen ouders, 
die voorheen veel minder aandacht getrokken hadden, werden nu als 
het ware gestigmatiseerd. 
In hoofdstuk 2 stipte ik kort de opkomst van door de overheid 
gesubsidieerde instanties aan, die bedoeld waren om ouders zonodig 
bij te staan in de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Deze 
instanties ontstonden en functioneerden veelal buiten de betrokken 
ouders om; naarmate de welvaartsontwikkeling materiele knelpunten 
deed verdwijnen werd de opvoeding er een relatief belangrijker doel-
stelling. Dikwijls kwam dat er op neer dat hulpverleners de opvoe-
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ding geheel of gedeeltelijk van de ouders trachtten over te nemen, 
of althans probeerden die te corrigeren. Of men deze modernise-
ringsactiviteit nu wil opvatten als offensief of als defensief, de 
waargenomen faseverschillen dienden meestal als vanzelfsprekende 
legitimatie. 
Een concreet voorbeeld. In Rotterdam werden in de armoedige 
jaren vlak na de tweede wereldoorlog dagtehuizen geëxploiteerd 
waarin (soms ook op internaatsbasis) 'moeilijke kinderen' werden 
verzorgd. De kinderen kwamen er primair op medische indicatie 
terecht, maar konden ook door de ouders (bijvoorbeeld alleenstaande 
ouders die hun kinderen niet konden verzorgen) worden aangemeld. 
In die tehuizen wilde men "het kind opvoeden in of zo dicht mogelijk 
bij het eigen milieu en in zo groot mogelijk contact met het gezin". 
(16) Ondanks die doelstelling richtten de hulpverleners zich geheel 
op het ietwat naïef uitdragen van hun eigen moderne gezinsideaal: 
"Behoorlijke kleding stimuleert de eigenwaarde en remt 
daardoor de driftmatigheid. Daarom hebben de pupillen alle-
maal Zondagse kleren en een paar Zondagse schoenen. Na 
gebruik worden ze netjes weggehangen tot een volgende 
Zon- of feestdag, net als in een gewoon gezin. Ten tweede 
zijn er de maaltijden, die het observeren waard zijn. De kost 
is voedzaam, maar uit den aard der zaak eenvoudig. Wat 
frappeert is de smakelijke, men zou zeggen gesoigneerde, 
manier waarop het verstrekt wordt. Ik zag o.m. eens schalen 
met salade, versierd met tomaten en komkommers. De kin-
deren leren bovendien met mes en vork eten. De nieuwe-
lingen vinden het dwaas en fulmineren omdat ze met al dat 
'gereedschap' niet overweg kunnen, maar langzaam gaat het 
en op den duur weten ze niet beter. Velen zullen zeggen: 
'futiliteiten, komen zij thuis, dan gaat al dat uiterlijke er 
weer even snel af'. Ach, dat zal ook wel eens gebeuren, 
maar laten we deze 'manieren' eens in iets wijder verband 
zien. Het merendeel der kinderen komt uit maatschappelijke 
kringen, waar men niet of nauwelijks boven het zuiver mate-
riële uitgekomen is. Heeft daar iemand honger, dan zal het 
er alleen om gaan het voedsel naar binnen te krijgen en dit 
zo snel mogelijk. In het internaat is de manier van voedsel-
opname niet van onwaarde. Er wordt gegeten, maar niet 
geschrokt. Drie maal daags moeten zij zich beheersen, oor-
spronkelijk sputterend, maar oefening baart kunst en het 
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experiment is nog nooit mislukt. Opvoeding is niet anders 
dan beheersing aankweken. Alles wat deze beheersing kan 
bevorderen moet benut worden, dus ook behoorlijk eten." 
(17) 
Voor dergelijke, in het kader van materiële hulpverlening recht-
streeks op de kinderen gerichte beschavingsoffensiefjes was natuur-
lijk slechts gelegenheid wanneer ouders zich gedwongen zagen die 
hulpverlening met betrekking tot hun kinderen te accepteren. Eerder 
stipte ik reeds aan dat ouders in dat opzicht doorgaans zo terug-
houdend mogelijk waren. Het uitgangspunt dat ouders principieel de 
verantwoordelijkheid droegen voor de (op)voeding van hun kinderen 
was algemeen. Slechts schoorvoetend en ongaarne stonden ouders 
iets van die verantwoordelijkheid af: alleen, wanneer dat overmijde-
lijk was. 
Dit betekende dat de mogelijkheid om materiële hulpverlening te 
vermengen met ingrijpen in de opvoeding van kinderen, sterk afnam 
naarmate ouders beter in staat waren hun kinderen te verzorgen. 
Naarmate in de loop van de tijd de uiterlijke faseverschillen tussen 
milieus kleiner en de ouderlijke opvoedingspraktijken moderner 
werden, viel er wellicht ook minder aanleiding te vinden om zich in 
de opvoeding van de kinderen te mengen. Daartegenover staat de 
indruk dat hulpverleners hun criteria aanscherpten. Die indruk past 
in het beeld dat het beschavingsoffensief juist in de periode van 
snelle algehele modernisering met toenemende ijver werd voortgezet 
- en met een overdreven aandoende fixatie op uiterlijke details. Uit 
een in 1954 opgemaakt sociaal rapport over een uit haar ouderlijke 
macht ontzette moeder: 
"De twee electrische klokken en de pickup wijzen op enige 
zin voor luxe. Het is er enigszins onordelijk in huis, doch 
niet vuil of verwaarloosd. Ook de kleding van de moeder en 
de twee kleintjes, die wij thuis aantroffen, is vrij slordig. 
Alle drie lopen op blote voeten. Doch het is een vrij warme 
dag, en moeder heeft jarenlang in een Jappenkamp gezeten." 
(18) 
Of het nu om gevraagde of ongevraagde hulpverleningssituaties ging, 
de hulpverleners hanteerden vaak heel andere normen dan de ouders. 
Misverstanden en conflicten konden het gevolg daarvan zijn. 
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Dit was veel minder het geval met betrekking tot het onderwijs. 
Dat kinderen naar school gingen kon door de ouders ook veel minder 
worden gevoeld als een ingrijpen in hun eigen verantwoordelijkheid: 
formeel gingen de kinderen naar school om iets te leren, niet om 
beter of anders te worden opgevoed. De lagere scholen leken door-
gaans ook geen extreme bastions van het beschavingsoffensief: ze 
vertoonden, in nauwe aansluiting op de religieuze en sociale sfeer 
van hun omgeving, grote variaties. (19) Dat kinderen er niet alleen 
concrete vaardigheden als lezen en schrijven verwierven, maar daar-
bij als terloops ook een deel van hun opvoeding ontvingen, viel 
nauwelijks meer op; na de hoogtijdagen van de schoolstrijd deden 
zich als regel geen principiële conflicten met ouders meer voor over 
de inhoud van de schoolopvoeding. (20) Hoogstens waren er soms 
praktische conflicten in verband met de leerplicht, die de ouders 
niet altijd goed uitkwam. 
Gefinancierd door- en onder invloed van de overheid, weerspie-
gelde het onderwijs een toenemende moderniteit: het werd steeds 
meer afgestemd op wat pedagogen zagen als de specifieke aard en 
behoeften van kinderen zelf. Naast didactische overwegingen bleven 
sociale doelstellingen in die ontwikkeling van belang: theoretisch 
moest en kon het onderwijs relatief geruisloos functioneren als aan-
vulling op- en zonodig correctie van de gezinsopvoeding, als een 
instrument om sociaal-culturele faseverschillen te reguleren. Deze 
functie werd door pedagogen verwoord als het bijdragen tot maat-
schappelijke harmonie, integratie, wederzijdse verdraagzaamheid en 
dergelijke. In de praktijk liep het onderwijs met betrekking tot zijn 
modermteitsniveau dikwijls iets op zijn omgeving voorop; genoeg om 
als stuwkracht te kunnen functioneren en niet zoveel dat het wrij-
ving veroorzaakte. Dorpsonderwijzers konden in de jaren '50 ook 
buiten de school nog een zeer belangrijke sociaal-culturele voor-
trekkersrol vervullen. Binnen het onderwijs was de sfeer in elk geval 
zo modern-pedagogisch, dat soms de conditionering door het ouder-
lijk milieu werd gecorrigeerd. (21) 
Van oudsher had primair de gezinsopvoeding - en niet in de eerste 
plaats het onderwijs - voor een reproduktie van sociale ongelijkheid 
gezorgd. Pedagogen die, even revolutionair als utopisch, die onge-
lijkheid volstrekt wilden wegnemen, kwamen voorheen dan ook 
meestal op het ethisch dubieuze voorstel uit, om alle kinderen zo 
vroeg mogelijk bij de ouders weg te nemen en ze zonder onderscheid 
in Staatsinternaten op te voeden. (22) In deze eeuw werden de fase-
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verschillen tussen milieus in vele opzichten door de technische- en 
welvaartsontwikkeling verkleind; tevens had het onderwijs een deel 
van de verantwoordelijkheid van het gezin overgenomen. De princi-
piële verantwoordelijkheid voor de materiele verzorging en emotio-
nele ontwikkeling van kinderen bleef echter primair bij de ouders 
berusten, evenals de mogelijkheid om uit het totale onderwijsaanbod 
naar duur en - tot op zekere hoogte - naar kwaliteit te selecteren. 
Hoezeer ook de sociale verschillen kleiner geworden waren dan voor-
heen, kinderen konden nog steeds voor een dubbeltje geboren worden 
of voor een kwartje. (23) Hoezeer ook steeds meer ouders erin slaag-
den een voortdurend modernere opvoedingssituatie en opvoedingsstijl 
te benaderen, er bleef, al was het maar met betrekking tot hun 
financiële basis, onderscheid bestaan. 
Dit onderscheid was subtieler, minder extreem en minder opval-
lend dan voorheen en werd soms enigszins door overheid of onderwijs 
gecorrigeerd, maar was nog steeds in hoge mate bepalend voor de 
ontwikkeling en toekomst van kinderen. Nog steeds was de maat-
schappelijke functie van gezinsopvoeding die van een blind mecha-
nisme voor sociale selectie. Zelfs in de optimistische jaren '70, toen 
het even leek alsof de faseverschillen tussen milieus nog verder en 
wellicht ook meer blijvend konden worden genivelleerd, konden de 
pretenties van het onderwijs - 'gelijke kansen' - hoogstens verdoeze-
len dat de samenleving, hoezeer ook uiterlijk genivelleerd, van dit 
mechanisme afhankelijk bleef. Onderwijskundigen werden, wellicht 
juist doordat de sociale verschillen al zo sterk verkleind leken, 
getroffen door de blijvende onrechtvaardigheid van dat mechanisme 
en trachtten het te minimaliseren. Maar het viel hoogstens iets bij 
te sturen: een alternatief was er niet. 
Wanneer we, zoals in de vorige paragraaf reeds gesuggereerd, de 
recente verkleining van faseverschillen tussen bevolkingsgroepen 
opvatten als een tijdelijke uitzonderingssituatie, volgt daaruit de 
verwachting dat in de nabije toekomst nieuwe, door grote fasever-
schillen gekenmerkte groepen in de bevolking zullen ontstaan. Dat 
sommige politici weer cultureel reactionaire opvattingen over de 
plaats en functie van het gezin naar voren brengen, is op zichzelf 
niet meer dan een achterhoedegevecht; die opvattingen houden 
weinig verband met de inmiddels tot stand gekomen dagelijkse reali-
teit. Belangrijk is echter het al genoemde groter worden van de 
kloof tussen werkenden en met-werkenden, tussen mensen met hoge-
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re en lagere inkomens. Hierdoor kunnen de opvoedingscondities in 
verschillende milieus weer meer gaan uiteenlopen. Een dergelijke 
ontwikkeling kan niet alleen worden versterkt door het hanteren van 
een achterhaalde gezinsideologie in combinatie met een conservatief 
sociaal-economisch beleid. Ze kan mede in de hand gewerkt worden 
door de ontwikkeling van de techniek, die op tal van terreinen een 
sterkere individualisering met zich gaat meebrengen dan tot dusver 
mogelijk was. 
De opkomende informatietechnologie, die ondermeer in de vorm 
van huiscomputers zijn intree in gezinnen doet, is daar het voorbeeld 
bij uitstek van. Veel meer dan radio of televisie ooit toestonden, kan 
zich hier een serieus individueel alternatief voor het van overheids-
wege georganiseerde onderwijs ontwikkelen. Wanneer de technische 
ontwikkeling van apparatuur en onderwijsprogramma's zich in het 
huidige tempo voortzet, valt hiervan binnen enkele decennia een 
inhoudelijk en didactisch aanzienlijk verfijnder en efficiënter niveau 
te verwachten, dan van het onderwijssysteem in zijn huidige vorm-
geving. Op zichzelf is dat een positief te waarderen ontwikkeling. 
Waarom zouden kinderen nog op vaste tijden gezamenlijk in een 
klaslokaal dezelfde leerstof tot zich moeten nemen7 Waarom niet al 
in een vroeg stadium spelenderwijs leren op basis van een keuze uit 
pakketten of modules die op het individuele niveau en de individuele 
behoefte zijn afgestemd9 
De keerzijde ligt voor de hand. Wanneer de vormgeving van het 
basisonderwijs niet radicaal wordt aangepast - en het lijkt er tot 
dusver volstrekt niet op dat de organisatiestructuur ervan een funda-
mentele aanpassing zal toelaten - zal dit al snel te star, te beperkt, 
kortom hopeloos verouderd zijn. Dit kan betekenen dat de invloed 
van het onderwijs op de intellectuele ontwikkeling van kinderen 
vermindert, en het belang van de gezinssituatie in dit opzicht weer 
toeneemt. Evenals eerder het gebruik van radio en tv kan ook het 
gebruik dat men van huiscomputers maakt sterk uiteenlopen, zonder 
dat derden daar veel vat op hebben. Dit impliceert de mogelijkheid 
dat ze in sommige gezinnen niet meer dan een goedkoop speeltje 
blijven, maar in andere gezinnen bewust en systematisch worden 
gebruikt voor een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van 
kinderen. 
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Dan zullen sommige kinderen, zij het ten koste van telkens 
nieuwe investeringen van de kant van de ouders, thuis op veel flexi-
beler wijze aan hun leerbehoeften en -mogelijkheden kunnen vol-
doen, en over meer en beter bijgewerkte informatie kunnen beschik-
ken, dan voor andere kinderen mogelijk is. Zo kan een situatie ont-
staan die opvallend analoog is aan die welke hier omstreeks twee-
honderd jaar geleden, in de achttiende eeuw bestond: enerzijds een 
ouderwets en rudimentair onderwijs dat voor allen toegankelijk is, en 
anderzijds een elite die zijn kinderen doelbewust vormt via een kost-
baarder vorm van individueel huisonderwijs. De mogelijkheid om 
nieuwe sociale achterstanden en scheidslijnen met behulp van het 
onderwijssysteem althans enigszins te verkleinen, zou dan sterk zijn 
gereduceerd. 
Een voortgaand, als altijd mede door technische ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt moderniserings- en individualiseringsproces kan 
echter ook in meer positieve zin worden gewaardeerd en benaderd. 
Een ander aspect vormt immers de verdergaande afbraak van het 
kerngezin in zijn 'burgerlijke' fase, nostalgische verwijzingen naar 
de 'hoeksteen van de samenleving' ten spijt. De behoefte aan indivi-
duele vrijheid neemt gestaag toe en beperkt zich inmiddels, anders 
dan in de jaren '60, niet meer tot enkele koplopers. Ook een stukje 
van de hoeksteen dat tot dusver slechts langzaam afbrokkelde, ver-
kruimelt steeds sneller: door medische ontwikkelingen zal het ouder-
schap, dat voorheen op biologisch eenduidige wijze bepaald was, 
diverse uiteenlopende gradaties en combinaties kunnen gaan verto-
nen. 
Natuurlijk zal het 'normale' ouderschap de boventoon blijven 
voeren. Maar in combinatie met de steeds grotere behoefte aan 
flexibeler leefvormen die meer individuele vrijheid bieden, zal hoe 
dan ook de verantwoordelijkheid voor aanwezige kinderen veel 
minder dan thans kunnen worden gefixeerd. Die verantwoordelijkheid 
zal in veel situaties gedeeld kunnen (en soms ook moeten) worden 
door méér of andere volwassenen dan uitsluitend de 'ouders'. De 
relaties met kinderen zullen daardoor minder tot de verwekkers 
beperkt blijven en meer afhankelijk worden van een bewuste keuze 
wie er in de praktijk (hetzij gezamenlijk, hetzij afwisselend) relaties 
met het kind hebben of willen aangaan. Gezins- en opvoedingsrela-
ties zullen opener en veelvormiger, op individueel niveau gevarieer-
der kunnen worden. 
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Op het moment, nu deze trend zich steeds duidelijker begint af 
te tekenen, roept ze bij sommigen nog angst en weerstand op. In de 
recent uitgebrachte film Paris, Texas werd met enig succes op die 
angst en onzekerheid van volwassenen ingespeeld door een onzuiver 
dilemma aan de orde te stellen en dit op vulgair-sentimentele wijze 
uit te werken: het ging daar om een jongetje dat een instinctieve 
keuze moet maken tussen de plotseling opduikende biologische vader 
en de mensen die hem sinds zijn peutertijd liefdevol hebben opge-
voed. Toch verlaat het kind die Ouders' om samen met de 'vader' 
naar de 'moeder' op zoek te gaan. Een dergelijke voorstelling maakt 
pijnlijk duidelijk, hoe velen teruggrijpen op een misleidend simpele 
ouderschapsromantiek, juist nu zich steeds duidelijker een totaal 
nieuwe ontwikkeling aankondigt. Die ontwikkeling lijkt niet alleen 
moeilijk omkeerbaar, maar ook - opgevat als een volgende fase van 
het moderniseringsproces - eerder bevrijdend dan bedreigend. 
De richting van het moderniseringsproces impliceerde dat de 
emotionele lading van de relatie met kinderen binnen het gezin 
steeds sterker en overheersender werd. Steeds meer werden kinderen 
op een koesterende en emotionele basis specifiek als kinderen gezien 
en behandeld. Zoals in het voorgaande bleek, heeft deze ontwikke-
ling zich in Nederland ook in de loop van deze eeuw voortgezet. 
Andere aspecten van hun aanwezigheid, vooral de economisch-pro-
duktieve bijdrage die kinderen konden leveren aan de instandhouding 
van het gezin, namen daarbij sterk in belang af. Terwijl kinderen 
economisch minder produktief en minder onmisbaar werden, gingen 
ze (nog afgezien van de materiële kosten in geld en tijd) een steeds 
groter emotionele investering (liefde, aandacht, energie) vergen. De 
motivatie van ouders om kinderen te krijgen, dat wil zeggen de 
beloning en tegenprestatie die zij van hun kinderen verwachtten, 
verschoof naar hetzelfde emotionele vlak. 
In een weinig moderne situatie konden kinderen dan wel fysiek 
worden afgebeuld, hun bijdrage was tenminste duidelijk en, ook voor 
henzelf, te vatten en te waarderen. Bovendien beschermde hun 
onmisbaarheid hen tegen al te grote mishandeling: een kind dat je 
dringend op de akker nodig hebt, sla je niet het ziekenhuis in. In een 
modernere situatie was de bijdrage van kinderen onduidelijker: in 
feite werd van hen vooral liefde, aanhankelijkheid, een exclusieve 
emotionele relatie als tegenprestatie verwacht waarmee ze aan het 
welbevinden van de ouders moesten bijdragen. Deze modernere 
situatie bood minder bescherming tegen alle mogelijke vormen van 
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kindermishandeling: ze lokte eerder daartoe uit. Afgezien daarvan 
konden kinderen nu in toenemende mate emotioneel worden over-
belast. De steeds hogere waarde die ouders aan de gevoelsrelatie 
met hun kinderen gingen hechten en de hogere daaraan verbonden 
verwachtingen konden des te sneller leiden tot teleurstellingen: en 
die maken onwillekeurig zo'n relatie tot een voertuig van negatieve 
gevoelens of emotionele dwang. 
Dat de zelfstandigheid van kinderen verhoudingsgewijs steeds 
geringer werd en later intrad, maakte het voor hen des te moeilijker 
om aan in die zin beklemmende situaties het hoofd te bieden. Hoog-
stens lijkt de laatste jaren de leeftijd waarop kinderen van het 
ouderlijk huis konden weglopen en dat ook metterdaad deden, steeds 
lager geworden te zijn. Maar ook het (gelukkig vooralsnog zeer 
geringe) aantal jonge kinderen dat een eind aan het eigen leven 
maakte, is sinds ongeveer 1950 groter geworden. Beide ontwikke-
lingen hebben ongetwijfeld meerdere oorzaken, maar één belangrijke 
daarvan kan zijn, dat de voortgaande modernisering van de opvoe-
dingssituatie een steeds zwaardere emotionele druk op kinderen 
heeft gelegd; een druk, die bij een onveranderd verdergaande 
ontwikkeling tot onhanteerbare proporties zou kunnen uitgroeien. 
De geleidelijk veld winnende doorbreking van de exclusiviteit van 
het ouderschap is in dit licht een buitengewoon gunstige ontwikke-
ling. Ze voorkomt dat de ongetwijfeld verdergaande modernisering 
en emotionele verdieping van de relaties tussen kinderen en volwas-
senen catastrofaal zou uitpakken. Wanneer individuele volwassenen 
er eenmaal aan gewend zijn hun kinderen meer met anderen te 
moeten 'delen', zullen die kinderen voor hen niet meer een zo cen-
trale plaats kunnen innemen, dat heel het emotionele kapitaal op het 
hoofd van die kinderen wordt gezet. Wanneer de verantwoordelijk-
heid voor kinderen eenmaal door meerdere volwassenen wordt 
gedeeld zal het gewicht van ieders individuele emoties worden 
verminderd en kunnen, evenals in 'volwassen' situaties, meerdere 
relaties elkaar compenseren en reguleren tot een evenwicht. 
Wanneer eenmaal meerdere volwassenen met een kind te maken 
hebben, kan het kind, in plaats van te worden geconfronteerd met 
een overmijdelijk emotioneel appèl, zelf bepalen wie het aardig wil 
vinden en wie met. 
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In het licht van de vooraan deze nabeschouwing geplaatste tekst 
wil ik voorzichtig eindigen: met de vaststelling, dat deze nieuwe, 
verdergaande fase in het moderniseringsproces steeds meer binnen 
bereik ligt en wellicht hier en daar al bereikt is. 
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SUMMARY 
A sweet home. Conditions of family life and parent-
hood in the Netherlands in the twentieth century. 
The 'making of the modern family' in West-European culture has 
often been located in the period between 1550 and 1850. One impor-
tant aspect of this process was the so-called 'discovery of the child'. 
This should not be seen as an absolute feature which suddenly 
became apparent, but rather as a long, continuing trend towards 
'love-oriented' care and protection of children; towards manipula-
tion of children not by force or fear but by feeling and respect; 
towards a stricter separation between the world of children and that 
of adults. In this book the main question is not how and when this 
trend originated, but how and where it spread. 
Within the process of modernization of family life, specific 
groups were always found to be ahead of others; often these relati-
vely modern families belonged to a bourgeois milieu. The behaviour-
al difference implied here can be interpreted either as a normal con-
dition stimulating further social change (Elias), or as an exceptional 
condition caused by too rapid social change (Ogburn). Anyway, such 
a difference was probably not only the consequence of differences in 
mentality or traditions, but also of different material conditions. 
The aim of this book is to examine some material conditions and 
their effect on parent-child relations in Dutch society after the first 
world war. 'Children' are defined here not as infants or adolescents, 
but as those in the age-group between six and twelve. As sources for 
this book, studies from different disciplines have been used, for 
example reports from sociologists and physicians. 
To begin with, families have become smaller since the turn of 
the century. Therefore, and because of rising prosperity, parents 
could gradually invest more time and money in their children. Edu-
cational guidance contributed to this development by requiring more 
and more parental investment in children, on both a material and a 
psychological level. However, until after the second world war, 
parents who could not even take care of their children in essential 
material respects - food, clothing, health - were no exception. 
The introduction of a children's allowance for parents did not 
really reduce the differences between the amounts of money parents 
could spend on their children. But from the 1960's on these differen-
ces no longer affected basic care. Instead, for some parents, having 
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children and luxuriously equipping them with clothing and toys could 
become a form of 'conspicuous consumption'. The more painful dif-
ferences disappeared: in 1935 83-year-old lower-class children were 
found to be physically l i to 2 years retarded, compared to upper-
class children; in 1952 this difference was reduced to 9 months; 
around 1960 it was no longer important. 
One way of supporting parents was the offering of free - and 
since 1900 compulsory -education. Often material support was pro-
vided at school too, in the form of free meals, clothing and medical 
inspection. Such support used to be incidental, not a right but a 
favour: everyone kept to the principle of parental responsibility. In 
general, a large number of private organisations was active to help 
parents and children in situations of acute need. When in due course 
these activities became less necessary, professionals began to shift 
their aims from material to immaterial help: apart from giving just 
food or clothing, they began to emphasize correction of the child-
ren's behaviour and education. Sometimes parents who failed to 
adopt a more modern attitude towards their children were severely 
criticized. 
In this respect however, parents might find themselves restricted 
by the environment in which they had to live. Just after the first 
world war, many families of the urban working-class still had to live 
in one single room, and for small farmers and the like, housing con-
ditions were often no better. This situation implied not only unhygie-
nic, even outright unhealthy situations but also the impossibility of 
separating different functions, and of separating children from 
adults: often several children and/or people of different ages had to 
share one bed. Even around 1950 such primitive conditions had not 
yet become exceptional. 
Housing situations were gradually improved, sometimes with the 
explicit purpose of changing the life-style. After moving for the 
first time into a roomier, better equipped and furnished house, many 
families needed time to conform to a different, more modern life-
style: this became apparent in the 1950's and 1960's. Also, the fact 
that builders wished to build as economically as possible, conflicted 
with the aim of urging families towards new patterns of behaviour: 
while social workers complained about uncivilized people using 
shower-rooms for storage, often the builders, who were legally obli-
ged to include a shower but not to provide a boiler and waterpipes, 
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had left those out. 
In general however, housing conditions could, from the IQGO's on, 
no longer seriously restrict the life-style and educational behaviour 
of parents. Families with children were provided with more and 
better sleeping facilities; in some cases a more efficient use of the 
house was made possible by central heating; looking after children 
tended to become a larger part of the mother's task since time-
saving household gadgets became more common. All these develop­
ments affected the families of workers, small farmers and the like 
at a later point than middle-class families. 
Just as important as housing conditions were the ways in which 
the family obtained its income. In higher and middle classes, this 
economic function had been strictly separated from family life long 
before the second world war: fathers went to work somewhere else; 
mothers took care of them and the children at home. In some speci­
fic groups this was different. Small shopkeepers and craftsmen 
might need regular support from the family as a whole: until the 
1960's, shop and home, working and living were very often mixed 
here. On the other hand, even this kind of family tended to conform 
to more modern values as much as possible, in order to keep up 
appearances for the customers. 
In many families of farmers and field workers, living and working 
used to be even more mixed: these families usually less conformed 
to modern values than to tradition and necessity. Until the 1960's, 
wives often used to have essential, time-consuming productive tasks 
in farming; and it was quite common for children to do essential jobs 
at home in the early hours and late after each day at elementary 
school - and even more in summertime, when their labour was indis­
pensable. A caring, protective way of treating them was out of the 
question in such a case. This way of life only changed in consequence 
of technological developments, which since about 1950 rapidly and 
profoundly began to change the way of farming. 
As regards the families of industrial workers, their conditions 
could vary in accordance with the father's income. Especially before 
the second world war mothers often had to contribute to the family 
income by doing regular or odd jobs like cleaning or sewing. After 
the ΙθδΟ'ε, they often continued to do so in order to get some money 
for extras. When simple, monotonous jobs (like the sorting of peas) 
were taken in, children might be involved too. Sometimes this was 
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still necessary in the IBSO's, but regular children's labour was illegal 
and impossible here. Other conditions could still to some extent 
prevent the change to a more modern atmosphere: industrial labour 
in shifts became more and more common, especially in the IQSO's, 
and required an considerable adaptation from wife and children 
which hindered a more regular family life. 
In all, it may be supposed that, during this century, parents in 
working-class or agrarian families had less opportunity to adopt a 
more modern att i tude towards their children, than parents in 
middle- or upper classes. 
It has often been said that the modern media have had the effect 
of diminishing cultural differences, of modernizing values and 
behaviour in family life. For the period examined here, this effect 
must not be overestimated. In the first place, these media did not 
reach all families at the same time. Around 1935, two-thirds, and 
around 1950 one-third of all households had no radio yet; not until 
1960 did every household possess one. By then, one-third of all 
households had a television too. Generally speaking these media 
became rapidly popular in major parts of the working- and middle 
classes, and spread somewhat slower in agrarian surroundings. 
Only during the 1950's attempts have been made to use radio 
intensively as a means of changing cultural values, but with little 
success. The listeners usually favoured popular music and plays. 
Apart from programmes with religious and practical ends (the 
weather-forecast for farmers) the function of amusement strongly 
prevailed. People may select from radio and tv what they want, and 
usually radio and tv just offered what people wanted - by reflecting 
their varied values, not by changing them. 
In the meantime the use of the media with respect to children 
revealed the persistence of different attitudes. More than in the 
middle class, working-class parents used to give their children free 
use of radio and tv. This was often criticized by those who inter-
preted the media as intruders into the warm, intimate family atmos-
phere; as a breach in the protective wall separating children from 
the world of adults outside. Actually a long standing difference in 
attitude and atmosphere was reflected here: one might ask if 
working-class children had ever lived in a (apparently presupposed) 
warm and protective atmosphere beforehand. 
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The general hypothesis to be examined here is, therefore, that 
during this century, the development of a more modern attitude on 
the part of parents in regard to their children in a working-class or 
agrarian milieu took place at later points in time, due to conditions 
prevailing there, than was the case in middle- and upper classes. 
This hypothesis was investigated by means of interviewing people 
on the relations they used to have with their parents at the time of 
their elementary-school age. In contrast with the classic, 'open' 
oral-history approach a fixed questionnaire was used, containing 
over 260 questions (mostly multiple-choice questions) on every-day 
matters, attitudes and situations in the family context. This method 
made it possible to use, by quantification, information from a 
sample consisting of a large number of people instead of a few 
select ones. A stratified sample of 1000 was taken from the province 
of Gelderland, the strata being people born in 1910, 1922, 1937, 1952 
and 1964 respectively. A number of 660 people were willing to 
cooperate. 
Items from the questionnaire were combined into six clusters, 
each representing a dimension of parental modernity. They con-
tained questions on (1) how parents regulated outside contacts of the 
child; (2) the mother's affective behaviour; (3) the same of the 
father; (4) the ways of punishment; (5) the care for a warm, cosy 
atmosphere; and a large sixth cluster concerned in general (6) the 
parental activity with-, care for- and stimulation of the child. 
On the whole - with the exception of the clusters 1 and 4 - the 
outcome confirmed the hypothesis on a level which may be con-
sidered as highly significant. Except for some minor effect probably 
caused by the second v/orld war, each generation and each milieu 
within it had experienced more modern parent-child relations, than 
was the case in the previous generation. Within each generation, 
those who grew up in working-class and agrarian milieus had ex-
perienced less modern parent-child relations than the others; this 
difference became smaller in younger generations but did not dis-
appear. 
The conclusions are, in the first place, that the process of 
modernization took place not only in the period between 1550 and 
1850, but continued into the twentieth century; and in the second 
place that in this development some groups were systematically 
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unable to reach the level already reached by others. If we compare 
the models of Elias and Ogburn, mentioned in the introduction, the 
model of Elias seems somewhat more appropriate for this period. 
The 'civilizing' activities of educational and social workers may 
sometimes not really have diminished the differences between 
milieus, but may rather have contributed to keeping them at some 
distance from each other. Maybe the educational system has had a 
relatively more important function in diminishing social distance. 
It is possible that this distance will grow again in the near future, 
not only as a result of present policy, but also because new infor-
mation-technology might individualize the educational system to the 
extent of creating, once again, a private and expensive system of 
schooling for a select group of children, similar to the one that 
existed two centuries ago. 
As for the modernization of parent-child relations, the intensi-
fying of its emotional content has entailed negative effects. When 
children have no economic function, parents tend to expect much 
emotional satisfaction from them instead. This can produce tense 
situations from which children need (and try) to escape: a problem 
wich may be solved when, as a result of a growing need for indivi-
dual freedom, parents will share emotional relations and investments 
in children with other adults. 
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Noten hoofdstuk 1 
1. Zie het overzichtsartikel van L. Stone, 'Family history in the 1980s. 
Past achievements and future trends' in Journal of Interdisciplinary 
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and kinship. A select international bibliography. New York 1980) de 
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1977, p. 667-673. 
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10. In feite worden hier culturele en sociaaleconcmische categorieën 
vermengd. Uitsluitend op grond van de laatste zou men bijvoorbeeld 
landarbeiders ook tot het arbeidersmilieu kunnen rekenen. Die indeling 
zou echter historisch minder juist zijl: de culturele afstand (evenals 
soms het verschil in welvaartsniveau) tussen landarbeiders en kleine 
boeren was - zoals in het volgende zal blijœn - dikwyls zeer vaag. 
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der Erziehung" spraken. Een droevig voorbeeld van de in Nederland 
lange tijä overheersende opvatting ten aanzien van historische pedago-
giek: M.J. Langeveld, Bijdragen tot het gesprek van systeem en historie 
in de opvoedkunde. Groningen 1959. 
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pedagogische functie van historische pedagogiek. Zie bijdragen van 
ondermeer N.F. Noordam en H.C. de Wolf in Paedagogisehe Studiën 
13(1966) p. 305-311, p. 545-551; idem 14(1967) p. 445-448; idem 
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gezagshantering) naar het tweede (in samenhang met een nadruk op 
affecthantering). Voorlopige resultaten van Osinski's onderzoek zullen 
najaar 1985 in het tijdschrift Pedagogische Verhandelingen verschijien 
onder de titel 'Opvoeding volgens het boekje: populaire opvoedings-
handleidingen in Nederland, 1890-1940'. Verwijzingen naar Osinski zijl 
hier gebaseerd op zip vier interne onderzoeksrapporten binnen de vak­
groep Wijsgerige en Historische Pedagogiek van de KU-Nijnegen. 
28. Een bekende uitwerking van dit thema is C. Lasch, Haven in a heartless 
world. Itie family besieged. New York 1977. 
29. Vgl. G.A. Kooy, a.w., p. 234-246. 
30. Zie voor de belangrijkste thema's in de naoorlogse Nederlandse gezins­
sociologie L.T. van Leeuwen, a.w., p. 232v. Een rol bij de geringe 
aandacht voor gezinsopvoeding speelde uiteraard de grote mate van 
probleem- en later beleidsgenchtheid die de gezinssociologie tot in 
de jaren '60 vertoonde (vgl. H.M. in 't Veld-Langeveld, Gezinssociolo­
gie en gezinsbeleid, Utrecht 1963). 
31. L. DeMause, 'The evolution of childhood' in L. DeMause (ed), The 
history of childhood, New York 1974, p. 1-73. 
32. Als indicaties voor de opvoedingspraktijk zijn pedagogische instructies 
op zijn zachtst gezegd problematisch. Zie J. Mechlin, 'Advice to 
historians on advice to mothers' in Journal of Social History 9(1975) 
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p. 44-63. 
Een uitgesproken technisch-theoretische vraagstelling en een geogra-
fisch-cultureel accent overschaduwen in antropologische studies 
uiteraard de historische dimensie. Zie als voorbeeld H.B. Schwartzman, 
Transformations: the anthropology of children's play. New York 197Θ. 
Het folkloristische genre bevredigt evenmin, maar juist doordat het er 
aan de behoefte tot verklaring ontbreekt. Als bron voor de gezins­
geschiedenis is het niettemin in Nederland tot dusver te weinig 
gebruikt: vgl. J. Pouwels, Biyiragen tot de geschiedenis van het gezin 
in Nederland, Nijnegen 1984 (doctoraalscriptie) p. 15-33. 
Een voorbeeld van een belangrijk cultuurelement uit de kinderwereld dat 
onderzoek zou verdienen: het in dorpen tot cmstreeks vijfentwintig jaar 
geleden onvermijdelijke snoepíinkeltje tegenover de school, vaak als 
bijverdienste door een alleenstaande oudere vrouw gedreven. Dit insti-
tuut had een lange traditie en vermoedelijk een zeer specifieke sociale 
functie. Maar geen enkele histonsch-pedagoog heeft zich er ooit mee 
beziggehouden: als er niet snel oral-history wordt bedreven, is het 
daar ook. te laat voor. Zelfs een behoorlijke wetenschappelijke studie 
naar ontwikkeling en verspreiding van speelgoed is zeldzaam. Een 
bruikbaar, zij het nogal ideologisdi ( "Spielmittel als Spiegel 
gesellschaftlicher Verhältnisse") historisch overzicht is opgencmen in 
H. Retter, Spielzeug. Handbuch zur Geschichte und Pädagogik der Spiel-
mittel . Weinheim, Basel 1979. Iets vergelijkbaars ontbreekt in Neder-
land geheel. De meeste publikaties over speelgoed beperken zich tot 
adviezen voor ouders en in het verleden is weinig in gezinssituaties 
geobserveerd, zodat ook bronnen schaars zijn. Een uitzondering vormt 
W.J. Bladergroen en J. van Veenen, 'Verslag van de nationale en inter-
nationale speelgoed-enquête' in Spel en speelgoed in onze tijd. Assen-
IJmuiden 1964. 
In het algemeen valt op hoe auteurs als Shorter of DeMause, die zeer 
sterk de - evident verbeterde - verzorging van zeer jonge kinderen 
benadrukken, met betrekking tot "opvoeding" tot een optunistisch-
lineair vooruitgangsbeeld concluderen. Stone, die relatief meer aan-
dacht heeft voor gezagsverhoudingen tussen ouders en iets oudere 
kinderen, kent waarschijilijk mede daardoor gemakkelijker uit op een 
model van een langzaam spiralende golfbeweging. Vgl. Shorter, a.w., p. 
178-215 en Stone, a.w. (1977) p. 667-673. 
Zie A. de Khecht-van Eekelen, Naar een rationele zuigelingenvoeding. 
Voedingsleer en kindergeneeskunde in Nederland 1840-1940. Diss. 
Nijnegen 1984; en over de thuisopvoeding van peuters/kleuters: L.E. van 
Rijswijk-Clerkx, Moeders, kinderen en kinderopvang. Veranderingen in de 
kinderopvang in Nederland. Nijnegen 1981. 
Een concrete geschiedenis van adolescenten in Nederland in de twintig-
ste eeuw is niet voorhanden. Hier is sinds de tweede wereldoorlog 
echter veel sociaal onderzoek gedaan dat als bron kan dienen. Als 
willekeurige voorbeelden noem ik C D . Saai, Hoe leeft en denkt onze 
jeugd? Den Haag 1950, en W. Buikhuisen, Achtergronden van nozemgedrag. 
Assen 1965. Vgl. ook Van Leeuwen, a.w., p. 287. 
Vleggeert, a.w. 
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39. Over de aard van de relatie bestaat natuurlijk discussie, zie Stone 
(1981) p. 75-77. Sociologen lijken minder voorzichtig dan historici als 
het gaat απ een causale relatie tussen technisch-sociale ontwikkeling 
en gezinsverandering. Kooy, a.w., p. 259-264, zet die ontwikkeling in 
zijl verklaringsmodel voorop. 40. Vgl. J.A. de Jonge, De industrialisa­
tie van Nederland tussen 1850 en 1914. Nijnegen 1976. 
41. Een aardige illustratie van dit probleem levert de studie van J.P. 
Kruyt, De onkerkelijkheid in Nederland. Haar verbreiding en oorzaken. 
Proeve eener sociografische verklaring. Groningen-Batavia 1933 (Diss. 
Amsterdam). Kruyt bracht daar (a.w., bijvoorbeeld p. 60-62) seculari­
sering van landarbeiders in verband met hun armoede, maar bracht 
tezelfdertijï (a.w., bijv. p. 218-219) secularisering van boeren in 
verband met hun welvaart. 
Eenzelfde onduidelijkheid is ook in recentere literatuur terug te 
vinden: zie als voorbeeld W. Goddiji e.a.. Opnieuw: God in Nederland. 
Onderzoek пддг godsdienst en kerkelijkheid ingesteld in opdracht van de 
KRO en weekblad de Tijd. Amsterdam 1979, p. 80. Wellicht zouden duide­
lijker verbanden gelegd kunnen worden, als er vooraf verschillende 
typen secularisatie werden onderscheiden. 
Overigens kon in rmji onderzoek waarvan in hoofdstuk 6 enkele uit­
komsten besproken worden, wel een significant verband worden vast­
gesteld tussen het milieu en de hantering van godsdienst in de opvoe­
ding. Die godsdienstige opvoeding nam in de loop van de eeuw sterk af, 
maar in deze ontwikkeling liepen de boerengezinnen systematisch achter 
op anderen. Arbeidersgezinnen liepen er soms juist op voor. Deze 
resultaten zijn hier verder buiten beschouwing gelaten; ze zullen 
elders worden uitgewerkt. 
42. In enkele perioden in het verder verleden lijken protestantse gezinnen 
opvallender dan katholieke aandeel te hebben gehad in de ontwikkeling 
naar een 'moderner' stadium - in Nederland was dat met name in de 
periode van het Reveil, omstreeks 1820-1860. In de twintigste eeuw 
lijken veel opvoedingsverschillen zich echter tot de vormgeving te 
hebben beperkt. Als voorbeeld noem ik hier, naar aanleiding van het 
eerder genoemde onderzoek van Osinski, dat in het interbellum in reli­
gieus getinte oproedingshandleidingen een sterke nadruk werd gelegd op 
het aanleren van zelfbeheersing: in dat kader functioneerden m de 
katholieke opvoedingspraktijk onder andere verboden tijdens de vasten­
maand (snoep! ) en in de protestantse opvoedingspraktijk verboden op de 
zondag. Ondanks het sterk cultureel bepaalde vormverschil waren inten­
tie en methode hier in wezen dezelfde (tijdelijke ontzegging van iets 
aangenaams, met een beroep op religieuze waarden en met de bedoeling 
de zelfbeheersing te bevorderen). Het zou zeker interessant zijl nadere 
studie te maken van opvoedingsverschillen tussen protestantse en 
katholieke gezinnen; in dit verband zou dat echter te zeer op een 
zijspoor hebben gevoerd. 
43. Rapportage L. Osinski (zie noot 27). 
44. M.J. Langeveld, Beknopte theoretische paedagogiek (1944). Groningen 
1959, p. 149-150. 
45. Zie bijvoorbeeld de gelijksoortige parallel in P.A. Kohnstanm, Persoon-
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lijkheid in wording. Schets ener christelijke opvoedkunde (1928). 
Haarlem 19562, p. 32. 
46. Terwijl gezinssociologen dikwijls a la Kooy een toenemende culturele 
nivellering vaststelden, kwamen onderwijssociologen omstreeks 1970 
steeds meer tot de conclusie dat er d n verband met de schoolpresta-
ties van arbeiderskinderen) nog steeds van culturele achterstanden 
sprake moest zijl. Zie het overzicht van E. Korlaar, 'De ongelijkheids-
discussie in de Nederlandse onderwijssociologie ( 1968-1973 ) ' in 
Comenius 2(1982) p. 58-96. 
47. Voor de oorlog bestand gezinssociologie in Nederland feitelijk niet, 
zoals duidelijk blijkt in J.P. Kruyt, 'Het gezinsleven in verschillende 
delen van ons land' in Itieologie en Practijk, 1938, p. 333-344. 
48. Zie S. Groenman en J.A.Ä. van Doom, 'Ontwikkeling en activiteiten van 
het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse volk' in 
Sociaal-Wetenschappelijke verkenningen. Uitgave bij gelegenheid van het 
15-jarig bestaan van het Instituut voor Sociaal Oiderzoek van het 
Nederlandse Volk. Assen 1957, p.9-16; H.D. de Vries Reilingh 'Het 
regionale element in het sociaal onderzoek. Naar aanleiding van de 
plattelands-sociografieën van het Isonevo' in idem, p. 158-176; 
diverse terugblikken in F. Bovenkerk e.a.. Toen en thans. De sociale 
wetenschappen in de цагеп dertig en nu. Baam 1978. 
49. Erg bruikbaar als opvoedingshistonsche bronnen zijn ze echter niet. 
Ben interessante poging in die richting is A. van Anmers e.a., 
Opvoedingsstrilen ui Nederlandse autobiografieën. Amsterdam 1983 
(themagroepverslag Vakgroep Algemene Opvoedkunde UvA, begeleid door 
H.Q. ftoling). Hier zijl tal van fragmenten thematisch gerangschikt; 
tesamen geven ze een - wat brokkelig - beeld van jeugdervaringen in 
verschillende milieus, vooral m de periode rondan 1880. 
50. Ik denk hier aan het beeld van kleinburgerlijke of calvinistische 
gezinnen zoals dat in remans van Wolkers of 't Hart geschetst is. 
Overigens, zelfs RÖling, volgens wie "de belletne (...) waarschijilijk 
het meest verwaarloosde type bron" is, moest in andere context 
bekennen m e t goed te weten hoe deze literatuur als bron te gebruiken 
(H.Q. Rolmg, 'Adviezen over sexuele problemen. Een bron voor de 
geschiedenis van het burgerlijk beschavingsoffensief' in Geschiedenis, 
psychologie, mentaliteit. Negen discussiebijdragen. Amsterdam 1982, p. 
138-155: zie p. 141). 
51. Het sociologisch instituut van de KU-Nijnegen bleek diverse disserta-
ties uit de jaren '60 als "verouderd" uit de eigen bibliotheek te 
hebben verwijderd. Overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek, 
bleken ze daar voorlopig niet meer beschikbaar te zijl. 
52. Zie het standaardwerk van P. Thompson, Ihe voice of the past. Oral 
history. London 1979; I. Hendriks, 'Herodotus' gebruik van mondelinge 
bramen' in Groniek 12(1979) nr. 5 (Ttiemanumner oral history), p. 9-
13. 
53. Evenals, door de wijze waarop vijftig arbeidersgezinnen werden geselec-
teerd, het geval is met L.E. Rubin, Pijn en moeite. Hoe arbeidersgezin-
nen leven. Baam 1979 (p. 16-17). 
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Noten hoofdstuk 2 
1. Zie voor uitvoerige gegevens: De Nederlandse jeugd. Een inventarisatie 
van statistische gegevens. Deel 1: Demografie en gezondheid. Den Haag 
1977. 
2. Berekend op basis van gegevens in Het kind in tel. Cijfers over Neder-
land in de zeventiger jaren. Den Haag 1978, p. 9, tabel 3, gecanbi-
neerd met gegevens in L.H. Boerma e.a.. De positie van jongeren ten 
opzichte van het ouderlijk gezin. Een analyse op basis van de volkstel-
ling 1971. Den Haag 1979, p. 12, tabel 3. 
3. Gedetailleerde gegevens in Het kind in tel, p. 9, staat 2. 
4. In de periode 1900-1909 was de gemiddelde levensverwachting voor 
mannen 51 en voor vrouwen 53 jaar; m 1970 was dat 71 respectievelijk 
77 jaar. De ganiddelde leeftijd van ouders bij de geboorte van hun 
eerste kind was in de periode 1900-1909 tegen de 30 jaar en in 1970 
rond de 27 jaar. C.J.M. Corver e.a.. Huishouden, huwelijk en gezin. Een 
analyse op basis van de gezinssociologische censusmonoqrafieën. Den 
Haag 1979, p. 47, tabel 28. Zie over de positie van weduwen en weduw-
naars met kinderen: M. Beuckens-Vnes en C. de Hoog, 'Het een-ouder 
gezin' in C.J.M. Corver e.a. (red.). Gezin en samenleving. Assen-
Amsterdam 1978, p. 118-126. 
5. Corver, Huishouden, huwelijk en gezin, p. 44, tabel 24. Zie ook C. de 
Hoog, 'Echtscheiding in Nederland', in Corver e.a.. Gezin en samen-
leving, p. 109-117; vgl. voor de veranderende verhouding tussen 
verweduwïe- en gescheiden alleenstaande ouders tevens M. Beuckens-
Vnes, 'Vormen van gezin en huishouden', in idem, p. 91-105 (met name 
p. 103-104). 
6. W. van Seters, Kind, gezin en echtscheiding. Deventer 1980, p. 140. 
Aangetekend moet nog worden dat het percentage kinderen in 'onvol-
ledige gezinnen' nooit uitsluitend door de aantallen scheidingen werd 
bepaald. Zo kunnen ook de aantallen buitenechtelijke geboorten een rol 
hebben gespeeld. Die aantallen zijl echter in Nederland nooit bijzonder 
hoog geweest, zelfs niet in de jaren '70, toen per jaar omstreeks 
4.500 buitenechtelijke kinderen werden geboren (Het Kind in tel, p. 12, 
tabel 6). Vaak - met altijï - zal een 'onvolledig gezin' het resultaat 
van zo'η geboorte zijl geweest. Duidelijk is echter, dat het verschijisel 
'kind van ongehuviKie moeder' vele malen minder vaak voorkwam dan het 
verschijisel 'kind van gescheiden moeder'. 
7. Van Seters, a.w., is van die benadering een goed voorbeeld. 
8. Corver, Huishouden, huwelijk en gezin, p. 9, tabel 5. 
9. Idem p. 10, tabel 7. 
10. Van de kinderen met in 1937 getrouwde ouders had 66% drie of meer 
broers/zussen en 18% een of geen broer/zus. Van de kinderen met in 
1965 getrouwie ouders had 17% drie of meer broers/zussen, en 53% 
slechts een of geen. J. Rcrieiji, Gezinsverdunning. Een 1 iteratuurstudie 
naar de invloed op de jeugdige van het kleiner vrordende gezin. Amster­
dam 1977, p. 7 en idem, appendix, p. 2. 
11. Van internationale invloed was de breed opgezette literatuurstudie van 
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K.W. Terhune, A review of the actual and expected consequences of 
family size. Washington 1974. Rcmeijn, a.w., geeft een overzicht voor 
Nederland. Zie ook M. van Egmond, Consequenties van de gezmsgrootte. 
Een literatuurstudie naar de verwachte en werkelijke gevolgen. Voorburg 
1980. 
12. Zie M. Niphuis-Nell, Motivatie voor ouderschap. Een onderzoek naar de 
invloed van attitudes op het proces van de gezinsvorming. Deventer 
1981 (Diss. Wageningen), p. 26-28 en met name p. 92-93. 
13. F. Deven, De betekenis van het hebben van kinderen. Eerste onderzoeks-
resultaten. CBGS-rapport 16/1977, Brussel 1977, p. 43-44. Opvallend 
was overigens dat in dit onderzoek van de 4.877 ondervraagde vrouwen 
slechts 8% geen voordelen van kinderen kon noemen, terwijl 28% geen 
nadelen kon noenen. Vgl. ook Niphuis-Nell, a.w., p. 186-188: diverse 
auteurs vrezen in dit verband op "de zich m onze cultuur voordoende 
neiging de negatieve kanten van het hebben van kinderen te verhullen" 
en de "gelukkige-ouderschapsnorm volgens welke gevoelens van teleur-
stelling ten aanzien van het ouderschap verborgen dienen te blijven." 
14. "Samenvattend kunnen wij stellen dat veranderingen in het geboorte-
patroon van de nederlandse bevolking voor een belangrijk deel veroor-
zaakt zijn door veranderingen in het anticonceptiegedrag", aldus B.W. 
Frijling, 'Het verloop van de vruchtbaarheid in Nederland in de periode 
1965-1975', in Corver e.a.. Gezin en samenleving, p. 69-81 (citaat p. 
76). 15. De verwachting dat ouders deze umaterièle beloning als iets 
vanzelfsprekends van de eigen kinderen konden verwachten lijkt overi-
gens al sinds het begin van deze eeuw in de pedagogische handleidingen 
voor ouders nadrukkelijk te zijl gestimuleerd, zoals bleek uit het 
onderzoek van L. Osinski (zie noot 27 bij hoofdstuk 1). 
16. Van Egmond, a.w., p. 79: "men kan zich afvragen in hoeverre (toekom-
stige) ouders doordrongen zijl van de aanzienlijke financiële kosten die 
kinderen met zich meebrengen." 
17. Zie voor een samenvattend betoog de inleiding van T.W. Schultz, 
'Fertility and economic values' in T.W. Schultz (ed.), Econcmics of 
the Family. Marriage, children and human capital. Chicago/London 1974, 
vooral p. 3-16. Een vergelijking van de puur economische benadering met 
het 'utility-model' van psychologen - ook daar zijn kosten en baten het 
uitgangspunt - bij Niphuis-Nell, a.w., p. 220-222. 
18. Qjfers bij Romeip, a.w., p. 12. 
19. T. Veblen, Ttie theory of the leisure class. New York 1899 (reprints 
1949,1953). 
20. Zie T. Pollmann, 'Het speelgoed en de knikkers', bylage Vnj Nederland, 
12 november 1983. 
21. Idem, p. 43 (lego)} boeken: Boekenvakboék. Cijfergids voor de informa-
tiesektor. Amsterdam/Antwerpen 1980, p. 159 tab. 13.2.4. 
22. Ruwe schatting gebaseerd op jaaromzet speelgoedhandel volgens 
Pollmann, a.w., p. 43. 
23. Met name in de sektor 'snoep' werden en worden afzetgegevens voor 
afzonderlijke groepen, naar bij informatie bleek, door de afzonderlijke 
fabrikanten als bedrijfsgeheimen gekoesterd - waardoor een totaalbeeld 
van snoepconsumptie door schoolkinderen in het geheel met beschikbaar 
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is. Wel kan worden vastgesteld dat al sinds lang door fabrikanten 
bewust rekening werd gehouden met de specifieke groep van kinderen als 
consumenten: zie A.P. van Gent, Bijdrage tot het econcmisch onderzoek 
van de Nederlandse suikerwerkindustrie, Diss. Rotterdam 1955, p. 159 
(over de relatie tussen de inhoud van een rolletje snoep en "het 
dubbeltje zakgeld dat op traditie lían bogen"). 
24. Boekenvakboek, p. 156, tabel 13.1.9. 
25. W.H. Brouwer e.a.. Schoolkinderen uit sociaal zwakke gezinnen. 
Groningen/Djakarta 1954 (Mededelingen Nutsseminarium nr. 57), p. 25. 
26. Idem, p. 55. 
27. Het ging hier, evenals bij de oudere internaten voor schipperskinderen, 
cm relatief kleine aantallen. Anders dan de schipperskinderen werden 
kinderen van woonwagenbewoners en kermisondemaners primair door de 
eigen ouders opgevoed. Vanwege die kleine aantallen (in 1966 bijvoor-
beeld 2.063 resp. 264) blijven ze hier niettamn verder buiten beschou-
wing. Onderzoek naar de gezinssituatie van deze kinderen biedt overi-
gens fascinerende lectuur. Zie K. Sietaram, Opvoeding van en onderwijs 
aan woonwagenkinderen. Verslag van een terreinverkennend en inventari-
serend onderzoek. Utrecht 1968, met name p. 87-95; A. van Beek, De 
woonwagensamenleving als opvoedingsmilieu, doctoraalscriptie pedago-
giek Nijnegen 1971; C. Mous, Aard en effect van het onderwijs aan de 
'Rijdende school ', doctoraalscriptie pedagogiek Nijmegen 1978. In mijl 
eigen onderzoek sprak ik met een bejaarde die in de jaren '20 als kind 
met haar ouders op kermissen stond; haar kindertijd week dermate af van 
het gebruikelijke patroon dat het niet goed mogelijk was haar verhaal in 
dit onderzoek te verwerken. 
28. Sinds 1862 werd in Nederland een statistiek bijgehouden met betrekking 
tot het schoolverzuim. Volgens die officiële gegevens, die echter niet 
volledig betrouwbaar en evenmin geheel volledig zijl (zie onder), 
bedroeg het voor de jaren 1890 8 a 10%. Vgl. L. Dasberg en J.W.G. 
Jansing, Meer kennis, meer kans. Het Nederlandse onderwijs 1843-1914. 
Bussum 1978, p. 73. Zie voor leerlingenaantallen ook De ontwikkeling 
van het onderwijs in Nederland. Deel I: Tabellen. Den Haag 1966, p. 28, 
tabel 2. Daarbij moet worden aangetekend dat de vele kinderen die toen 
nog infrequent, of alleen in gunstige jaargetijden, of slechts voor een 
korte tijd de school bezochten, veelal wel als leerling waren geregi-
streerd. Een zo groot mogelijk leerlingenaantal kon ook toen al finan-
cieel in het belang van de school zijn. 
29. De bekendste is van de auteur van Pietje Bell: C. van Abkoude, Droevig 
kinderleven in Rotterdam. Een onderzoek naar den toestand van behoef-
tige schoolkinderen. Rotterdam 1903/1904. Mede doordat Van Abkoude een 
fotograaf meenam op zip tochten door de Rotterdamse sloppenwijken is 
dit boekje een indringende documentaire geworden. Een ander voorbeeld 
is J. Faber, Groote-stadsjeugd. Almelo, ca. 1900. 
30. Zie: Kindervoeding en -kleding in Nederland. Rapport samengesteld door 
het Bureau voor Kinderbescherming (Bond van Nederlandsche Onder-
wijzers ). Amsterdam 1918, p. 5, tabel 1.; A.H. Bergink, 'De ontwikke-
ling der randdiensten', in J.W. van Hulst e.a. (red.), Vemieuwings-
streven binnen het Nederlandse onderwijs in de periode 1900-1940, 
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Groningen 1970, p. 319-342: p. 336. Vgl. ook De Regt, a.w., p. 112-113. 
31. Zie: A.P. den Hartog (red.). Voeding als maatschappelijk verschijisel. 
Utrecht/Antwerpen 1982, p. 93. 
32. Vgl. J. Visser, Вшеп en Zuidoost-Drente. Eten geografische monografie. 
Utrecht 1940, p. 266. Overigens moest deze auteur ook voor 1940 vast­
stellen: "Dat het tegenwoordige peil der veenarbeidersbevolking weinig 
verschilt met dat van vroeger bleek uit een inventarisatie-onderzoek, 
uitgegaan van de gsneente Ehmen van 500 gezinnen of ± 3600 personen. 
Er waren ontstellende tekorten aan schoenen, kleeding, dekking enz. 
Overjassen en mantels b.v. zijn ook nu nog een luxe." 
33. Zie Den Hartog, a.w., p. 95, en Bergink, a.w., p. 337 (het percentage 
is afgeleid uit het aldaar genoende aantal van 75.260 aan school-
voeding deelnemende kinderen, gerelateerd aan het leerlingenaantal in 
1938 volgens De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland Deel I, p. 
66, tabel 28). Alleen al in Den Haag "werden in 1936 aan ongeveer 
7.000 jongens en 8.700 meisjes uit 8.500 gezinnen ruim 100.000 
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onderzoek van den voedingstoestand van werkloozen in Utrecht". 
36. C. Janse-Stuart, Een onderzoek naar de voeding ten plattelande van 
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Bergink, a.w., p. 336. 
Vgl. de Regt, a.w., p. 113. 
Van Egmond, a.w., p. 79. De bedragen zip gebaseerd op het prijsniveau 
van 1974. De totale netto-investering van ouders in hun kinderen zal 
meestal hoger geweest zip. Ook voor kinderen ouder dan 15 jaar konden 
nog kosten optreden. Wanneer het kind middelbaar- en universitair 
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acadanicus (subsidies zijn hier ingecalculeerd). Idem, p. 80. 
Vgl. H. van Setten, 'Opvoedend onderwijs. De vernieuwing van het Neder­
landse volksonderwijs in het begin van de vorige eeuw' in Conenius 
2(1982) p. 5-36. 
Vgl. Ph.Α. Kohnstaim, a.w., p. 423. 
Zie voor het onderwijs- en opvoedingsklunaat van de meer progressieve 
burgerij bijvoorbeeld I.H. van Eeghen, 'Kinderleven in de Franse tijd' 
(over het gezin van de Amsterdamse assuradeur Jakob de Vos) in Jaar­
boek Amstelodamum 47(1955), p. 145-174. 
Zie H. van Setten, a.w. 
Berekend op basis van de gegevens in De ontwikkeling van het onderwijs 
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wat ontnuchterende gedachte," (aldus Den Hartog, a.w., p. 89) "maar de 
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kelijk de doorslaggevende rol gespeeld: J.A. Verdoom, Het gezondheids-
wezen te Amsterdam in de 19e eeuw (1965), Nijnegen 1981, p. 206-207. 
Vgl. ook De Knecht-van Eekelen, a.w. 
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J. van der Loo, De arts in gemeentedienst en in het bigonder als 
schoolarts, Zaandam 1918 (Diss. Utrecht), p. 23. Vgl. ook Bergink, 
a.w., p. 326 (over difterie en de oogziekte trachoon). 
De Haas, a.w., p. 54, tabel 27. 
'Overzicht der sterfte te Amsterdam m 1927' in Tijdschrift voor 
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Sociale Geneeskunde 6(1928), p. 73-80; aldaar p. 75, tabel 4. 
68. De Haas, a.w., p. 55. 
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Diss. Leiden 1959, p. 38-40. 
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'Ernst en anvang' in G.A. de Jonge e.a. (red.). Preventie van ongeval-
len bi] kinderen. Alphen a.d. Riji/Brussel 1980, p. 3-16. Het aantal 
dodelijk in het verkeer verongelukte kinderen is ontleend aan Het kind 
in tel, p. 17, tabel 9. 
71. Rogirans, a.w., p. 15. 
72. Vgl. H.H. van der Molen e.a., 'Veiligheidseducatie' in idem, p. 96-105. 
73. De invoering van het instituut schoolarts ging aanvankelijk moeizaam en 
verliep eerst vanaf de jaren '20 steeds sneller (aanvankelijk was er 
nogal wat tegenstand). Zie J.M. Baart de la Faille, 'Historisch over-
zicht van het geneeskundig schooltoezicht' in Tijdschrift voor Sociale 
Geneeskunde 1(1923) p. 167-171, Bergink, a.w., Idenburg, a.w., p. 567-
577, en B.E.J.H. Becking, 'Wat geschiedde er voor het schoolkind in de 
afgeloopen 50 jaren?' in De ontwikkeling van de kindergeneeskunde in 
de afgeloopen 50 jaar. Leiden 1942, p. 90-94. 
74. Bergink, a.w., p. 323; en S.M.C, van Veen, Ontwikkeling en vernieuwing 
van de sociale kinderhygiëne. Assen 1954, p. 11. 
75. Zie voor opkomst en neergang van de schooltandheelkunde tussen 1920-
1940: Bergink, a.w., p. 334-335. Sinds de jaren '60 nam het percentage 
kinderen dat van de school tandarts gebruikmaakte geleidelijk af. Zie De 
Nederlandse jeugd. Deel 1» P· 85, tabel 6.3. In 1976 was het tot 
cmstreeks de helft van alle schoolkinderen gedaald. Vgl. ook Het kind 
in tel, p. 13. 
76. Zie het beknopte overzicht bij Van Veen, a.w., p. 15-19. 
77. Cp het ogenblik wordt daarover historisch onderzoek verricht door A. 
van der Wurf f (Instituut voor Wijsgerige en Historische Pedagogiek KU-
Nijnegen). 
78. Van Veen, a.w., p. 15. Na een wat trage start waren er in Nederland in 
1937 al cmstreeks 25 "Consultatiebureaus voor Moeilijke Kinderen", 
zoals ze toen heetten. 
79. Cmstreeks I960 waren er 200 voogdij- en 53 gezinsvoogdijverenigingen in 
Nederland. In 1977 was dat aantal al aanzienlijk teruggebracht: tot 42 
resp. 20, en 24 gecombineerde verenigingen. J.E. Doek en S. Slagter, 
Kinderbescherming in Nederland. Utrecht/Amsterdam 1977, p. 7-8. 
80. Schoolmaatschappelijk werkers werden in Nederland voor het eerst aan-
gesteld in 1946 door de geneente Amsterdam. Zie voor de complexe wi^e 
waarop de organisaties voor schoolmaatschappelijk werk en schoolpsycho-
logische zorg zich ontwikkelden: A.J. Wilmink, Begeleiding van school-
kind en school. Proeve van gecoördineerde geestelijk hygiënische zorg 
en pedagogische hulpverlening. Utrecht 1967 (Diss. Groningen), p. 53 
resp. p. 69. In het geval van het schoolmaatschappelijk werk werd, als 
gevolg van competentieconflicten, al in een relatief vroeg stadium 
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daarbinnen al sinds de jaren '50 in toenemende mate ter discussie werd 
gesteld. Aanleiding was de cmschnjving (1956) door de socioloog J.A.A. 
van Doom van verzuiling als een "systean van sociale kontrole", als 
een proces ook met een tendentie tot ondermeer "ideologisch justifi-
ceren van de organisationele beheersing". Zie J.A.A. van Doom, 
'Verzuiling: een eigentijds systeem van sociale kontrole' in J.M. 
Broekman, a.w. Deel I, p. 81-91 en de kritiek op de verzuiling (1956-
57) van A. ter Hoeven, 'Facetten van de verzuiling binnen het maat-
schappelijk werk' in idan, p. 92-99, en J.F. de Jongh, 'De verzuiling 
van het maatschappelijk werk', in idem, p. 100-111. 
82. Minister Cort van der Linden, als geciteerd in B.W. van Houten, 'De 
wettelijke regeling van de kinderbescherming', in T. Hart de Ruyter 
e.a. (red.). Jeugd en Samenleving. Deel III, Handboek voor de bijzon-
dere jeugdzorg. Den Haag 1959, p. 15-67, citaat p. 17. 
83. Doek en Slagter, a.w., p. 6. 
84. Het eerste MOB (1928, Amsterdam) was het resultaat van de activiteiten 
van een juriste; het tweede (1932, Den Haag) ontstond mede door toe-
doen van een inspectrice van de kinderpolitie. Overigens was ook de 
pedagoog J.H. Gunning nauw bij beide betrokken. 
85. Zie voor een gedetailleerd verslag van de opkanst van de speeltuin-
organisaties het historisch overzicht van A.F.K. Paree, in M. Boon, 
Speeltuinen. Rotterdam 1935, p. 10-43. 
86. Vgl. M. Rubbens-Franken, Geef de jeugd speeltuinen ! Bussum 1950, p. 
26-27. 
87. Zie voor de voorgeschiedenis van de kinderherstellmgsoorden: A.A. 
Koopal, Het gezondheidskoloniewezen in Nederland. Een sociaal-
paediatrische bijdrage. Diss. Groningen 1934, p. 7-14. 
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bij een kinderherstellingsoord aanganelde kinderen tuberculose te 
hebben; vrijwel allen "uit de arbeidersklasse en uit werkloozengezin-
nen". J. Bos, Kindervacantiekolome en tuberculose. Diss. Amsterdam 
1938, p. 40-43. 
89. G.G.J. Mettrop, De kinderuitzending in Nederland. Een entische 
studie. Nijkerk 1945 (Diss. Utrecht), p. 11. 
90. De (naar diens mening te ruime) opnamecritena stonden bij Mettrop, 
a.w., centraal. 
91. Zie L. Kiestra, Waardering en resultaten. Onderzoek naar het effect 
van een kort verblijf van kinderen in een kinderherstellingsoord, 
gemeten aan de ouders. Amsterdam 1968, o.a. p. 13, 37, 44. 
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1943 (bijv. p. 36-37). 
8. H. van Rooy, Criminaliteit van stad en land. Nipiegen en anstreken. 
Utrecht 1949, p. 311-312. 
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I. Vogelzang, De drinkwatervoorziening van Nederland voor de aanleg 
van de drinkwaterleiding. Gouda 1956 (Diss. Amsterdam) p. 7, 218. Zie 
voor concrete, niet altijd snakelijke voorbeelden aldaar p. 200-210. 
10. De landarbeiders in Nederland. Een onderzoek naar de landarbeiders op 
de zandgronden en in de nvierkleigebieden, waarin opgencmen de 
belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de landarbeiders in de 
zeeklei- en weidegebieden en de veenkoloniën. Wageningen 1958, p. 88-
89. Van deze huisjes had in 1958 landelijk 9% nog geen elektriciteit, 
83% geen gasaansluiting. Idon, p. 90-91. 
11. J.H. Faber, Sprekende cijfers. Woningtoestanden in Nederland, toege-
licht met cijfers en grafische voorstellingen. Zwolle 1904, p. 48. 
12. J.H. van Beusekcm, Beschouwingen over den woningnood. Rotterdam 1920 
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(Diss. Delft) p. 26-27. 
13. Ibidem. 
14. W.F. Veldhuyzen, 'Boekbespreking' in TifJschrift voor sociale genees­
kunde 2(1926) p. 122-123. De bespreking betrof W. Schuurmans 
Stekhoven, Ratten en rattenbestnjding in cms vaderland. Een sociaal-
geneeskundige studie. Dordrecht 1926. 
15. Informatie over de eerste resultaten- en de geleidelijke uitbreiding 
van deze wetgeving o.a. in De woningwet 1902-1929. Gedenkboek samen­
gesteld t.g.v. de tentoonstelling gehouden te Amsterdam 18-27 October 
1930. Amsterdam, 1930. Illustratief met betrekking tot de feitelijke 
vooruitgang is het historisch overzicht van H.G. van Beusekon, 'Naast 
technisch gerief meer menselijkheid geboden. Ontwikkeling van het woon-
peil in Nederland' in Bouw 195Θ p. 520-525: daarin foto's en bouw-
tekeningen van de meest voorkanende typen volkswoningen, van eenkamer-
rug-aan-rug (1877) en alkoofwoningen (1905) tot naoorlogse flats. 
16. P. de Rooy, a.w., p. 162. 
17. Tachtig jaren statistiek in tijdreeksen, p. 40. 
18. J.H. Lamberts, die in 1952 in Rotterdam 418 lagere schoolkinderen 
onderzocht uit 356 arbeidersgezinnen, stelde daarbij vast dat 57% (238 
kinderen) samen met anderen een bed moest delen; 3% (14 kinderen) 
sliep bij de ouders op de kamer. J.H. Lamberts, a.w., p. 349. Zie ook 
hierachter, noot 70. 
19. Bronnenboek bevattende gegevens ten grondslag liggend aan rapport 
maatschappelijke verwildering der jeugd. Den Haag 1953, p. 16. 
20. J. den Draak, De huisvestingssituatie in Nederland. Amsterdam 1974 
(interimrapporten censusmonografieên volkstelling 1971), p. 26, tabel 1. 
21. De woningwet 1902-1929, p. 91 (tabel). 
22. W. van der Windt, Bikele facetten van de huisvestingssituatie in 
Nederland. Den Haag 1978 (monografieën volkstelling 1971, 1), p. 23. 
23. "Tegenvroordig gaan vele deskundigen uit van een visie, die als conse-
quentie heeft, dat grote aantallen gezinnen hun wensen ten aanzien van 
het woningtype niet vervuld zien en zich allerlei beperkingen moeten 
opleggen. Dit wordt gerechtvaardigd door verwijzing naar de belangen 
van een grotere collectiviteit (de wijk, de stad als geheel, het alge-
meen belang) of naar de behoeften van 'de mens van de toekomst', die 
aan de visie van de ontwerpers zal beantwoorden." Aldus D. de Jonge, 
Moderne woonidealen en woonwensen in Nederland. Arnhem I960 (Diss. 
Utrecht), p. 180-181. Zie t.a.v. de voorkeur van gezinnen met kinderen 
bijvoorbeeld ook M. Bleeker-Knaap en A.H. Demison, Onderzoek naar 
woonmilieus: samenvatting van de resultaten. Den Haag 1973, p. 33. 
24. Zie J. den Draak, a.w., p. 65-66, tabel 11 en figuur 2. 
25. De IJmond van streek tot stad. Een sociologisch onderzoek in een 
gebied in structuurverandering. Haarlem 1960, p. 190. 
26. M.E. Leliman-Bosch, De hygiene onzer woning. Z.p. z.j. (Amsterdam 
1914) p. 28-29. 
27. Bronnenboek, p. 109. In de oude binnenstad van Zutphen was het tonnen-
stelsel nog in 1957 in gebruik: C.A.A. Bramlage, Gezondheid en ziekte 
te Zutphen. Enquete naar de gezondheidszorg bij 536 gezinnen. Assen 
1962 (Diss. Leiden), p. 68. 
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28. J. den Draak, a.w., p. 59; CD. Saal, Het boerengezin in Nederland, p. 
184. Citaat: A.J. van Lieshout, Uden. Onderzoek naar de levensomstan-
digheden der bevolking van een Costbrabantsche plattelandsgemeenschap. 
Diss. Amsterdam 1948, p. 250. 
29. J. den Draak, t.a.p. 
30. Bronnenboek, p. 109 (Leeuwarden), p. 226 (Hengelo). 
31. J. den Draak, a.w., p. 56, en J.B. Burie, Vtonen en woongedrag. Verken-
ningen in de sociologie van bouwen en wonen. Meppel 1972 (Diss. 
Utrecht) p. 36 tabel 3.8. 
32. (Het betrof een grootschalig landelijk onderzoek, door het NIPO xn 
opdracht van Philips uitgevoerd.) De Nederlandse huisvrouw. Eindhoven 
1966, p. 44. 
33. Bij de volkstelling van 1947 lag het percentage woningen zonder elek-
triciteitsaansluiting landelijk op 7,6%, maar voor boerderijen en tuin-
derswoningen bedroeg het 27,8%: daar had ruim een kwart nog geen elek-
triciteit. Statistisch zakboek 1950, Utrecht 1951 (CBS), p. 13 tabel 2. 
34. De ontwikkeling onzer elektriciteitsvoorziening 1880-1938. Uitgegeven 
naar aanleiding van het 25-iarig bestaan der vereniging van directeu-
ren van elektriciteitsbedrijven in Nederland. Amhan 1948, p. 812. In 
1947 werd de aanwezigheid in de woonkamer meer dan twee lichtpunten en 
vier stopcontacten nog als een exces beschouwd: H. Prianus, Wpnen 2 
kreativiteit en aanpassing. Onderzoek naar voorwaarden voor optimale 
aanpassingsmogelijkheden m de woningbouw. Z.p. 1968 (Diss. Delft), p. 
264. 
35. Idem, p. 887; uitvoerige onderhoudsinstructies voor Petroleumlampen 
nog bij M.E. Lelxman-Bosch, a.w., p. 24-25. 
36. R.N.M. Eykel e.a., Nederlands wil en werk. Wat Nederland presteerde op 
geestelijk en materieel gebied in de laatste 20 jaren. Utrecht z.j. 
(ca. 1940), p. 59. 
37. Zie J.G. Aalbers, 'Voeding en voedingstoestand van het schoolkind ten 
plattelande. Een sociaal-geneeskundig onderzoek in Drenthe' in Voeding 
17(1956) p. 235-312, p. 239, tabel 1.17. 
38. De Nederlandse huisvrouw (Philips), p. 23; en G. Leentvaar-Leistra, 
'Het doelmatig gebruik van elektriciteit in de huishouding' in A.C.L. 
Zuidberg (red.) Huishoudkunde in Nederland. Wageningen 1978, p. 231-
239, (tabel 1, p. 232). 
Een gedetailleerde historische analyse van technische verande-
ringen in het Nederlandse huishouden en hun sociale consequenties 
ontbreekt in feite nog (ik denk hier aan een studie die in opzet en 
uitvoering enigszins vergelijkbaar zou kunnen zijn met S. Strasser, 
Never done. A history of American housework. New York 1982, dat 
uiteraard inhoudelijk nauwelijks vergelijkbare ontwikkelingen beschrijft). 
Voor Nederland zijl slechts globale beschouwingen te vinden (als Het 
njk der vrouw. Tentoonstelling over leven en werken van huisvrouwen 
vanaf 1900 tot nu. Nijnegen 1983). Toch kunnen technische veranderingen 
zeer grote gevolgen voor het gezinsklimaat hebben gehad (ook letter-
lijk: voor de introductie van elektrische strijkijzers moest terwille van 
het strijken soms ook 's zoners de kachel in de woonruimte worden ge-
stookt). 
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39. Volgens de Philips-enquête (1964) stookte nog 70% van de gezinnen een 
kolenhaard. Aldaar, p. 77. 
40. J. den Draak, a.w., р. 57-5Θ; W. van der Windt, a.w., p. 8. 
41. A. de Klerk en L.H. Klaassen, De verwarming van de volkswoning. Econo­
mische en sociologische aspecten. Leiden 1959, p. 123. 
42. De ontwikkeling onzer elektriciteitsvoorziening, p. 889. 
43. C. van Abkoude, a.w., p. 17-18. 
44. De gedetailleerdheid van de beschrijvingen door sociografen doet het 
betreuren dat deze onderzoeksstraning na 1960 in feite geheel is ver­
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Itoekomstige historici zullen in plaats van sociografieën hoogstens de 
bijlagen van Vrij Nederland kunnen raadplegen, die nog het meest 'socio-
grafisch' Zijl. 
45. H.A. Sillevis, De boer en zijn wereld. De boerenbevolking van de N.W.-
Veluwe sociaal-typologisch beschouwd. Assen 1959 (Diss. Utrecht), p. 
32-34. 
46. J. Barends en L.C. Bidt, De bewoning van boerderij- en tuinderswoningen 
met eetkeuken in de Noordoostpolder. Wageningen 1964, p. 39-41. 
47. J. Boer, Dorp in Drenthe. Een studie over veranderingen in mens en 
samenleving in de gemeente Zweeloo gedurende de periode 1930-1970. 
Meppel 1975, p. 98-99. 
48. J. Barends en L.C. Blok, t.a.p. 
49. R. Hartstra, 'Wbonbeschaving bij gebruik van de woning' m Tijdschrift 
voor Sociale Geneeskunde 1950 p. 346-349, p. 348. 
50. Laat staan voor individuele privacy binnen het gezin. "Gaat men er van 
uit, dat elk individu zich uit het gezinsleven moet kunnen terug-
trekken, telkens wanneer dit noodzakelijk is, waarbij dit terugtrekken 
uiteraard in de woning moet kunnen geschieden, dan wil dit tevens 
zeggen, dat de slaapkamers steeds ook een woonwaarde moeten hebben." 
B. Merkelbach, 'De hygiëne in de stadswoning' in De hygiene van de 
volkshuisvesting. Leiden 1949 (Verh. Inst. Praev. Geneesk. XIII) p. 
44-51, p. 48. "Persoonlijkheidsvorming der opgroeiende kinderen - en 
der ouders! - vraagt een zekere individuele levenssfeer, een eenzaam 
plekje, ook m de eigen woning." P. amts. Kerk en stad. Een gods-
dienst-sociologisch onderzoek met inbegrip van een religiografie van 
de industriestad Enschede. Den Haag 1952 (Diss. Leiden), p. 261. 
51. W. Ploegsma-Bentum, 'Woning en onmaatschappelijk gedrag' in Tijdschrift 
voor Sociale Geneeskunde 1950, p. 350-355, p. 352. 
52. Vgl. CD. Saai, a.w., p. 184-185. 
53. Zie bijvoorbeeld A.J. van Lieshout, a.w., p. 251. In sonmige streken 
deden ze eerder hun intrede dan in andere; m een overgangsfase kon 
het de gewoonte zijn dat pas bij de zilveren bruiloft "stoelen met 
kussens" werden aangeschaft. Zie A.A.A. Verbraeck, Het Westland. 
Sociografie van een tuinbouwgebied. Groningen etc. 1933 (Diss. 
Amsterdam) p. 163. 
54. M. Zeldenrust-Noordanus, Onderzoek naar enige psychologische aspecten 
van de woninginrichting. Diss. Amsterdam 1956, p. 56-63. 
55. Het nog steeds opbergen van beddegoed op deze traditionele, maar 
inmiddels onpraktische plaats werd niet alleen door Zeldenrust zelf 
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56. Vgl. H, Pristáis, a.w., p. 333-334. 
57. De vele foto's in het Philips-onderzoek tonen niet alleen huiskamers 
naar ook. keukens, waarbij de vaak nog zeer primitieve uitrusting en 
inrichting van de laatste opvalt. Tevens blijkt uit deze foto's zowel 
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in, al waren uiteraard de grenzen tussen esthetische en functionele 
normen vaag. Op 'stijlvol' wonen gerichte voorlichting hield dikwijls 
ook zeer specifieke functionele uitgangspunten in; zie W. van Moorsel, 
'Goed Wbnen?' in Tiflschrift voor Vrouwenstudies 3(1982) p. 207-231. 
58. Sociale integratie probleemgezinnen. Rapport van de adviescomussie 
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schappelijk Werk. Den Haag 1961, p. 30. 
59. Zie m.b.t. de vooroorlogse periode A. de Regt, a.w., p. 199-239; 
m.b.t. de naoorlogse periode A. Dercksen en L. Verplanke, 'Heropge-
voed. De oorden voor moeilijk opvoedbare gezinnen. ' ujlage Vnj Neder-
land, 9-2-1985. 
60. H. Prisnus, a.w., p. 334. 
61. Zie het standaardcontract opgenanen m D. Hudig en H.C.A. Henny 
(red.), Handleiding voor woningbouwverenigingen. Zwolle 1911, ЬіДаде 
I, p. 207-209. 
62. 'Spiegel van de week', in Bouw 1957, p. 137. 
63. Met name de politieke-econorasche facetten ζιχι hier geheel achterwege 
gebleven. Zie daarover J. Nycolaas, Volkshuisvesting. Een bijüraqe tot 
de geschiedenis van woningbouw en woningbouwbeleid in Nederland, met 
name sedert 1945. Nijnegen 1974. 
64. De Rotterdamse arts J.H. Lamberts in Bouw (1954), als geciteerd in 
D.C. van der Poel, Mens en woning in de gemeenschap. Bikele sociolo-
gische aspecten van het wonen. Amsterdam 1958, p. 52. 
65. Bouwtekeningen in Het Groene en Witte Kruis 3(1906), p. 169-170. 
66. Bronnenboek, p. 226. 
67. Zie H. Prianus, a.w., p. 333. 
68. Citaat uit 1946, ibidem. Vgl. ook B. Merkelbach, a.w., p. 49: (1949) 
"Gedurende geruime tijd vermeldt de Amsterdamse bouwverordening een 
bepaling, dat m elke woning een doucheruimte aanwezig moet zijl· Ten 
aanzien van de inrichting van de douche-ruimte en het aanbrengen van 
een warmwatervoorziening is echter niets wettelijk geregeld." 
69. P. Struts, a.w., p. 81-82. In feite conflicteerden hier ook een ganeen-
schaps- en een gezinsideaal en bleek, wellicht, het eerste minstens zo 
sterk als het tweede te zijl. Of werd de aantasting van het tweede met 
een beroep op het eerste vergoelijkt? Vgl. de argumentatie uit een 
rapport uit 1956 over de wenselijkheid van de bouw van meergezinshuizen 
in Limburg, geciteerd in D. de Jonge, a.w., p. 180. Overigens meende 
De Jonge zelf (1960) o<i jrond van enpinsch onderzoek "dat ]uist het 
dicht opeen wonen in flats leidt tot een gereserveerde houding tegen-
over de buren" en dat dergelijke bouwwipen "in plaats van 'gemeen-
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Hoevelaken 1967, p. 23-34, p. 30. 
71. Reeds toen in 1855 een comussie van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs voor het eerst een advies uitbracht voor de minimumeisen, 
te stellen aan de woning van "den nederigen werkman" luidde een van 
die eisen "twee afgescheiden slaapkamers voor de jongens en de meis-
jes." H.G. van Beusekan, Beschouwingen over den woningnood, p. 27. 
72. Zie de gedetailleerde cijfers in H.G. van Beusekan, De volkshuis-
vesting, Utrecht/Antwerpen 1952 (De Nederlandse volkshuishouding 
tussen twee wereldoorlogen, deel XIII) p. 21 tabel III. De directe 
activiteit van werkgevers - nog m het interbellum - ten aanzien van 
de huisvesting van hun arbeiders blijft hier buiten beschouwing; enkele 
interessante gegevens in F. Bakker Schut, Industrie en Woningbouw. Een 
technisch-economsche beschouwing over bemoeiingen van de industrie 
met arbeiderswoningbouw. Assen 1933 (Verh. Ned. Inst. Volkshuisv. en 
Stedebouw XXXVII). Zie aldaar p. 30-32 (gedwongen woningnering) en p. 
151 (door Staatsimjnen gebouwde woningen van het "kostgangerstype"). 
73. Bronnenboek, p. 52. 
74. Zie P. Wintemitz, a.w., p. 205 (tabellen 18 en 19). 
75. Zie C.K.J. Kaaijk, Voeding en voedingstoestand van het schoolkind ten 
plattelande. Een sociaal-geneeskundig onderzoek op het eiland IJssel-
monde. Diss. Leiden 1955, p. 28 (tabel 14). 
76. Zie J.G. Aalbers, a.w., p. 239 (tabel 1.10). De aandacht die in derge-
lijke onderzoekingen werd gegeven aan de mogelijke effecten van de waar-
gencmen situaties op schoolkinderen was in feite gering. Wel valt te 
vermoeden dat nog in de jaren '50 de huisvestingssituatie een belang-
rijke factor kon vormen m een canplex van cumulerende factoren, dat de 
gezondheidstoestand van sommige schoolkinderen in negatieve zin deed 
afwijken. Zie de conclusies van G.J. Planting, Onderzoek naar de 
betekenis van het schoolverzuim voor de schoolgeneeskunde, Purmerend 
1955 (Diss. Amsterdam) p. 116-117. 
77. Globaal af te leiden uit Het kind in tel, p. 10, staat 4: van 
"volledige gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar" beschikte over 
minder dan een vertrek per persoon: 27% (van gezinnen met twee kinde-
ren) resp. 62% (van gezinnen met drie kinderen) en 88% (van gezinnen 
met vier of meer kinderen). In aanmerking genomen dat beide ouders 
werden meegerekend, moeten toen overigens ook in gezinnen van de 
laatste categorie toch al veel kinderen hun eigen kamer hebben gehad. 
Het gamddeld aantal personen per vertrek nam in Nederland voortdurend 
af van 1,65 in 1899 tot 0,60 in 1975 (Tachtig jaren statistiek in 
tijdreeksen, p. 40 kolen 12) maar aan dergelijke alganene cijfers vallen 
moeili^ meer specifieke conclusies over de ruunteverdeling te verbin-
den. Zie voor een nadere en iets informatiever analyse: Burie, a.w., 
p. 33-35. 
78. W. van Tijen, 'Proeve voor een ruimteprograirma voor verantwoorde Neder-
landse maatschappelijke gezinsvroningen ' in Wonen vandaag en morgen. 
Hoevelaken 1967, p. 125-152, p. 137. Vgl. ook W. van Moorsel, a.w., p. 
227. 
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79. A.D. Mol, 'De woning', in G.A. de Jonge e.a. (red.). Preventie van 
ongevallen bij kinderen. Alphen aan de Riji/Brussel 1980, p. 37-44. 
80. Het eerste grondige onderzoek in dit genre: H. Drübers e.a.. Speel-
ruimte voor de jeugd. Een onderzoek. Nijnegen 1961 (het werd op initia-
tief van de gemeente Nijnegen in 1958 uitgevoerd onder alle Nijneegse 
lagere school-leerlingen vanaf de tweede klas). 
81. Vfelzijnswerkers maakten zidi dan ook zorgen over "het materieel op-
komende gezin, waar het gestegen inkcmen aanleiding geeft tot een 
uitbreiding van consumptieve bestedingen (...) en tevens tot een los-
groeien van elkaar van de gezinsleden, die zich onafhankelijk gaan 
voelen. De kwantitatieve vooruitgang gaat gepaard met een kwalitatief 
verval. Er zijl geen bindende zorgen en belangen meer, geen bindende 
interessen. Bewuste sociaal-culturele begeleiding zou hier veel goed 
kunnen doen." Sociale integratie probleenqezinnen, p. 33. 
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Noten hoofdstuk 4 
1. In verband met dergelijke bevolkingsgroepen ging het doorgaans meer om 
kwesties als hun sociale mobiliteit en/of beroepsuitoefening, of hun 
aandeel als groep in de bevolkingssamenstelling. Een voorbeeld: J. 
Berting, In het brede maatschappelijke midden. Een studie over middel-
bare administratieve employe's in 9 grote organisaties in Amsterdam. 
Diss. Amsterdam 1968. Aan het gezinsleven van de onderzochte groep 
werd in die studie nauwelijks een woord gewi.pl. 
2. Die afschermende beplanting kon zo overdadig zijn dat er sans mensen 
door de over zuurstofrijke lucht, die daarvan het gevolg was, in onmacht 
vielen - aldus G.A. Hoekveld, Baam. Schets van de ontwikkeling van 
een villadorp. Baam 1964 (diss. Utrecht), p. 127-129. 
3. Een aardige indicatie daarvan is aan te treffen m een studie over 
sociale implicaties van de watersnoodramp in 1953. Nagegaan werd in 
welke gevallen de evacuatie, nadat gezinnen drie maanden bij gastgezin-
nen hadden verbleven, tot onderlinge spanningen had geleid. Daarbij 
werden evacuatie-combinaties van drie verschillende milieus verge-
leken. Men zou vooral problemen hebben verwacht bij een ccmbinatie van 
twee gezinnen uit heel verschillende milieus, of (vanwege de kleinere 
woning) in het laagste milieu. Toch bleek van spanningen juist verre-
weg het frequentst sprake te zijl in die situatie, waarin zowel het 
gastgezin als het geëvacueerde gezin tot het hoogste milieu behoorden. 
Een belangrijke verklaring was dat juist in zo'n ccmbinatie beide ge-
zinnen de meeste problemen ondervonden met het verlies aan privacy. 
J.E. Ellemers, De Febnιдη-ramp. Sociologie van een samenleving in 
nood. Assen 1956, p. 88-91. 
4. K. Ishwaran, Family life in the Netherlands. Den Haag 1959 (Diss. 
Leiden). Ishwaran onderscheidde drie verschillende milieu-niveaus: van 
de 415 onderzochte studenten rekende hij er 47 (11,3%) tot de "lower 
class", 241 (58,1%) tot de "middle class" en 127 (30,6%) tot de "upper 
class". Nog afgezien van deze verhouding was de onderzochte groep 
(alleen Leidse studenten) een zeer specifieke. Zo onschreef een 
student, afkcmstig uit een Drents dorp, het ouderlijk milieu als "zeer 
arm" - maar het gezin bewoonde een eigen huisje, betaald met in de 
loterij gewonnen geld. (A.w. p. 47-48). Ishwarans beeld van de verhou­
dingen tussen verschillende gezinsmilieus (idem, p. 214-218) lijkt 
daarmee van beperkte waarde te zijn en zijn eindconclusie over de 
persistentie van essentiële 'moderne' kenmerken ("the love for 
children", idan p. 228) beperkte zich ook nadrukkelijk tot "the Dutch 
urban middle-class family". Wat betreft het geringe contact met de 
vader: zie idem, p. 141-143. 
5. Zie idem, p. 250. 
6. Ishwaran geeft diverse beschrijvingen in zijl ЬіДаде IV (idem, p. 241-
251) in het Engels. De hier gegeven citaten zijl weer in het Nederlands 
vertaald. 
7. Idem, p. 241-243. 
8. Idem, p. 248. 
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9. Α. van Braam, Ambtenaren en bureaukratie in Nederland. Den Haag 1957 
(Diss. Utrecht), p. 142-144. 
10. к. Ishwaran, a.w., p. 249. 
11. Idem, p. 283 (42A, 44). Algemene studies waarin de tijdsbesteding van 
huisvrouwen aandacht krijgt, bieden in het kader van deze studie weinig 
concrete aanknopingspunten, ten dele door het daarin grotendeels ont­
breken van historisch perspectief, ten dele doordat verschillende 
sociale milieus er onvoldoende reliëf krijgen. Zie bijvoorbeeld De 
Nederlandse huisvrouw (Philips) p. 16-20 of J.L. Meyer, Sociale Atlas 
van de vrouw. Den Haag 1977, p. 98, 103, 115. In beide gevallen worden 
wel huishoudelijke werkzaamheden van het bezigzijn met kinderen onder-
scheiden: zelfs dat is echter problematisch gezien de grote mate van 
versnippering van de huishoudelijke en kinderverzorgende activiteit 
(vgl. ook W.P. Knuist, Een week tijd« Rapport van een onderzoek naar de 
tijisbesteding van de Nederlandse bevolking in oktober 1975. Den Haag 
1977, p. 23, 103.) 
12. K. Ishwaran, a.w., p. 251. 
13. In zijl concrete details komt het 'burgerlijïe' karakter van de midden-
stand in diverse sociografieën naar voren: bijvoorbeeld in A.J. van 
Lieshout, a.w. (sociografie van Uden, 1948). Deze auteur gaf met 
betrekking tot het onderdeel 'werkkleding' de noodzaak daarvan helder 
aan: "Boer en arbeider bevinden zich tijdens hun werk zoo goed als 
altijd onder gelijken (...), daarom kan hun werkkleeding volstaan met te 
voldoen aan den eisch der bruikbaarheid. Neringdoenden, ambachtslieden 
en ambtenaren daarentegen kamen bij de uitoefening van hun beroep door-
gaans met alle bevolkingslagen in aanraking en de waardeering voor hun 
zaak of de achting voor hun beroep hangt vaak in niet geringe mate af 
van hun uiterlijk voorkomen; daarcm moet hun werkkleeding niet alleen 
bruikbaar, doch ook toonbaar zijl." (Van Lieshout, a.w., p. 265). 
Middenstanders voelden zich, waarschijnlijk mede in verband met hun soms 
wankele sociaaleconomische positie, duidelijk van boeren en arbeiders 
onderscheiden. In recent onderzoek werd vastgesteld dat de sociale 
afstand die men ervoer tussen zichzelf en het arbeidersnulieu, bij 
zelfstandige middenstanders groter was dan bij met-zelfstandige 
employe's. Zie J.H. Pompe, De kleine middenstand in Nederland. Een 
vergelijkende studie over de oude en de nieuwe middenstand. Deventer 
1980 (Diss. Groningen), p. 156-159. 
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naars als pa ligt te slapen," aldus een zegsman in P.J.A. ter Hoeven, 
Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. Sociologische analyse van 
een arbeidsmarkt. Leiden 1963 (Diss. Amsterdam), p. 163 (vgl. ook p. 
55 aldaar). 
97. Ontleend aan T. Beckers, Planning voor vrijheid. Een sociologisch-
histonsche studie van de overheidsinterventie in rekreatie en vrije 
tijd. Diss. Wageningen 1983, p. 408. Zie ook aldaar p. 103, 241. 
98. Cntleend aan Vijftig jaar welvaartsverhoging. Een statistisch over­
zicht. Jubileumuitgave voor het NW. Amsterdam 1956, p. 13. Het gaat 
hier on een globale indruk, die ik uitsluitend overneem crriat er 
ргіргеп - van twee willekeurige artikelen - in arbeidstijd zip uitge­
drukt. Voor het overige verwijs ik naar noot 54 bij hoofdstuk 2. 
99. Men vergelijke de verschillende arbeidersgroepen in A. Blonk en J.P. 
Kruyt, a.w., p. 19, tabel B. De uitkomsten zijn daar overigens 
waarschijilijk in positieve zin beïnvloed door de wipe waarop de deel-
naners werden geselecteerd. 
100. Naar de gegevens bij J.H. Pcmpe, a.w., p. 22, tabel 2.2. 
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1. J.P. Kruyt, 'Het gezin sedert de Middeleeuwen' in Sociologisch Bulle­
tin 4/5(1950/51) p. 79-94, р. 8Θ. 
2. Dit is bijvoorbeeld het geval in R. Bergsma, a.w. 
3. A. de Regt, a.w., р. 248. 
4. Zie M. Schneider en J. Hemels, De Nederlandse krant 1618-1978: van 
'nieuwstydinghe' tot dagblad. Baam 1979 , p. 169-189. 
5. Zie H.J. Prakke, Kerkgang om nieuws (de kerkespraak). Prae-]oiimalis-
tieke nieuwsvoorziening ten plattelande. Groningen 1955, p. 63-112. 
6. T. Luykx, Evolutie van de communicatiemedia. Brussel 1978, p. 480. 
7. Idem, p, 486 (huishoudens: zie Corver, a.w. (1979), p. 11). 
8. Het meeste onderzoek waarin meer dan oppervlakkige aandacht aan het 
lezen van kranten werd besteed dateert van de laatste decennia. Het 
eerste waarin dit gebeurde, was waarschijnlijc Vrijetijdsbesteding in 
Nederland. Winter 1955-1956. Deel 4¿ Leesgewoonten. Zeist 1957 (CBS). 
9. Een goed overzicht van de eerste activiteiten van het 'Nut* in het 
algemeen: B. Kruithof, 'De deugdzame natie. Het burger lijk beschavings-
offensief van de Maatschappij tot Nut van 't Alganeen tussen 1784 en 
1860' in B. Kruithof e.a.. Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, p. 
363-385. 
10. Vijfenzeventig jaar statistiek, p. 54. 
11. R. Bergsma, a.w., p. 29. 
12. Vooroorlogse cijfers m.b.t. aantallen radio's ontleend aan J.J.L. van 
Zuylen, Encyclopaedie voor radio-luisteraars. Baam 1939, p, 150; 
naoorlogse aan CBS, Statistisch zakboek (diverse jaren). De rechter-
kolcm berust op combinatie met de (op basis van interpolatie uit 
volkstellingsgegevens geschatte) aantallen huishoudens (inbegrepen 
eenpersoonshuishoudens). De volgens deze methode verkregen percentages 
kanen goed overeen met CBS-berekeningen over de naoorlogse jaren: zo 
leverde de hier gehanteerde methode voor 1955 88,8% op, die van het 
CBS 88% (Vgl. Statistisch zakboek I960, p. 101). 
13. Zie J.H.J. van den Heuvel, Nationaal of verzuild. De strijd on het 
Nederlandse cmroepbestel in de periode 1923-1947. Baam 1976 (Diss. 
Nijnegen) 
14. Hoofdartikel Maasbode 15-3-1929 als geciteerd in M. van der Plas, Uit 
het njke Rocmsche leven, Baam 19772, p. 321-322. 
15. Vgl. bijvoorbeeld de vroege propaganda-activiteiten van de NCRV als 
beschreven in B. van Kaam, Parade der mannenbroeders. Wageningen 1964, 
p. 188-189. 
16. Interview in J. van Dijk e.a., a.w., p. 13. 
17. A. Blonk en J.P. Kruyt, a.w. tabel C. 
18. Idem p. 41. Ik herinner er in dit verband nog aan dat Blonk en Kruyt 
niet een willekeurige, maar een geselecteerde groep 'arbeiders' onder-
vroegen. 
19. L.M. van den Bergh van Eysinga, Bijdrage tot de sociaal-geographische 
kennis der gemeente Velsen. Diss. Utrecht 1933, p. 93. 
20. Radio еті vrijetijdsbesteding, Utrecht 1954 (CBS), p. 8. 
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21. Idem, p. 62-63. 
22. Idem, p. 104. 
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vgl. ook p. 65. 
24. H.J. van Eek, a.w., p. 211. 
25. A.A.Ä. Verbraeck, a.w., p. 179. 
26. M.W. Heslinga, a.w., p. 100-101. 
27. Radio en vrijetijdsbesteding, p. 64. 
2Θ. Idem, p. 105. 
29. Idem, p. 85. 
30. Idem, p. 83-84. 
31. Afgeleid naar J.J.L. van Zuylen, t.a.p. en Zeventig jaren statistiek, 
p. 16. Met betrekking tot de milieu-indicatie dient op de theoretische 
mogelijkheid te worden gewezen dat alle toestellen in de provincie met 
in dorpen maar in de provinciesteden stonden. 
32. Vgl. noot 33 bij hoofdstuk 3. 
33. A.J. van Lieshout, a.w., p. 255. 
34. Zie J. Baert, 'De invloed van het onderwijs en van de wetenschap op de 
landbouw' in Z.W. Sneller, a.w., p. 217-234, p. 229. Zie bijvoorbeeld 
ook J.Y. en D.L. Keur, a.w., p. 157. 
35. Zie de kijkvoorkeuren van volwassenen uit diverse milieus, voor het 
eerst uitvoerig geregistreerd in de jaren '50 in Vrijetijdsbesteding 
enz. Deel 3. Er is geen aanleiding te vermoeden dat deze voorkeuren in 
de jaren '30 fundamenteel verschilden van de naoorlogse situatie. 
36. Statistisch Zakboek 1950, p. 22. 
37. Tabel geconstrueerd op grond van gegevens in Statistisch Zakboek, 
diverse jaren. Zeventig jaren statistiek, p. 47, Vijfenzeventig jaar 
statistiek, p. 9, 48-49, 99. 
38. F. Bloemhof, 'Het arbeidersgezin in de Z.W. hoek van Friesland' in 
Sociologisch Bulletin 3(1949) p. 34-52 (p. 45). 
39. Een ei kostte 0,18; een wittebrood 0,41; een bioscoopkaartje 
(gemiddeld) 0,85. Vijfenzeventig jaar statistiek, p. 134 en Statistisch 
Zakboek 1950, p. 22. 
40. H.S. Muller e.a.. Sociografie van de 'tweede wereld'. Wat krvgt onze 
jeugd in de bioscoop te zien? Purmerend z.j. (1956), p. 58-59. 
41. J.J.L. van Zuylen, a.w., p. 287. 
42. Berekend op dezelfde wijze als in noot 11 hierboven en op dezelfde wijze 
te toetsen (de hier gehanteerde methode leverde voor 1957 7,9% en voor 
1959 18,6% op, die van het CBS resp. 8,0% en 19,0%: vgl. Statistisch 
zakboek 1960, p. 101). Later gaf het CBS nog slechts de aantallen 
televisie's per 100 inwoners, een in dit geval minder informatieve 
benadering. 
43. Televisie in Nederland. Een onderzoek naar opinies en kijkgewoonten in 
opdracht van NV Iftabur en Graetz KG. Den Haag 1957, p. 39. 
44. Idem, hoofdstuk 1 en idem, 1958, hoofdstuk 1. 
45. Schoolkinderen uit onderscheiden Nederlandse milieus. Deel I: Bodem­
onderzoek. Groningen 1959, p. 30. 
46. De laagstbetaalden, p. 51-52. 
47. Televisie en kinderen. Deel II: de jeugd onderzocht. Amsterdam 1966, 
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48. Televisie in Nederland, 1957, p. 3. 
49. J. Boer, a.w., p. 58. 
50. Idem, p. 54 (waterleiding werd in dit dorp in 1956 aangelegd, gas in 
1969). 
51. Bekend is de weerstand tegen televisie in ultra-orthodoxe protestantse 
kring, zie A. van der Meiden, Welzalig is het volk. Bijgewerkt en uit-
gebreid portret van de zwartekousenkerken. Baam 1976, p. 11. In een 
onderzoek in 1965 bleken van de onderzochte gezinnen de protestantse 
hun televisie later te hebben aangeschaft dan de katholieke (Televisie 
en kinderen. Deel II, t.a.p. ). Overigens is het goed mogelijk dat 
gezinnen uit een agrarisch milieu iets later dan gezinnen uit een 
met-agrarisch milieu tot aanschaf van televisie overgingen; vgl. 
Douma, a.w., p. 109. 
52. Dit is uiteraard de voor de hand liggende verklaring van het verschijn-
sel dat gezinnen met kinderen uit de 'betere' milieus soms pas in een 
relatief laat stadium tot de aanschaf van televisie overgingen (zie 
noot 45). 
53. H. van Setten, a.w., p. 28. 
54. Rapport inzake een onderzoek naar de betekenis van de massamedia voor 
de leerlingen van de lagere school. Hilversum z.j. (1977) p. 12. 
55. Gebaseerd op absolute aantallen in Vijfenzeventig jaar statistiek, p. 
52-53. 
56. Een historische weergave, tegelijkertijd bijdrage aan die discussie m L. 
Dasberg, Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen 
en waarden in het historische kinderboek in Nederland. Assen 1981, p. 
29-100. 
57. Recente informatie uit divers onderzoek over kinderen en boeken bijeen-
gebracht in Boekenvakboek, p. 154-164. 
58. Schoolkinderen enz. Deel I: Bodemonderzoek, p. 27-31. 
59. Indicaties voor het intensieve contact tussen schoolkinderen en 
bibliotheken in Boekenvakboek, p. 161-162. 
60. Radio en vrijetijdsbesteding, p. 85. 
61. Zie idem, p. 62, p. 83. 
62. Idem, p. 64. 
63. Idem, p. 104. 
64. Dit gold niet alleen de film; na de tweede wereldoorlog was het voor 
kinderen m de lagere school-leeftijd bi] uitstek het beeld dat in de 
vorm van het beeldverhaal pedagogische zorgen opriep. De geschiedenis 
van de stripbladen voor kinderen en hun verbreiding werpt met slechts 
een interessant licht op culturele verschillen binnen de Nederlandse 
samenleving, maar ook en met name op de uitgesproken naïeve wijze 
waarop van pedagogische zijde die verschillen werden benaderd. Ik hoop 
hierop elders uitvoerig terug te konen. Een goed algemeen-historisch 
overzicht is opgenomen m P. van den Hoven, De geschiedenis van Kris-
Kras. Een documentaire over het jeugdtijdschrift. Lier/Den Haag 1981 
(Reflex 1-4). 
65. F. Hermans, Jeugd en bioscoop. Tilburg 1932, p. 30-31. 
66. Zie bijvoorbeeld T.T. ten Have, Speelfilms in de belevingswereld van 
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percentage filmverslaafden (wekelijks of bijna wekelijks een bioscoop-
bezoek) in deze leeftijdsgroep minder dan 10% bedroeg: zie C. de Galan, 
Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen. Amsterdam 19432, p. 85. 
Dat het 'filmprobleen' in de praktijk wel meeviel werd in later onder-
zoek voortdurend bevestigd: zie W. van de Pas, Film en jeugd. Een 
bijdrage tot oplossing van het meest brandende probleem dat Nederland 
beroert. Tilburg 1950, p. 75-77; W.A. 't Hart, Bioscoopbezoek door 
jongeren. Een bijdrage tot verkenning van het vraagstuk film en jeugd. 
Rotterdam 1955, p. 23-24 ( ISONEVO-peilmg ) en p. 34-35 (onderzoek uit 
1948). 
68. Schoolkinderen enz. Deel I: Bodemonderzoek, p. 30. 
69. Vgl. L. Lunders, Inleiding tot de probianen van film en jeugd. 
Purmerend 1955, p. 129-135. 
70. Televisie in Nederland (1957) p. 39. 
71. Zie idem, bijlage B. 
72. Idem, p. 67-68. 
73. Televisie en kinderen. Deel II, p. 98. 
74. Idem, p. 117. Eenzelfde uitkomst ook in T. de Vries en J.G. Tblbocm, 
Televisie en jeugd. Rapport opgesteld n.a.v. een opinieonderzoek op 
een aantal lagere scholen in Hilversum op 17-21 oktober 1966. 
Hilversum z.j. (1966) p. 23. 
75. Vgl. Jeugd en televisie. Deel 2. Kijkgewoonten en prograimiavoorkeur 3 
t/m 12 jaar. Hilversum z.j. (1971) p. 5; Rapport inzake een onderzoek 
naar de betekenis van de massamedia enz. (1977) p. 27; T.H.A. van der 
Voort, Kinderen en tv-geweld. Waarneming en beleving. Lisse 1982 
(Diss. Leiden), p. 9, p. 173. 
76. F.H.J.A. Wilmar, Over de invloed van radio en televisie op kleuters en 
jonge kinderen. Zeist 1964, p. 44-45. 
77. P.B.M. Levelt, 'De indringer de baas' in A. Kooyman en S. Piet (red.), 
Ze kunnen me niet horen want er zit glas tussen. Kind en televisie, 
Baam 1979, p. 25, p. 49. 
78. Zie T.H.A. van der Voort, a.w.; vgl. ook C. Vos, 'Televxsiegeweld: een 
nieuwe kinderziekte' in A. Kòoyman en S. Piet, a.w., p. 60. 
79. In elk geval deed reeds de voorkeur van kinderen (vooral jongens) voor 
progranma's als wildwest-series en hun weerzin tegen 'kinderachtige' 
kinderprogranma's anders vermoeden (vgl. Televisie en kinderen. Deel 
II, p. 99-102; T. de Vries en J.G. Tolboom, a.w., p. 24-27, 30; 
Rapport inzake een onderzoek enz. p. 52, T.H.A. van der Voort, a.w., 
p. 172). 
80. L. Dasberg, Grootbrengen door kleinhouden, p. 97. 
81. Schoolkinderen enz. Deel I: Bodemonderzoek, p. 42. 
82. Kenmerkend (voor het halsstarrig vasthouden aan een burgerlijk nuttig-
heidsideaal en het onderwaarderen van de recreatieve functie van tele-
visie) zifi de uitkomsten van een enquête onder onderwrpers in Rapport 
inzake een onderzoek enz., p. 29. 
83. Vgl. Televisie en kinderen. Deel II, p. 25, p. 112; Jeugd en tele-
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85. Idem, Deel 1, p. 28. 
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Voor dit hoofdstuk ben ik bijzondere dank verschuldigd aan drs. Peter 
Verhoeckx, drs. Ruud Baart, en de medewerkers van de Research Technische 
Dienst van de subfaculteit pedagogiek van de KU-Nijnegen. 
1. In de praktijk bleek het zeer nuttig er tijdens het interview nu en dan 
aan te kunnen herinneren dat de vragen specifiek de periode betroffen 
waarin de respondent naar de lagere school ging. Interviewers waren 
dan ook dienaangaande geïnstrueerd. Ook in de later uitgevoerde 
schriftelijke enquête was die geheugensteun enkele malen opgenomen. In 
gevallen waarin voor een respondent met betrekking tot diens lagere 
school-leeftijd meerdere zeer verschillende antwoorden mogelijt waren, 
werd indien mogelijk van de situatie op zijn/haar 10e jaar uitgegaan. 
2. Globale informatie over de reeks interuniversitaire historisch-pedago-
gische projecten ter inventarisatie, beschrijving en analyse van de 
pedagogische pers in J.M.A. Noordman, 'De pedagogische tijdschriften 
als bron voor de historische pedagogiek' in Pedagogische Studien 
58(1981) p. 335-341. 
3. In zeer uitgewerkte vorm opgenomen in H. van Setten en H.C. de Vfolf, 
Pedagogische tijdschriften in Nederland sinds 1945. Een systematische 
doorlichting van de (ped)agogische pers tussen 1945-1951 en een inven-
tarisatie tot 1975. Nijnegen 1980 (intern rapport IWHP), p. 60-70. Zie 
voor een algemene toepassing ervan H. van Setten, 'Pedagogiese 
tijdschriften. Een blik op ontwikkeling en aard van pedagogiese 
tijdschriften in Nederland' in Ccmenius 3(1983) p. 199-226; voor een 
specifieke toepassing C.J.J.A. Morsch, Met de moed van de hoop. 
Studies over de vernieuwing van opvoeding, onderwijs en maatschappij in 
Nederland in de periode tussen ± 1930 en 1984. Diss. Nijnegen 1984, p. 
278-315. 
4. Overigens moet achteraf ten aanzien van de proefperiode worden opge-
merkt dat daarin de nadruk te eenzijdig gelegen heeft op het naar 
inhoud en vormgeving uittesten van de vragenlijst, en dat de mogelijk-
heid cm ook problemen van meer organisatorische aard vooraf proef-
ondervindelijk te taxeren, onvoldoende is benut. Dit geldt met name het 
feit dat in de proefperiode geen steekproef, maar een willekeurig tot 
stand gekanen selectie van respondenten werd gehanteerd. Zo werd met 
bejaarde deelnemers contact gelegd via ondermeer het adressenbestand 
van de Stichting Welzijiswerk Qjderen Nijnegen. Speciaal de problematiek 
van de benadering van moeilijk bereikbare respondenten is door de 
willekeurige procedure in de eerste fase onvoldoende aan de orde 
gekomen. 
5. In een twintigtal gevallen was dit aanleiding later een (conform de in 
oral history gebruikelijke aanpak) meer 'open' gestructureerd vervolg-
interview af te nemen. Deze strategie kon echter niet consequent 
worden volgehouden. Vanwege de zeer eenzijdige leeftijdsopbouw van het 
verkregen geluidsarchief (begonnen werd met de oudste generatie) is 
dit hier niet gebruikt. 
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De gemiddelde interviewtijd bedroeg in de praktijk onstreeks anderhalf 
uur. Het - ietwat twijfelachtige - record bedroeg drie kwartier; in 
enkele gevallen liep de interviewtijd tot meerdere uren uit. 
Vgl. J. Botwinick, 'Neuropsychology of aging' in Ξ. Filskov en T. Boll 
(ed.). Handbook of clinical neuropsychology. New York, 1981. 
Dikwijls maakte het interview zeer veel los en werden achteraf met de 
interviewer of - zoals een enkele respondent schriftelijk meldde - in 
de familiekring nog tal van herinneringen opgehaald. Over het algemeen 
verliep het contact tussen interview(stier en geinterviewle ondanks de 
strenge structurering van de vragenlijst zeer bevredigend. In enkele 
gevallen werd de interview(st)er mee aan de maaltijd genodigd; in een 
geval liep een blijkbaar gezellige nabespreking uit tot in het holst 
van de nacht. Uiteraard waren er evenzeer situaties waarin het contact 
juist stroef verliep. In een enkel geval maakte de vragenlijst -
ondanks het weinig controversiële karakter van de meeste vragen -
dermate onplezierige herinneringen en emoties bij de respondent los, 
dat van een pijilijke ervaring gesproken moest worden. 
Met betrekking tot het herinneringsprobleem kan men zich afvragen of -
een mogelijke indicatie - de ouderen beduidend veel meer van de in 
totaal 260 vragen misten dan de jongeren. Er was inderdaad enigszins 
een dergelijke trend zichtbaar, maar de verschillen waren niet specta-
culair : 
Geboortejaar 1910 1922 1937 1952 1964 
Percentage gemiste 
vragen (N=260): 12% 11% 10% 9% 11% 
(Voor de jongste groep - nog niet getrouwS, zelf geen kinderen - waren 
meer vragen niet van toepassing dan voor de overigen). 
In het ontwerp was aanvankelijk op basis van een interval van 15 jaar 
uitgegaan van vijf te interviewen leeftijdsgroepen van resp. 75, 60, 45, 
30 en 15 jaar; derhalve de geboortejaren 1907, 1922, 1937, 1952 en 
1967. De eerste onderzoeksfase gaf op praktische gronden (in verband 
met de leeftijd van de oudste en de jongste te interviewen groep) aan-
leiding het eerste en het laatste interval met drie jaar te verkleinen. 
Hierdoor werd de leeftijd van de oudste te interviewen groep niet 75 
maar 72, van de jongste niet 15 maar 18 jaar. 
Vgl. J.M.A.M. Janssens, '-ogen' doen onderzoek. Een inleiding in de 
methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Lisse 1982, p. 58-59. 
Zie voor deze methode het onderzoek van Q.M. Bijsterveldt en J.M.A.M. 
Janssens, Bijstandsverlening aan vrouwelijke gezinshoofden. Tilburg 
1974. 
De eerste gemeente weigerde medewerking onder verwijzing naar de 
privacy- en de tweede onder verwijzing naar 'interviewmoeheid' van de 
inwoners. De derde was bij een recente gemeentelijke herindeling in een 
andere gemeente opgegaan. In totaal vielen 40 van de 1000 gevraagde 
adressen hiermee uit, 
Vermeld zij dat deze werkwijze, ondanks het ter beschikking stellen van 
een aangepaste versie van de introductiebrief, geen respons opleverde. 
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Het betrof 10 adressen. 
14. Iheoretisch hadden er 960 adressen moeten zijl. Vijf gemeenten leverden 
er een of twee minder dan het gevraagde aantal. Vermoedelijk werd dit 
in de hand gewerkt door de ietwat geconpliceerde trekkingsprocedure. 
De vooraf opgegeven ccmbinaties van een specifiek geboorte]aar met een 
specifieke beginletter гш de achternaam konden in kleinere bevolkings­
registers wel eens ontbreken. 
15. Dit gold met name de huishoudens-zonder-telefoon op het platteland, 
temeer daar de interviewers (aanvankelijk vooral studenten) dikwijls op 
het openbaar vervoer waren aangewezen. Zie ook noot 4 hierboven. 
16. Teneinde de respons bij deze minder persoonlijke benadering te stimu­
leren werd bij toezending van de vragenlijst de respondenten een 
attentie in het vooruitzicht gesteld; na een week ontvingen zij een 
herinnering; na retoumering van de vragenlijst werd hen de attentie 
(een kadobon van 10,-) toegezonden. 
17. Daar de interviewgegevens van meet af aan met de grootst mogelijke 
anonimiteit behandeld werden, ken deze testgroep - geselecteerd op 
grond van geboorte]aar en geslacht - uitsluitend getrokken vrorden uit 
de groep respondenten die de vraag, of zij later nog van onderzoeks­
resultaten op de hoogte gesteld wilden worden, bevestigend hadden 
beantwoord. Alleen voor deze groep was nog een koppeling tussen adres 
en interviewgegevens aanwezig. 
18. Zie J.M.A.M. Janssens, a.w., p. 110. 
19. In de laatste gevallen - bijvoorbeeld ten aanzien van beroepen - is met 
het oog op toekomstig gebruik van de gegevens zoveel mogelijk een 
fijnmazige codering toegepast; in de analyse is in dergelijke gevallen 
dikwijls van hercodering (reductie achteraf tot grover categorieën) 
gebruikgemaakt. 
20. Voor de tweede maal ingevoerd werden 2600 af zonder lijke gegevens (10 
interviews). Er werden 9 verschillen (0,35%) gevonden, waarvan 2 van 
elkaar afhankelijk waren en 3 door de uitgevoerde hercoderingen niet 
relevant. Van de 5 resterende verschillen (0,19%) betroffen er 4 een 
codeerverschil en slechts 1 een invoerfout. 
21. Deze methode heeft als principieel nadeel dat aan mogelijk aanwezige 
clusters volledig voorbijgezien kan worden. Nieuwe, onverwachte samen-
hangen tussen interne aspecten van de opvoeding kanen hier dan ook 
niet aan het licht; dat was ook niet primair de bedoeling. 
22. Dit vooronderstelt voor de afzonderlijke vragen een uniforme richting, 
dat wil zeggen dat de hoogste score niet de ene maal als indicatie 
voor relatief hoge moderniteit, en de andere maal juist als het tegen-
deel kan worden opgevat. De in de vragenlijst toegepaste codering was 
in dit opzicht niet consequent. Voor scmige vragen is de richting 
derhalve door hercodering omgedraaid. 
23. Bij de gegevensinvoer zijl de opgegeven beroepen en vooropleidingen op 
basis van de CBS-beroepenclassificatie ingedeeld naar zes niveau's die 
bij de gegevensverwerking zijl samengevoegd tot drie. Derhalve kan bij 
toekanstig gebruik van de gegevens desgewenst nauwkeuriger onderscheid 
worden gemaakt dan hier is gebeurd. 
24. Hierbij zijl zowel recente als oudere overzichten van gemeenten naar 
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urbanisatiegraad gehanteerd, teneinde te bereiken dat - rekening 
houdend met de vooral na de tweede wereldoorlog snel cm zich heen 
grijpende verstedelijking - de toekenning van een urbanisatiegraad aan 
een gemeente zoveel mogelijk m overeenstaiming was met de plaatselijke 
situatie in de periode dat de respondent daar opgroeide. Dit was 
echter slechts goed mogelijk voor de generaties 1937, 1952 en 1964. 
Voor de generaties 1910 en 1922 moesten dezelfde urbanisatiegegevens 
als voor de generatie 1937 worden gebruikt. Voor enkele grote platte-
landsgemeenten is aan de hand van de recentste CBS-gegevens (Typologie 
van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad op 28 februari 
1971. Den Haag 1983) een correctie toegepast welke aan de kern een 
hogere urbanisatiegraad toekent dan aan de crnringende buurtschappen. 
25. Vgl. noot 53 bij hoofdstuk 4. 
26. Vgl. noot 54 bij hoofdstuk 4. 
27. Voor de tweede wereldoorlog waren de beroepen op het platteland soms 
weinig helder afgebakend: het kon bijvoorbeeld voorkomen dat een bak-
kerij en een boerderij samen een bedrijfje vormden. Zie A.C. de Vooys, De 
trek van de plattelandsbevolking, p. 77. 
28. Dit geldt uiteraard in het bijzonder de werkloze arbeiders die in de 
crisisjaren een winkeltje begonnen. Mogelijk was dit geen onbelangrijke 
groep: in een in 1950 uitgevoerd onderzoek bleek ongeveer 10% van de 
ondervraagde middenstanders voorheen loonarbeider te zijl geweest. Zie 
J.H. Pcmpe, a.w. p. 58. 
29. A. van Knippenberg en F. Siero, Multivariate analyse. Beknopte inlei-
ding en toepassingen. Deventer 1980, p. 90-95. 
30. Cpvallend was in dit verband dat de respondenten zelf, gevraagd een 
eventuele bron van adviezen voor de opvoeding van hun eigen kinderen 
aan te geven, verreweg het frequentst niet specifiek pedagogische 
bronnen, maar populaire vrouwenbladen (als Libelle en Margriet) noem-
den. In vervolgonderzoek naar ontwikkeling en effect van populaire 
opvoedingsvoorlichting zal (in aansluiting op deze studie in combina-
tie met die van Osinski) niet alleen herkanst en aard, maar ook 
richting en effect ervan aan de orde moeten kernen. 
31. Doordat in het verleden zo weinig pedagogisch onderzoek naar de 
'normale' gezinsopvoeding werd uitgevoerd, is er weinig vergelijkings-
materiaal. Interessant is hier echter het onderzoekje dat Stellwag in 
1953 liet uitvoeren onder 61 willekeurig uitgekozen gezinnen in West-
Nederland. Daaruit kwam als algemene indruk naar voren dat ouders in 
de praktijk aanzienlijk hardere straffen hanteerden dan met de ontwikke-
ling van meer moderne pedagogische denkbeelden in overeenstemning was. 
In slechts 14 van de 61 onderzochte gezinnen werd nooit geslagen. 
Interessant is deze bron vooral vanwege de curieuze details: kinderen 
die bij wi.pe van straf op hun vnje middag naar bed moesten, met het 
hoofd onder de kraan gehouden werden, voor straf de kelder moesten 
uitdweilen en dergelijke. In een gezin werd de zweep gehanteerd ("de 
ouders beroepen zich daarbij op de bijbel"). H.F.W. Stellwag, 'Welke 
straffen passen ouders op hun kinderen toe?' in Paedagogische Studien 
31(1954) p. 183-194. 
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Noten hoofdstuk 7 
1. Aldus een der zegslieden in A.M. Kuylaars, a.w., p. 158. 
2. Zie de citaten in hoofdstuk 3, p. 60 en hoofdstuk 4, p. 89-90. 
3. E. Shorter, a.w., p. 280-288. 
4. Het was daarbij niet gericht op het opheffen van sociale verschillen 
maar wel op het doelbewust verkleinen ervan, daar waar deze in verband 
met de sociale samenhang als onaanvaardbaar groot werden ervaren. Zie 
bijvoorbeeld B. Kruithof, a.w. 
5. Deze activiteit bereikte zijn hoogte- of beter gezegd dieptepunt in de 
vijftiger jaren. Sinds de kritiek erop door Milikowski is vooral de 
studie van Litjens (1953) ietwat berucht geworden. Zie H.P. Mili-
kowski, Lof der onaangejjastheid. Een studie in sociale aanpassing, 
niet-aanpassing, onmaatschappelijkheid. Meppel 1977, p. 137-159 (oor-
spronkelijk verschenen als Sociale aanpassing, niet-aanpassing, onmaat-
schappelijkheid, Arnhem 1961 ). Litjens was actief betrokken bij onder-
meer de isolatie van groepen Maastrichtse gezinnen in afzonderlijke 
wijken, een experiment dat feitelijk tot in de jaren '70 is voortgezet. 
6. Zie ook de Regt, a.w., p. 199-239; A. Dercksen en L. Verplanke, a.w. 
7. A.A.A. Verbraeck, a.w., p. 179. 
8. S.Groenman, 'Als cultuurpatronen langs elkander schuren', in Sociolo-
gisch Bulletin 5(1951), p. 98. 
9. Vgl. M.W. Heslinga, a.w., p. 100-101. 
10. M.O.L. Klein, Statusonder scheidingen. Wijzen waarop sociale niveau-
verschillen worden vastgesteld. Diss. Leiden 1963. 
11. N. Elias, a.w. deel II, p. 336. 
12. Vgl. de grafische weergave met betrekking tot dimensie 6 (p. 139). 
13. Bronnenboek, p. 53. 
14. Dit eenzijdig benadrukken van de opvoedingsmentaliteit blijkt ook uit de 
schier onafzienbare reeks voor ouders bedoelde handleidingen. Die 
handleidingen volgden min of meer de ontwikkeling van het gezinsideaal 
en bedoelden zeer zeker, een voortgaande nodemisering van de gezins-
opvoeding ook in de praktijk richting te geven en te bevorderen. Ze 
benadrukten de grote verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding 
van hun kinderen. Maar ze vooronderstelden daarbij meestal impliciet 
een gezinssituatie waar de condities voor een relatief moderne 
levensstijl en opvoeding al aanwezig waren. In dat geval lijkt de ver-
onderstelling gegrond, dat deze vorm van pedagogische oudervoorlich-
ting juist in de minst moderne gezinnen het minst effect sorteerde: 
daar waren de adviezen niet altijd uitvoerbaar. 
15. Vgl. het citaat over speelgoed (hoofdstuk 2, p. 30-31) uit het onderzoek 
Schoolkinderen uit sociaal zwakke gezinnen (1954) door W.H. Brouwer, 
I.C. van Houte e.a. Het betreffende onderzoek wordt door Van Rijswijk-
Clerkx als een gunstige uitzondering beschouwd erdat de onderzoekers 
"grote nadruk (leggen) op de milieu-omstandigheden die naar hun mening 
oorzaak zijl dat kinderen de indruk wekken zwakbegaafd of zwakzinnig te 
zijn. Uit hun woorden spreekt begrip voor de moeilijke situatie van de 
moeders." (L.E. van Rijswijk-Clerkx, Moeders, kinderen en kinderopvang, 
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p. 303-304) Toch werd ook door deze onderzoekers in hoge mate de 
suggestie gewekt dat de ouders in onotioneel opzicht als opvoeders 
tekortschoten . 
16. J. Masthoff-Vermaas, Het zeer moeiliike kmd en zijn behandeling door 
de Vereeniqinq 'Zoekt het verlorene' te Rotterdam. Diss. Amsterdam 
1950, p. 112. 
17. Idem, p. 113. 
18. Uit een van de praktijkrapporten opgenomen in G.P. Hoefnagels, De 
rapportage van de maatschappelijk werker, in het bijzonder in kinder-
zaken. Assen 1957, p. 206, 
19. Het zou interessant zijn deze nader te onderzoeken. Waarschijnlijk paste 
het onderwijs zich vooral in de eerste helft van deze eeuw veel soepe-
ler aan zijn cmgeving aan, dan leerplannen en pedagogische literatuur 
zouden doen verwachten. Een duidelijke indicatie daarvan geeft een 
gesprek dat tijdens de voorbereidingsfase van dit onderzoek (1981) 
plaatsvond met een echtpaar, 80 en 83 jaar oud, uit een klein dorp. 
Zij gingen omstreeks 1910 naar de dorps school. Mede door de toen-
malige kritiek van onderwijzers als Ligthart en Ihijssen bestaat in 
het algemeen de indruk dat in die periode een op feitenkennis en 
intellectuele prestatie gerichte 'schoolse' sfeer het onderwijs vrij 
sterk bepaalde. Maar op de betreffende plattelandsschool werden toen 
nog in het geheel geen beoordelingscijfers en rapporten gegeven: dit 
cmdat de kinderen "toch allemaal op de boerderij terechtkwamen". Het 
lijkt vruchtbaar cm ook in onderwijshistonsch onderzoek voor de twin-
tigste eeuw systematischer dan tot dusver onderscheid te maken tussen 
de specifieke doelgroepen en situaties waarin het onderwijs functioneerde. 
20. Recent is de verzuiling getypeerd als "een geheel van strategieën, 
gericht op de integratie van sociaal heterogene bevolkingsgroepen in 
de staat." S. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat. 
Aspecten van de ontwikkeling van de irodeme staat in Nederland. 
Nijnegen 1983 (Diss. Groningen), p. 296. Dezelfde definitie zou eerder 
van toepassing kunnen zijl op het onderwijssysteem op zichzelf, waarbij 
de vraag valt te stellen in hoeverre de verzuiling het geruisloos 
functioneren daarvan heeft bevorderd. Helaas beperken de meeste 
studies zich in dit verband tot de schoolstrijd als politieke strijd in 
de negentiende eeuw (dit geldt ook voor Stuurman, zie idem p. 105-
138). Er is geen historische studie over het sociaal-politieke 
functioneren van de verzuiling van het onderwijssysteem na de vol-
tooiing daarvan in deze eeuw. 
21. Een belangrijke factor was in dit verband de uitbreiding van het 
onderwijs naar kinderen in de kleuterleeftijä, die grotendeels in deze 
eeuw werd gerealiseerd (op het platteland dikwijls eerst in de periode 
1945-1960). De introductie van kleuteronderwijs had sons duidelijc 
zichtbare invloed op het gedrag van kinderen (vgl. J. Boer, a.w., p. 
127). 
22. Het is niet nodig daarbij aan de klassieke oudheid of aan moderne tota-
litaire staten te denken. Ook tijdens de Nederlandse revolutie in 1795 
kwam een dergelijk voorstel reeds ter tafel, waar het uiteraard even 
snel weer vanaf werd geveegd. Zie J.M.A. Noordman, 'Onderwijsdanokrati-
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sering in de Patriottentijd. Vatebenders plan voor een radikale ver-
nieuwing van het Nederlandse onderwijs' in Comenius 1(1981), p. 521-
532. Vatebender wilde alle kinderen, zonder onderscheid, op hun zesde 
]aar bij de ouders weghalen en in door de overheid gecontroleerde 
internaten laten opnemen. G.C.C. Vatebender, 'Welke wijze van Opvoeding 
is de meest verkiezelijke? * (oorspr. 1793) m idem, p. 534-550. 
23. Dit oude gezegde was omstreeks 1970 in letterlijke z m reëel: een 
academicus gaf toen bijna driemaal zoveel voor zijl kind uit als een 
nijverheidsarbeider (zie hoofdstuk 2, p. 37). 
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ВіДаде I: VRAGíNLIJST 
Hieronder een beknopt overzicht van de variabelen die voorkwamen m de 
vragenlijst. Deze telde in uitgewerkte vorm 45 pagina's en is daarcm hier 
niet gereproduceerd. De volgende lijst bevat de aan de variabelen toegekende 
nuniners en een korte aanduiding van de betreffende vraag. Achteraf gecon-
strueerde variabelen zijl hier met opgenomen. 
5 huidige woonplaats respondent 
7 geslacht respondent 
θ geboortejaar respondent 
9 opgroeien m twee-ouder gezin 
10 geboortejaar noeder 
11 geboortejaar vader 
12 overlijden ouders 
13 gezinsgrootte in aantal kinderen 
14 aantal broers 
15 aantal zussen 
16 aantal kinderen jonger dan respondent 
17 aantal kinderen ouder dan respondent 
18 opleiding vader 
19 opleiding moeder 
20 leeftijd waarop respondent ouderlijk huis verliet 
21 huidige contactfrequentie respondent-ouders 
22 type huis waarin respondent opgroeide 
23 woonplaats waar respondent opgroeide 
25 inwoning anderen in gezin 
26 beroep vader 
27 arbeid moeder buitenshuis 
28 activiteit vader in huishouden 
29 toenmalige gezondheidstoestand ouders 
30 toenmalige gezondheidstoestand respondent 
31 eigen slaapkamer respondent 
32 wekken door ouders 
33 toezicht op wassen 
34 toezicht op gebit 
35 opnaken eigen bed 
36 gezamenlijk ontbijten 
37 toezicht tijdig schoolgaan 
38 tegenzin in school 
39 tegenzin in thuiskcmen 
40 thuiskomen tussen de middag 
41 aanwezigheid vader tussen de middag 
42 aanwezigheid moeder in namiddag 
43 vaste tijd 's middags thuiskcmen 
44 leren klokkijken 
45 alleen spelen 
46 met broertjes/zusjes spelen 
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47 met vriendjes/vriendinnetjes spelen 
48 meespelen moeder 
49 meespelen vader 
50 verboden plaatsen buitenshuis 
51 toezicht op speelplaats buitenshuis 
52 speelplek binnenshuis 
53 verboden plaatsen binnenshuis 
54 alleen thuis zijl 
55 spelen met constructiespeelgoed 
56 spelen met poppen 
59 spelen met verf/klei etc. 
60 lezen kinderboeken 
61 voorlezen/vertellen door ouders 
62 aantal aanwezige kinderboeken 
63 gebruik bibliotheek 
64 doen gezelschapsspelletjes 
65 met opzet kind laten winnen 
66 thuis zingen/muziek maken 
67 lessen/clubs 
6Θ - cultureel 
69 - religieus 
70 - sport 
71 - div. 
72 verenigingsleven ouders 
73 verjaardagscadeaus 
74 verjaardagsfeestje 
75 zelf kiezen speelgoed 
76 ouders verjaardagscadeautje geven 
77 regelmatig zakgeld 
78 vrijheid besteding zakgeld 
79 spaarpot 
80 geld als beloning voor klusjes 
81 vaste taak respondent in huishouden 
82 aard van taak respondent 
83 zich vervelen 
84 reactie moeder op verveling 
85 reactie vader op verveling 
86 ruzie met broertjes/zusjes 
87 beslissing ouders in kinderruzie 
88 ruzie ouders onderling 
89 - i.v.m. geld 
90 - i.v.m. onderlinge relatie 
91 - i.v.m. kinderen 
92 - div. 
93 tijdstip hoofdmaaltijd 
94 aanwezigheid gezinsleden bij hoofdnaaltijd 
95 vaste plaats gezinsleden aan tafel 
96 eten wat niet lekker gevonden werd 
97 vrijuit praten aan tafel 
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98 bidden etc. aan tafel 
99 vnj van tafel lopen 
100 toezicht tafelmanieren 
101 helpen afwassen 
102 toesteimiing 's avonds buitenspelen 
103 persoon aan wie toestemmng gevraagd werd 
104 visite 's avonds 
105 aanwezigheid respondent bij visite 
106 afwezigheid ouders 's avonds 
107 aanwezigheid oppas 
108 leeftijd kinderen tot welke oppas aanwezig was 
109 oppassen door broertjes/zusjes op elkaar 
110 toezicht op bedtijd 
111 welterusten zeggen door vader 
112 welterusten zeggen door moeder 
113 avondgebed]e 
114 kerkgang ouders 
115 godsdienst ouders 
116 meegaan naar kerk 
117 nabespreken kerkdienst 
118 meningsverschil ouders met pastoor/predikant 
119 zondags wandelen 
120 familiebezoek in weekeinde 
121 gezinsuitstap]es 
122 op vakantie gaan 
123 logeren bij familie 
124 eten bij vriendjes/vriendinnetjes 
125 logeren bij vriendjes/vriendinnetjes 
126 zondagse kleren 
127 meer of minder mogen op zondag 
128 relatief aantal vriendjes/vriendinnetjes 
129 vooral vriendjes dan wel vriendinnetjes 
130 vriendjes/vriendinnetjes meenemen naar huis 
131 toezicht op meenemen vriendjes/vriendinnetjes 
132 met vriendjes/vriendinnetjes meegaan naar huis 
133 toezicht op meegaan met vriendjes/vriendinnetjes 
134 ouderlijk catmentaar op vriendjes/vriendinnetjes 
135 verbod on met vriendje/vriendinnetje on te gaan 
136 motiveren omgangsverbod 
137 reden angangsverbod 
138 frequentie huidig contact met ex-schoolgenootjes 
139 thuis on hulp/uitleg huiswerk vragen 
140 persoon aan wie hulp/uitleg gevraagd werd 
141 beloning goed schoolrapport 
142 straf slecht schoolrapport 
143 informeren door ouders naar afgelopen schooldag 
144 thuis vertellen van schoolproblemen 
145 contact ouders-onderwijzer 
146 meningsverschil ouders-onderwijzer 
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147 aanmoediging schoolprestaties door ouders 
148 overleg met ouders over vervolg lagere school 
149 beroepsidee respondent 
151 bron beroepsidee 
152 beroepssuggestie door ouders 
153 uitspraken van lof door ouders 
154 uitspraken van schande door ouders 
155 stellen van een ander als voorbeeld door ouders 
156 tegen verlies moeten kunnen volgens ouders 
157 veroordeling luiheid door ouders 
15Θ veroordeling onbeleefdheid door ouders 
159 uitspreken van goedkeuring door ouders 
160 geven van aanwijzingen door ouders 
161 praktisch voordoen door ouders 
162 aanwezigheid krant 
163 bespreken van nieuws 
164 bespreken van politiek 
165 politieke activiteit ouders 
166 politieke kleur ouders 
167 aanwezigheid radio en/of tv 
168 toezicht op gebruik radio/tv 
169 situaties waar vader accoord was, moeder niet 
170 situaties waar moeder accoord was, vader niet 
171 ouder die besliste bij meningsverschil 
172 zwichten vader voor doorzeuren 
173 zwichten moeder voor doorzeuren 
174 overtreden van ouderlijke verboden 
175 iets wat anderen wel nochten maar respondent niet 
176 iets wat respondent wel mocht maar anderen met 
177 verboden wegens fatsoen 
178 verboden wegens gevaar 
179 verboden wegens godsdienst 
180 motivering verboden door ouders 
181 uitstel van motivering verbod 
182 waarschuwen door ouders 
183 dreigen met straf 
184 door moeder dreigen met doorvertellen aan vader 
185 door vader dreigen met doorvertellen aan moeder 
186 straf van moeder 
187 straf van vader 
188 klappen/oorvijg 
189 voor straf klusje doen 
190 voor straf een verbod 
191 laten merken van boosheid door ouders 
192 vergeving vragen 
193 ouder die respondent het strengst vond 
194 angst voor moeder 
195 angst voor vader 
196 acceptatie standpunt ouders 
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197 vnjpostigheid tegenover ouders 
198 meer of minder aan broertjes/zusjes toegestaan 
199 vergelijking met situatie kinderen tegenvroordig 
200 eenzaamheidsgevoelens 
201 ouders roepen vanuit bed 
202 angst in de steek gelaten te worden 
203 overwegen van huis weglopen 
204 bij ouders in bed kruipen 
205 verwenning bij ziekte 
206 niet kinderachtig zijn volgens vader 
207 niet kinderachtig zijn volgens moeder 
208 knuffelen door vader 
209 knuffelen door moeder 
210 stoeien met vader 
211 stoeien met moeder 
212 vader zien huilen 
213 moeder zien huilen 
214 vader moeder zien slaan 
215 moeder vader zien slaan 
216 ouders elkaar zien knuffelen 
217 seksuele kennis op 12e jaar 
218 bron seksuele kennis 
219 vertellen door ouders over eigen jeuiyi 
220 evaluatie van eigen jeugd door ouders 
221 vergelijking met situatie kinderen tegenwoordig 
222 huidig opleidingsniveau respondent 
224 huwelijkse staat respondent 
225 godsdienst respondent 
226 religiositeit respondent vergeleken met ouders 
227 politieke voorkeur respondent 
228 politieke activiteit respondent 
229 politieke partij respondent 
230 reden waarom respondent ouderlijk huis verliet 
231 frequentie terugdenken aan kindertijd 
232 voorbeeld aan ouders ontlenen 
233 van ouders afwijkend gedrag 
234 evaluatie van kindertijd als gelukkigste tijd 
235 latere last van opvoeding 
236 later plezier van opvoeding 
237 napraten met ouders over opvoeding 
238 achteraf aan ouders maken van verwijten 
239 aard van verwijt 
240 achteraf vertellen van problemen door ouders 
241 achteraf van vader geleerd 
242 achteraf van moeder geleerd 
243 frequentie huidig contact met broers/zussen 
244 napraten over vroeger met broers/zussen 
245 vergelijking met evaluatie broers/zussen 
246 aantal kinderen van respondent 
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247 geboortejaar oudste kind van respondent 
248 mate van verschil genoten en gegeven opvoeding 
249 zelf anders opvoeden 
250 wat respondent in opvoeding anders doet/zou doen 
251 vergelijking aan kinderen bestede tijd 
252 lezen over opvoeding door respondent 
253 wat respondent over opvoeden las 
254 lezen over opvoeding door ouders 
255 vragen van opvoedingsadvies door respondent 
256 bron van opvoedingsadvies door respondent 
257 vragen van opvoedingsadvies door ouders 
258 bron van opvoedingsadvies door ouders 
259 opvoedingsinvulling respondent 
260 opvoedingsinvulling vader 
261 opvoedingsinvulling moeder 
262 opvoedingsdoelstelling respondent 
263 opvoedingsdoelstelling vader 
264 opvoedingsdoelstelling moeder 
265 nationaliteit respondent 
ajlage IIA: REGIO 
Itieoretisch kwamen vooraf alle Nederlanders binnen de gekozen geboor-
te jaargroepen voor deelname aan het onderzoek in aanmerking. Cm praktische 
redenen (hoofdstuk 6, paragraaf 1) beperkte het onderzoek zich bij voorbaat 
tot personen die in 1981 in de provincie Gelderland woonden. Dit betekent 
overigens m e t (zie bijlage UIC) dat het onderzoek zich heeft beperkt tot 
personen die in de provincie Gelderland zijn opgevoed. In tabel 1 wordt de 
bevolking van de provincie Gelderland vergeleken met die van Nederland, met 
betrekking tot enkele mogelijk relevante kenmerken. Daaruit kunnen uiteraard 
geen verdergaande conclusies getrokken worden, dan dat de Gelderse bevol-
king althans in genoemde opzichten een samenstelling vertoont die sterk 
overeenkcmt met die van de Nederlandse bevolking in haar geheel. 
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mannelijke landbouw en visserij 
beroeps- industrie/handel/bouw 
bevolking bankwezen/verzekeringen en 






























opleidings- lager onderwijs 
niveau 15- uitgebreid lager ond. 
64 jarigen middelbaar ond. 
( 3 ) : hoger onderwijs 
M V M V 
36% 47% 35% 46% 
40 36 40 35 
14 14 14 14 
11 5 11 5 
woonplaats plattelandsgemeente 7,2% 11,7% 
(4): versted. plattelandsgemeente 44,3 36,8 
kleinere steden 24,0 26,9 
grotere steden 24,4 24,6 
(1) CBS, Statistisch Zakboek 1982. 
(2) CBS, Regionaal statistisch zakboek 1982. 
(3) CBS, Zakboek onderwijsstatistieken 1981. 
(4) CBS, Regionaal statistisch zakboek 1982 en Statistisch 
Zakboek 1982. 
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Bijlage I IB : STEEKPROEF 
Hier enkele gegevens over opzet en r e s u l t a t e n van de s teekproef . 
A l l e r e e r s t een gefingeerd voorbeeld van de wijze waarop per t e trekken 
respondent vooraf b e g i n l e t t e r s van de achternaam in ccmbinatie met he t 
geboor te jaa r werden gespec i f i cee rd ; de be t ref fende ccmbmat ies werden aan 
de betrokken bevo lk ings r eg i s t e r s opgegeven. De l e t t e r s Q en X werden bij 
voorbaat overges lagen. 
I 
Respondentnurmier 18 19 20 I 21 22 23 24 25 
I 
Geboortejaar '37 '52 '64 I '10 '22 «37 '52 '64 
B e g i n l e t t e r naam U V W I I J Z A B C 
I 
. . . . e e r s t e gemeente I tweede gemeente . . . 
I 
Hieronder een overzicht van de gemeenten die via de in hoofdstuk 6, 
paragraaf 2 beschreven mtervalmethode binnen de steekproef vielen. Achter 
elke gemeente is het aantal adressen vermeld dat werd gevraagd, resp. het 
aantal adressen dat daadwerkelijk werd geleverd. Er werden 1000 adressen 
gevraagd (per set van 10 steeds 2 voor elk der vijf geboortejaargroepen). De 
vier gemeenten, samen goed voor 40 adressen, die niet konden of wilden 
meewerken zijl in deze lijst niet opgenanen. 
Klein dorp (urbanisatiegraad Al-A3): 
Horssen (10/10), Appel tem (10/10), 
Brakel (10/10), Eibergen (10/10), 
Hurrmelo en Keppel (10/10), Maasdriel 
(10/10), Zelhelm (10/10). 
Groot dorp (urbanisatiegraad B1-B3): 
Bamel (10/10), Beuningen (10/10), Gevraagd Geleverd 
Dinxperlo (10/10), Duiven (10/10), Hedel 
(10/10), Heteren (10/10), Maurik (10/10), 
Oldebroek (10/10), Valburg (10/10), 
Wamel (10/10), Westervoort (10/10). 
Aalten (10/10), Bameveld (20/20), Bergh 
(10/10), Brunmen (10/10), Druten (10/10), 
Eist (10/10), Epe (20/19), Ermelo (10/10), 
Gendringen (20/20), Groesbeek (20/20), 
Heerde (10/10), Huissen (10/10), 




Voorst (10/10), Wisch (10/10), Wychen 
(20/20). Heumen (10/10), Renkum (20/19), 
Rheden (30/30), Scherpenzeel (10/10), 
Wamsveld (10/10), Zevenaar (20/19). 440 434 
Kleine/middelgrote stad (urb.graad C1-C4): 
Elburg (10/10), Geldermalsen (10/9), Gevraagd Geleverd 
Groenlo (10/10), Hatton (10/10), Lochen 
(10/10), Culemborg (10/10), Harderwi^ c 
(20/20), Nijkerk (20/20), Winterswijk 
(20/20), Wageningen (20/20), Zutphen 
(20/20), Hde (50/50). 210 209 
Grote s t ad (u rban isa t iegraad C5): 
Apeldoorn (80/80) , Amhan (70/70) , Gevraagd Geleverd 
Nijnegen (90 /90) . 240 240 
+ 
Itotaal 960 953 
In onderstaande tabel 2 een overzicht van de geleverde namen en 
adressen, uitgesplitst naar omgeving (urbanisatietype van de woonplaats), 
geslacht en geboortejaargroep. 
Tabel II.2: Verkregen adressenbestand 
Mannen Vrouwen ? * Tot. 
Geb.jaar '10 '22 '37 '52 '64 '10 '22 '37 '52 '64 
Vfoonplaats : 
KI. dorp 6 4 6 8 5 
Gr. dorp 33 41 31 36 31 
KI. of middel-
gr. stad 14 14 21 20 20 




























Totaal 72 81 84 90 83 88 81 75 71 67 161 953 
* Scmige geneenten gaven de gevraagde namen en adressen zonder nadere 
specificaties (het vooraf onbekend zijn of van een man of vrouw sprake 
was, heeft een correcte benadering van de respondent dan ook een enkele 
maal bemoeilijkt). 
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In onderstaande tabel 3 een vergelijking met betrekking tot de ver-
deling van de bevolking over de urbanisatiegraden, tussen het verkregen 
adressenbestand, Gelderland en Nederland. De gegevens zijn voor Nederland 
ontleend aan CBS, Statistisch zakboek 1983; voor Gelderland aan CBS, Regio-
naal statistisch zakboek 1982. 
Tabel II.3. Vergelijking bevolking naar woonplaats 


















100% 100% 100% 
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ujlage UIA: RESPONSIE 
Hierachter een overzicht van de (non(responsie m resp. 
de mondelinge en schriftelijke fase van het cxiderzoek, en met 
betrekking tot het geheel. 
Tabel III.1. Mondelinge responsie 
Abs. Pere. 
Contact gelegd met 695 100% 
Interview geweigerd 
Interview niet mogelijk 
waarvan: 
verhuisd, adres onbekend 
overleden 
























Tabel III.2. Schriftelijke responsie 
Abs. Pere. 
Contact gelegd met 595 100% 
waarvan: 







in inrichting opgenonen 
expliciet geweigerd 
anders/onbekend 
Gegevens terugontvangen 286 48% 
waarvan: 
niet verwerkt 43 7% 




















Tabel I I I . 3 . Itotale responsie 
(mondeling + schriftelijk) 
Abs. Pere. 
Aantal adressen 953 100% 




in inrichting opgencmen 
geweigerd/niet gereageerd 
anders/onbekend 
Gegevens verkregen 626 66% 
waarvan: 
niet verwerkt 55 6% 
waarvan: 
door verkeerde persoon ingevuld 
respondent opgegroeid in buitenland 
meer dan 60 vragen niet beantwoord 


















Bijlage HIB: REPRESENTATIVITErr 
De representativiteit van de steekproef ten opzichte van de Neder­
landse bevolking is moeilijk te beoordelen: ten eerste cmdat ze in haar 
geheel tot de provincie Gelderland is beperkt, ten tweede oidat ze in haar 
geheel uit vijf specifieke geboorte^aargroepen is opgebouwd. Waar mogelijc 
wordt in tabel 4 de steekproefbevolking vergeleken met de Gelderse. In 
tabel 5 wordt de steekproefbevolking per leeftijdsgroep op enkele kenmerken 
vergeleken met de naar leeftijdsgroep uitgesplitste Nederlandse bevolking. 
De waarde van de gegevens is beperkt. In het eerste geval kan de selecte 
leeftijdsopbouw van de steekproefgroep bij voorbaat afbreuk doen aan de ver­
gelijking. In het tweede geval kan de provinciale beperking van de steek­
proefgroep de vergelijking hebben vertroebeld. 
























(1) Statistisch zakboek 19Θ2; (2) Regionaal 














64 % ( 
28 % ( 





66 % ) 
26 % ) 






Daar statistiek van Nederland. 
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Tabel I I I . 5 . Vergelijking steekproef per leeft i jdsgroep met 
vergelijkbare groep Nederlanders 
STEEKPROEF NEDERLAND 
geboorte jaar vergelijkbare g e n e r a t i e 
1910 '22 '37 '52 '64 1 2 3 4 5 
sekse ( 1 ) : man 46% 44% 53% 54% 55% 43% 48% 51% 52% 51% 
vrouw 54 56 47 46 45 57 52 49 48 49 
burgerli jke s t a a t ( 2 ) : 
samenw./gehuwd 68% 78% 99% 87% 4% 59% 76% 89% 89% 3% 
ongehuwd 13 10 1 12 96 9 9 7 10 97 
gehuwd geweest 10 12 0 2 0 31 15 15 2 0 
ople idingsniveau beroepsbevolking ( 3 ) : 
LO - 25% 14% 6% 3% - 45% 37% 23% 28% 
ISO - 31 31 38 39 - 22 27 30 39 
MO - 12 14 18 47 - 14 14 17 25 
MBO - 21 28 18 11 - 10 11 15 9 
НЮ - 9 12 15 0 - 6 8 10 0 
hoger - 3 1 6 0 - 4 4 4 0 
gemiddeld a a n t a l k inderen per ouderlijk gezin ( 4 ) : 
5,2 4,7 5,1 4,3 3,4 - - 3,6 3,3 2,3 
urbanisatieniveau woonplaats tijdens lagere schooltijd ( 5 ) : 
klein dorp 47% 44% 44% 27% 9% - - 29% 22% 11% 
groot dorp 11 15 16 33 40 - 16 23 34 
stad 42 42 40 39 50 - - 54 55 55 
(1) CBS, 75 jaar statistiek van Nederland. 
(2) CBS, 75 jaar statistiek van Nederland.De gegevens voor de in 1910 
geboren groep moeten met die van een precies even oude groep verge­
leken worden in verband met de hoge mortaliteit in deze groep. In dit 
geval kan daar niet goed op gecontroleerd worden. 
(3) CBS, Statistisch zakboek 1981. De categorieën zip voor beide groepen 
niet precies gelijk. Uit de vergelijking zijn studerenden, werklozen ei 
huisvrouwen weggelaten. Onzuiver is de vergelijking ook doordat in dit 
onderzoek naar het huidige werk of het laatste werk gevraagd is, 
terwijl de gegevens over de Nederlandse bevolking uitsluitend op 
werkenden betrekking hebben. 
(4) J. Roneijn, Gezinsverdunning. Amsterdam 1977. Theoretisch kan het 
ouderlijk gezin van de 1964 geboren respondenten nog groeien. 
Waarschiplijk is dit niet. 
(5) CBS, Typologie van de Nederlandse qgneenten naar urbanisatiegraad op 
28 februari 1971. Den Haag 1983. 
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Dat de steekproefbevolking op het itonent van het onderzoek in Gelderland 
woonde, betekent niet noodzakelijk dat zij daar is opgegroeid. Wel was te 
verwachten dat de meesten uit die cmgeving (midden en oosten van het land) 
afkomstig zouden zijn, In tabel 6 is de provinciale herkomst van de steek-
proefbevolking gereconstrueerd. 






















































Bijlage IV: TEST-ΗΕΚΤΕΞΤ 
Aan een groep van 24 reeds mondeling geïnterviewden, waarin van elke 
leeftijdsgroep tenminste twee personen voorkwamen, werd achteraf opnieuw de 
vragenlijst, nu in de zelf in te vullen versie, toegezonden met het verzoek 
nogmaals mee te doen. De responsie was hoog: 
Tabel IV.1. Responsie test-hertestqroep 
vragenli js t ges tuurd aan 
gegevens ontvangen van 
waarvan: 










Voor deze groep zijl de scores over de zes dimensies (zie ЬіДаде V) voor de 
eerste, mondelinge en de tweede, schriftelijke deelname vergeleken: 
Tabel IV. 2. Vergelijking test-hertestgroep 
mondeling (1981) schriftelijk ('83) test-hertest 
— — correlatie 












































Bijlage V: SCORES 
Hierachter per dimensie voor elk der vijftien naar milieu en geboorte-
jaar uitgesplitste groepen de gemiddelde standaardscore, de standaarddevia-
tie en het aantal respondenten m de betreffende groep. Voorafgaand de 
samenstelling van de dimensies, waarbij de nurmers naar de variabelenlijst in 
bijlage I verwijzen (nr. 266 is een achteraf door optelling van de nrs. 55, 
56, 59 en 62 geconstrueerde variabele)· 
Dimensie 1: 131, 133, 134, 135. 
Dimensie 2: 48, 111, 208, 210. 
Dimensie 3: 49, 112, 209, 211. 
Dimensie 4: 183, 186, 187, 188, 189, 190. 
Dimensie 5: 61, 64, 74, 204, 266. 
Dimensie 6: 34, 48, 49, 51, 64, 75, 124, 
125, 130, 132, 141, 143, 149, 160, 
161, 180, 210, 211, 266. 
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Tabel V.l. Dimensie 1: cmgangscontrole 


































































































Tabel V.2. Dimensie 2: a f f e c t i e f gedrag i treder 


































































































Tcübel V .3 . Dimensie 3: a f f e c t i e f gedrag vader 


































































































Tabel V.4. Dimensie 4; strafhanterinq 


































































































Tabel V»5. Dimensie 5: kinderwereld 


































































































Tabel V.6. Dimensie 6: opvoedinqsintensiteit 
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STELLINGEN 
behorend bij het proefschrift van Henk van Setten 
De zich in de afgelopen eeuwen voordoende intensivering van emotio-
nele relaties lussen volwassenen en kinderen vormt een ontwikkeling 
die nog niet als voltooid kan worden beschouwd. 
Affectieve en koesterende omgang met kinderen is niet ooit voor het 
eerst opgekomen of ontdekt, maar de ontplooiing ervan kon wel door 
omstandigheden worden beperkt. 
In Nederlandse agrarische- en arbeidersgezinnen liep de modernisering 
van de opvoeding tussen de eerste wereldoorlog en de jaren zeventig in 
het algemeen achter op die in andere gezinnen. 
Dat onze samenleving haar kinderen laat opgroeien onder sterk uiteen-
lopende omstandigheden is niet rechtvaardig maar wel effectief. 
Het vrijwel verdwijnen van kinderarbeid heeft als ongewenst neven-
effect gehad dat de onmisbaarheid van kinderen sindsdien minder 
duidelijk zichtbaar is. 
De verwachting dat een toenemend privégebruik van educatieve com-
puterprogramma's door kinderen ingrijpende sociale consequenties kan 
hebben, vraagt om een doelbewust onderzoeks- en stimuleringsbeleid. 
Juist de volstrekte overbodigheid van een formele huwelijkssluiting kan 
dit voorheen sterk sociaal bepaalde ritueel tot een individuele uiting 
van wederzijdse affectie maken: huwelijkssluitingen duiden in dat geval 
niet op een reactionaire tendens maar op modernisering. 
De stelling dat onderzoek in de pedagogische sfeer erbij gebaat is dat 
de onderzoekers zelf kinderen hebben, is weinig overtuigend zolang de 
betreffende onderzoekers de dagelijkse functies van hun ouderschap 
grotendeels aan huisgenoten overlaten. 
9. Wie op fanatieke wijze sport of lichaamscultuur bedrijft met de pri-
maire bedoeling fysieke veroudering tegen te gaan, heeft de eigen 
lichamelijkheid niet ten volle aanvaard. 
10. Kunstenaars die fragmenten van oude stijlen en tradities op zinvolle 
wijze in een nieuwe context hanteren, zijn als de Berlijnse Trümmer-
frauen die in 1945 bruikbare stenen ontleenden aan de reusachtige puin-
hoop: men zou in dit verband kunnen spreken van een urgent geworden 
recycling. 
11. Tekstverwerkende systemen zijn pijnlijk incompleet zolang er aan de 
uitvoerzijde wel een efficiënte printer staat, maar aan de invoerzijde 
geen optisch leesapparaat om elders gedrukte of getypte informatie op 
even efficiënte wijze in het geheugen op te nemen. 
12. De door de diatheek van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten 
gevoerde naam 'Lichtbeeldeninstituut1 geeft treffend aan dat dit insti-
tuut lang geleden werd opgericht ter verspreiding van meer verlichte 
denkbeelden, en dat het nog steeds daartoe bijdraagt. 
13. Dat kinderarbeid soms ten onrechte is afgeschaft, wordt duidelijk door 
het 'Stabat Mater' van Pergolesi te beluisteren in een ouderwetse uit-
voering met in plaats van een der solistes een ijl en schrijnend jonge-
tjeskoor. 
14. De dagelijks op vaste punten terugkerende files vormen een collectieve 
demonstratie van zinloos individualisme. 
15. Ingezonden brieven tonen dat sommige krantelezers eerder vallen over 
een vreemde spelling dan over een vreemde stelling. 



